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h ú m e r o 1 * 5 . 
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l 3 I d . 
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P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
12 m e s e s . . . $ 1 5 . 0 0 plata 
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H A B A N A 
f 12 m e s e s . . . $14-00 platt 
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m E G E A M S J E EL CABLE 
Í I E T I C I O P A R T I C U L A R 
DEL 
D I A R I O D B b A M A R I N A 
D E A N O C H E 
• , M a d r i d , J u n i o 19 
E N B L A Y U N T A D ! I E X T 0 
D E M A D R I D 
E n l a s e s i ó n cetebirada p o r e l A y u n -
t a m i e n t o d e M a d r i d , se p r o d u j o h o y 
u n g r a n e s c á n d a l o c o n m o t i v o de v io -
l e n t a d i s c u s i ó n q u e o c a s i o n ó l a r e t i -
r a d a de l a s m i n o r í a s r e p u b l i c a n a y 
s o c i a l i s t a . 
A P O i T O O B R E O I D O 
D o n R o s e n d o F e r n á n d e z p r e s e n t ó 
h o y a l M i n i s t r o de C u b a s e ñ o r C a r r e -
r a J ú s t i z , l o s r e p r e s e n t a n t e s de los 
f a b r i c a n t e s d e t a b a c o s de e s a n a c i ó n . 
E s t o s o f r e c i e r o n a l R e p r e s e n t a n t e 
de C u b a , a y u d a r l e e n t o d a s sus ges-
t iones e n p r o de l a s r e l a c i o n e s comer-
c ia l e s e n t r e a m b o s p a í s e s . 
L O S C A M B I O S 
H o y se c o t i z a r o n : 
F r a n c o s á 9.50. 
L i b r a s á 27-60. 
4 p o r c i ento 87-75. 
estados v m m 
de Acero 
D e n t r o de m u y poco t i e m p o s e r á po -
sible a m u e b l a r u n a h a b i t a c i ó n c o n 
muebles f a b r i c a d o s e n t e r a m e n t e de 
acero. H o y podemos a m u e b l a r y a u n a 
oficirja c o n bufe te de c o r t i n a , m e s a , 
e s c r i t o r i o p l a n o , p t a n t e s p a r a l i b r o s y 
documentos , a r c ü i v o s y a r m a r i o s i m i -
t a n d o t a n p e r f e c t a m e n t e l a s d i s t i n t a s 
m a d e r a s (rob le , n o g a l , c a o b a y o t r a s ) , 
quo es i m p o s i b l e d i f e r e n c i a r entro a m -
bos. L o s m u e b l e s de a c e r o son l e s m u e -
bles d e l p o r v e n i r y los m á s e c o n ó -
micos . 
C H A M P I O N & P A S C U A L 
O b i s p o 99 y 101 
C. 1860 U n . 
S e r v i c i o d e l a P r e n s a A s o c i a d a 
D e l a t a r d e 
C O N F I R M A C I O N D E L A 
S A L I D A D E R E T E S 
W a s h i n g t o n , J u n i o 1 9 . — E n d e s p a -
chos a t r a s a d o s de B o g o t á , q u e se h a n 
r e c i b i d o h o y e n l a S e c r e t a r í a de E s -
tado , se d i c e q u e e l p r e s i d e n t e R e y e s 
s a l i ó e l d o m i n g o p a s a d o p a r a I n g l a -
t e r r a y q u e l a s c o n d i c i o n e s g e n e r a l e s 
d e l p a í s s e g u í a n m u y s a t i s f a c t o r i a s 
e n a q u e l l a f e c h a . 
E N T R E G A D E B A N D E R A S A L 
N U E V O E J E R C I T O 
L o n d r e s , J u n i o 1 9 . — L a o r g a n i z a -
c i ó n d e l e j é r c i t o p a r a l a d e f e n s a d e l 
t e r r i t o r i o d e l R e i n o U n i d o h a s a l i d o 
y a d e l p e r í o d o e m b r i o n a r i o , pues se 
c o m p o n e h o y de 300,000 h o m b r e s s u -
m i n i s t r a d o s p o r l a s m i l i c i a s , los a l i s -
t a m i e n t o s v o l u n t a r i o s y o t r a s f u e n -
tes, y que h a n s ido o r g a n i z a d o s e n b a -
t a l l o n e s á c u y o s r e p r e s e n t a n t e s e l r e y 
E d u a r d o e n t r e g ó e s t a t a r d e e n e l cas -
t i l l o d e W i n d s o r s u s r e s p e c t i v a s b a n -
d e r a s . 
E s t a c e r e m o n i a r e s u l t ó e n e x t r e m o 
b r i l l a n t e y c o n c u r r i ó á e l l a u n g r a n 
n ú m e r o de espect-adores que no ce-
s a r o n u n m o m e n t o de m a n i f e s t a r e l 
m á s f r e n é t i c o e n t u s i a s m o . 
R E C O N Q U I S T A D E L A 
C O P A D E A M E R I C A 
E l t e a m a m e r i c a n o de j u g a d o r e s de 
po lo h a d e r r o t a d o h o y de u n a m a -
n e r a d e c i s i v a á los j u g a d o r e s ing le ses 
que f u e r o n e scog idos e n t r e los m e j o r e s 
p a r a d e f e n d e r l a c o p a de A m é r i c a que 
í i a c e y a v a r i o s a ñ o s e s t a b a d e t e n i d a 
e n I n g l a t e r r a . 
E L C O L E R A Y A E N A U M E N T O 
S a n P e t e r s b u r g o , J u n i o 1 9 . — E l c ó -
l e r a s i g u e d e s a r r o l l á n d o s e c o n t a n t a 
r a p i d e z , que e s t á a s u m i e n d o y a l a s 
p r o p o r c i o n e s de l a g r a n e p i d e m i a de 
1908. 
H u b o h o y 53 n u e v o s casos y 10 de-
f u n c i o n e s de d i c h a e n f e r m e d a d . 
B A L S A M O P A R A L A H E R I D A 
H e l s i n g f o r s , J u n i o 1 9 . — E l C z a r h a 
e n v i a d o c i e n pesos a l f ogonero d e l v a -
p o r i n g l é s " W o o d b u r n " que r e s u l t ó 
h e r i d o a l s e r c a ñ o n e a d o d i c h o b a r c o 
p o r u n t o r p e d e r o r u s o . 
D e l a n o c h e 
O P I N I O N D E L O S 
D E L E G A D O S A M E R I C A N O S 
W a s h i n g t o n , J u n i o 1 9 . — L a n e g a -
t i v a de C u b a de t o m a r e n c o n s i d e r a -
c i ó n l a p r o p o s i c i ó n de E s p a ñ a , r e l a -
t i v a a l p a g o de l a d e u d a co lon ia l , no 
s o r p r e n d e á los d e l e g a d o s de. los E s -
t a d o s U n i d o s q u e f i r m a r o n e l T r a t a -
d o de P a r í s , pues e n é s t e q u e d a e v i -
d e n t e m e n t e d e m o s t r a d o que C u b a no 
e s t á o b l i g a d a , desde e l p u n t o de v i s t a 
m o r a l , á a c e p t a r lo p r o p u e s t o . 
O T R A V E R S I O N A C E R C A 
D E L V I A J E D E R E Y E S 
C o l ó n , J u n i o 1 9 . — ' A v i s a n de C a r t a -
g e n a q u e e l P r e s i d e n t e R e y e s h a em-
p r e n d i d o s u v i a j e á I n g l a t e r r a c o n l a 
a p r o b a c i ó n de J o r g e H o l q u í n , e l v i -
c e p r e s i d e n t e que le s u s t i t u y e p r o v i -
s i o n a l m e n t e e n l a p r e s i d e n c i a y l a de 
los M i n i s t r o s ; se p r o p o n e r e g r e s a r p a -
r a l a r e u n i ó n d e l C o n g r e s o que t e n d r á 
efecto e l 2 0 de J u l i o y p r e s e n t a r á en-
tonces v o l u n t a r i a m e n t e s u d i m i s i ó n 
d e f i n i t i v a , ai s u s c o m p a t r i o t a s c r e e n 
que s u r e t i r a d a d e l p o d e r es necesa -
r i a p a r a p o n e r f i n á los d i s t u r b i o s po-
l í t i c o s e n C o l o m b i a . 
V I A J E A I N G L A T E R R A D E L 
[ P R E S I D E N T E D E L A D U M A 
( B e r l í n , J u n i o 1 9 . — H a n l l e g a d o h o y 
a q u í e l s e ñ o r M . K h o m y a k o f f , p r e s i -
dente de l a D u m a r u s a y v e i n t e m i e m -
b r o s de l a m i s m a que se d i r i g e n á 
L o n d r e s ; e l p r i m e r o h a d e c l a r a d o que 
s u v i s i t a á I n g l a t e r r a es p u r a m e n t e 
o f i c i o s a y que p a r a n a d a se r e l a c i o -
n a c o n l a p o l í t i c a . S e p r o p o n e n v i s i -
t a r l a s p r i n c i p a l e s c i u d a d e s de l a 
G r a n B r e t a ñ a y l a s U n i v e r s i d a d e s 
p a r a i n s t r u i r s e . 
E s t a es l a s egunda , e x c u r s i ó n que 
h a c e n a l e x t r a n j e r o los m i e m b r o s de 
l a D u m a ; l a p r i m e r a t u v o efecto e n 
1906. 
A N U J \ T O I A ! D A V I S I T A 
D E N I C O L A S A E D U A R D O 
A n ú n c i a s e que e l C z a r N i c o l á s h a -
r á u n a v i s i t a á los r e y e s de I n g l a t e r r a 
e n A g o s t o c u a n d o t e n g a n efecto l a s 
g r a n d e s r e g a t a s de C o w e s . 
N O H A B R A CAÍM1BIO 
E N L A P O L I T I C A 
S a n P e t e r s b u r g o , J u n i o 1 9 . — E l 
e n c u e n t r o e n l a b a h í a de P i t k i p a s de 
los s o b e r a n o s de R u s i a y A l e m a n i a n o 
p r o d u c i r á c a m b i o a l g u n o e n l a p o l í -
t i c a q u e s i g u e n r e s p e c t i v a m e n t e los 
dos g o b i e r n o s . 
S E N T I M I E N T O D E L 
E S T A D O M A Y O R 
. . E l E s t a d o M a y o r de l a a r m a d a r u -
s a , h a m a n i f e s t a d o que le h a c a u s a d o 
m u c h a p e n a e l a s u n t o d e l v a p o r i n -
g l é s " W o o d b u r n . " 
E L V E N C E D O R E N 
D A C A R R E R A D E H O Y 
O r o w n p o i n t , I n d i a n a , J u n i o 1 9 . — 
E l c h a u f f e u r L u í s C h e v r o l e t , que g u i a -
b a u n a m á q u i n a B u i c k , de 40 c a b a l l o s 
de f u e r z a , se l l e v ó h o y l a c o p a de H o -
be, e n l a c a r r e r a de l a s 395 m i l l a s , 
que f u é u n a c o n t e c i m i e n t o m a y o r que 
e l de a y e r c u a n d o se c o r r i ó p o r l a co-
p a V a n d e r b i l t . 
E l t i e m p o e m p l e a d o p o r e l v e n c e -
d o r f u é de ocho h o r a s , u n m i n u t o y 
39 s e g u n d o s y t o m a r o n p a r t e doce a u -
tos e n l a r e f e r i d a c a r r e r a . 
L L E G A D A D E L N U E V O 
M I N I S T R O A M E R I C A N O 
B u e n o s A i r e s , J u n i o 1 9 . — H a l le-
g a d o h o y a q u í e l n u e v o M i n i s t r o de 
los E s t a d o s U n i d o s M r . C h a r l e s A . 
S h e r r i l l , a l que se h i z o u n g r a n r e c i -
b i m i e n t o . 
B A S E B A L L 
N u e v a Y o r k , J u n i o 1 9 . — R e s u l t a -
dos de los p a r t i d o s que se j u g a r o n 
h o y : 
L i g a N a c i o n a l 
C h i c a g o 10, B r o o k l y n 5. 
C i n c i n n a t t i 0, F i l a d e l f i a 2. 
S t . L o u i s 6, B o s t o n 4. 
P i t t s b u r g 2, N e w Y o r k 1. 
L i g a A m e r i c a n a 
B o s t o n 7, F i l a d e l f i a 6. 
D e t r o i t 5, C h i c a g o 4. 
C l e v e l a n d 3, S t . L o u i s 2 . 
N e w Y o r k 4, W a s h i n g t o n 7, e n e l 
p r i m e r j u e g o y 6 y 3 r e s p e c t i v a m e n t e 
e n e l s e g u n d o . 
L i g a d e l S u r 
M o b i l e 4, M o n t g o m m e r y 3. 
M e m p h i s 4, A t l a n t a 3. 
L i t t l e R o c k 4, N a s h v i l l e 1 e n e l 
p r i m e r j u e g o y 2 y 1 r e s p e c t i v a m e n t e 
e n e l s e g u n d o . 
N e w O r l e a n s y B i r m i n g h a n , j u e g o 
s u s p e n d i d o á c a u s a de l a l l u v i a . 
N O T I C I A S C O M E R C I A L E S 
^ N e w Y o r k , J u n i o 19. 
B o n o s do C u b a , 5 p o r c iento (ex-
i n t e r é s ) , 102.1 |2. 
B o n o s de los E s t a d o s U n i d o s á 
101.314 p o r c i ento e x - i n t e r é s . 
C e n t e n e s , á $4.77. 
D e s c u e n t o , p a p e l c o m e r c i a l , de 3.1|2 
á 4 p o r c iento a n u a l . 
C a m b i o s sobre L o n d r e s , 60 d|v., 
b a n q u e r o s , á $4.86.35. 
C a m b i o sobre L o n d r e s á l a v i s t a , 
b a n q u e r o s , á $4.88.00. 
C a m b i o s sobre P a r í s , 60 d|v.. ban-
queros , á 5 f r a n c o s 16.1|4 c é n t i m o s . 
C a m b i o s sobre H a m b u r g o , 60 d|v., 
b a n q u e r o s , á 95.112. 
C e n t r í f u g a , n ú m e r o 10, po l . 96, cos-
to y f lete , 2 .19|32 á 2.5|8 c t s . 
C e n t r í f u g a s , p o l a r i z a c i ó n 96, en p l a -
z a , 3.86 á 3.92 c t s . 
M a s c a b a d o , p o l a r i z a c i ó n 89, en p l a -
z a , 3.36 á 3.42 c ts . 
A z ú c a r de m i e l , po l . 89, e n p l a z a , 
? a , 3.11 á 3.17 c t s . 
M a n t e c a de l Oeste , en t e r c e r o l a s , 
$12-25 . 
H a r i n a , p a t e n t e , M i n n e s o t a , $6.60. 
L o n d r e s , J u n i o 19. 
A z ú c a r e s c e n t r í f u g a s , po l . 96, l i s . 
6 d . 
A j z ú c a r m a s c a b a d o , p o l . 89, á lOs . 
6d . 
A z ú c a r de r e m o l a c h a do l a n u e v a 
c o s e c h a , l ü s . 5 .1 |4d. 
C o n s o l i d a d o s , e x - i n t e r é s , 84.5116. 
D e s c u e n t o , B a n c o de I n g l a t e r r a ^ 
2.1|2 p o r c iento . 
R e n t a 4 p o r 100 e s p a ñ o l , e x - c u p ó n -
97.1 |4 . 
A c c i o n e s C o m u n e s de los F e r r o c a -
r r i l e s U n i d o s de l a H a b a n a , c e r r a r o n 
h o y á £ 7 8 . 
P a r í s , J u n i o 19 . 
R e n t a f r a n c e s a , e x - i n t e r é s , 97 f r a n ^ 
eos 4 2 c é n t i m o s . 
O B S E R V A C I O N E S 
Correspondientes a l 19 de J u n i o 1909, he^ 
cha a l aire l ibre en E L A L M E N D A R E S , 
Obispo 54 p a r a el D I A R I O D E L A M A -
R I N A . 
Temperatura | ] Centígrado IIFahronhofli 
II II 
M á x i m a . 
M í n i m a . 
32 
23 
SO'S 
73'4 
B a r ó m e t r o : A las 4 P . M. 768. 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
A z ú c a r e s . — E l m e r c a d o de L o n d r e s 
y e l de N u e v a Y o r k , c i e r r a n s i n varia-* 
c i ó n e n los p r e c i o s y c o n demanda! 
q u i e t a . 
E n e s ta I s l a t a m p o c o se n o t a v a r í a n 
c i ó n e n l a s i t u a c i ó n g e n e r a l d e l fru-i 
to y e x c e p t u a n d o a l g u n o que otro ha-» 
c o n d a d o deseoso de l i q u i d a r s u z a f r a 
y o f r e c e á l a v e n t a lo que lo q u e d a 
de l a m i s m a , s igue l a m a y o r í a en s u 
a n t e r i o r r e t r a i m i e n t o , p o r lo que he-
m o s s a b i d o h o y s o l a m e n t e de l a si-* 
g u í e n t e v e n t a : 
9,000 sacos c e n t r í f u g a s , p o l a r i z a ^ 
c i ó n 95195.1 ¡2, á 4.73 r s . a r n * 
b a . e n C á r d e n a s . 
B I L B A O - C U B A 
S E R V I C I O D I R E C T O P O R L A 
H a m b u r g A m e r i k a L i n i o 
Un servicio recular mensual entre 
B i l b a o y H a b a n a por los vapo-
res rápidos de dicha compañía . 
Salidas los días 4 de cada mes, admi-
tiendo carga y pasajeros. 
Una salida fija mensual para la H a -
bana y demás puertos de la costa cuba-
na, admitiendo carga directa sin trans-
bordos. 
A g - e n t e s 
EDMUNDO COÜTO y Ca„ D I L B A O . 
. - A t l a o í ^ G R O T i a ^ 
8 o W a l l S t r e e t , I S c w i ' w : . w O B ^ a rtel C o m e i - c i ó , H a b a n a . 
O f r e c e m o s p a r a e n t r c í j a i n m e d i a t a , s u j e t o á v e n t a , a n t e s d e r e c i b i r 
o r d e n : 
c P69 
C a b l e : C O Ü T O . 
23 Mzo 
CUBRIENDO LA CASA CON 
)ECfi / \DljRA R E \ p L l N l K a f ELo 
E l m e j o r s u s t i t u t o de l a te-
j a f r a n c e s a y de l a t e j a a c a n a -
l a d a de h i e r r o g-alvanizado. 
R E X F L I N T K O T E f u é e l 
t e c h a d o que se u s ó e n todos 
los p a l a c i o s de l a E x p o s i c i ó n 
U n i v e r s a l de S a n L u í s . C e n t e -
n a r e s de ed i f i c ios p e r m a n e n -
tes e n todos los E s t a d o s U n i -
dos, e n C u b a y en todo el m u n -
do , e s t á n cub ier tos c o n l a te-
c h a d u r a R E X F L I N T K O T E . 
I n a l t e r a b l e á o r i l l a s d e l m a r . 
A b s o l u í t a m e n t e i m p e r m e a b l e . 
N o cont i ene c h a p a p o t e . F r e s -
co e n e l v e r a n o y a b r i g a e n e l 
i n v i e r n o . C u a l q u i e r a p e r s o n a 
p u e d e c o l o c a r l a e n p o c a s ho-
r a s . U n r o l l o c u b r e 216 pies 
c u a d r a d o s y p e s a s e t e n t a l i -
b r a s . 
P u e d e n v e r s e m u c h a s c o n s t r u c c i o n e s heobas ha>ce b a s t a n t e t i empo, c o n t e c h a d u r a R E X F L I N T K O T S , 
entre e l las , el t e j a r clel s e ñ o r T i b u r c i o G ó m e z , e n A r r o y o N a r a n j o , e l m á s g r a n d e de C u b a ; los a l m a c e n e s de 
c a d e r a de los s e ñ o r e s G a n c e d o y C r e s p o , C o n c h a n ú m e r o 3 ; los H o s p i bales de V e t e r i n a r i a de O b r a s P ú b l i -
cas, en e l A r s e n a l ; e l e s t a b l e c i m i e n t o y d e p ó s i t o de c a r r u a j e s d e l s e ñ o r P a b l o J o a n , e n P c c i t o y E s p a d a ; l a s 
casas d e l s e ñ o r B e r e n g u e r , de " E l M u n d o , " e n e l r e p a r t o S a n J u a n ; O f i c i n a d e l cab le . Ob i spo y C u b a ; e l 
nuevo T e a t r o de G ü i n e s ; e l R e f r i g e r a d o r y A h u m a d o r d e los s e ñ o r e s A n n o u r y Ctt, C o n c h a y C r i s t i n a , f i n c a 
I n f3^61'''' ^ ^ ^ n » de l D r . M a n u e l B a n g o ; f á b r i c a de c o r t i n a s m e t á l i c a s de los s e ñ o r e s E s p i n e t i y Ca, antes 
n p * ^ 1 ' e n 61 ReParfc0 T a m a r i n d o ; y m á s de 2,000 e d i f i c a c i o n e s e n t o d a l a R e p ú b l i c a . 
i>ííi V E N T A E N L A S F E R R E T E R I A S . — P a r a m á s i n f o r m e s , d i r i g i r s e á M A R T I N N . G L Y N N , M e r c a d e -
res n u m e r o 2. T e l é f o n o 916. A g e n t e e x c l u s i v o . 
c 1957 
alt 8-6 
A V I S O 
Los Sres. Quong Fong Chong Lulay y 
C a . , Comerciantes de San Nicolás , en la ca-
lle de Maceo, esquirfa á Quevedo. han con-
traído compromiso de comprar la casa en 
donde tienen su establecimiento, á. su dueño 
S r . Vicente Fernández Alvarcz. cuya es-
critura se hará dentro de 30 días; si en es-
te intervalo no se presentase alguna oposi-
ción á la venta. Lo que se anuncia para 
los %efectos consiguientes. 
San Nico lás . Mayo 28 de 1909. 
Quong; F a n ^ Chong I.ulay y Co. 
• Vicente Fernfindez, 
Vendedor 
7133 alt . l3-30Mr. 
Una desmenuzadora sistema Pratt I M P E -
R I A L , de seis pies, completa con doble en-
granaje, máquina C O R L I S S é hldriul ioas. 
Un trapiche Pratt I M P E R I A L 34•,x72,' 
completo con doble engranaje, máquina 
C O R L I S S é h idrául i cas . 
Para entregar en el mes de Agosto prOxlmo 
Una desmenuzadora Pratt I M P E R I A L , de 
72" 6 78", con doble engranaje, máquina 
C O R L I S S é h idráu l i cas . 
Tres trapiches 34"x72" 6 78" Pratt l.MPH^ 
R T A L con doble engranaje y máquina C O R , 
L I S S . Estos trapiches es tán confeccionadoa 
con engranajes de tal manera que pueden; 
moverse los tres Juntos con una sola máqul_ 
na C O R L I S S 6 cada uno con su máquina pro, 
pía é h idrául icas y bombas. Puede e n s e ñ a r , 
se uno de estos trapiches ya funcionando en-
la I s l a . # 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r í j a n s e á l a L O N J A D E L C O M E R C I O , D e p a r t a * 
m e n t ó 5 0 9 , H a b a n a . 
3T61 30-27My 
Y 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a B ó v e -
d a c o n s t r u i d a c o n t o d o s l o s a d e -
l a n t o s m o d e r n o s y l a s a l q u i l a m o s 
p a r a g u a r d a r v a l o r e s d e t o d a s 
c l a s e s , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a d e 
l o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s t o d o s 
l o s d e t a l l e s q u e s e d e s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1 9 0 4 . 
A G U I A R N . 1 0 8 
I . C E L A T S y C O M P . 
B A N Q Ü E K O i 
C . Í77 
R E N O V A D O R D E G O M E Z 
Y a s e a e l A S M A , L A T O S C A T A R R A L ó e l A H O G O , c o n l a s t re s p r i -
m e r a s c u c h a r a d a s v e r á n el b u e n r e s u l t a d o . T o d o s los que p a d e z c a n de 
esas t e r r i b l e s e n f e r m e d a d e s , A S M A ó A H O G - O ó T O S C A T A R R A L , d e b e n 
l l e v a r u n pomo de l R E N O V A D O R A . G O l l E Z , e n e l bo l s i l lo p a r a c u a n d o 
le e n t r e l a s o f o c a c i ó n que le p r i v a s e g u i r e n sus f a e n a s . V e r á n c o n el R E -
N O V A D O R A . G O M E Z , que es e l v e r d a d e r o que c u r a , e l b i e n e s t a r que s ien- ¡ 
t en , t o m á n d o l o c o n c o n s t a n c i a . N o se d e j e n s o r p r e n d e r p o r los d i ferentes | 
e s p e c í f i c o s que á d i a r i o se a n u n c i a n d i c i e n d o que c u r a n . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D E P O S I T O G E N E R A l l : D R O G U E R I A "SAJST J U L I A N , " M U R A - \ 
L L A Y V I L L E G A S . 
c . 2 0 6 2 1-20 
Antes de comprar ninguna otra máquina de 
escribir vea la 
ES LA MEJOR POR EXCELENCIA. 
L u i c o a g e n t e e n C u b a : C h a s . B l a s c o , O ' K e i i l y 6 , T e l . 2 1 3 . 
C. 1915 U n . 
SUPERIORES 
C. 1898 
S e ñ o r a s , 1 B • 
r a e ! h o c á r 
Comprando en e l " B a z a r I n g l é s " , se economiza casi l a ¿ O t a d 
del dinero. V e a n qne precios. Warandoles de a l g o d ó n , de todos 
anchos, desde 3 5 c e n t á v o s . De hilo, de 8 á 10 cuantas, desde 35 
cts. F i n í s i m o s , desde 60 cts.; y especiales, de 12 cuartas, á $1 . C l a -
nes blancos de hilo, m a g n í f i c o s , desde 2 0 centavos. N a n s ú s clase 
mny buena á $2.50 la pieza con 3 0 varas . M a d a p o l á n , piezas de 
A 30 y 4 0 * a r a s , a $3.50, $4, $4.50 y $5.00. C u t r é " E l I n g l é s " , muy 
ancho, á 8 centavos. Creas e n piezas de 30 varas, desde $3.00 l a 
pieza y las l e g í t i m a s m a r c a "Corona", de hilo puro, con y a r d a de 
ancho y 30 varas completas, desde $7.50 en adelante, la pieza, 
s e g ú n n ú m e r o . ¿ V e r d a d que es muy bara to? 
A G U I A R 9 4 V m 
- ENTRE OBISPO Y OBRAPIA 
c 2056 3 i u - i a j 
D I A R I O D E L A M A R I N » ! — E d i c i ó n de l a m a f í a T i a . — J i m i o 20 1909. 
C a m b i o s . — C i e r r a ol m e r c a d o c o n 
l e m a n d a m o d e r a d a y s i n v a r i a c i ó n e n 
tos p r e c i o s . 
C o t i z a m o s : 
Comercia Baaqa«r3) 
Lcndres 3 d í v 19.5rS 
60 . l i v 19 .3Í8 
20.1i8 
6.1 [8 
4.3 [8 
9.1i2 
Par í s , 8 d j v „ 5 .ó{8 
aarabncro, 8 d i v . . . 8.7i8 
Estados U n i d o r M j v 9. 
Eapafla h. plaza y 
c a a t í d a d 8 d r v . . . . 8.7-8 S . l ^ 
Dto.o i!»-1! n a é r c l a l 9 i 12 p i a n u a l . 
Monedas vctrinferas.—Se cot i zan h o y 
como sigue: 
Breen backs 9. 9.1i4 
Plata espaflola.. 96.7i8 96. 
A c c i o n e s y V a l o r e s . — H o y se ha 
efectuado en l a B o l s a , d u r a n t e l a s co-
t izac iones , l a s i g u i e n t e v e n t a : 
50 a c c i o n e s B a n c o E s p a ñ o l , 78 . 
M e r c a d o m o n e u r ñ 
C A S A S D E C A M B I O 
H a b a n a . J u n i o 19 de 1909 
A las 6 de la tarde. 
P l a t a e s p a ñ o l a 
C a l d e r i l l a ( e n o r o ) 
O r o a m e r i c a n o con-
t r a oro e s p a ñ o l . . . 
O r o a m e r i c a n o con-
t r a p l a t a e s p a ñ o l a 
Centenes 
I d . en c a n t i d a d e s . . . 
L u i s e s 
\á. en c a n t i d a d e s . . . 
E l peso a m e r i c a n o 
en pla^a e s p a ñ o l a 
9 5 % á 96 
97 á 98 
109 á 1 0 9 % P . 
12 á 1 2 % P . 
á 5 .47 e n p l a t a 
á 5 .48 en p l a t a 
á 4 .37 en p l a t a 
á 4 .38 en p l a t a 
1 . 1 2 % á 1.13 V . 
S e h a a n u n c i a d o h a b e r h a b i d o a l -
g u n a s m a n g a s de v i e n t o en d i s t i n t a s 
c o m a r c a s de l a I s l a , p e r o a f o r t u n a d a -
m e n t e no c a n s a r o n m á s d a ñ o que el 
h a b e r d e s t e c h a d o a l g u n o s b o h í o s y 
a r r a n c a d o l a c o p a de u n o s c u a n t o s 
á r b o l e s . 
C o n t i n ú a c o n t o d a l a a c t i v i d a d que 
p e r m i t e e l t i e m p o , l a p r e p a r a c i ó n de 
t e r r e n o s p a r a n u e v a s s i e m b r a s de c a -
ñ a , p a r t i c u l a r m e n t e en l a p a r t e n o r t e 
de l a s p r o v i n c i a s de S a n t a C l a r a , C a -
m a g ü e y y S a n t i a g o de C u b a . 
A d u a n a d e l a H a b a n a 
¡ R e c a u d a c i ó n de h o y : $34,095-43. 
H a b a n a , 19 de J u n i o de 1909. 
R e v i s t a S e m a n a l 
M i e l de P u r ^ a . — S i g u e n e s c a s e a n -
do, t a n t o l a de p r i m e r a , que y a ape-
n a s se f a b r i c a , como l a de s e g u n d a 
p a r a e m b a r q u e , que c o n t i n ú a cot i -
z á n d o s e á 3 c e n t a v o s g a l ó n , e n l a tin-
c a y l i b r e de todo gasto p a r ^ é i v e n -
dedor . 
T a b a c o . — E a m a . — E l m e r c a d o h a 
segu ido , poco m á s ó m e n o s , r e s p e c t o 
á p r e c i o s , en l a s m i s m a s c o n d i c i o n e s 
a n t e r i o r m e n t e a v i s a d a s , p e r o deb ido 
a l m a l t i e m p o qne h a r e i n a d o d u r a n -
te l a m a y o r p a r t e de l a s e m a n a , c a -
r e c e n de i m p o r t a n c i a l a s v e n t a s que 
se h a n e f e c t u a d o . 
P o r lo t a n t o r e p e t i m o s n o m i n a l m e n -
te n u e s t r a s a n t e r i o r e s c o t i z a c i o n e s 
como s i g u e : 
V u e l t a A b a j o . — D e $40 á 55 q u i n -
t a l p o r c lases r e g u l a r e s á b u e n a s y 
de $f)0 á 75 í d e m p o r lotes l i m p i o s 
p r o c e d e n t e s de c o m a r c a s a c r e d i t a d a s . 
P a r t i d o . — C a p e r o s n o m i n a l e s y t r i -
pas, a l r e d e d o r de $40 q u i n t a l , 
R e m e d i o s . — H o j a , $9-00 q u i n t a l ; 
t e r c e r a s , $12 á $14 q u i n t a l ; s e s tas l i -
j e r a s , de $30 á $35 í d e m ; s e g u n d a s 
c a p a d u r a s , de $35 á $40 í d e m y p r i -
m e r a s c a p a d u r a s , de $45 á $50 í d e m . 
C o l a s . — D e $8 á $10 q u i n t a l . 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
3 U Q Ü E S C O N R J h i G I ü r R O A B I E R T O 
Tara Filadc-lfla vapor americano Northman 
por R. Truffln y comp. 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
Monterey por Zaldo y comp. 
Para Havre, Santander y Corufta vapor 
francés Floride por E . Gaye. 
y id. 
H a b a n a , J u n i o 18 d e 1909. 
A z ú c a r e s . — E l m e r c a d o h a reg ido 
j u m a m e n t e quie to e s ta s e m a n a , debi -
do a l tono i n c i e r t o que h a p r e v a l e c i -
do e n l a p l a z a de N u e v a Y o r k , que 
h a h e c h o que t a n t o los v e n d e d o r e s 
como los c o m p r a d o r e s se h a y a n que-
d a d o á l a e x p e c t a t i v a ; p e r o l a f lo je -
d a d d e n o t a d a á ú l t i m a h o r a p o r e l 
m e r c a d o a m e r i c a n o h a i n d u c i d o á a l -
g u n o s t enedores , t omerosos á m a y o r 
b a j a , á a c e p t a r los p r e c i o s v igente s , 
e s p e c i a l m e n t e p o r a z ú c a r e s de m i e l . 
L a q u i e t u d que p r e v a l e c e en el m e r -
c a d o a m e r i c a n o en e s t a é p o c a d e l a ñ o , 
c u a n d o m á s a c t i v a sue le s e r l a de-
m a n d a , obedece p r i n c i p a l m e n t e á l a 
f a l t a de s o l i c i t u d p o r a z ú c a r e s refi-
n a d o s , deb ido a l f r í o e x t e m p o r á n e o 
que h a r e t a r d a d o l a m a d u r e z de l a s 
f r u t a s , p o r lo que los r e f i n a d o r e s h a n 
s u s p e n d i d o sus c o m p r a s y e s t á n con-
tendienf lo p a r a c o n s e g u i r u n a f r a c -
c i ó n dW r e b a j a en los p r e c i o s , y copio 
s a b e n que h a y i m p o r t a d o r e s que a g u a r 
d a n p a r a v e n d e r que el v a p o r e s t é en 
p u e r t o , e s p e r a n c o n f i a d a m e n t e p o d e r 
a d q u i r i r los c a r g a m e n t o s d i s p o n i b l e s 
que s a b e n e s t á n en c a m i n o , á p r e c i o s 
m á s b a j o s que los v i g e n t e s , se abs-
t i e n e n de h a c e r o f e r t a s a n t i c i p a -
d a s p o r esos a z ú c a r e s y a g u a r d a n 
t r a n q u i l a m e n t e s i » l l e g a d a y que se 
p o n g a n á l a v e n t a . 
L a s v e n t a s de que h e m o s ten ido no-
t i c i a esta s e m a n a s u m a n s o l a m e n t e 
18,464 sacos , que c a m b i a r o n de m a -
nos en l a s i g u i e n t e f o r m a : 
1,064 sacos a z ú c a r de m i e l , p o l a r i -
z a c i ó n 8 T . l ! 2 . á 3.34 r s . a r r o -
b a , t r a s b o r d o en esta b a h í a . 
12 ,400 sacos c e n t r í f u g a s , po l . 95,112, 
á 4.80 r s , a r r o b a , en M a t a n -
zas . 
3 ,000 sacos a z ú c a r de m i e l ^ o l . 83, 
á 2.80 r s , a r r o b a , en M a t a n -
zas . 
2,000 sacos a z ú c a r de m i e l , po l . 89, 
á 3.53 r s . a r r o b a , en C á r d e -
n a s . 
E l m e r c a d o c i e r r a s u m a m e n t e qu ie 
to y f l o j o de 4.314 á 4.13116 r e a l e s 
a r r o b a , p o r c e n t r í f u g a s p o l . 95|96, de 
b u e n a s c la se s de e m b a r q u e y de 3.7|16 
á 3 . l !2 r e a l e s a r r o b a , p o r a z ú c a r de 
m i e l p o l a r i z a c i ó n 88 |90. 
P r e c i o p p r o m e d i o s de los azfiea-
r e s c e n t r í f u g a s , de p o l a r i z a c i ó n ba-
se 96, d e a l m a c é n , s e g ú n v e n t a s 
e f e c t u a d a s • en las d i s t i n t a s p l a z a s 
de l a I s l a y p u b l i c a d a s en este pe-
r i ó d i c o : 
' A b r i l 1909 4.9098 r s . a r r o b a . 
A b r i l 1908 5.9685 r s . a r r o b a . 
M a y o 1909 4.9215 r s . a r r o b a 
M a y o 1908 5.6835 r s . a r r o b a . 
T o r c i d o y C i g a r r o s . — C o n t i n ú a b a s -
t a n t e m o d e r a d o e l m o v i m i e n t o e n 
a q u e l l a s c o n t a d a s f á b r i c a s de t a b a c o s 
y c i g a r r o s que t i e n e n t o d a v í a a l g u n a 
que o t r a o r d e n que c u m p l i m e n t a r . 
A g u a r d i e n t e — E l c o n s u m o l o c a j 
rtgue ¡ i m i t a d o por l a ley de i m p u e s t o s , 
pero c o n t i n ú a e x p o r t á n d o s e r e g u l a r e s 
c a n t i d a d e s p a r a v a r i o s m e r c a d o s ex-
t r a n j e r o s . 
L o s p r e c i o s r i g e n como s i g u e : E l 
de " E l I n f i e r n o , " " V i z c a y a , " ^Cár-
d e n a s y o t r a s m a r c a s a c r e d i t a d a s , á 
6 c e n t a v o s l i t r o e l de 7 9 ° . y á 4 cts . 
í d e m , e l de 5 9 ° . s i n e n v a s e . 
E l de 5 9 ° . en p i p a s de c a s t a ñ o p a r a 
e m b a r q u e , d e $21 á $22 p i p a c o n e n -
vase . 
E l r o n de 3 0 ° en p i p a s de c a s t a ñ o 
p a r a l a e x p o r t a c i ó n , se c o t i z a de $29 
á $30 p i p a . 
A l c o h o l . — L a d e m a n d a p o r e l de l a 
c lase " n a t u r a l " se m a n t i e n e regn. lar 
a s í como p o r el " d e s n a t u r a l i z a d o " , 
que se e m p l e a como c o m b u s t i b l e y 
ffVis prec io s r i g ^ n firmes t a m b i é n , á l a s 
s i gu i en te s c o t i z a c i o n e s : C l a s e N a t u r a l 
" V i z c a y a , " " E l I n f i e r n o " y " C á r -
d e n a s " á 9 c ts . e l l i t r o ; e l d e s n a t u -
r a l i z a d o d e s e g u n d a , á $45 los 
654 l i t r o s , s i n e n v a s e y e l " O t t o " c la -
se e s p e c i a l p a r a motores , á 7 cts . l i -
tro , s i n e n v a s e . 
C e r a . — L a a m a r i l l a p a r a l a e x p o r t a -
c i ó n e s t á e s c a s a y c o n b u e n a d e m a n -
d a , se c o t i z a de $ 3 0 . l ! 2 á $31.1 |2 q u i n -
t a l l a de p r i m e r a . L o s p r e c i o s de l a 
b l a n c a , que se p ide menos , c o n t i n ú a n 
n o m i n a l e s . 
E n l a s e m a n a que t e r m i n ó el 14 de l 
a c t u a l , m o l i e r o n 8 c e n t r a l e s , se r e -
c i b i e r o n en los se i s p r i n c i p a l e s p u e r -
tos de l a I s l a , 5,309 t o n e l a d a s , se ex 
p o r t a r o n de los m i s m o s ' 3 3 . 0 9 6 i d . , y 
q u e d a r o n e x i s t e n t e s 249,229 id . , con-
t r a 9 c e n t r a l e s m o l i e n d o , 6,427 to-
n e l a d a s r e c i b i d a s , 17 ,827 í d e m e x p o r -
t a d a s y 2 ( 7 ,016 i d . ex i s t en tes , en l a 
a n t e r i o r s e m a n a y 6 c e n t r a l e s m o l i e n -
do, 2,545 t o n e l a d a s r e c i b i d a s , 15,351 
í d e m e x p o r t a d a s y 143,415 i d . e x i s t e n -
tes, en l a c o r r e s p o n d i e n t e s e m a n a d e 
M i e l de A b e j a s . — S i g u e escasa y sus 
p r e c i o s r i g e n sos ten idos de 44 á 45 
centavos g a l ó n c o n e n v a s e , p a r a l a 
e x p o r t a c i ó n . 
M E R C A D O F I N A N C I E R O 
Y D E V A L O P E S 
C a m b i o s . — N i n g u n a v a r i a c i ó n h a 
h a b i d o e n l a p l a z a d u r a n t e l a s e m a n a 
que ^ c a b a de t r a n s c u r r i r , f u e r a u n a 
b a j a j d e b a s t a n t e c o n s i d e r a c i ó n en l a 
c o t i z a c i ó n de los g i r o s sobre E s p a ñ a , 
debido a l a l z a que se a n u n c i ó r e c i e n -
temente de M a d r i d y B a r c e l o n a , e n 
l a c o t i z a c i ó n de l a s l i b r a s . 
C o n m u y e s c a s a d e m a n d a y a b u n -
d a n c i a r e l a t i v a de p a p e l d i s p o n i b l e , 
e s p e c i a l m e n t e sobre los E s t a d o s U n i -
dos, e l m e r c a d o h a r e g i d o s u m a m e n -
te qu ie to , p u e s e l c o m e r c i o i m p o r t a -
d o r s i g u e l i m i t a n d o sus c o m p r a s á 
p e q u e ñ o s p i c o s p a r a c u b r i r perento -
r i a s a t e n c i o n e s . 
L a s l l u v i a s de l a p a s a d a s e m a n a 
h a n s ido b a s t a n t e m o d e r a d a s d u r a n t e 
los p r i m e r o s d í a s de l a m i s m a , e x c e p -
t u a n d o s o l a m e n t e los d i s t r i t o s de C á r -
d e n a s y R e m e d i o s , en los c u a l e s fue-
r o n t a n cop iosas , que c a u s a r o n el des-
b o r d a m i e n t o de v a r i o s r i a c h u e l o s é 
h i c i e r o n i m p r a c t i c a b l e s los c a m i n o s , 
p o r c u y o m o t i v o h u b o que s u s p e n d e r 
el t r á f i c o p o r e l los , a s í como l a l a -
b o r en los c a m p o s ; m á s a d e l a n t e , l a s 
l l u v i a s se h i c i e r o n g e n e r a l e s y f u e r o n 
m u y a b u n d a n t e s l a s que c a y e r o n e n 
e s t a c a p i t a l y s u s a l r e d e d o r e s , s i en -
do es tas a g u a s m u y benef ic iosas p a -
r a l a s c o s e c h a s en e l campo , á p e s a r 
de d e m o r a r l a s s i e m b r a s en los t e r r e -
n o s p r e v i a m e n t e p r e p a r a d o s p a r a d i -
c h o o b j e t o . 
A c c i o n e s y V a l o r e s . — S i e x c e p t u a -
mos u n a p e q u e ñ a a l z a de 1¡2 en l a 
c o t i z a c i ó n de l a s a c c i o n e s de los F e -
r r o c a r r i l e s U n i d o s d e l a H a b a n a , el 
m e r c a d o c i e r r a e n b a j a p o r todos los 
d e m á s v a l o r e s , s i e n d o m á s no tab le e l 
q u e b r a n t o que h a n s u f r i d o en e l c u r s o 
de la s e m a n a l a s a c c i o n e s , ( p a r t i c u l a r -
mente l a s c o m u n e s ) de los T r a n v í a s 
E l é c t r i c o s de l a H a b a n a , que h a n si-( 
do e l v a l o r en e l c u a l h a n l u c h a d o 
m u y e n c a r n i z a d a m e n t e los a l c i s t a s y 
b a j i s t a s . 
P l a t a E s p a ñ o l a . — H a f l u c t u a d o d u -
r a n t e l a s e m a n a e n t r e 96.318 y 95.1 [2 
y c i e r r a de 95.718 á 96.1j8 p o r c iento . 
M e t á l i c o . — E l m o v i m i e n t o hab ido 
destle p r i m e r o de E n e r o , es como s i -
g u e : 
I M P O R T A C I O N 
ORO. 
ímoor tadoanter ior -
ment* % a 123,520 
E n la semana 
Total hasta el 18 
de Joaio 3.123.520 
Id. en 'gaal fecha 
de 190S 200.003 
E X P O R T A C I O N 
ORO. 
P L A T A 
f— 
f 128,000 
126.000 
Id. 
1 id. tejidos. 
leche 
cajas leche. 
M A i S T I F I E f i T O S 
JUNIO 19: 
1 4 9 5 
Vapor a l emán Allemannia prcodente de 
Hamburgo y escalas consignado á Heilbut 
y Hasch. 
D E H A M B U R G O 
Consignatarios: 6 bultos muestras. 
González García y comp.: 1 caja tejidos. 
Huerta, Cifuentes y comp.: 4 id. id 
M. F . Pel la y comp.: 1 id. id. 
Blasco Menéndez ycomp.: 1 id. id. í 
maquinaria. 
J . Fernández y comp.: 2 id. encajes. 
Galán y Sol iño: 1 id. tejidos. 
F . Bermúdez y comp.: 1 id. id. 
Ortiz y comp.: 6 id. efectos. 
García Coto y comp.: . l Id. id. 
R Be l trán: 4 id. id. 
Balestra y Pinda:: 1 id. muestras. 
,T. L6pez: 1 id. libros. 
Compaña de f i t o g r a f í a s : 2 id. efectos 
Moré y Sobrinos: 2 Id. id. 
C. García y comp.: 2 id. tejidos. 
Auza y Hierro: 1 id. Id. 
Loríente y hermano: 1 id. id. 
N. Gelats y comp.: 2 id. efectos. 
Majó y Colomer: 6 id. cerveza™ 
Dussaci y comp.: 1 id. efectos. 
S. Gutiérrez: 1 id. id. 
Prieto y hno.: 1 id. tejidos. 
R. Fernández G.: 1 id. efectos. 
F . E . Besosa y comp.: 2 id. id. 
C. A. Quirós: 1 id. id. 
Solís, hno. y comp.: 1 id 
I Ferrán: 1 id. id. 
Prieto, González y comp.: 
C. Hempel: 3 id. efectos. 
Havana Brewery; 600 id. malta, 
V. Campa: 2 id. tejidos. 
A. Meller: 5 Id. efectos. 
Matiicf-Ti y comp.. SCO h 
E . Hernández y comp.: 100 
Suero y comp.: 100 id. id. 
Costa, Fernández y comp.: 200 id. id. 
Alonso Menéndez y comp.: 200 id. id. 
H. Astorqul y comp.: 100 id. id. 
.T. M. Bérriz é hijo: 200- Id. id. 
B. Fernández y comp.: 200 id. id. 
González y Suárez: 150 id. id. 
Ctibonell y Dalmau: 200 id. id. 
Quesada y comp.: 400 id. mantequilla. 
Harr i s hno. y comp.: 3 id. id. 
Hourcade Crews y comp.: 3 id. id. 
Fontenla y comp.: 10 id. vidrio. 
A la orden: 500 id. leche; 150 sacos arroz. 
2 cajas añil. 16 bultos ferretería , 70 id. efec-
tos y 408 fardos pasta de madera. 
D E L H A V R E 
Sariego ycomp.: 1 caja efectos. 
E . García Capote: 8 id. id. 
Alonso y Fuente: 2 id. id. 
Solares y Carballo: 1 id. id. 
C. Sariol: 1 id. id. 
Blasco, Menéndez y comp.: 2 id. id. 
A. Carri l lo: 1 id. id. 
.R González y comp.: 2 id. id. 
M. Fernández y comp.: 7 id. id. 
Viuda F . Parajón é hijo: 1 id. id. 
T a n Cheong y comp.: 4 id. id. 
P. Fernández y comp.: 1 id. id. 
Díaz y Carrefio: 2 id. id. 
C. Blather: 3 id. id. 
B e n g u r í a Corral y comp.: 7 id. id. 
Rubiera y hno.: 1 id. id. 
Ocon y hno.: 1 id. id. 
Crusellas hno. y comp.: 2 id. Id. 
Pernas y comp.: 1 id. id. 
Incera y comp.: 2 id. id. 
Vilaplana, Guerrero y comp.: 17 id. 
Pumariega. García y comp.: 1 id. id. 
Vega y Blanco: 7 id. id. 
Brios y hno.: 7 id. id. 
Amado Pérez y comp.: 13 id. id. 
R. López y comp.: 7 Id. Id. 
J . Reborcdo: 3 id. id. 
Escalante, Castillo y comp.: 9 id. id 
Otto Veith: 3 id. id. v 
S. Herrero y comp.: 1 id. id. 
V. Díaz: 1 id. id. 
J . García y comp.: 1 id. id. 
D. H. de Ablanedo: 1 id. id. 
G. Payes: 1 id. Id. 
V. Suárez: 2 id. id. 
González, García ycomp.: 
eRctor de la Uaiversida: 
Palacio y García: 11 id. 
F r a n k Fuster y comp.: 
C. L . Vermay: 1 Id. id. 
Suárez, Solana y comp.: 
R. Heydrlch: 4 id. id. 
L . G. Roca: 2 id. Id. 1 ' 
F . C. Blanco: 4 id. id. 
Cuban and Pan American Express and Co. 
6 id. id. 
L . Gazel: 2 Id. Id. 
M. del Canto: 4 id. id. 
F . Sabio y comp;: 4 id. Id. 
i l . Morales: 7 id. id. 
Secretario de Estado: 1 id. id, 
K . D. Upmann: 1 id. id. 
C. S. Averhoff: 1 id. Id. i 
V . Campa: 3 cajas tejidos 
J . Fernández y comp.: 1 Id. fo 
Alvarez y A ñ o r o : 1 id. id. 
IRco, Pérez y comp.: 1 id. 
Fernández hno. y comp. 
Prieto, González y comp 
Loríente hno.: 9 id. id. 
B. Suárez: 1 id. .Id. 
V. ITrufiuela: 1 id. id. 
Valdt-s t Infante: 4 id. id. 
Gutiérrez, Cano y comp.: 1 id. id. 
Inclán. García y comp.: 2 Id. id. 
Huerta. »G. Cifuentes y comp.: 2 id 
l.izama, D íaz y comp.: 1 Id. id. 
L . Primelles: 1 caja efectos. 151 id. tejas. 
Idem de miel Po l . 89 á 3 ^ . 
E n v a s e s á razón de 50 centavos. 
Srea. Notarios de turno: P a r a Cambios 
F r a n c i s c o R u i z ; para a z ú c a r e s , Pedro P . 
G u i l l ó ; para Valores , S turnino P a r a j ó n . 
H a b a n a 19 de J u n i o 1 9 0 9 . — E l S índ i -
co Presidente interino. Jacobo Petterson. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
7 id. id. 
8 id. id. 
Id. 
1 id. iíí. 
l id. l a . 
Id. 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
DK L A 
B O L S A P R I V A D A 
Bil letes del Banco E s p a ñ o l de la I s l a 
de C u b a contra oro 3 % & 4 % 
Pla ta e s p a ñ o l a contra oro e s p a ñ o l 9 5 % 
k 96 
Greenbacks contra oro e s p a ñ o l 109 
á 10914 
V A L O R E S 
Comp. Vond. 
Fondos p ú b l i c o s . 
V a l o r PIO. 
Vda. .1 
y ot^os. 
Maj.-i > Colomer: 77 id. id. 
K. Taq.iechel: 73 Id. id. 
M. Johnson: 93 id. id. 
l'.niur.rhwlg y Pont: 5 id 
J . M. Montecón: 51 cajas chocolate, 5 ¡«1. 
conl'Jaras y 2 id. legumbres. 
Mafqa*tt« y oRcaberti: 200 l íos 
W. T. Burbrldgre: 24 cajas vino. 
A la orden: 12 bultos efectos. 
D E L A CORUÑA 
l íomero y Montes: 100 cajas huevos. 
L . Caírnba C : 1 caaj chorizos y otroi 
Sarrá é hijo: 232 bultos drogas 
id. 
c:niac. 
104 
120 
117 
E m p r é s t i t o de la R e p ú -
blica de C u b a . . . . 110 
Id. de la R . de C u b a 
Deuda inter ior . . . . 100 
Obligaciones pr imera h i -
poteca Ayuntamiento 
de la H a b a n a . . . . 117 
Obligaciones segunda h i -
poteca Ayuntamiento 
de la H a b a n a . . . . 114 
Obligaciones hipoteca-
r ias F . C . Clenfuegos 
á V i l l a c l a r a N. 
Id . id. id. segunda. . . N . 
I d . pr imera F e r r o c a r r i l 
C a i b a r i é n N . 
Id. pr imera G i b a r a á 
H o l g u í n N 
Id. pr imera San Caye ta -
no á V i ñ a l e s . . . . 3 10 
Bonos hipotecarios de la 
C o m p a ñ í a de Gas y 
Elec tr i c idad de la H a -
bana 116 119 
Bonos de la Habana 
E l e c t r i c R a i l w a y Co. 100 s in 
Obligaciones gis. (per-
p é t u a s ) consolidadas 
de los F . C . U . de la 
H a b a n a 108 114 
Bonos C o m p a ñ í a Gas 
Cubana N. 
Bonos de la R e p ú b l i c a 
«if C u b a emitidos en 
1 896 á 1897 107 i s in 
Bonos segunda Hipoteca 
Th^! Macr-nzas Wates 
W o r k s N . 
Id. Hipotecarios Centra l 
Azucarero Ol impo . . N . 
Bonos hipotecarios C e n -
tral Covadonga. . . 122 s in 
Ca. E l e c . de Alumbrado 
y t r a c c i ó n de Santiago 105 106 
O B L I G A C I O N E S 
Obligaciones Generales 
de Gas y E l e c t r i c i d a d 90 91^4 
A C C I O N E S 
Banco E s p a ñ o l de la I s l a 
de Cuba (en c i r c u l a -
c i ó n 78 78% 
Banco A g r í c o l a de P u e r -
to P r í n c i p e N. 
Banco Nacional de C u b a 120 145 
Banco de C u b a . . . . N . 
C o m p a ñ í a de F e r r o c a r r i -
les Unidos de l a H a -
bana y almacenes de 
Regla , l i m i t a d a . . . 8 5 ^ 80% 
C a . E l e c . de ' A l u m b r a d o 
y t r a c c i ó n de Santiago N 
C o m p a ñ í a del F e r r o c a -
r r i l del Oeste 
C o m p a ñ í a C u b a n a C e n -
tra l R a i l w a y L i m i t e d 
Prefer idas 
Idem. id. (comunes . . 
F e r r o c a r r i l de Gib ara á 
H o l g u í n 
C o m p a ñ í a C u b a n a do 
Alumbrado de G a s . . 
C o m p a ñ í a de Gas y E l e c -
tr ic idad de l a H a b a n a 70 71 
Dique de la H a b a n a pre-
ferente N . 
Nueva F á b r i c a de Hie lo 
L o n j a de Comercio de la 
Habana (pre fer idas ) . 
I d . id. I d . comunes . . 
C o m p a ñ í a de Cous trur -
ciones, Reparaciones 
y Saneamiento de C u -
ba 
C o m p a ñ í a H a v a n a E l e c -
tr ic R a i l w a y Co. (pre-
ferentes 
C a . id. id. id. comunes. 
C o m p a ñ í a A n ó n i m a Ma-
tanzas 
C o m p a ñ í a Alf i lerera C u -
bana 
C o m p a ñ í a V i d r i e r a de 
Cuba 
P l a n t a E l é c t r i c a de 
Sancti S p í r i t u s . . . 
H a b a n a 19 de J u n i o de 1909. 
N. 
94 
64 
96 
6 5 U 
N. 
N. 
N. 
N. 
N . 
N . 
N. 
N. 
N . 
S G G i E O A D ANONIMA 
I n g e n i o C e n t r a l " S a n R a m ó n " 
De orden del Sr. Presidente y en cumpli-
miento de lo prevenido en los Estatutos, 
cito á los Sres. Accionistas. 
Primero. — Para que concurran á la Jun-
ta General extraordinaria que deberá cele-
brarse en esta Ciudad y en el domicilio so-
cial. Calzada de Carlos I I I , n'ñmero 161. ft 
las OCHO de la noche del día V E I N T E de 
Julio próximo venidero, con objeto de acor-
dar la prórroga ó la d i so luc ión de la Socie-
dad, precediéndose , en el primer caso, á la 
e lecc ión de los Señores que deben formar 
parte de la nueva Junta Directiva; y, 
Secundo. — P a r a que asistan .1 la Junta 
General ordinaria que deberá celebrarse á 
las OCHO de la noche del día 21. del referi-
do mes de Julio, en el lugar mencionado, á 
fin de tratar de los particulares siguientes: 
1. — Lectura de las Actas y documentos 
que sean necesarios. 
2. — Id. do la Memoria de la zafra de 1908 
á 1909, y aprobación ó impugnac ión de la 
misma. 
3. — Modificaciones y reformas que deban 
llevarse á cabo en el Ingenio Central San 
Ramón. 
4. — Refacc ión para la zafra venidera. 
5. — Discus ión , i m p u g n a c i ó n ó aprobación 
de todas las mociones que verbalmente ó 
por escrito se presenten, tomando acuerdo 
sobre la misma. 
6. — Adoptar las resoluciones que se crean 
convenientes en los asuntos que se conside-
ren de interés general para la Sociedad. 
Habana 16 de Junio de 1909. 
E l Secretario General, 
Claudio Lóseos . 
C. 2044 4-18 
l i O D j a d e C o m e r c i o de l a H a b a n a 
S E C R E T A R I A 
Desde el d í a pr imero de Ju l io p r ó x i m o 
c o m e n z a r á el pago del C u p ó n n ú m e r o 2 
de los B O N O S H I P O T E C A R I O S de esta 
C o m p a ñ í a . 
L o s poseedores de los referidos t í t u l o s 
d e b e r á n proveerse, con a n t e l a c i ó n á la 
mencionada fecha, de las facturas necesa-
r ias para la p r e s e n t a c i ó n al cobro de los 
Cupones, acudiendo á esta S e c r e t a r í a de 
8 á 10 de la m a ñ a n a todos los d í a s h á b i -
les. 
• H a b a n a 20 de J u n i o de 1909. 
L a u r e a n o R o d r í g u e z . 
C . 2065 5-20 
S O C I E D A D DE B E N E F I C E N C I A 
D E 
N a t u r a l e s d e C a t a l u ñ a 
A V I S O 
De orden del Sr. Director y de conformi-
dad con lo acordado en la Junta General 
Ordinaria del 2 de Agosto úl t imo se avisa 
a los Señores Socios para que concurran a 
la Junta General Extraordinaria que cele-
brará esta Sociedad, el próx imo domingo 20 
del corriente á la 1 p. m. en el local que ocu-
pa la Secretaría , Paseo de Tacón número 4 
entresuelo, para la discus ión y aprobación 
del nuevo Reglamento. 
Lo que pongo en conocimiento de los Se-
ñores asociados recomendándoles la asis-
tencia. 
Habana 15 de Junio de 1909. 
E l Secretario. 
L ln i s Arlssó . 
C. 2051 lt-18-2d-19 
[ O B I S P O 3) . 
C O R R E D O R E S D E V A L O R E S . 
j M L n i s P e i r O . | gerentes, habana 
José ñntoaio T a l l a r e s ) 
E j e c u t a m o s con la m a y o r pront i tud cua lqu ier orden Afl • >nr|ora ó v s n t a 
de todas clases de B o n o s y V a l o r e s cot izables e n los M e r c a d a s de N e w 
Y o r k , L o n d r e s y en el de la H a b a n a , tanto para r e n t a conjo p a r a E s p e c u -
laciones, estas con diez puntos de g a r a n t í a s . 
L a s cotizaciones é informes de la B o l s a de N e w Y o r k son env iadas 
cont inuamente por los Sres. Post & Flaffg, M i e m b r o s de Ja m i s m a y B a n -
queros, domic i l i ados en W a l l St . No . 38, N e w Y o ^ k . 
O f r e c e m o s l a s m e j o r e s r e f e r e n c i a s b a u c a r i a s t a n t o l o c a l e s 
r 4 8 1 2 e o m o e x t r a n j e r a s . 3 1 Í Í - 1 9 1> 
B A ñ 3 C O N A C I O N A L D E C U B A 
D E P O S I T A R I O D E L G O B I E R N O 
A C T I V O : 3 3 3 . 0 0 0 , 0 0 0 - 0 0 
COLEGIO DE CORREDORES 
C O T I Z A C I O N O F I C I A 
C A M B I O S 
Banqueros Comercio 
150,000 
P L A T A 
Exportado anterior-
mente. f 34,000 $ 
E n 1̂  semana 
Total hasta el 16 de 
Junio 34.000 
Id. en igual fecha 
de 190S 2-261,074 
Londres 3 d]v. . . 
Londres 60 d|v. . . 
P a r í s 3 d v. . . . 
Alemania3 djv . . . 
" 60 d[v. . . . 
E . Unidos 3 d j v . . 
" 60 dlv. x. 
E s p a ñ a s'. plaza y 
cantidad 8 d |v . . 
Descuento papel co-
mercia l 
Monedas 
Greenbacks . . . . 
P lata e s p a ñ o l a . . . 
A Z U C A R E S 
A z ú c a r c e n t r í f u g a de guarapo, polari -
r a c i ó n 96' en a l m a c é n á nrecio de embar-
que á 4-13116 r ls . 
20 H 
19% 
6 H 
4% 
9 U 
3>4 
9 
Comp, 
9 
95 T¿ 
19% p¡0. P. 
19% p|0. P . 
5% p|0. P . 
3% p|0. P. 
2 T* p¡0. P . 
9 p¡0. P . 
3% piO. 
12 pío. 
Vend. 
9^4 p|0. 
96 p|0. 
C H E Q U E S Y C A R T A S D E C R E D I T O 
E l Banco posee numerosas Su-
cursales y tiene adem&s como Co-
vrespo-icales en tü¿as partes del 
•hm-.' \\ los principales Bancos y 
Banu i< roa. por lo cual, puede, en 
muehej casos, prestar servicios 
InEpreciables á los portadores de 
sus C A R T A S D E C R E D I T O y 
C H E Q U E S , los cuales pueden co-
brarse en cualquier ciudad del 
Mundo. 
O f i c i n a d e l a S u c u r s a l e n 
N U E V A Y O R K , N o . 1, C A L L E D E W A L L 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
C. 18G1 U n . 
ASOCIACIOK D E P R O P I E T A R I O S , INDUS-
T R I A L E S Y V E C I N O S del R E P A R T O 
"SAN F R A N C I S C O " Y SI S CONTIGLOS. 
De orden del Sr. Presldcntr-, tengo el ho 
ñor de citar por este medio k todoH los se 
flores asociados, para la JUNTA GENFPat EXTRAORDINARIA, (jue se celebrará en eí 
local social Luyanó 213, el día 20 del actual 
A las 12 del dfR. acuerdo con los ar-
t ículos 10 y 13 del Reglamento, y para tra" 
tar de L A S C A L L E S Y A C E R A S DEL Rf' 
P A R T O "SAN F R A N C I S C O " , rogándoles yu 
asistencia, po^ ser asunto de sumo interéi 
para tedos. 
Habana, Junio 16 de 1909. 
Enrique Bnato. 
Secretario. 
8134 3-18 
' ' C o í i i p a S í a de F o m e n t o A g r a r i o ^ 
Banca Facinnal ta M a , 29 piso 
T e . ó í o n o ,S;{4:6 
C a p i t a l 8 1 . 0 0 0 , 0 0 0 m . a . 
Se bucen Préutnmos sobre onfin de anacni 
y panudo. — Se asetíurnn ( uñaveralen 
«•outrtt incendio jr suuado contra la 
muerte. — Se lineen pignoractoneti de 
Aaúvarea. 
A V I S O 
S E C R E T A R I A 
Por d ispos ic ión del Consejo de Gobierno 
según acuerdo del 9 del actual se convoca 
á Junta General extraordinaria para el día 
21 de los corrientes á las 4 de la tarde en 
su domicilio social para tratar de los asun-
tos incluidos en la orden del día que se 
halla expuesta en Secretaría , entre los cua-
les se incluye el caso primero de la Cláusula 
Adicional, letra A, de los Estatutos. 
Habana, Junio 11 de 1909. 
E l Secretario General, 
Dr . Fernando Ort i i . 
C. 2022 8-15 
B a n c o E s p a ñ o l d é l a I s l a de C n b a 
E n cumplimiento de lo dispuesto en el ar-
t ículo 47 de los Estatutds y de lo acordado 
por el Consejo de Direcc ión en el día de 
hoy se convoca á Junta general extraordi-
naria que deberá efectuarse el 21 del co-
rriente mes de Junl oá las doco del día. 
en la Sala de Sesiones del Establecimiento 
sito en la calle de Agular números 81 y 83. 
E n dicha junta se tratará de la reforma 
de los ar t ícu los 2, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 14, 15, 
20, 25, 26. 34, 42. 44, 45 y 48. 
L a junta no se t endrá por constituida si-
no se reúnen las doe terceras partes y uno 
más de los accionistas con derecho á voto; 
y no será eficaz la votac ión , en cuanto á 
la reforma de los Estatutos, si no la acuer-
dan las dos terceras partes, al menos, de los 
accionistas que concurran, ni podrá tratar-
se de otros asuntos que los comprendidos en 
esta convocatoria. 
Con arreglo á lo dispuesto en el artículo 
80 del Reglamento, solo se permit irá la en-
trada á la Sala de Sesiones á los Accionistas 
que presenten la papeleta de asistencia á la 
junta de la que podrán proveerse en la Se-
cretar ía del Banco desde el día 14 del actual 
en adelante. 
Habana 11 de Junio de 1909. 
E l Secretario 
José A. del Cueto. 
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" E l I R I S " 
C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S M Ü T Ü 0 5 
contka Incendios 
EstaWecifla en la M a n a e l a a i U í i 
m liA. UNICA HACIOHAJL 
y l l e v a 5 4 a ñ o s d e e x i s t e n c i a 
y d e o p e r a c i o n e s c o n t i n u a s 
C A P I T A L respon-
sable 4 9 . 0 2 4 , 7 4 5 - 0 0 
S I N J E S T B O S paga-
dos h a s t a la í e c a a . % l . S O D i 7 l 8 " Z l 
Asegura casas de canter ía y azoteas con 
pieos de mármol 6 nioaaico, sin mader» y 
ocupadas por familia, á 1 í y medio centaTO» 
oro español por ciento anual. 
Ascgrura casas de mnmposterla, »ln made-
ra, ocupadas por familias, á 25 centaroa oro 
español por ciento anual. 
Asegrura casas de manipostería extertot' 
mente, con tabiquerín intert-r de mampo»' 
tería y los piso todos de madera, altos y ba-
jos, y ocupados por familia á 32 y medio 
certavos oro español por ciento anual. 
Casas de mamposter ía . cubiertas de teja» 
ó asbestos con pisos altos y bajos y ta-
biquerla de madera, & 40 centavos por ciento 
anual. ; 
Casas de madera, cubiertas con teja» 
pizarra, nj»'/tal ó asbestos y aunque no ten-
gan los pisos de madera, hauitadas so.».-
rr.ente por familias, á 47 y medio centavos 
oro español por ciento anual. 
Casas de tablas con tecno» de tejas de '« 
mismo, habitadas solamente por familia, * 
55 certavos oro español por ciento anual. 
Log edificios de madera que i-er.gan nsta-
ble.-imieni.os. como bodegas, café; c^.c; pa-
garán lo mismo que éstos , es decir si i» 
bodega es tá en escala 12, que papa SI.40 por 
ciento oro español ar.ual. el edificio paKara 
lo mismo, y así sucesivamente estanco «n 
otras escalas: pagando siempre tanto pov a" 
continente como por * l contenido. 
Oflclnan: en *a propio edlflcio. E M P E D R A -
UO 34. • 
H a b a n a 31 de M a y o de 1009. 
C. 1912 1Jn-
G R A N E X C U R S I O N 
S A N T A G R U Í D E L N O R T E 
E L D I A D E S A N J U A N 
Saldrá de la Habana un magnífico remol-
cador de los espigones del muelle de i-̂ u 
el d ía 24 del cór lente á las seis de la ™&nft[ 
na, para este pueblo, de donde saldrá 
greso el día siguiente, 26, á la misma ñor»-
Mabrá grandes fiestas: bailes, juegos 
CitOS, etc. . - . . .ní 
Precios: Ida sola, 6 vuelta sola, dos P " 
plata. Ida y vuelta, tres. . rrcte-
Para más informes, dirigirse á ia ierre 
ría de Luz . k̂  , , ia 
C. 2052 lt-í9-S^}Z-~ 
ALMONEDA PUBLICA 
de 1» 
d« E l Lunes 21 del corriente á la un* 
tarde se r e m a t a r á n en los Almiace." ridn con intervenci__ San j ó s e , parte anuBua,, yv» •---_nj | - me. 
de la Compañía de Seguros. 15 bar"1"» tar, 
dias botellas Ginger Ale, y á las 8 a« lerr0 
de en Cuba 88. un mil cien planclias 
galvanizado, descargas del Riojano. 
Emilio Slcrr». 
8174 Í t - W - U - " 
s  
Jo é ,  t igua 
SOGIEMD C S O P E B A M " L A CASA GBAT1S" 
D e s e a n d o e s t a S o c i e d a d e f e c t u a r e l p r ó x i m o s o r t e o e n 
e l p r e s e n t e m e s y d e p e n d i e n d o t a n s ó l o l a d e m o r a d e l n ú -
m e r o d e c e r t i f i c a d o s q u e s e e x p i d a n , r o g a m o s á l o s p o s e e -
d o r e s d e n u e s t r o s s e l l o s s e a p r e s u r e n á s a c a r d i c h o s c e r t i ñ 
c a d o s p a r a p o d e r s e ñ a l a r e l d í a l i j o d e l s o r t e o . 
S e r u e g a á l o s p r o p i e t a r i o s d e c a s a s q u e d e s e e n v e n d e r 
a l g u n a d e $ 3 , 0 0 0 , h a g a n p r o p o s i c i o n e s á l a S o c i e d a d . 
SE SOLICITAN AGENTES 
corriente & jgna-
en la calle de San J | 
cidn de la C o m p a ñ » ^ , 
Seguros, 104 piezas warandol .bla"c<;' ¿alin» 
godón con 5.229 yardas. 2 ^ P ' f ^ f ^ i a yaf-
E l martes 22 del 
tarde se r e m a t a r á n  i» iwm. - -.«la 
cío 72 con interven i   l  Compa" 
40 
a lgodón de colores con 11767 y '"'""'g coi 
das. 322 piezas etamina de cok»' blan, 
17114 yardas y 145 docenas pañuelo na 
eos de a lgodón, descarga del vapor j 
lt-21-í(1'-^_-
8203 _ _ Í _ - ^ 
R a m ó n B e n i t o F o n t e c i l l a 
ai del 
Comerciante comisionista. Correspon ^ ^ 
Ban-o Nacional de Cuba. Real nüme 
Apartado 14, Jovellanos, Cuba. 
SS91 
S tt fflÜ 
c Í047 alt 6-1S 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s . 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u u i e n w 
y p r e n d a s b a j o l a p i o p i a c u 
t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n í o n u e s a i f U * ^ 
S 3 á n u e s t r a o f i c i n a A í n a 1 ' * 
r a m i m . 1. 
l / p m a n n á C o -
( B A N Q U E R O S ; J%mlM 
D I A M O D E L A M A R I H , A ^ - E d i c i ó n do l a m a ' ñ f l m . — J u n i o 20 de 1909J 
P a r í s , q u e (tiene r a r e z a s ins ignes , h a 
c o n s t r u i d o e u .pleno B o s q u e d e B o l o n i a 
u n a c i u d a d m i n i a t u r e s o a «para enanos y 
pigmeos. 
Lülipui se l l a m a ese l u ^ a r y en -
c i e r r a u n a ig les ia , u n 'munic ipio , u n a 
e s t a c i ó n de correos y t e l é g r a f o s y c i n -
c u e n t a o sesenta establec imientos . 
H a y a l l í u n a 'br igada de serv ic ios de 
incend io , con u n a bomba y seis bombe-
ros u n i f o r m a d o s c u y a •talla no p a s a de 
t r e s pies. 
H a y t a m b i é n u n i p o l i c í a de dos p i é s y 
medio de a l t u r a . 
E n e l -teatro se dan func iones ' d i a -
r i a s p o r u n a • c o m p a ñ í a de l i l i p u t i e n -
ses. E n e l c i r c o u n i n d i o de t r e i n t a y 
seis a ñ o s y tres /p iés y u n a -pulgada eje-
c u t a asombrosos t r a b a j o s e n las an i l l a s 
y ilfls -barras horizontales . L o s cabal los , 
ascmbrosaTOente p e q u e ñ o s , n o aventa -
j a n e n t a m a ñ o á u n p e r r o de T e r r a -
n o v a . 
Lütipid c u e n t a con doscientos h a -
bi tantes que no exceden de tres 
p i é s y t re s p u l g a d a s 3r que son e n s u 
m a y o r í a a lemanes y holandeses . 
A u n c o n t i n ú a n en L o n d r e s l a s d i s -
cus iones q u e .96 i n i c i a r o n . c o n m o t i v o de l 
rec iente Congreso E u c a r í s t i c o . 
E n l a C á m a r a d e los C o m u n e s se h a 
a p r o b a d o p o r .133 c o n t r a 123, u n a 
"ley q u e h a c e d e s a p a r e c e r los ú l t i m o s 
vest ig ios de i n c a p a c i d a d l ega l de que 
e r a n v í c t i m a s - l o s c a t ó l i c a s . 
H e a q u í los t r e s p r i n c i p a l e s a r t í c u l o s 
de d i c h a l e y : y 
1. ° L o s c a t ó l i c o s , e n lo suces ivo, ten-
d r á n derecho 'á l o s d o s altos puestos 
qte des v e d a b a e l a c t a de e m a n c i p a c i ó n 
de 1 8 2 7 ; y , p o r lo tanto , p o d r á n ser 
C a n c i l l e r e s de I n g l a t e r r a y L o r e s T e -
nientes d e I r l a n d a . 
2. ° L a s • ó r d e n e s re l ig iosas es tablec i -
d a s e n I n g l a t e r r a y q u e v i v e n á t í t u l o 
precar io s e r á n do tadas de t í t u l o s lega-
les con derechos d e p o s e s i ó n . 
3. ° E l R e y , e l d í a d e s u c o r o n a c i ó n , 
no r e p u d i a r á como blasfemos é i d ó l a -
t r a s l a t r a n s u b s t a n c i a c i ó n y e l cu l to de 
los santos, j u r a n d o ú n i c a m e n t e mante -
ner l a re i l i g ión r e f o r m a d a . 
j H e r m o s o t r i u n f o d e l c a t o l i c i s m o ! 
E n t r e l a s coiriosidades o f r e c i d a s á 
l a v i s t a de l a cor te i m p e r i a l a l e m a n a , 
cuando s u v i s i ta á V i e n a , se c i t a l a fa -
mosa v a j i l l a de oro q u e solo sale á re -
l u c i r en las g r a n d e s ocasiones y que se 
u s ó en l a comida d e g a l a ce l ebrada e n 
H o f b u r g . 
E s t a v a j i l l a merece n n a d e s c r i p c i ó n 
e spee ia í l , pues no ex i s te o t r a e n n i n -
g ú n tesoro p r i n c i p e s c o . 
L a s fuentes , ios p la tos , l a s c u c h a r a s , 
los tenedores y los cuch i l l o s son todos 
de oro mac izo . L o s porta-fuentes s o n de 
p l a t a d o r a d a . A l g u n a s dte d i c h a s p i e z a s 
v a l e n h a s t a se tenta m i l m a r c o s . E l v^ilor 
de todas se juziga ines t imable . 
T a l s e r v i c i o f u é menc ionado p o r vez 
p r i m e r a e n e l i n v e n t a r i o d e l cas t i l l o 
i m p e r i a l h a c i a e l s ig lo X I X , y se cons-
t r u y ó probablemente p o r es ta é p o c a . 
L a m a y o r p a r t e f u é t r a b a j a d a e n L o m -
b a r d í a . c u a n d o A u s t r i a l a d o m i n a b a . L a 
otra p a r t e , se c i n o e l ó e n P a r í s , algo 
nrás tercie, s e g ú n p a r e c e . E n c o n j u n t o 
presenta aun t r a b a j o t a l de o r f e b r e r í a , 
que d i f í c i l m e n t e se p u d i e r a f a b r i c a r 
hoy. T r á t a s e d e o b r a s m a e s t r a s á l a s 
que los a n t i g u o s or febres d e d i c a b a n de-
•cenas d e a ñ o s . 
D í c e s e q u e N a p o l e ó n , -durante s u re -
s i d e n c i a e n Schoen-bnun, c o m i ó e n l a 
h i s t ó r i c a v a j i M a de oro. 
L a c u a l s i r v e p a r a u n banquete de 
c i en cubier tos , como e l o frec ido á G u i -
l l e r m o I I y s u s é q u i t o . 
E l m a n t e l , de u n a t e l a en ter i za , os-
t e n t a l a s a r m a s de l a c a s a i m p e r i a l aus-
t r í a c a . 
V i v i m o s l e jos d e E u r o p a , y p o r eso 
t a r d a m o s m u c h o en r e c i b i r not ic ias d e -
t a l l a d a s d e l A n t i g u o C o n t i n e n t e . N o 
s i e m p r e l a i n f o r m a c i ó n m i n u c i o s a , pf»r 
l a p r e n s a , de u n sucedido i m p o r t a n t e 
c o n c u e r d a con l a s a l i d a de los v a p o r e s 
correos , p a r a A m é r i c a . E l cable , con 
s u l a c o n i s m o inev i tab le , nos a n u n c i ó l a 
d e s a p a r i c i ó n d e l i l u s t r e nove l i s ta i n g l é s 
J o r g e Meredifch. T o d o s los ' p e r i ó d i c o s 
l í l e g a d o s rec i entemente d e l v i e j o m u n d o 
d e d i c a n extensas y e l o g i á s t i c a s necro lo-
g í a s a l famoso e scr i tor , descr ib iendo s u 
fenec imiento y s u e n t i e r r o . P a r a b ien 
de n u e s t r o s lectores nosotros l a s e x t r a c -
tamos á c o n t i n u a c i ó n . 
J o r g e M e r e d i t h — d i c e l a p r e n s a de 
a l l á — h a m u e r t o d e j a n d o e n c a r g a d a l a 
i n c i n e r a e i ó n de s u c a d á v e r . S u e n t i e r r o 
se v e r i f i c ó e n e l p e q u e ñ o cementer io d e 
D o r k i n ^ , e n e l mausoleo donde r e p o s a n 
los restos d e s u s e g u n d a m u j e r , fenec i -
d a h a m á s -de q u i n c e a ñ o s . 
M e r e d i t h a b a n d o n ó s u e n v o l t u r a cor -
p o r a l s i n s u f r i m i e n t o s . U n a h o r a antes 
d e s u m u e r t e e s taba e n completo estado 
de l u c i d e z . 
E l f a l l ec imiento de M e r e d i t h h a 
p T o d u c i d o e n I n g l l a t e r r a h o n d a sensa-
c i ó n , sobre todo ipor mot ivo d e l a re -
c i en te d e s a p a r i c i ó n d e S w i n b u r n e . 
L a o p i n i ó n e s t á conteste e n q u é solo 
q u e d a T h o m a s H a r d y como represen -
t a n t e d e l a é p o c a v i c tor iosa de l a l i t e r a -
t u r a i n g l e s a . T o d o s los a r t í c u l o s que le 
h a n consagrado c o n c u e r d a n en recono-
c e r á M e r e d i t h como e l h o m b r e de le-
t r a s m á s g r a n d e que l a I n g l a t e r r a h a 
p r o d u c i d o d e s p u é s de T h a c k e r a y . 
T o d o s c u a n t o s h a n l e í d o c o n a g r a d o 
s u s o b r a s s a b e n c o n q u é m e z c l a de sor-
p r e s a y p l a c e r d e s c u b r i e r o n u n d í a a l 
menos p o p u l a r de los - p s i c ó l o g o s ingle-
ses. 
D e b i d o -á l a a g i t a c i ó n q u e se a d v i e r t e 
e n s u p r i m e r a nove la , ó 'á l a d e s u s m á s 
g r a n d e s obras , l a p r i m e r a i m p r e s i ó n es 
d e s o r p r e s a f r e n t e á s u -estilo e n a p a -
r i e n c i a rebuscado , s u t i l , á veces oscuro, 
q u e p a r e c e r e v e l a r u n e s p í r i t u abs trac to 
y e n a m o r a d o de lo a r t i f i c i a l . P e r o e l l i -
b r o ^rotege y g u í a y m u y p r o n t o l a i m -
p r e s i ó n c a m b i a . P o r q u e d e t r á s d e este 
ve lo q u e esconde l o v u l g a r , se a n i m a n 
poco á poco los seres m á s diversos , des-
de los m á s h u m i l d e s á los m á s r e f i n a -
dos y todos -viven h a s t a e l fondo de s u s 
a l m a s d e hombres d e l p u e b l o ó d e esco-
lares , t r a s p o r t á n d o n o s á u n m u n d o t a n 
comple to como e l d e T o l s t o i . 
L a l e n g u a m i s m a , á s p e r a e n e l co-
mienzo , se convier te p r o n t o e n l a m á s 
r i c a , l a m á s s u a v e , l a m á s fina que j a -
m á s h a y a s a b i d o carear u n e s c r i t o r i n -
g l é s p a r a e x p l i c a r los sent imientos m á s 
s i m p l e s ó l o s m á s fugi t ivos . A 'la ca te -
g o r í a d e T h a c k e r a y per tenece M e r e -
ditih. S i é s t e n o t i ene l a i m a g i n a c i ó n v i -
v a d'e K i p d i n g ó e l d o n de o b s e r v a c i ó n 
m i n u c i o s o de D i c k e n s , s u p r o p i o d o m i -
nio, como el de T h a c k e r a y , es l a evo lu -
c i ó n i n t e r i o r de los c a r a c t e r e s . S u s no-
ve las n o son u n r e p e r t o r i o de cuentos 
( t i c s ) ó d e al tos hechos anglosajones , 
s ino rec i tac iones q u e c a s i p o d r í a n pa" 
sarse d e i n t r i g a s p o r q u e t o m a n s u o r i -
gen, s u a r g u m e n t o y s u d e s e n v o l v i -
miento d e l a l m a m i s m a de s u s h é r o e s . 
/ ' E l E g o í s t a " es e l e j e m p l o m á s 
asombroso. P a r a p i n t a r a s í l a msens i -
b i l i d a d de l c a r á c t e r de L o r d "Wi" 
l l o n g h b y e n los p e r s o n a j e s que le r o -
d e a n se neces i ta u n a s e g u r i d a d d e mag-
nos i g u a l á l a de T h a c k e r a y . L a ana lo -
g í a es sens ible h a s t a en sus defectos ó , 
a l menos , h a s t a e n s u s l í m i t e s comunes . 
Amibos f u e r o n anter iormente g r a n d e s 
p i n t o r e s y es de sen t i r se e l no poder 
e n c o n t r a r e n s u s o b r a s u n a f i l o s o f í a t a n 
o r i g i n a l como l a de S t a n d h a l ó T o l s t o i . 
A f o r t u n a d a m e n t e , M e r e d i í l i e m p i e z a 
á s e r a c e p t a d o e n F r a n c i a . D e todos los 
l i t eratos ingleses d e l s ig lo p r e c e d e n t e 
n i n g u n o h a pod ido a l imentarse de l a s 
l e t r a s f r a n c e s a s y d e l e s p í r i t u f r a n c é s . 
S e saibe que é l p o s e í a el i d i o m a ga lo 
lo m i s m o q n e e l propio y q.ue recomen-
d a b a á los escr i tores j ó v e n e s d e s u p a í s 
el e s tud io de los m e j o r e s m a e s t r o s de 
l a l i t e r a t u r a f r a n c e s a . D e l a m i s m a m a -
n e r a mezclaiba á lAs c u a l i d a d e s antis-ti-
cas de s u r a z a aque l la s q u e nosotros 
c o n s i d e r a m o s como -latinas. S o b r e s a l í a 
e n r e p a r t i r e l sent ido d e ios colores 
c a m b i a n t e s , en l a v i v a c i d a d de l a ac -
c i ó n y m á s a ú n e n e l d i á l o g o . 
E L 
L a d u d a se h a t o m a d o e n c e r t i d u m -
bre , l a h i p ó t e s i s e n hecho a v e r i g u a d o ; 
no p a r a nosotros, que desde que nos 
h i c i m o s , los p r i m e r o s , eco d e l r u m o r , 
s a b í a m o s á q u é a t e n e m o s , s ino p a r a el 
p a í s y p a r a el m u n d o entero. 
C o m o v e r á n nues tros lectores p o r l a 
n o t a de l a S e c r e t a r í a de E s t a d o que 
a p a r e c e e n otro l u g a r , y que l l e g ó á 
p o d e r nues t ro a y e r t a r d e , c u a n d o es-
t a b a i m p r i m i é n d o s e l a s e g u n d a e d i c i ó n 
de l Diario, es y a n o t i c i a o f ic ia l , 
a c e r c a de l a c u a l no caben negat i -
v a s n i terg iversac iones , que c o r t e s ^ e n -
t e—como se f o r m u l a n s i e m p r e esas de-
m a n d a s — e l gobierno de l a M a d r e P a -
t r i a p i d e a l gobierno de l a H a b a n a 
que é s t e c a r g u e " c o n u n a p a r t e ' * de 
la s d e u d a s que E s p a ñ a c o n t r a j o p a r a 
a tenc iones de l a I s l a de C u b a . Y f í -
j e n s e a d e m á s nues t ros lectores, p o r q u e 
e l de ta l l e es de c a p i t a l i n t e r é s , en que 
e l gobierno e s p a ñ o l s u b o r d i n a s u de-
seo " d e a f i r m a r y m a n t e n e r con e l de 
C u b a l a s m á s amistosas y e s trechas re -
lac iones ,* * y de l l egar " á l a ce lebra-
c i ó n d e los pactos q u e r e g u l a n s i e m p r e 
l a s r e lac iones entre p a í s e s a m i g o s , " ú 
l a r e s o l u c i ó n " p r e v i a " d e l a sunto de 
l a d e u d a co lonia l . 
P a r a nosotros—y c r e í a m o s , y a u n 
s e g u i m o s c r e y e n d o , que p a r a E s p a ñ a 
y p a r a C u b a — l o esencial , lo i n s u b o r -
d i n a b l e á n i n g u n a o t r a c o n s i d e r a c i ó n 
é i n t e r é s , es l a c o n s o l i d a c i ó n de r e l a -
c iones c a d a d í a m á s f i rmes , amis tosas 
y e s t rechas e n t r e los dos pueblos, p r e -
c i s a m e n t e t en i endo en c u e n t a los dobles 
lazos " s a g r a d o s " unos é " i m p o r t a n -
t o s " otros, á que, a lude l a n o t a d ip lo -
m á t i c a d e l d i g n í s i m o r e p r e s e n t a n t e de 
E s p a ñ a e n e s t a R e p ú b l i c a . E s o s lazos 
s a g r a d o s " d e l a f a m i l i a , i d i o m a y sen-
t i m i e n t o s , " esos lazos i m p o r t a n t e s 
" q u e r e p r e s e n t a n l a n u m e r o s a co lon ia 
é intereses e s p a ñ o l e s establecidos en 
C u b a , " esos otros lazos no menos i m -
por tante s y m á s directos p a r a el inte-
r é s i n m e d i a t o y tangib le de l a p r o d u c -
c i ó n e s p a ñ o l a — do los que no hace 
i ' i e n c i ó n l a nota de l s e ñ o r S o l e r — que 
se s a l d a n p o r a lgunos mi l lones de pe-
s e t a s — m á s de sesenta—de expor tac io -
nes de a r t í c u l o s de E s p a ñ a á C u b a , 
t e n d r á n que a f l o j a r s e y h a s t a se desa-
t a r á n , s i en vez de u t i l i z a r l a s p a r a em-
p e ñ o s con ellos conci l iables , se ios s u -
b o r d i n a á l a realización p r e v i a de pro-
p ó s i t o s de todo punto inconc i l iab les , 
no y a c o n s u acrecentamiento s ino con 
s u m a n t e n i m i e n t o mismo. 
P o r o t r a p a r t e , nos p a r e c e que n i n -
g u n a o c a s i ó n p o d r í a s o r m e n o s p r o p i -
c i a que l a p r e s e n t e p a r a f o r m u l a r a n -
te e l G o b i e r n o d e C u b a u n a d e m a n d a 
como l a que nos o c u p a . S i se h a po-
d i d o d e j a r t r a n s c u r r i r los a ñ o s desde 
1899, 6 s i se q u i e r e desde 1902, desa-
p r o v e c h a n d o c i r c u n s t a n c i a s como e l 
e n g l o b a m i e n t o de la¡s d e u d a s c o l o n i a -
les de E s p a ñ a e n l a D e u d a n a c i o n a l — 
e f e c t u a d o s i e n d o M i n i s t r o de H a -
c i e n d o el d i f u n t o s e ñ o r F e r n á n d e z 
V i l l a v e r d e — ó como l a é p o c a e n que 
h a b í a s o b r a n t e s i n a c t i v o s en e l T e s o -
r o de C u b a , ó como e l p e r í o d o de l a 
s e g u n d a i n t e r v e n c i ó n e x t r a n j e r a on 
C u b a , no vemos por q u é l a d e m a n -
d a c o r r a p r i s a a h o r a , á r a i z de h a b e r 
d e v u e l t o los E s t a d o s U n i d o s á los c u -
b a n o s el gob ierno prop io s i n r e c u r s o s 
en el T e s o r o . 
(La c o n t e s t a c i ó n d e l G o b i e r n o de l a 
H a b a n a a l s e ñ o r ' M i n i s t r o d e E s p a -
ñ a l a t e n í a m o s p r e v i s t a ; t a m b i é n te-
n í a que p r e v e r l a e l G o b i e r n o de l a 
M a d r e P a t r i a . P e r o entonces o c u r r e 
p e n s a r que si c o n t a n d o de a n t e m a n o 
c o n u n a n e g a t i v a , que y5 c o r t é s y h a s -
t a c o r d i a l , pero c a t e g ó r i c a , n o se h a 
des i s t ido de p r e s e n t a r l a r e c l a m a c i ó n , 
es p o r q u e h a b í a el p r o p ó s i t o de i n -
s i s t i r e n e l l a a p u r a n d o todos l o s t r á -
mi te s , p o r lo menos todos l o s d i p l o -
m á t i c o s . P o r eso, j u z g á n d o l a p r e m a -
t u r a , no nos h a s o r p r e n d i d o l a not i -
c i a de u n a r u p t u r a , q u e y a e l v i e r n e s 
a n u n c i ó u n p e r i ó d i c o de l a H a b a n a . 
N o nos h a s o r p r e n d i d o , pero nos h a 
a p e n a d o ; y á e v i t a r que puef .a l l e g a r 
el m o m e n t o de que s ea c i e r t a , deben 
t e n d e r n u e s t r o s e s fuerzos y l o s es-
f u e r z o s de t o d o s : de l a c o l o n i a espa-
ñ o l a y de los p r o d u c t o r e s e s p a ñ o l e s ; 
d e l G o b i e r n o de C u b a y de l G o b i e r n o 
de E s p a ñ a , p o r e l i n t e r é s d e los " d o s 
p u e b l o s que e s t á n u n i d o s p o r lazos 
t a n s a g r a d o s como los de l a f a m i l i a , 
i d i o m a y s e n t i m i e n t o s , y t a n i m p o r -
t a n t e s como los que r e p r e s e n t a n l a n u -
m e r o s a ^colonia é in tereses e s p a ñ o l e s 
e s tab lec idos e n C u b a . " 
I 
15 de J u n i o . 
ICoo l a n o t i c i a de h a b e r s e s u b l e v a d o 
e n D a v a o u n a c o m p a ñ í a de l a G u a r -
d i a R u r a l ó " C o n s t a b u l a r y " de P i l i -
p i n a s , h a c o i n c i d i d o u n d e b a t e e n e l 
S e n a d o a c e r c a d e l a s r e l a c i o n e s a r a n -
c e l a r i a s entre a q u e l A r c h i p i é l a g o y 
los E s t a d o s U n i d o s . S e g ú n M r . F o r -
h e s , G o b e r n a d o r G e n e r a l de l a s i s la s , 
e sa s u b l e v a c i ó n c a r e c e de s i g n i f i c a -
c i ó n p o l í t i c a ; s i n e m b a r g o , e l " P o s t , " 
d e N u e v a Y o r k , s i n d e j a r de recono-
c e r q u e e l h e c h o puede h a b e r s ido o r i -
g i n a d o p o r c a u s a s loca les , , sos t iene 
que esas f u e r z a s i n d í g e n a s c o n s t i t u i -
r á n u n a d e b i l i d a d p a r a los E s t a d o s 
U n i d o s m i e n t r a s l a m a y o r í a de l pue-
blo f i l i p i n o odie á los a m e r i c a n o s y 
s e a o p u e s t a á que d o m i n e n . Y a ñ a d e 
e l " P o s t : " " E l e j e m p l o de 189S, 
c u a n d o s o l d a d o s f i l i p i n o s se. a l z a r o n 
c o n t r a sus o f i c ia le s e s p a ñ o l e s , e s t á 
presen te en l a m e m o r i a de l a s t r o p a s 
i n s u l a r e s ; y eso que, los m i l i t a r e s es-
p a ñ o l e s y los f i l i p i n o s se l l e v a b a n me-
j o r que estos y los a m e r i c a n o s . L o s 
e s p a ñ o l e s d a b a n ascensos á los i n d í -
g e n a s ; m i e n t r a s que nosotros s ó l o 
h e m o s hecho t en ientes y c a p i t a n e s á 
u n o s c u a n t o s ; y , s e g ú n i n f o r m e s que 
tenemos , á esos of ic ia les se les o b l i g a 
á m a n d a r e n i n g l é s á l a t r o p a . " E l 
" P o s t " t e r m i n a c i t a n d o estas p a l a -
b r a s de u n o f i c i a l a m e r i c a n o , el ca -
p i t á n J . R . M . T a y l o r , p u b l i c a d a s , 
h a c e poco, en u n a r e v i s t a m i l i t a r : 
" A d m i t i e n d o que m u c h a s , acaso , to-
das , l a s t r o p a s i n d í g e n a s p e r m a n e c i e -
sen f ie les e n caso de g u e r r a , s e r í a 
p o r f i d e l i d a d a l o f i c i a l que l a s m a n -
dase y no á l a c a u s a r e p r e s e n t a d a p o r 
é s t e . S e g u i r í a n l a b a n d e r a de los E s -
t a d o s U n i d o s , no p o r s e r l a b a n d e r a 
de los E s t a d o s U n i d o s , s ino p o r l l e v a r 
ese j e f e . " 
M e p a r e c e que no . b a s t a r í a n l a s 
f u e r z a s i n d í g e n a s , a u n q u e todas e l l a s 
se r e b e l a s e n , p a r a e c h a r á los E s t a -
d o s U n i d o s de l A r c h i p i é l a g o ; s i a l l í 
se o d i a ó no á los a m e r i c a n o s , no lo 
s é y e l p u n t o es d i s c u t i h l e ; que l a 
m a y o r í a de los e l e c t o r a s ^ p a r t i d a r i a 
de l a i n d e p e n d e n c i a , lo d e m u e s t r a l a 
c o m p o s i c i ó n de l a A s a m b l e a L e g i s . a -
t i v a ; pero es t a m b i é n c ier to que e n 
e sa C á m a r a h a y u n a m i n o r í a cons i -
d e r a b l e , r e p r e s e n t a n t e de l a s c la se s 
c a p i t a l i s t a s é i n s t r u i d a s , que no quie-
re l a i n d e p e n d e n c i a p r o n t o , s ino des-
p u é s de l a n e c e s a r i a p r e p a r a c i ó n , ba-
j o l a s o b e r a n í a de los E s t a d o s U n i d o s 
t a r d e poco ó m u c h o , ello es que, en-
t r e t a n t o , los f i l i p i n o s t i e n e n que v i -
v i r , d a r s a l i d a á lo que p r o d u c e n y 
c o m p r a r b a r a t o lo que i m p o r t a n . D e 
esto se t r a t ó a y e r en e l S e n a d o , c o n 
m o t i v o de l a p a r t e d e l p r o y e c t o de r e -
f o r m a a r a n c e l a r i a p o r l a c u a l sq s u -
p r i m e a q u í todo d e r e c h o de i m p o r t a -
c i ó n sobre los p r o d u c t o s d e l A r c h i -
p i é l a g o , p e r o l i m i t a n d o l a c a n t i d a d 
i m p o r t a b l e de a z ú c a r á 300 m i l to-
n e l a d a s a n u a l e s y l a de tabaco á 300 
m i l l i b r a s de c a p a , u n m i l l ó n 500 m i l 
de t r i p a y c iento c i n c u e n t a m i l l o n e s 
de tabacos . 
S e d i s c u t i ó u n a e n m i e n d a d e l Se -
n a d o r S m o o t , p o r l a c u a l se i m p o n e 
en F i l i p i n a s a l a z ú c a r y a l t a b a c o , 
i m p o r t a d o s d e l e x t r a n j e r o , d e r e c h o s 
i g u a l e s á los que esos a r t í c u l o s p a g a n 
en los E s t a d o s U n i d o s ; p o r q u e es tO 
c u r i o s o que m i e n t r a s a q u í , á los " i n -
terese s e s p e c i a l e s " les pone m i e d o l a 
p r o d u c c i ó n a z u c a r e r a de a q u e l l a s i s -
las , e l l a s n e c e s i t a n i m p o r t a r a z ú c a r 
r e f i n a d o p a r a s u c o n s u m o ; s e g ú n el 
S e n a d o r B r i s t o w lo l l e v a n de I n g l a -
t e r r a , de A l e m a n i a y de C h i n a . M r . 
S m o o t a n u n c i a que, c o n s u e n m i e n d a , 
que h a s ido a c e p t a d a p o r l a C o m i s i ó n 
de H a c i e n d a , se c r e a r á y d e s a r r o l l a r á 
en F i l i p i n a s l a i n d u s t r i a de l r e f i n a d o . 
H u b o sobre es ta e n m i e n d a y sobre 
o t r a s , p r e s e n t a d a s p o r M r . B r i s t o w , 
u n a l a r g a é i n c o h e r e n t e d i s c u s i ó n , en 
l a que , como s i e m p r e , s a l i ó á r e l u c i r 
el T r u s t »de r e f i n a d o r e s ; y lo m á s i n -
t e r e s a n t e f u é , s i n d u d a , lo. que d i j o 
-Mr. N e w l a n d s . 
E s t e es el S e n a d o r de l a s dos p u e r -
t a s ; qu iere a b r i r u n a p a r a que e n t r e 
C u b a y o t r a p a r a que s a l g a F i l i p i n a s . 
Y a , e n dos ocas iones , propuso p r o y e c -
tos de r e s o l u c i ó n , i n v i t a n d o á l a G r a n 
A n t i l l a á a n e x a r s e á l o s E s t a d o s U n i -
dos . A y e r c o m b a t i ó l a s conces iones 
a r a n c e l a r i a s a l A r c h i p i é l a g o f i l i p i n o , 
f u n d á n d o s e e n que, c o n e l las , l a s r e -
l a c i o n e s e c o n ó m i c a s s e r á n t a n e x t r e -
c h a s entre los dos p a í s e s que d i f i c u l -
t a r á n el s e p a r a r á a q u e l l a s i s las d d 
es ta r e p ú b l i c a . 
— ¡ T o d a s l a s i l u s i o n e s — d i j o — s a 
h a n d e s v a n e c i d o . E l s e n t i m i e n t o que 
p r e v a l e c e e n el pueb lo a m e r i c a n o e3: 
e l p e s a r do que estemos a l l í y el deseo 
de que s a l g a m o s de u n a m a n e r a h o n -
r o s a . A h o r a , el r e t i r a r n o s s e r í a f á c i l , 
pues , p a r a el lo, b a s t a r í a c o n s i i b i t i » ; 
t u i r los g o b e r n a n t e s a m e r i c a n o s c o n 
g o b e r n a n t e s f i l ip inos y d e j a r que l a s 
i s l a s t e n g a n u n a v i d a i n d e p e n d i e n t e ó 
' i n d i v i d u a l i z a d a . " S i h a n de tener la1 
a l g ú n d í a , es n e c e s a r i o que se d i s p o n -
g a n á a c e p t a r , p a r a sus p r o d u c t o s , ! 
los p r e c i o s n a t u r a l e s d e l m e r c a d o 
m u n d i a l . H a y l o c u r a en eso de h a -
b i t u a r l a s á los p r e c i o s e spec ia le s y( 
p r i v i l e g i a d o s de los E s t a d o s U n i d o s . 
P e r m i t i r que F i l i p i n a s ' i m p o r t e a q u í , 
t odos los a ñ o s , t r e s c i e n t a s m i l tone-
l a d a s de a z ú c a r , s i n p a g a r e l d e r e -
cho á que e s t á n somet idos los a z ú c a -
r e s e x t r a n j e r o s y que a s c i e n d e á 05 
pesos p o r t o n e l a d a , es p o n e r á los p r o -
d u c t o r e s f i l i p i n o s en c o n d i c i o n e s d© 
r e c i b i r a q u í u n p r e c i o doble d e l que 
r e c i b i r í a n e n los d e m á s m a r c a d o s d e l | 
m u n d o , f o n esta m e d i d a l e g i s l a t i v a , 
i r á n todos los a ñ o s , d iez m i l l o n e s d e 
pesos , de l tesoro a m e r i c a n o á los bol- , 
s i l l o s de los a z u c a r e r o s f i l i p i n o s , s i n 
que p o r eso e l p r e c i o de l a z ú c a r s e a 
m e n o r p a r a e l c o n s u m i d o r a m e r i c a n o . 
A s í h a h a b l a d o M r . N e w l a n d s . E l 
p r o b l e m a no es t a n senc i l l o como se! 
lo f i g u r a el S e n a d o r de l a s dos p u e r -
tas . E n p r i m e r l u g a r , s i h a y m u c h o s 
a m e r i c a n o s , y de los m e j o r e s , que es-
t á n p o r l a i n d e p e n d e n c i a f i l i p i n a , l a 
m a y o r í a d e l p a í s , r e p r e s e n t a d a p o r e l 
C o n g r e s o , h a a p r o b a d o l a p o l í t i c a del ' 
P r e s i d e n l l e R o o s e v e l t , c o n t i n u a d a 
p o r e l P r e s i d e n t e T a f t , y que oonsis-
te en c o n s e r v a r el A r c h i p i é l a g o y e n 
i r l e d a n d o g r a d u a l m e n t e m a y o r c a n -
t i d a d de g o b i e r n o p r o p i o p a r a que, 
c u a n d o t e n g a e d u c a c i ó n p o l í t i c a bas -
t a n t e , d e c i d a s i l e c o n v i e n e ó no l a se-
p a r a c i ó n . L u e g o , e sa vida, i n d e p e n -
d ien te é ' " i n d i v i d u a l i z a d a " de que 
h a b l a M r . N e w l a n d s ¿ c ó m o h a b í a de 
s e r ? ¿ ' G a r a n t i z a d a p o r los E s t a d o s 
U n i d o s , como l a de C u b a , c o n E n -
m i e n d a P l a t t y es tac iones n a v a l e s ? 
E s o t r a e r í a a p a r e j a d o , como e l caso 
c u b a n o , c i e r t a s conces iones a r a n c e l a -
r i a s ; que es lo que M r . ' N e w l a n d s y; 
otros d e s e a n e v i t a r . 
¿ O s e r í a l a i n d e p e n d e n c i a i n t e g r a l , 
" s i n f r a s e s ? " S i l a a n a r q u í a sobre-
v i n i e s e , l a c u l p a y l a r e s p o n s a b i l i d a d 
s e r í a n p a r a los E s t a d o s U n i d o s ; que 
t e n d r í a n que i n t e r v e n i r . Y s i el los no 
lo h i c i e r a n , lo h a r í a el J a p ó n , que 
a c a b a r í a p o r a p o d e r a r s e de Ig, f i n c a ; 
c o s a que no v e r í a n c o n a g r a d o los E s -
t a d o s n i , s e g ú n pienso , p o t e n c i a a l -
g u n a . C u a n t o a l p l a n de n e u t r a l i z a -
c i ó n ¿ c u á l de e l las lo a c e p t a r í a ? A lo 
sumo , I n g l a t e r r a . y t a l vez , F r a n c i a . 
L a s d i r í a n : " S i los E s t a d o s U n i d o s 
no q u i e r e n ó no p u e d e n c o n s e r v a r l a s 
i s l a s y no se b a s t a n p a r a a s e g u r a r l e s 
l a i n d e p e n d e n c i a , noso tros n o s l a s 
r e p a r t i r e m o s . " 
N o se v é , p o r a h o r a , m á s s o l u c i ó n 
r a z o n a b l e que s e g u i r c o n l a p o l i t r e a 
a c t u a l ; p e r o m e j o r á n d o l a e n lo eco-
n ó m i c o . 'Eso p r e t e n d i ó , s i n é x i t o , 
e l a n t e r i o r P r e s i d e n t e ; y el a c t u a l h a 
c o n s e g u i d o a lgo e n ese s e n t i d o . A 
M r . R o o s e v e l t , que, en o t r a s m a t e -
r i a s , c o m e t i ó g r a v e s e r r o r e s , a lgo lo 
s e r á p e r d o n a d o p o r s u l i b e r a l i s m o y 
n o b l e z a e n los a s u n t o s d e F i l i p i n a s . 
X . Y . Z . 
P a r a b u e n c a f é , v i s í t e s e R e i n a 
6 9 , l a c a s a - m o d e l o . H a y t o d a s 
c l a s e s . C o s a e x q u i s i t a . P u r e z a 
a b s o l u t n . 
" e T p r e f e r i d o 
I 
E n u n d e p a r t m e n t o r e s e r v a d o d e l 
r á p i d o de M a r s e l l a á P a r í s , v i a j a e l 
•¡a2ítán de i n f a n t e r í a de m a r i n a A n -
drés R a s c e l i n . T i e n e ve in t iocho a ñ o s 
y ywme de r e a l i z a r u n a de l a s m á s 
e r n e s g a d a s exp lorac iones p o r e l C o n -
go. 
S u rostro, de l icado v e n é r g i c o , n o 
nene y a í a e x p r e s i ó n a l egre de l a j u -
ventud, s ino esa v a g a t r i s t eza "de los 
hombres ref lex ivos . 
v a g a s u m i r a d a p o r e l p a i s a j e que 
j ^ y e a l paso d e l t r e n , como absorto e n 
"ondo ens imismamiento , y s i n p r e s t a r 
^penas a t e n c i ó n á l a a m e n a c h a r l a c o n 
W p r o c u r a d i s t r a e r l e s u a m i g o D a r -
r Ü S ^ P ^ ^ c n t e á l a costa, de 
l i o l l 7 G o b i e m o , p a r a r e c i b i r l e , fe-
do y v h a c ? r k <*trega de l a C r u z 
l a L e g i ó n de H o n o r . 
c U n ^ l ^ ^ i d o de s u d i s t r a c -
leias S a b e s ' J 1 1 ^ que e s t á s m u y 
^ ^ ^ ^ ^ 
c l a t T n ^ f ' " ~ 1 S i e m P r e ^ m i s m a s ex-
«so f ^ I a ! l l s toria « o l M i a l , y 
P « S o . ; « ^ b T ocho días ^ 
t , u 5 - ? como 81 f"eses u n r e v v n 
danto í S?r&s n o m h ^ o c o m a n -
c « m p l i r V ' l e r a s * o m - a n d a n t e ¡ « t e s de 
l e t i s n e r t e t ^ ^ « ^ t a d o 
n o ^ d n n n ' ^ ¡ Q u é ,<!UÍ€re3! I j a di<*a 
O s t r a s m 2 COmPl'; ta; "1 fondo de 
^ > - ¿ m a m a r ™ a l e g y í a s , s i e m p r e h a -
• un amargo dolor. 
a c a s o ^ i 1 ? " ^ ^ elase c^ d o l o r ? ¿ E s 
^ n u T d n l e n e r que r e P a t ^ -
u^0- - a m a r g o r de a l c u ^ i 
d e s i l u s i ó n d e s p u é s de c u a t r o a ñ o s de 
a u s e n c i a ? 
A n d r é s . — i N a d a de eso, n a d a de eso! 
D a m i e r . — ¿ E l r e c u e r d o de a l g u n a 
m u j e r ? 
A n d r é s . — S í , de u n a m u j e r ; p e r o no 
t i ene n a d a que v e r en ello e l a m o r . S e 
t r a t a de m i m a d r e . 
D a m i e r ( c a m b i a n d o de t o n o ) . — S í , 
a lgo m u y ser io debe s e r p a r a en tr i s t e -
cer t e e n u n momento como este. 
A n d r é s . — M u y serio , m u y serio , y 
m u y a n t i g u o . ¡ T ú no s a b e s ! ( D e s -
p u é s de u n momento de s i l enc io , co-
g iendo c o n e m o c i ó n l a m a n o de s u 
a m i g o ) . E s c u c h a , q u e r i d o D a m i e r . 
N u n c a te he h a b l a d o de esto; j a m á s 
t e he d e j a d o sospechar l a s t r i s t e z a s q u e 
desde m i n i ñ e z g u a r d a m i a l m a . T c 
h a b l o h o y de e l h w p o r q u e h a y m o m e n -
tos en q u e p a r e c < ^ u e c i e r t a s conf iden-
c i a s s e e s c a p a n de los labios , como l a 
gota que cae e n u n vaso l l eno h a s t a las 
heces. S í , es c ierto , tengo e l c o r a z ó n 
l l eno de a m a r g u r a y de desconsuelo , 
e n m e d i o de esto que t ú l l a m a s m i 
v u e l t a t r i u n f a l . T es que pres iento , 
p o r l a v o l u n t a r i a v a g u e d a d conque es-
t a b a n e scr i ta s l a s c a r t a s q u e he r e c i b i -
do de m i p a d r e , que no todos p a r t i c i -
p a r á n de l a g r a n a l e g r í a que é l s iente 
p o r m i regreso. 
D a r n i e r . — ¿ C o m o ? . . ¿ T u m a d r e ? . . 
¡ O h , a m i g o m í o , n o pienses eso! 
A n d r é s . — ¡ S i eso f u e r a e n e l l a cons-
c iente , s í , s e r í a u n a atroz i n j u s t i c i a ! 
P e r o , no , no creo que lo sea. No se 
t r a t a m á s , p o r lo menos a s í q u i e r o 
creer lo , que de u n o de esos estados de 
á n i m o especiales , re su l tado de u n a co-
r r i e n t e i n c o m p r e n s i b l e , de u n a i n v e r -
s i ó n m i s t e r i o s a de l a m o r m a t e r n a l . N o 
es este e l ú n i c o caso. 
D a w ü e r . — M e s o r p r e n d e c u a n t o m e 
dices. T u m a d r e es u n a m u j e r bue-
n í s i m a , d e m a s i a d o b u e n a q u i z á s , á 
q m e n r e s p e t a y qu iere todo el m u n d o 
p o r sus bondades y s u v i r t u d . 
A n d r é s . — C i e r t o ; m i m a d r e t iene 
u n a s e n s i b i l i d a d e x t r e m a d a , u n a bon-
d a d impoderab le , y es, como t ú dices , 
d e m a guada b u e n a , y l a p a s i ó n , a m i g o 
m í o , es s i e m p r e u n s e n t i m i e n t o absor-
bente y d a d o a l exc lus iv i smo . A s í ce-
g a d a p o r l a d e s g r a c i a de otro, concen-
t r a e n é l todo s u a m o r y s u s a p a s i o n a -
dos sent imientos de b o n d a d . 
D a m i e r . — ¿ E s c otro es, q u i z á s , t u 
h e r m a n o ? 
A n d r é s . — S í ; todo h a s ido s i e m p r e 
p a r a é l : l a s c a r i c i a s , las c o m p l a c e n c i a s 
m a t e r i a l e s , las atenciones e x a g e r a d a s 
que. q u e b r a n t a n l a p a r c i a l i d a d de l sen-
t i m i e n t o ; h a s t a e l d inero. E s t o ú l t i m o 
t a n t o me i m p o r t a , te lo j u r o ; pero e n 
c u a n t o á l o d e m á s , s i empre he es tado 
celoso, lo soy a ú n . . . ¡ H e s u f r i d o m u -
cho, m u c h o ! 
D a r n i e r . — E s a p r e f e r e n c i a es tanto 
m á s e x t r a ñ a , c u a n t o que t u h e r m a n o 
es e l m a y o r de los dos. 
A n d r é s . — S í , m u c h o m a y o r ; R o g e -
l i o t iene y a t r e i n t a y seis a ñ o s . P r e c i -
s a m e n t e q u i z á s sea esta l a c a u s a ; q u i -
z á s v i n e y o a l m u n d o demesiado l a r d e , 
c u a n d o y a no e r a n j ó v e n e s m i s padres , 
y t a l vez m i n a c i m i e n t o o c a s i o n ó - i m 
d e s e q u i l i b r i o e c o n ó m i c o e n l a f a m i l i a . 
P e r o m i p a d r e s i empre h a ten ido p a r a 
m í u n a t e r n u r a y u n c a r i ñ o g r a n d í s i -
m o s . . . í Q u i é n s a b e ! T a l vez p u s o m i 
m a d r e todo el a m o r m a t e r n a l le que 
e r a c a p a z en s u p r i m e r h i j o , conside-
r á n d o m e á "mí coiho á u n i n t r u s o e n e l 
h o g a r . 
D a r n i e r . — ; Q u é cosas d i c e s ! 
A n d r é s . — N o ha l lo o tra e x p l i c a c i ó n . 
D a m i e r . — T ú te debes á t í m i s m o 
c u a n t o eres y e n n a d a h a s podido per-
j u d i c a r l e s . 
A n d r é s . — E s c i e r t o ; he t r a b a j a d o 
p a r a o lv idarse , he escogido u n a c a r r e r a 
que m e p e r m i t i e r a a l e j a r m e , que me h i -
c i e r a o l v i d a r e l t e r r i b l e do lor q u e s i en-
t o ; p e r o n o lo he podido conseguir , 
p e s a sobre m í c o n m a y o r f u e r z a c a d a 
d í a ; d o m i n a y d o m i n a r á s i e m p r e m i 
v i d a . L l e g u é á creer q u e l t i empo lo 
b o r r a r í a todo, pero me he e n g a ñ a d o ; 
l a p e n a d u r a , d u r a y h a s t a parece que 
c r e c e c o n e l t iempo. 
^ D a r n i e r . — ¿ Q u i é n s a b e ? E n c u a t r o 
a ñ o s p u e d e n h a b e r cambiado l a s cosas. 
A n d r é s . — P u e d e ser. E n f i n , den-
tro de u n a h o r a lo s a b r é . 
I I 
E n c a s a de los p a d r e s de A n d r é s . 
E l p a d r e , M . R a s c e l i n . — ¡ A l f i n , es-
t á s l i s t a ! ¿ S a b e s q u é h o r a e s ? A p e -
n a s nos q u e d a t iempo p a r a i r á l a es-
t a c i ó n á r e c i b i r l e . 
M a t i l d e R a s c e l i n ( s u m a m e n t e ag i ta -
d a ) . — ¡ E s o e s ! ¡ T ú s i n p e n s a r e n o t r a 
cosa q u e e n l a l l e g a d a t e a t r a l de A n -
d r é s ! E n c u a n t o a l otro, n a d a te i n -
teresa , n i te i m p o r t a que e s t é á p u n t o 
de pegarse u n t iro . 
R a s c e l i n ( c o n t r a n q u i l i d a d ) . — B u e -
no, / : q u é n u e v a b a r r a b a s a d a h a hecho 
esa j o y a de h i j o ? 
M a t i l d e . — S i e m p r e los mismos r e p r o -
ches s i n e n t e r a r t e antes ( S u s p i r a n -
d o ) . ¡ P o b r e Roge l io , q u é s e r í a de é l 
si n o estuviese y o en e l m u n d o ! 
R a s c e l i n . — Q u i z á s h u b i e r a hecho a l -
go de provecho, m i e n t r a s que c o n t u 
i n c a l i f i c a b l e i n d u l g e n c i a . . . 
M a t i l d e — B u e n a f a l t a le h a hecho 
p a r a c o n t r a r r e s t a r t u e x a g e r a d a seve-
r i d a d . ¡ S i t ú no te hubieses mos trado 
s i e m p r e t a n exces ivamente d u r o con 
é l . o t r a cosa s e r í a ! 
R a s c e l i n . — D e m a s i a d o b lando he s i -
do, p o r e l c o n t r a r i o . P e r o de jemos y a 
esta e t e r n a c u e s t i ó n . ¿ C u á l es l a ú l t i -
m a f e c h o r í a que h a cometido nues t ro 
s e ñ o r h i j o ? 
M a t i l d e . — ¡ N o tienes c o r a z ó n ! ¡ S i t ú 
le hubieses v i s to a l pobre como acabo 
y o de v e r l o ! E s t á desesperado. E s a 
m u j e r , s u ú n i c o a m o r , V a l e n t i n a . . . 
R a s c e l i n . — Q u é ¿ l e h a abandonado 
y a e sa p é c o r a ? 
M a t i l d e . — ¡ A h ! E l desgrac iado h a 
s u f r i d o u n golpe t a n t err ib l e , se h a l l a -
ba t a n d e s e p e r a d ó , q u e creyendo po-
d e r r e t e n e r á s u lado á esa i n g r a t a y 
no t en i endo d i n e r o que d a r l e . . . E n es-
tos casos y a se sabe, l a p a s i ó n o fusca 
e l pensamiento , no se r a z o n a . . . 
R a s c e l i n . — ¿ Y h a j u g a d o ? 
M a t i l d e . — S í . . . por supuesto , n a d a 
m á s que l a m i s e r i a de que p o d í a d ispo-
n e r . 
R a s c e l i n . — ¿ Y d e s p u é s lo que no te-
n í a ? ¡ E s n a t u r a l , m u y n a t u r a l ! 
¿ C u á n t o debe? 
M a t i l d e . — T r e i n t a m i l f r a n c o s 
P e r o y o no t e p i d o n a d a ; y o poseo m i 
f o r t u n a persona l , y c o n e l la p a g a r é . 
R a s c e l i n . — O l v i d a s que t ienes t a m -
b i é n otro h i j o , y que eso que t ú l l a m a s 
t u f o r t u n a p e r s o n a l tanto pertenece a l 
u n o como a l otro. 
M a t i l d e . — A n d r é s n o l a necesi ta . 
R a s c e l i n . — ¡ E s dec ir , que porque se 
h a hecho u n a p o s i c i ó n , porque h a estu-
d iado u n a c a r r e r a y conquistarlo u n 
n o m b r e c é l e b r e se le debe pos tergar y 
d e s p o j a r l e de todo ? E s o es u n a i n j u s -
t i c i a r e p u g n a n t e , u n a a b e r r a c i ó n de t u 
p a r t e . 
M a t i l d e . — T ú s í q u e eres i n j u s t o ; 
n a d a p e r d o n a s . - ¿ Q u é c u l p a t iene e l 
pobre de ser d é b i l de c a r á c t e r , poco 
v i r tuoso s i q u i e r e s ? . . . 
R a s c e l i n . — B i e n , b ien , dejemos eso; 
conozco demasiado esa t e o r í a a b s u r d a 
de l a i r r e s p o n s a b i l i d a d . . . ¿ S u p o n g o 
que no te n e g a r á s á i r á l a e s t a c i ó n á 
e s p e r a r á A n d r é s ? 
M a t i l d e . — Y o n o puedo d e j a r u n mo-
m e n t ó á Roge l io abandonado á s u de-
s e s p e r a c i ó n , p a r a i r á d a r m e u n r a t o 
de p l a c e r sa t i s fac iendo m i v a n i d a d . 
C u a n d o h a y a t r a n q u i l i z a d o l a a n g u s -
t .a q u e d o m i n a á m i h i j o , e n t r e g á n d o -
le l o q u e neces i ta p a r a sa lvarse , p o d r á s 
d i s p o n e r de m í . 
R a s c e l i n . — B i e n ; e s t á visto que es 
impos ib le hacerte e n t r a r en r a z ó n . 
I I I 
E n l a e s t a c i ó n de L y o n , u n a m ñ l t i -
t u d e n t u s i a s t a e spera l a l l e g a d a d e l 
t r e n , y c u a n d o en l a por tezue la de l 
v a g ó n a p a r e c e e l j o v e n of ic ia l , l a s ex-
c l a m a c i o n c í í y los bravos d é j a n s e o i r 
p o r todo el a n d é n . A n d r é s b u s c a a n -
sioso entre l a m u l t i t u d á los dos s é r e s 
queridos . A l no v e r m á s que á s u p a -
dre , s u f r e u n a d e c e p c i ó n que le hace 
p a l i d e c e r . A l l í e s t á ; s i e m p r e e l mis-
mo, e l dolor de t o d a s u v i d a . T í a s l a 
e f u s i ó n de l regreso, los c u m p l i d o s ofi-
c ia les , l a c o r d i a l i d a d i n t e r e s a d a de los 
amigos . A n d r é s sube a l coche con s u 
p a d r e , y p r e g u n t a e n s u p r i m e r a ^ f rase 
í n t i m a , frase de n i ñ o , en l a c u a l hay] 
toda l a a m a r g u r a de l h o m b r e : 
— ¿ Y m a m á ? 
R a s c e l i n ( con e m b a r a z o ) . C u a n d o s a -
l í de casa , estaba algo ind i spues ta . 
A n d r é s ( con dulce r e p r o c h e ) . — ¡ A h , 
p a d r e m í o ! ¿ S i g u e todo lo m i s m o ? 
R a s c e l i n . — S í , h i j o ; s i empre . 
A n d r é s ( m e d i t a b u n d o ) . — S i n em-
bargo , m a m á no es m a l a . 
R a s c e l i n . — N o . S o b r e este p a r t i c u r 
l a r , pobre h i j o m í o , t iene u n a p a r á l i s i s 
de las facu l tades a fec t ivas N o s ien-
te, no comprende . 
A n d r é s . — S í , eso es, eso. ¿ P o r lo mo-
nos, h a m e j o r a d o m i h e r m a n o de con-
d u c t a ? 
R a s c e l i n . — ¿ T u h e r m a n o ? A c a b a de 
j u g a r sobre s u p a l a b r a y de p e r d e r lo 
que n o t e n í a p a r a m a n t e n e r u n a que-
r i d a . L a cosa es de a y e r . 
A n d r é s ( m u y t r i s t e ) . — S í , c o m p r e n -
d o ; m i m a d r e h a q u e d a d o j u n t o á é l 
p a r a consolar le . $ 
R a s c e l i n ( a b r a z a n d o á s u h i j o con-
m o v i d o ) . — ¡ H i j o m í o , h i j o m í o ! E s t o y 
orgul loso de t í y te amo con t o d a m i 
a l m a . ¡ T u pensamiento es lo s u f i c i e n -
temente noble p a r a poder m i r a r f r e n -
te á frente estas v e r d a d e s ! 
L l e g a n á casa , A n d r é s se a r r o j a en-
t r e los entreabiertos brazos de s u m a -
d r e . C o n s u abrazo t r a t a de g a l v a n i -
z a r u n a t e r n u r a que no existe. 
M a t i l d e ( s i n f rase a l g u n a de c a r i ñ o 
p a r a é l ) . — ¿ T e h a contado t u p a d r e 
lo que o c u r r e ? ¡ P o b r e R o g e l i o ! A c a -
bo de v e r l e y y a e s t á m á s t r a n q u i l o . 
A n d r é s . — T a n t o m e j o r . 
R a s c e l i n ( i r r i t a d o , m o s t r a n d o l a 
c r u z q u e s u h i j o ostenta e n el p e c h o ) . 
¿ P e r o no h a s v i s to esto? ¡ L a L e g i ó n de 
H o n o r ! i L a L e g i ó n de H o n o r ! 
M a t i l d e ( i n c o n s c i e n t e m e n t e ) . — ¡ A h 
s í ! P e r o n o t e ' l a pongas es ta n o c h e ; 
t u h e r m a n o h a de v e n i r , y como el po-
b r e n o h a tenido t a n t a suer te como 
' M I G U E L P R O V I N S . 
D I A R I O D E L A M A R t i K A — E d í c i ó » ño l a m a ñ a n a . — J u n i o 20 de lf)09. 
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P a r t i d a 
E n e l v a p o r " R e i n a M a r í a C r i s t i -
n a . " que sa le e s ta t a r d e c o n r u m ^ o á 
la C o r u ñ a y S a n t a n d e r , p a r t e ^ a c o m -
p a ñ a d o de s u be l la esposa , d o ñ a C a r -
m e n C o i p e l y d e s u j o v e n y t a m b i é n 
be l l a y g e n t i l h e r m a n a p o l í t i c a , P a -
q u i t a , d o n P e d r o C a v a n i l l e s y P e ó n , 
C ó n s u l G e n e r a l de E s p a ñ a en C u b a . 
A s u n t o s de f a m i l i a , r e l a c i o n a d o s 
c o n e l rec i en te f a l l e c i m i e n t o de fcnx se-
ñ o r p a d r e , l l e v a n á n u e s t r o C ó n s u l á 
V i l l a v i c i o s a de A s t u r i a s ; a l l í p a s a r á 
l a m a y o r p a r t e d e l v e r a n o , t r a s l a d á n -
dose d e s p u é s á M a d r i d , desde donde 
t o r n a r á d e n u e v o á l a H a b a n a d o n -
de t a n t a s s i m p a t í a s d e j a . 
(Buen v i a j e deseamos a l a n t i g n o *y 
q u e r i d o amigo y á s u d i s t i n g u i d a f a -
m i l i a . 
J L A P R E N S A . 
T a e s t á ex-plicado e l nsgocio de l a 
l í n e a t e l e f ó n i c a : e l miOTno P r e s i d e n t e 
lo exipJieó, y n a d a tione de feo. E l M e n -
s a j e en q u e se a o l a r a t a l g é n e r o de t i -
n ieb las nos lo d i c e : y E l M u n d o lo re-
conoce. 
y'A no se m u r m u r a r á : y y a podremos 
e x t r a e t a r L a U n i ó n con t o d a t r a n q u i -
l i d a d y p e r f e c t í s i m a c a l m a . D i c e , pues , 
e l e s t imado co lega: 
í<E^stá• f u e r a d e toda d u d a , que l a ú l -
t inia c a m p a ñ a a z u c a r e r a ha s ido a b u n -
uante . y que los prec ios á que s e h a 
I k i u i d a d o l a p r o d u c c i ó n no h a n d e j a d o 
n a d a que desear. 
A pesar de ello, e l p a í s se e n c u e n t r a 
poco menos que en l a misvTia y los ne-
ffooios s u f r e n de d í a en d í a u n a d e p r e -
s i ó n a l a r m a n t e . 
R e s u l t a , en v e r d a d , i n e x p l i c a b l e que 
la proivpcridad y l a s condic iones d e l a 
p r o d u c c i ó n no e s t é n en r e l a c i ó n d i -
r e - l a . E l l o e.s, empero , u n f e n ó m e n o 
iBug? n a t u r a l , .se s i t iene en c u e n t a q u e 
las i n d u s t r i a s a z u c a r e r a s v a n p a s a n / ) 
n manos e x t r a ñ a s que l l e v a n a l extrau"-
iero las u t i l idades , i n v i r t i e n d o a q u í 
nadn m á s que en j o r n a l e s , lo i n d i s p e n -
sable. 
L o que e c u r r e con e l a z ú c a r , o c u r r e 
taanfcién con el tabaco, c u y a « p r o d u c -
c i ó n y e l a b o r a c i ó n se hal' lan en g r a n 
p a r í " en m a n a s de ingleses, a m e r i c a -
nos y aleimanes. 
E n c u a n t o 'á los f e r r o c a r r i l e s , n a d a 
h a y que decir . T o d o e l m u n d o sahe q u e 
son propiedades e x t r a n j e r a s , en l a s 
que apenas tiene p a r l i c i p a c i ó n e l c a p i -
tal cubano ó e s p a ñ o l . 
U n i c a í m e n t e por estas causas se ex-
p l i ca que la p r o s p e r i d a d de l p a í s no 
g u a r d e r e l a c i ó n con s u p r o d u c c i ó n y 
con los buenos prec ios que este a ñ o h a 
a l c a n z a d o . " ' 
D o s son. por tanto , las c a u s a s que 
s e ñ a l a . L a U n i ó n á l a d e p r e s i ó n e c o n ó -
m i c a a c t u a l : el p o r v e n i r i n c i e r t o toda-
v í a , y e l h a b e r los e x t r a n j e r o s — n o es-
p a ñ o l e s a c a p a r a d o la i n d u s t r i a . 
Lats causas nos p a r e c e n b ien b u s c a -
das, bien p r e c i s a s , 'bien p a l p a b l e s : y s i 
en v e z de p e n s a r en e n g o r d a r , e n r i q u e -
cerse y v i v i r p e n s a r a n los que nos r i -
gen en la paitr ia y e n el pueb lo , no a n -
d a r í a L a U n i ó n buscando c a u s a s . 
H e a q u í las c u e n t a s de E l T r i u n f o . 
presentadas en e l n ú m e r o d e a y e r : 
pueden j u z g a r s e r e s p u e s t a a l p á r r a f o 
de L a U n i ó n ó arco - i r i s q u e se e leva 
sobre od p á r r a f o ; 
" . . . l a . r e c a u d a c i ó n to ta l de F e b r e r o . 
M a r z o y A b r i l de 1909, a s c e n d i ó á 
$8.437,082-02. y l a d e M a y o y J u n i o ha 
sido propore ion al mente m a y o r ; y s i 
mu-Hiiplicamios por c u a t r o l a r e c a u d a -
c i ó n de l trimest-re anotado , e l m o n t a n t e 
s u b i r í a á $33.748.328, q u e v e n d r í a -á ser 
nues tro presupues to , s i n d é f i c i t , s in 
aum^rf lar t r i b u t o s d e n i n g u n a c lase y 
s in c o n t a r con los ingresos de l a l o t e r í a , 
ü i D e modo que e l presupues to a b r v -
m a / l o r de C u b a ee c e r r a r á con u n supe-
r á b i t de lo menos $ 3 . 0 0 0 , 0 0 0 ! ! ! , . . 
L a c a s a de P e s a n t t i ene c o n t r a t a s de 
m a q u i n a r i a p o r m á s de $700,000, y no 
f u e d e a c e p t a r m á s oompromisos , é 
i g u a l o c u r r e en c u a n t o á g r a n d e s ó r d e -
nes d e e^ba c lase p a r a e l c o r r i e n t e a ñ o 
á las casas de M r . D r o u s h o u t , r e p r e s e n -
t a n t e en C u b a de los g r a n d e s taJ-leres 
de B a n Q u i n t í n , de P a r í s , y á M r . B o u -
la uger, r e p r e s e n t a n t e de l a c a s a C a l 
( P a r í s ) y otros fabr i cante s f r a n c e v s 
y 'belgas. E-l s e ñ o r B e r n a b é S á n c h e z 
Ada>m. de C a m a g ü e y . h a dicho ante 
personas ser ias , que p i e n s a g a s t a r sobre 
$600,000 este a ñ o , en c a ñ a y m e j o r a s de 
s u finca. E l s e ñ o r M i g u e l D í a z , r i c o 
hacend" lo (creemos que t a m b i é n con-
s e r v a d o r ) h a comiprado f i n c a s y s e m -
b r a d o sobre c i e n c a b a l l e r í a s de c a ñ a . L a 
m a y o r p a r t e de los h a c e n d a d o s p r e p a -
r a n g r a n d e s ins ta lac iones de m a q u i n a -
r i a y h acen extensas s i e m b r a s . L a ' ? r e n -
tas todas s u b e n , c o m p a r a d a s con l a s d e l 
a ñ o a n t e r i o r . . . ! ! ¿ Q u é q u i e r e d e c i r es-
t o ? ¿ que e l p a í s e s t á e n u n p e r í o d o d e 
g r a n d e s progresos y que h a y c o n f i a n z a 
p l e n a e n e l G o b i e r n o y e ¿ e l p o r v e n i r , 
ó que v a m o s a l d e s a s t r e ? . . . " 
B u e n a s son estas cuentas , y p r o m e -
t e n : solo h a c e f a l t a q u e c u m p l a n . P o r -
que s e g u r i d a d en e l p o r v e n i r p r i n c i p i a 
á h a b e r l a , y a u n q u e d a n en l a i s l a p r o -
p ie tar ios que no son e x t r a n j e r o s — n o 
e s p a ñ o l e s . 
BALáNCEJEMML 
L a s C á / n a r a s se c i e r r a n , y c o n e l l a s 
l a e s p e r a n z a de v e r i m p l a n t a d o s e n 
f e c h a p r ó x i m a l a L o t e r í a N a c i o n a l y 
otros pr<J^ectos, los q u e ante l a p r o -
m e s a de c o n v e r t i r l o s en l eyps . s i r v i e -
r o n de esca lones p a r a s u b i r á los esca-
ñ o s d e l P a r l a m e n t o á m u c h o s de los 
que p o n e n h o y sus i n i c i a t i v a s ó s u 
n e g l i g e n c i a en c o n t r a de la a p r o b a -
c i ó n de d ichos p r o y e c t o s . A s í p a g a 
el d iab lo á q u i e n b ien le s i r v e . 
E l p e r i o d o l e g i s l a t i v o p r ó x i m o ii 
e s p i r a r , s i pobre en l a e l a b o r a c i ó n de 
m e d i d a s benef ic iosas , f u é f e c u n d o en 
c o n s a g r a c i o n e s ó c o n s o l i d a c i o n e s de 
c o t o r r a s r e t ó r i c a s . - E n c a s a no come-
mos, p e r o ¡ n o s r e i m o s m á s ! 
' E n estos meses de v a c a c i o n e s v a 
v e r á n us tedes c ó m o no h a n de f a l t a r 
p e r i o d i s t a s i n c a u t o s y de b u e n a fe, 
que p o n g a n á d i a r i o su p l u m a al ser-
v ic io de l a r e g e n e r a c i ó n do los leg i s -
l a d o r e s , agoten e l m a g í n d a n d o conse-
j o s , m a r c a n d o d e r r o t e r o s , e x c i t a n d o 
á l a d i s c i p l i n a , t r a t a n d o 'de e n c a u z a r 
l a s d e s c a r r i a d a s h u e s t e s d e l a oposi -
c i ó n . N u e v o s B a u t i s t a s , v e r á n s u 
voz p e r d e r s e en el i m p l a c a b l e s i l enc io 
de l des i er to . 
Volverán la« oscuras golondrinas 
en tu balcón sus nidos & colgar." 
V o l v e r á n r e p r e s e n t a n t e s y senado-
res á e n f u n d a r s e en c h a q u e t s y ch i s -
t e r a s r e p r e s e n t a t i v a s ; v o l v e r á n l a s 
p u e r t a s de las C á m a r a s á t r a g a r s e l a 
v i s t o s a i n d u m e n t a r i a ; v o l v e r á e s t a á 
d e s p a r r a m a r s e por los e s c a ñ o s d a n d o 
e m p a t e y smf i c i e n c i a á sus d u e ñ o s y 
a c o m p a ñ a n d o con m o v i m i e n t o s so-
l e m e n e s l a v e r b o r r e a de los o r a d o r e s ; 
pero a q u e l l a s r i s u e ñ a s e s p e r a n z a s , 
b r o t a d a s u n a á u n a , e n l^s c o r a z o n e s 
de l o s i n g e n u o s s u f r a g i s t a s , a l f a s c i -
n a d o r c o n j u r o de p r o m e s a s h a l a g a d o -
r a s y d i c h a s f u t u r a s " ¡ E s a s no 
v o l v e r á n !'* 
•Sin e m b a r g o , el p a t r i o t i s m o a u t é n -
t ico no e s t á e x t i n g u i d o , a u n c u a n d o 
le h a y a n sa l ido t a n t o s f a l s i f i c a d o r e s 
á l a m e r c a n c í a . D í g a l o s i no e l h o -
m e n a j e r e n d i d o á M á x i m o G ó m e z en 
el a n i v e r s a r i o de s u m u e r t e . E l t i e m -
po l l u v i o s o y d e s a p a c i b l e n o r e s t ó l u -
c imiento á l a f i e s ta . Y es p o r q u e e l 
pueblo e s t á c a n s a d o d e f e s t e j a r á sus 
hQroes v i v o s y v u e l v e á a c o r d a r s e de 
sus i n m o r t a l e s . 
Y es n a t u r a l . L o s m u e r t o s r e c i b e n 
el inc i enso con u n a c o m p o s t u r a que 
no sue l en , p o r lo g e n e r a l , g u a r d a r los 
v ivos . A é s t o s se les sube e l h u m o á 
l a c a b e z a , se m a r e a n v a c a b a n c o n 
l H a e n t r a d o V d . e n e l G R A N C E R T A M E N D E 
ADIVINACION 
Cigarros SUSINI para Julio? 
Si no lo ha hecho todavía» 
hágalo antes del 15. 
LEER EL ANUNCIO Y FUJIAR CIGAREOS 
# S U S I N I € 
C I G A R R O S S I N * R I V A L 
C. 2026 15Jn. 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S E C Z E M A S Y T O D A . 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
C L A S E 
O o n e u l t a s d e 11 á 1 
C. 1801 
v d o 3 á 5 . 
U n , 
M S I O N d e c a s t e l l 
F R E S l T A D A C O N M E D A I X A D E O R O E N L A U L T I M A E X P O S I C I O N D E P A R I S 
C u r a l a debilidod en general , e s c r ó f u l a jr raquit ismo de los n i ñ o s . 
C, 1858 U n . 
f r e c u e n c i a p o r h a c e r cosas feas de -
l a n t e de sus a d m i r a d o r e s . P o r o t r a 
p a r t e , los m u e r t o s e s t á n desposei-dos 
de v a n i d a d , egoismo, a m b i c i ó n , y los 
" v i v o s " poseen todo esto y a lgo m á s . 
S o b r e todo a m b i c i ó n . ¿ H a n v i s to 
u s t e d e s h a s t a d ó n d e l l e g a l a de los 
C o n s e j o s P r o v i n c i a l e s y de l a s m a ñ a s 
p u e s t a s e n j u e g o » p a r a c o n s e g u i r sus 
f i n e s ? L o m á s i n c o m p r e n s i h l e es que 
s i endo t a n inocente l a c e l a d a , se h a y a 
c a i d o e n e l l a . A o r g a n i s m o s que p o r 
i n n e c e s a r i o s y h a s t a p o r n o c i v o s t ie-
n e n l a m a l q u e r e n c i a p ú b l i c a a l e x t r e -
mo de creer se p o r todos n e c e s a r i a s u 
e x t i n c i ó n , se l e s a u m e n t a n l a s f u e n -
tes d e ingresos , c o n d a ñ o de l a s c l a -
ses p r o d u c t o r a s . A l a s C á m a r a s ve 
debe e l e n e a r g u i t o . y e r a á e l las p r e -
c i s a m e n t e á las que se p e n s a b a r e c u -
r r i r p a r a que les d i e r a n l a p u n t i l l a y 
p u s i e r a n t é r m i n o á t a n t a a m b i c i ó n . 
¡ O t r a v e z l a m i s m a p a l a b r a ! A l 
p r o n u n c i a r l a , como á u n c o n j u r o , a c u -
d e n á n u e s t r a m e m o r i a a s u n t o s que 
h a e e n d e s a g r a d a b l e l a a c t u a l i d a d . E n 
estos ú l t i m o s d í a s v u e l v e n á a c e n -
t u a r s e r u m o r e s q u e d e c o n f i r m a r s e 
s e r í a n l a m e n t a b l e s y q u i z á s funes tos . 
P e r o e l m a l v i e n e d e t a n l e j o s que no 
i n v i t a á l e v a n t a r l a v o z p a r a a t a j a r l o , 
por t e m o r ^ no s e r e s c u c h a d o s . E n es-
p e r a de lo que o c u r r a , bueno ó m a l o , 
p r o c u r e m o s p a s a r d t i e m p o lo m á s 
a g r a d a b l e m e n t e pos ib le . X a d a m e j o r 
p a r a c o n s e g u i r l o que v i s i t a r l a s n u -
m e r o s a s e x p o s i c i o n e s e s c o l a r e s , s i m -
p á t i c o s l u g a r e s donde l a i m a g i n a c i ó n 
entre t i ene a l e g r e m e n t e en f a b r i c a r 
sobre i n f a n t i l e s y c u r i o s o s c i m i e n t o s , 
c a s t i l l o s poderosos y s ó l i d o s que ia 
p o s t e r i d a d c o r o n a r á , c o n u n p a b e l l ó n 
g lor ioso que ondee l i b r e . 
i S e r á n é s t o s , c a s t i l l o s d e n a i p e s 
espuestos á v e n i r s e a b a j o a l m á s l i -
gero s o p l o ? 
ViAJEBOS 
E n e l va.por a l e m á n F u e r s f B i s -
marók, e m b a r c ó e l viernefi p a r a E s p a -
ñ a , nuestro e s t imado amigo el respeta-
ble comerc iante d e C á r d e n a s d o n R a -
m ó n M e n é n d e z . 
H o y e m b a r c a r á n en el R e i n a M a r í a 
C r i s t i n a , nuestros no menos es t imados 
amigos e l opulento i n d u s t r i a l d o n E u -
logio E c h e v a r r í a y e l j o v e n c o m e r c i a n -
te d o n P e d r o V i g i l y E s t r a d a , ambos 
del comercio de C á r d e n a s . 
T a m b i é n e m b a r c a h o y en el mismo 
v a p o r , é l ri^e hacondado d e S a n J o s é 
de los R a m o s , nues tro a n t i g u o a m i g o 
don i b r i a n o do- la C a m p a . 
A todos les descaraos u n v i a j e fe l iz y 
•muy grata e s t a n c i a e n l a p in toresca 
t i e r r a e s p a ñ o l a . 
BATURRILLO 
L o p r e v e í a m o s 
/, Q u i e n e s . . . ? L o s q u e s i endo conser-
vadores , g e n u i n a y p r o f u n d a m e n t e 
conservadores , o o n s i d e r á i b a m o s como 
u n a c a l a m i d a d t r e m e n d a e l t r i u n f o d e l 
p a r t i d o que a s í se l l a m a , e n l a p a s a d a 
cont i enda e lec tora l . , 
L í b r e m e D i o s de h a c e r m í a s todas y 
c a d a u n a d e l a s d e c l a r a c i o n e s q u e h a 
p u b l i c a d o E l ( 'omercio, en dos de s u s 
ú l t i m a s edic iones , como hechas por u n 
conservador respetable , i l u s t r a d o é i n -
te l igente ; n o p o r c i er to r a r a a v i s ; q u e 
h a y e n esa a g n u p a c i ó n m u c h o s in te l i -
gentes é i l u s t r a d o s cubanos , s i q u i e r a 
no h a y a n reve lado a ú n s u s apt i tudes 
p a r a m a n t e n e r d o c t r i n a s c i e n t í f i c a s y 
ol^servar proced imientos p r u d e n t e s , de 
s a n a m o r a l c o n s e r v a d o r a , e n el seno J e 
u n a r e p ú b l i c a d e m o c r á t i c a : e m p e ñ o es-
te u n poco m á s serio y d i f í c i l de lo q u e 
parece . 
P e r o convengo desde 'luego con e l co-
l a b o r a d o r d e E l C o m e r o w : e l p a r t i d o 
c o n s e r v a d o r e M á v i r t u a l m e n t e m u e r t o , 
fa ta lmente desorganizado , en c a m i n o 
de f r a n c a p u t r e f a c c i ó n . Y c u a n d o t a l 
c a r e n c i a de sol idez se observa , y unos 
pocos meseR de a - l e j a m i e n í o de P a l a c i o 
1c h a n atomizado l a s e n e r g í a s y p a r a l i -
N U E S T R O S O M B R E R O 
Estará de moda pero no es Higié-
nico. 
E l hombre genemlmente compra nn som-
brero qno está de moda, pero estos sombreros 
causan desazones. 
Los calvos aumentan todos los días. Los som-
breros cobijan «rérmenes parasít icos que se de-
Barroban y minan la vida de las raíces del ca-
bello. 
Cuando éste empieza ft caer y el cuero cabe-
lludo se cubre de csspa, es señal secura de que 
esos gérmenes incontables están entrefirados á 
su labor nefasta, SOlo hay un medio de sus-
traerse á sus estragos, y es la aDlicación del 
Herpicide Newbro al cuero Cabelludo de cuvas 
resultas se extinguen los gérmenes y el t»elo 
con segundad vuelve á crecer. Cura U come-
zón del cuero cabelludo. Véndese en Íes prin-
cipales .'armacias. 
Do* Ujaa&toe, 58 cta. y | ] en moneda am*. 
"Le Reun ían . - Vfta. fle José Sarrft « ni}'*, 
Manuel Johnaoa. Oblado l t y S i . A««ni«« 
assectalao. 
¿Por qu« «ufre V. de «llapepola? rom» 
la Pepsina y Kulbarbo d« B03Qmc. 
T M curar* en pocoe día», recobrara 
»u buen humor y su rostro se coru.r» 
rosado >• alegre, 
Vm P « » e l . a T Ruibarbo de Boa ave. 
produce exce lente» resultado» en ei 
tnuainlento de todas 1m vafermodadM 
del eatúmago. dUpepai». tastrfclgi" 
i n d l s e a u o n e í . digeeticne^ lentas y ¿i. 
í lc i ies . xnarooa. vomltoa de laa emba-
razadas, diarreas. estreAuníento neu-
rtLfctenla gástr ica , etc. 
Con el uso de la PJ5PSINA T R U I B A R -
. uj. el enfermo rapidaaaente se pon» 
nejor. dijjlere bien. aslmUa m&a «i 
alimento y pronto I lesa 4 la curación 
completa. 
Los mejores médicos la recetan. 
Docv artos de é x i t o crecieata. 
Be Tena* en todas las botica* da la 
Isla. 
C. 1847 i J n . 
zado las facu l tades , t a l p a r t i d o no es-
t a b a capariitado p a r a las a l t í s i m a s f i n r 
c ienes d e l gobierno. 
No h a y ciernentoK conservadoro^; ipor 
lo menos , no e s t á n los l e g í t i m o s conser-
vadores s ino en ' p e . f | u e ñ í s i m a p a r t e en 
669 a g r u p a c i ó n ; luego: / . c ó m o i b a n á 
gobernar en nombre de p r i n c i p i o s q u e 
ni a m a n , n i c o m p r e n d e n ? 
E c h e m o s u n a m i r a d a en t o r n o : M o n -
tero, e l eminente , navegando r u m b o h 
E u r o p a , b a j o c u y a s nieblas y entre c u -
yos f r í o s , e l t ib io a m o r de C u b a se ale-
t a r g a y los g r a n d e s anhelos d e s u por-
v e n i r se d i s t r a e n : que a u s e n c i a y nie-
ves no f o r m a n sabroso ambiente p a r a 
e s p í r i t u s nac idos y formados a l c a l o r 
de este s e l y en contacto con esta n a t u -
r a l e z a l u j u r i o s a y .bella. Botan.-orirt 
M a n d u l e y , C o y u l a . Hev ir i . les oradores 
fogosos y los ipropa.gandistas ca l i entes 
de l a ñ o pagado, repant igados en las b u ' 
tabas de l . t r ibuna l , cobrando como otros 
mnchos colegas l a n ó m i n a de l gobierno 
l i b e r a l ¿ q u é pueden hacer y a p a r a m a n -
Ust&F e n las m a s a s que Jes s e g u í a n l a f é 
en l a s i d e a s ; q u é p a r a e j e r c e r l a opo-
s i c i ó n , l a s a n a y p a t r i ó t i e a o p o s i c i ó n , 
que f i sca l i za , aconiseja, c e n s u r a , a d v i e r -
te, y •cuando la obra d e l gobierno es 
buena , s u a p r o b a c i ó n d é , f r a n c a y v i -
r i l , y euanclo e l decreto l eg i s la t ivo es 
malo , s u protesta establece y s u s res-
ponsabi l idades s a l v a ? * 
C o h i b i d c s por l a imiportanc ia soc ia l 
de l puesto que d e s e m p e ñ a n , y agrade-
cidos, y como t a l ^ . d e s a r m a d o s por l a 
b o n d a d d e l gobierno q u e les u t i l i z a , no 
irjás s u p a l a b r a r e s o n a r á v i g o r o s a con-
d e n a n d o . , . ¿ p e r o q u é ha'b'ían de con" 
denar , s i i d é n t i c o s son los ^programas, 
gemelas l a s a sp irac iones y 'perfoctamen-
te de a c u e r d o e s t á n las ac t i tudes , ante 
los pavorosos, ante los cas i in^olubles 
problemas de l a p a t r i a ? 
U n a cosa las se iparaba; u n solo p u n -
to, p u n t o eseneial,, s e ñ a l a b a e l l í m i t e de 
•los respect ivos camipamentcs : e l a r t í c u -
lo ¡ p r i m e r o de l credo c o n s e r v a d o r . Y se 
b o r r ó ese p u n t o p a r a que M e n o c a l p u -
d i e r a i n g r e s a r s i n menoscabo de sus es-
c r ú p u l o s revo luc ionar ios . L a idea , l a 
c ienc ia , l a f i l o s o f í a d e l p r o g r a m a , se 
s u p e d i t ó á l a v o l u n t a d de u n hombre , 
i lus tre , no lo niego, (patriota, no lo d u -
d o ; pero n o c o n s e r v a d o r : d ispuesto á 
aceptar l a J e f a t u r a d e l E s t a d o , p a r a lo 
c u a l se neces i taban votos, m a s a s , t u r -
bas, n ú m e r o ; los 'pr inc ipios no h a c í a n 
a l caso. 
Temeroso d e l exceso d e l i b e r t a d yo , 
hondamente ipreoeupado ante las ar tes 
de e x t r a ñ a d i p l o m a c i a , ganoso de u n a 
r e s o l u c i ó n n u e s t r a , v i r i l , r e s u e l t a , p a -
t r t ó t i e a , iperfectamente va l i en te , con-
t r a s emejante m u t i l a c i ó n .proteste, y 
del e r r o r t r a s c e n d e n t a l a d v e r t í . N o e r a 
nadie e l c o n s e j e r o ; p e r o u n a v o l u n t a d 
honrada y u n a c o n c i e n c i a l i m p i a re -
presentaba . Y c u a n d o I l e v i a y a l g ú n 
otro talentoso de l p a r t i d o , m e a r g u m e n -
t ó y c o n t r a d i j o e n son de convenc ido , 
s o n r e í , -previendo esto: u n d í a p r ó x i m o 
l a a g r u p a e i ó n q u e d a r í a d e s h e c h a , y á 
t í t u l o de ^guerreros, en h e r m a n d a d de 
m i l i t a r e s , c o n l a sola e r e d e n c i a l de l i -
bertadores , se e n t e n d e r í a n , a b r a z a r í a n 
y c o n f u n d i r í a n los q u e entonces tan 
d i s tanc iados p a r e c i e r o n . 
P u e s p o d í a m o s s er r e p ú b l i c a s in de-
t e r m i n a r antes e l l í m i t e d e n u e s t r a s f a -
c u l t a d e s ; p u e s p o d í a m o s o r g a n i z a m o s , 
c u a l e s q u i e r a que f u e r a n los c a p r i c h o s 
y l a s r e l a j a c i o n e s á q u e e l I n t e r v e n t o r 
nos s u j e t a r a , y a no ha 'b ía conservadores 
n i l iberales , s ino m e r o s a s p i r a n t e s a l 
p o d e r ; l a i n t e l i g e n c i a c o r d i a l v e n d r í a , 
m á s a m p l i a s i los l ibera le s g a n a b a n . E s 
de creer , pensando e n antecedentes , que 
los ex-moderados n o b a t i r í a n abierto 
tanto l a m a n g a p a r a c o l o c a r á persona." 
j e s y f i g u r a s del p a r t i d o v e n c i d o . 
E s t á m u e r t o , bien m u e r t o , como or-
g a n i z a c i ó n s e r i a de p r i n c i p i o s , e l p a r t i -
do que los i lus tres V a r o n a y L a n u z a no 
p o d r á n g a l v a n i z a r . H a m u e r t o de con-
tag io de l ibera l i smo . N o t e n í a i n m u n i -
d a d p a r a c i e r t a s d o l e n c i a s de l a e x a j e -
r a c i ó n del c u b a n i s m o y d e l a d e m o c r a -
c i a , y s u c u m b i ó . 
¿ S í n t o m a s , c o n f i r m a t i v o s d e l d i a g -
n ó s t i c o ? L a ley de a m n i s t í a , y la l e y de 
lotería.--. T o d a v í a á t e l M a r q u e s de S a n t a 
I n i c i a , l i b e r a l de 2:bolengo, e s t á protes" 
t a n d o de que e l gobierno f u n j a de b a n -
quero y explote l a m i - e r i a , no p a r a a m -
p a r a r á m í s e r o s y e d u c a r á ignaros , s i -
no p a r a c r e a r m á s b u r ó c r a t a s , y y a n a -
d ie se a c u e r d a de los soi (Usant conser-
v a d o r e s q u e op inaron loable y m o r a l l a 
•timba -nacional, y e q u i t a t i v a , y p r e s t i -
g iosa p a r a la a c c i ó n j u d i c i a l , l a a m n i s -
t í a d e impeni tentes q u e e l gobierno h a 
tenido qme e n c e r r a r o t r a v e z e n l a s c á r -
celes. 
Cues t iones ser ias , de p r i n c i p i o s , de 
m o r a l g u b e r n a t i v a , de e d u c a c i ó n popu-
l a r y f r a n c a s o c i o l o g í a , los leg i s ladores 
conservadores no t e n í a n f o r m a d o cr i t e -
r io de e l las , ó iban m á s a l l á que e l M a r -
q u é s y q u e cuantos , s i endo l ibera les , e l 
p e r d ó n de re inc identes d e s a p r o b a r o n . 
C a d a v e z que s u r j a u n p r o b l e m a de 
a l t a p o l í t i c a en l a s C á m a r a s ; c a d a vez 
que se p l a n t e e u n p r o b l e m a d e l i c a d o : 
c a d a vez que Ja o p i n i ó n d e abajo , e l 
i n t e r é s de las m a s a s se f i j e e n u n a 
c u e s t i ó n y a g u a r d e e l fa l lo , l a d i s c u -
s i ó n s e r á Ji-bre, los p a r t i d o s suspende -
r á n la d i s c i p l i n a , y c a d a r e p r e s e n t a n t e 
v c t í i r á . s r g ú n sus gustos y af ic iones 
p a r t i c u l a r e s . ¿ D ó n d e pues . esa. d i v e r s i -
d a d de c r i t e r i o , e sa a n t í t e s i s y#esos p u n -
tos d e v i s t a que e n t o d a s p a r t e s for-
m a n l a esenc ia d e los p r o g r a m a s ? 
Y v a m o s t i r a n d o , e n t r e e l s i l enc io de 
los q u e se h a n sentado á l a mesa d e l 
presupuesto , e n 'buenas asientos, y l a s 
mald ic iones de los q u e h a n q u e d a d o 
f n e r a e n d i s t i n t a s l oca l idades , -luego de 
ha'ber l u c h a d o , s u f r i d o , y rea l i zado 
v e r d a d e r o s heroismos c o n t r a l a c a n d i -
d a t u r a de l g e n e r a l G ó m e z . 
T u v i e r a e l valeroso c a u d i l l o de d ó n -
de s a c a r otro p r e s u p u e s t o d e t r e i n t a 
mi l lones , p a r a i r colocando á q u e j o s o s ; 
p u d i e r a é l r e p a r t i r dos ó t re s m i l c r e -
denc ia l e s m á s . y a q u í no h a b r í a pasado 
nada , n i n a d i e d e s e a r í a l a l l e g a d a d e 
otro p e r í o d o e lec tora l . L u c h a d o r e s a s í , 
briosos c u a n d o el pues to p e l i g r a , r o ñ o -
sos c u a n d o lo p i e r d e n y c o n f o r m e s c u a n , 
do c o b r a n , a u n q u e los egresos sobi-epu-
j e n á la s fuerzas c o n t r i b u t i v a s d e l p a í s , 
y a u n q u e en las leyes se d é de m a n o á 
toda p r e v j s i ó n y á t o d a m o r a l d o c t r i -
n a l , no t e n í a n v i r t u d e s p a r a s er P o d e r , 
y D i o s d i spuso que n o lo f u e r a n . B i e n 
merec ido s u a c t u a l estado d e i m p o t e n -
c i a . 
¿ E s o s que , t r a n q u i l o s , h o n r a d o s , p a -
tr iotas , s i n c o n s p i r a r n i a t a c a r por s i s -
t ema, se m a n t i e n e n i n t r a n s i g e n t e s e n 
p u n t o á ideas, a u n q u e t e n g a n h a m -
bre . . , ? P a s ó eso. 
joaquin N . A R A M B U R U . 
H e m o s rec ib ido l a v i s i t a d e l conocido 
b a n q u e r o y P r e s i d e n t e •del B a n c o H i s -
pano A m e r i c a n o , e s tab lec ido e n M a -
d r i d , d o n A n t o n i o B a s a g o i t i , per-
sonal idad' f i n a n c i e r a de l a v e c i n a 
r e p ú b l i c a m e j i c a n a y u n o d e los espa-
ñ o l e s BÚás respetados y quer idos de 
a q u e l l a r i c a colonia . 
E l s e ñ o r B a s a g o i t i , de paso en es ta 
•ciudad, c o n t i n ú a v i a j e á E s p a ñ a e n e l 
Beina María Cristina. 
U n fe l i z v i a j e le deseamos a l respe-
table compatr io ta . 
A L G O D E P O L I T I C A 
T i e m p o v a s iendo y a , que no escribo 
de estas cosas, q u i z á s porque m i ú l t i -
imr c a m p a ñ a e n " L a P u b l i c i d a d " de 
S a n t a C l a r a , me d e j ó s i n b r í o s p a r a 
s e g u i r esa s e n d a que s i g u e n los m u -
chos tacos que en e l m u n d o h a n s i d o ; 
pero f r a n c a m e n t e , l e y e n d o l a p r e n s a 
de o p o s i c i ó n , se s iente c u a l q u i e r a ten-
tado á meterse de n u e v o por estos de-
r r i s c a d e r o s de l a p o l í t i c a , s i q u i e r a sea 
p a r a p r e g u n t a r á q u i é n se le e s t á h a -
c i e n d o la o p o s i c i ó n ; s i a l G o b i e r n o ó 
á l a R e p ú b l i c a . 
P a r e c e que las nos ta lg ia s d e l colono 
r e v i v e n , á f u e r z a de l l o r a r la. p é r d i d a 
i r r e p a r a b l e del P o d e r . S í m e s e parece , 
á p e s a r de q u e a lgunos con u n descu i -
do E n c a n t a d o , o l v i d á n d o s e que dentro 
d e l domin io de E s p a ñ a f u e r o n in tere -
santes factores adictos á esa c a u s a es-
p a ñ o l a ( a u n d e s p u é s de e s t a l l a d a l a 
g u e r r a ) ; o l v i d á n d o s e , rep i to , de s u his-
t o r i a rec iente t o d a v í a , p r e t e n d e n l a n -
z a r como u n pecado en l a c a r a de los 
que son p a r t i d a r i o s d e l G o b i e r n o de l 
g e n e r a l G ó m e z , esa f a l t a (que no lo e s ) 
y en l a que ellos m i s m o s i n c u r r i e r o n 
p a r a desautor izar los . 
P e r o a p a r t e de que ese a r g u m e n t o 
y a no hace efecto, h a y q u e v o l v e r á 
p r e g u n t a r si a q u í se le e s t á h a c i e n d o 
í á o p o s i c i ó n a l P o d e r ó á C u b a , porque 
s i h a y p o l í t i c o s ca l i en tes en e l m u n d o , 
E s p a ñ a los t i e n e ; pero á f é que n i á s u 
p r e n s a n i á sus p o l í t i c o s se les o c u r r e 
e c h a r m a n o á a r g u m e n t o s que a t e n t a n 
á s u i n t e g r i d a d n a c i o n a l , y a q u í cas i 
cas i ( s i n querer lo s e g u r a m e n t e ) , pare -
ce como que se desea, se so l i c i ta l a v u e l -
ta de l y a n k i , c o n ta l de d e r r u m b a r a l 
a c t u a l Gobierno . . 
E s t a l a b o r d e d e s c r é d i t o en e l ex-
t r a n j e r o y esta labor de d e s c r é d i t o en 
e l i n t e r i o r p r e g o n á n d o s e á c a d a mo-
mento, l a b a n c a r r o t a , l a p é r d i d a de 
C u b a , l a i n t e n c i ó n a m e r i c a n a c o n t r a 
nosotros, etc . , etc., no s i r v e p a r a o tra 
cosa, á m i ver , que p a r a p r e p a r a r en 
el á n i m o de la g e n e r a c i ó n que se e s t á 
l e v a n t a n d o esas ideas y a c o s t u m b r a r l a 
á f u e r z a de o í r estas frases , á la con-
v i c c i ó n de que debemos ó podemos de-
s a p a r e c e r de u n solo p l u m a z o c u a l -
q u i e r d í a como n a c i ó n independiente , 
dado que de m i s e r i c o r d i a v iv imos . 
C i e r t o es que e n t o d a p o l í t i c a h a y 
g r a n d e s dosis de d e s p r e o c u p a c i ó n , pero, 
se suele p r o c e d e r á veces c o n t a l can-
dor , q u e l l a m a la a t e n c i ó n ; p o r e jem-
plo, p a r a c o m b a t i r a l a c t u a l Gobierno , 
a l g ú n p e r i é d i c o que desea m o r a l i z a r l a 
A d m i n i s t r a c i ó n s a c a á r e l u c i r s i e n 
I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , se le s u b i e r o n c a -
t e g o r í a y a l g u n o s pesos m á s de sueldo 
á a l g ú n empleado, ó s i se g i r ó u n p a -
seo esco lar f u e r a de R e g l a m e n t o , y en 
cambio c u a n d o e l d e s m o r a l i z a d o r , e l 
desquic iante p e r í o d o d e l s e ñ o r L i n c o l n 
de Z a y a s no se c o m b a t i ó e s a labor de-
so ladora . 
O t r o s s i n base, h a b l a n d e n u e v o s 
e m p r é s t i t o s , que a l f i n esa es n o t i c i a 
g r a v e y a l a r m a n t e , ó h a b l a n de los 
presupuestos y se a l a r m a n t a m b i é n . . . 
de que otros q u i e r a n c o b r a r lo que 
ellos c o b r a n de ese enorme p r e s u p u e s -
to. 
S e h a l legado en este e m p e ñ o á com-
b a t i r e l a u n escaso p r e s u p u e s t o de 
a g r i c u l t u r a , d e c l a r a n d o que solo son 
gastos r e p r o d u c t i v o s los de e x p e r i r a e n -
t n c l ó n , como s i todos abso lu tamente to-
dos los s e r v i c i a s de u n a S e c r e t a r í a 
buen o r g a n i z a d a de este g é n e r o no lo 
l u c r a n . 
E n este asunto , m á s q u e e n los p o l í -
t i cas , d e s e a r í a y o d i s c u t i r con e l a u t o r 
de esa idea , porque se n e c e s i t a no que-
r s r darse c u e n t a de l a s cosas p a r a 
a f i r m a r s e m e j a n t e e r r o r . 
L a o p o s i c i ó n es b u e n a , es n e c e s a r i a , 
es u n g r a n p u n t o de apoyo p a r a e l pro-
greso n a c i o n a l ; pero e l s a ñ u d o comba-
te, e l empleo d e l s o f i s m a como r a z ó n , 
y sobre todo e l a f á n de convencernas 
l ie que d e n t r o de u n a ñ o ó dos e l y a n -
ki vue lve á C u b a p o r q u e somos unos 
d e s b a r a t a d o s . . . eso es d a ñ i n o y . . . no 
convence m á s que á los que p r e d i c a n 
i a p e r p e t u i d a d del p o d e r p a r a ellos. 
E l g e n e r a l J o s é M i g u e l G ó m e z no 
h a rea l i zado actos que p u e d a n insp i -
r a r l e l a m á s leve deseen f i a n z a a l p a í s , 
y s i algo p u d i e r a en treverse a l t r a v é s 
de sus nobles in tenc iones á f a v o r de 
n u e s t r a P a t r i a , no s e r á n s o m b r a s segu-
ramente , s ino e s p e r a n z a s de p o d e r í o y 
g r a n d e z a s p a r a e l la , d e m o s t r á n d o l o su 
dec id ido e m p e ñ o en l l e v a r á t é r m i n o el 
p r o g r a m a a g r í c o l a de s u p l a t a f o r m a ; 
y p o r a h í , p o r l a A g r i c u l t u r a , y l a I n -
d u s t r i a y e l C o m e r c i o , y e l T r a b a j o es 
por donde se a s e g u r a n l a s P a t r i a s . 
P o r lo d e m á s y a son cosas j u z g a d a s 
I o . — Q u e podemos p a g a r e l a c t u a l 
presupues to . 
2o .—Que on este presupues to trae-
mos u n a r r a s t r e de m u c h o s millonos 
de pesos que nos d e j a r o n otros go-
biernos , y 
3o .—Que dentro de los p e r í o d o s ó 
a ñ o s e c o n ó m i c o s de l a é p o c a d e don T o -
m á s , los presupues tos y las sumas ex-
t r a o r d i n a r i a s d e c r e t a d a s p o r l a s C á m a -
ras , l l egaron s i e m p r e .á c i f r a s t a n altas 
como l a q u e hoy se combate p o r a l -
gunos. 
^ L a b o r e m o s e n f a v o r de l a P a t r i a , es-
t r e c h é m o n o s en e l s en t imiento de nues-
tros ideales cubanos , n o eduquemos a 
nues tros h i j o s en las f r í a s c reenc ias de 
except i c i smos malsanos , y laboremos, 
laboremos p o r l a p a z y las grandezas 
de n u e s t r a pobre C u b a . 
jóse C O M A L L O N G A . 
E L S E Ñ O R G A R I f l 
H o y en e l " ' R e i n a C r i s t i n a . " em-
b a r c a p a r a E s p a ñ a , en c o m p a ñ í a 
s u d i s t i n g u i d a f a m i l i a , n u e s t r o q u e i v 
do amigo d o n M a r t í n G a r í n , acred i ta -
do a l m a c e n i s t a d e v í v e r e s de esta 
p l a z a . 
V a e l s e ñ o r G a r í n p o r p r e s c r i p e i ó n 
f a c u l t a t i v a , á a c a b a r de r e p o n e r su 
q u e b r a n t a d a s a l u d c o n los a i r e s de su 
t i e r r a , l a s m o n t a ñ a s d e N a v a r r a . 
tNo h a pod ido d e s p e d i r s e de sus nu-
merosos amigos , p o r l a p r e m u r a d!»t 
t i empo , y nos e n c a r g a que nos despi-
d a m o s de ellos e n s u . n o m b r e . 
Q u e d a c o m p l a c i d o , y que pronto le 
v e a m o s v o l v e r c o m p l e t a m e n t e bueno. 
T i n t e Inimitable 
DE 
J O S É C R I S T A D O R O 
PARA E L P E L O 
ACCION INSTANTANEA, COLORES 
NATURALES, NEGRO Ó CASTAÑO. 
NO TIÑE EL CUTIS Y SE APLICA 
FACILMENTE. 
D e venta: Viuda de José Sarrá é hijo, D r . 
Manuel Johnson y boticas acredi tada». 
I M P O T E N C I A — P E R D I D A S S E M I -
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V E -
N E R E O . — S I F I L I S Y H E R N I A S O 
Q U E B R A D U R A S . 
C o n s u l t a s de 11 á 1 y de 3 & 5. 
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¿HA V I S T O Y D . L A S DOS MAGNÍFICAS A R M A Z O N E S DE A C E R O OÜE S E 
E S T A N C O N S T R U Y E N D O EN L A MANZANA D E G O M E Z ? 
Fstas construcciones representan la .'iltima palabra en el arte y la ciencia enapl**' 
das en la manui'actva de armazones y son 
PRODUCTOS M M í INDUSTRIA CÜBANá 
Cada una de las miles de piezas ha sido fabricada en nuestra Planta en esta ciudai 
conforme 4 los planos Jevantados por nuestros Ingenieros. 
L a maquinaria de nuestra Planta situada en los muelles de Ha?.endad03 es la m 
moderna que hay en el mundo, siendo todo movido por la electricidad. 
Los Ingenieros que forman el Cuerpo Técnico de esta Compañía son todos esp*01* 
listas con muchos años de experiencia, que eran hasta ha^e poco empleados en la c 
fabricante de armazones y puentes m is grande de los Estadas Unidos. 
Consultas Técnicas, Planos y Presupuestos facilitado» gratis. 
A M E R I C A N S T E E L C O M P A N Y O F C U B A 
I n g e n i e r o s y F a b r i c a n t e s de A r m a z o n e s de A c e r o y P u e n t e s . 
CflciBa y D e p a r t a M t o Téca ic i en Oficios 19. HABANA. 
C. 1958 
EN DROGUERIAS . BOTICAS 
l a C u r a t i v a , v igor ixant* y R e c o n s t i t u y e n t « 
u m u i s i ó n C r e o s o t a d a 
\ \ m \ \ \ \ \ m m m n \ u m > D E H A B E L L . 
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El Obispo de Lorima 
Tía íallecido en Valencia el Obispo 
titular de Lorima, auxiliar de la ar-
chidipcesis. 
Don Francisco García y López era 
natural de Nerpio (Albacete), y des-
empeñó las funciones de secretario de 
cámara, vicario capitular, provisor y 
vicario general, y gobernador ecle-
siástico. 
Fué canónigo de la catedral de Va-
lencia, y consagrado como Obispo au-
xiliar el 2 de Febrero de 1904. 
El Obispo de Lorima, fundador de 
la Casa de los Hermanos de los Po-
bres-, se distinguía por su extraordi-
naria caridad. 
La velada de los ciegos 
en el Teatro Español 
Se ha celebrado en el teatro Espa-
ñol una fiesta tan interesante como 
conmovedora. 
La sala estaba llena de público dis-
tinguido. 
En el palco Regio S. M. la Eeina 
madre, las Infantas doña Isabel y do-
ña María Teresa y el Infante don Luis 
de Orleans, á quienes acompaban la 
marquesa viuda de Nájera y la Con-
desa de Mirasol. 
En otros palcos la Princesa Pío de 
Saboya, Duquesas de Almodovar del 
Río, Lécera y Santo Maura; Marque-
sas de Squilachc, Vadillo, Viesca, 
viuda de Hoyos, Somosancho, Jura 
Real, Zugasti y Ahumada; Condesa 
de Romanones, Torre Arias, Peñal-
ver y Agrela, y señoras y señoritas 
de Canalejas, Moya, Sacristán, Puli 
do, Beistegui, Méndez Vigo, Azcárra-
ga. Silva y Mitjans, Silva y Cavero, 
Areces, Saint-Aübin; Herrero, Eríge-
la, Tolosa Latour, Alcaide de Zafra, 
Santana, Orfila, Maltrana, Charrín. 
Lázaro, Fernández " Caro, Travesedo.. 
Silva y Fernández de Henestrosa, en-
tre otras. 
La fiesta, organizada por el Consejo 
Patronal de Ciegos, empezó por la 
parte musical, interpretada por los 
socios de la Sección de Conjunto y 
los señores Lobo, González Pelegrín 
Magdalena, Suárez, Canosa Gómez y 
Garzón. 
La señorita Valdivia leyó una ins 
pirada poesía del poeta ciego señor 
Cano, y el actor señor Torres, otras 
de los señores Just Pinilla y Bernardi-
no de la Vega. 
Pronunciaron discursos los señores 
Granell, que presento un trabajo 
acerca de "La nueva personalidad 
del ciego;" Canosa, que leyó una di-
sertación respecto de " E l ciego á tra-
vés de la Historia;" el doctor Carlos 
Liekeffet, autor de un estudio acerca 
de "Los ciegos ante la cultura," y Zo-
zaya, que expuso "Lo que. los ciegos 
quieren." 
El doctor Pulido, presidente del 
Consejo patronal, dió fin á la velada 
con un discurso, en el que demostró 
cómo los ciegos han conseguido bri-
llar en las más difíciles profesiones, 
é hizo ver la necesidad de que se les 
proteja por los poderes públicos, mos-
trando la evolución de este interesan-
te problema. 
La mesa presidencial estuvo ocu-
pada por los señores Conde de Peñal-
ver, don Angel Pulido, don Eloy Be-
jarano, conmisario Regio del Colegio 
de Sordomudos y ciegos; Granell, di-
rector clel mismo; Canosa, Herrera 
Palomo y otros individuos del Con-
sejo patronal. 
Todos fueron muy felicitados por el 
brillante resultado de la fiesta así co-
mo por los trabajos que realizan en 
pro de la cultura y el bienestar de los 
ciegos. 
Nuevo General.—El Marqués de So-
tomayor. 
Ha sido nombrado general de bri-
gada el coronel de Caballería dou 
«Tuan Nienlant y Villanueva, Marqués 
de Sotomayor. 
Perteneciente á una ilustre familia, 
nació el 17 de Septiembre de 1847, y 
obtuvo el empleo de alférez de Caba-
llería en Diciembre de 1864. 
Por el mérito contraído en la bata-
ha de Alcolea, en el ejército que man-
daba el general Novaliches, fué re-
compensado con el grado de teniente, 
después quedó en situación de reem-
plazado, y en 1873 .obtuvo la licencia 
absoluta. 
En Enero de 1875 se le concedió la 
^elta al servicio, y por méritos de 
guerra le fué concedido el empleo de 
capitán. 
Métodogratis 
yfrjnco. 
PARIS 
EDlermeflatedeii 
mr,̂ 1 CATARRO, SOFOCACIONES, 
PLEURESIA, RESFRIADOS rntiguos, 
BRONQUITIS crónica. ENFISEMA, 
LARINGITIS. RONQUERA, 
' INFLUENZA. ESPUTOS d« 
SANGRE.TUBERCULOSIS, 
' SUDORES NOCTURNOS 
CURACION SEGURA 
por el tratamiento A la 
BACILINA 
RAVENET 
f la cual ha curado 
A l crearse el escuadrón de la Es-
colta Real, fué destinado al mismo el 
Marqués de Sotomayor, en cuyo cuer-
po ha prestado servicios también co-
mo comandante y teniente coronel. 
En este empleo fué también ayu-
dante de órdenes en el Cuarto Mili-
tar de la Reina Cristina, y ascendido 
á Coronel en Mayo de 1907, le fué 
conferido el mando de la Escolta 
Real, que actualmente desempeñaba. 
En toda su larga carrera, el Mar-
qués de Sotomayor se ha distinguido 
por su lealtad á la Familia Real, su 
afable trato y entusiasmo por las cues-
tiones militares, por lo que goza de 
generales simpatías en el Ejército y 
entre la aristocracia. 
Como Grande de España es Gentil-
Ilombre de Cámara, con ejercicio; po-
see varias cruces por méritos de gue-
rra,* las grandes cruces de Carlos I I I , 
de la Corona de Italia y de San Be-
nito de Avis de Portugal, y otras con-
decoraciones. 
El 31 de Mayo de 1906, al estallar 
en la calle Mayor, la bomba que tan-
tas víctimas causó, el Marqués de So-
tomayor, que como jefe de carrera 
iba al estribo izquierdo del coche re-
gio, cayó herido al suelo, quedando 
muerto su caballo; fué recompensa-
do, con la cruz roja de tercera clase 
del Mérito Militar, pensionada. 
El concurso de belleza en Valencia.— 
Rosita de la Figuera, reina de la 
hermosura. 
El día Io. terminó la votación del 
concurso de belleza organizado por el 
Gran Casino, verificándose el escruti-
nio en presencia de numeroso públi-
co, del cual formaban parte muchas 
distinguidas señoras. 
Hecho el recuento de votos con to-
da solemnidad, resultó favorecida por 
la mayoría, 1,258 votos, la encantado-
ra Rosita de la Piguera y de la Cer-
da, hija de los Marqueses de Fuente 
el Sol. 
l ia triunfado, pues, la candidatu-
ra aristocrática. En la votación se ha 
impuesto el criterio estético, como no 
podía menos de ocurrir en este pueblo 
de artistas. 
El fallo del público es justo. Rosi-
ta de la Figuera es una niña encan-
tadora, bellísima, que tiene diez y seis 
años. Con su tez de frescura resplan-
deciente, sus grandes ojos negros, su 
perfecto óvalo de cara, su boca admi-
rablemente dibujada y su negro cabe-
llo ondulado, peinado en bandas, es" 
una dignísima representación de la 
belleza valenciana. 
Rosita de la Figuera fué aclamada 
por el público reina de belleza, con 
grandes aplausos. 
El segundo premio, ha sido otorga-
do por el sufragio popular á Inés San-
chiz, bella labradora, que' no sabe ha-
blar español," por 1,032 votos. 
El tercer premio ha corAspondido 
á Joaquina Saavedra, la bellísima hija 
de la Condesa de Alcudia, tan mere-
cedora también del triunfo. 
Las tres señoritas" Rosa Rodrigo, 
Angeles Soler y Soledad Cristell y ob-
tienen los tres "accésits." 
La Condesa de Friegue 
Ha fallecido en la Coruña la vir 
tuosa y caritativa Condesa de Frie-
gue. 
La prensa gallega le dedica cariño-
so homenaje, enalteciendo sus gran-
des virtudes cristianas y recordando 
sus muchas obras de caridad, que la 
hicieron merecer el dictado de madre 
de los pobres. 
Pertenecía esta señora á distingui-
da familia gallega, emparentada con 
otras aristocráticas, entre ellas la de 
los Condes de San Román. 
Doña Jesusa Pedresa y Alvarez 
Maldonado estuvo casada con don 
Francisco Javier Ozores y Losada, 
Conde de Friegue, que fué varias ve-
ces diputado, primero por Arzúa, y 
luego por La Coruña. De su matrimo-
nio tuvo siete hijos. 
Al Condado de Friegue pertenecen 
en Galicia varios palacios y antiguas 
é históricas torresmur, como la torre 
de Celas y el palacio dé la Pastora, 
cerca de yigo, donde está el panteón 
de un Soxomayor, ascendiente de la 
Casa, con magnífica estátua orante. 
Nuevo Caballero de Calatrava 
El día Io. á las tres y media, se reu-
nió en la iglesia de la Concepción 
Real de Calatrava el Capítulo de caba-
lleros de la expresada Orden, con 
asistencia de los de Alcántara y Mon-
tesa, para armar caballero y vestir 
el hábito de la primera á don José 
Hurtado de Amézaga y Zabala, Mar-
qués de Riscal. 
Presidió la ceremonia religiosa el 
dignidad de obrero de la Orden, Mar-
qués de la Mina; apadrinó al nuevo 
caballero el Duque de Nájera. calzán-
dole las espuelas los Condes de Pare-
des de Nava y de Torrejón. ^ , 
r Formaron parte del Capítulo los 
Duques de la Conquista, Aliaga, Al-
modóvar del Río y T'Serclaes; Mar-
queses (,de Laurencín, Ilermida, Ro-
mana, Casa-Pizarro. González de Cas-
tejón, Cabriñana, Pico de Velasco, Ta-
racena y Martorell; Condes de Supe-
riuida, Ileredia Spínola, Agüera, As-
mil, Torrejón y Paredes de Nava; 
Vizconde de Val-de-Erro ; Barón de Ca 
sa-Davalillo, y señores Morales, Cor-
dón, Barnuevo, García Blanes, Porti-
llo, Serrano Jarava, Muguiro (D. F. 
y D. J.), Urbina, Cabanyes, Sanchiz, 
etcétera. 
El templo, que estaba conveniente-
mente adornado, hallábase totalmen-
te ocupado por aristocráticas familias, 
viéndose, entre otras señoras, á la Du-
quesa de Mandad, Marquesas de Squi-
lachc y Aguilar de Campeó, Condesas 
de Pardo Bazán y de los Llanos y 
muchas más. 
Terminada la ceremonia religiosa, 
que resultó muy brillante, la concu-
rrencia desfiló por la sacristía, reci-
biendo el Marqués de Riscal muchas 
enhorabuenas. 
Mejillas pálidas 
Muchas muchachas se pintan las 
mejillas con coloretes. Mejores son 
los naturales y eso se consigue to-
mando el preparado del doctor Gon-
zález que se llama CARNE, HIERRO 
Y VINO. Se prepara y vende en la 
botica "San José," calle de la Habana 
número 112, esquina á Lamparilla y 
en todas las farmacias bien surtidas. 
C. 1875 U n . 
F e l i ¿ v i a j e 
En el vapor correo "Reina María 
Cristina' 'embarcarán hoy para Espa-
ña nuéstros queridos amigos don Juan 
Ferié y don Benigno Espina. 
En el viaje de regreso el señor Fer-
ié acompañará á esta Isla al eminen-
te poeta español don / Salvador Rue-
da, del cual es amigo cariñoso. 
El señor Espina, piensa permanecer 
en su amada Asturias los meses de 
verano, para regresar también en Oc-
tubre ó Noviembre. 
Deseamos á ambos señores un fe-
liz viaje y todo género de venturas 
y satisfacciones en la patria querida. 
Mañana, lunes, á las ocho y media y 
en la iglesia iparmquial del Santo 
Grisko del Buen Viaje, se efectuarán 
honras fúnebres por el eterno descanso 
de la que en vida fué virtuosa y cari-
tativa señora doña María Luisa Quiza 
de Grau, cuyo viudo é hijos encarecen 
la asistencia al 'piadoso acto. 
En la misa y responso oficiará el se-
ñor Pregbítero D. Celestino Rivero, 
partícipe del duelo de los familiares 
por cordial amistad . 
La salud del Presidente 
Ayer tarde se encontraba muy bien 
el señor Presidente de la República. 
Había desaparecido el dolor de la he-
rida. 
El general Gómez espera poder con-
currir mañana á su despacho: 
Album de la Haya 
El Embajador de los Estados Uni-
dos en Berlín, Mr. líill, por conducto 
del senador señor Sánchez de Busta-
mante, ha invitado al señor Presiden-
te de la República, para que firme un 
álbum que aquel diplomático se pro-
pone publicar con motivo de la últi-
ma Conferencia de la Paz celebrada 
en la Haya. 
El general Gómez ha accedido á la 
invitación. 
Gómez Mena 
Mañaná será recibido por el señor 
Presidente de la República, el rico ha-
cendado don Andrés Gómez Mena, 
quien se ausentará en breve para el 
extranjero. 
Desde Camagüey 
Ayer tarde se recibió en Palacio el 
telegrama siguiente que' suscriben el 
Secretario de Gobernación y el Direc-
tor General de Comunicaciones, los 
cuales salieron en la noche del viér-
nes para Camagüey, con objeto de 
asistir á la inauguración del Centro de 
Veteranos de aquella ciudad: 
Camagüey, Junio 19. 
Presidente de la República. 
Habana. 
Desde la heroica tierra de Agra-
monte tenemos el gusto de saludar á 
usted, deseándole completa salud. 
Alberdi-Nodarse.'' 
Autorizaciones 
La Secretaría de Obras Públicas ha 
sido autorizada para que con cargo ai 
crédito de la carretera de Viñales á 
la Esperanza, se pague la suma de 
$27-43 que importa el traslado de una 
máquina trituradora de piedra. 
También ha sido autorizada dicha 
Secretaría para que se abone la su-
ma de $382-40 que importa el exceso 
de la cantidad presupuestada para la 
construcción de un puente sobre el 
río Boniatico, en la carretera de San-
tiago de Cuba á San Luis. 
Asimismo ha sido autorizada la 
transferencia de $326-76 del crédito 
concedido para la construcción de ca-
rreteras y puentes, al Capítulo de Sa-
neamiento de poblaciones. 
La propia Secretaría ha sido auto-
rizada para que del crédito de pe-
sos 97,306-61 que existía para obras 
de construcción, reconstrucción y am-
pliaciones en el puerto de la Haba-
na, se tome la cantidad necesaria pa-
ra la compra de una draga sistema 
mixto, una barrenadora de alta mar 
con. su equipo, un remolcador y dos 
tanques flotantes ó gánguiles. 
. Se ha autorizado el pago de $3,980 
importe de las obras ejecutadas con 
exceso á la cantidad presupuestada 
en la construcción de las avenidas y 
accesos del puente sobre el río la 
Plata. 
Liga contra la tuberculosis 
Santiago de Cuba, Junio 19. 
Presidente República. -
Habana. 
Mañana tendrá lugar la inaugura-
ción oficial de la Liga contra la tu-
berculosis en esta provincia. Pláceme 
manifestarle que los elementos más 
valiosos de esta sociedad le prestan su 
protección esperapdo un favorable re-
sultado en la humanitario labor que 
se propone. 
Faustino Manduley, 
Gobernador P. S. R. 
Habana, Junio 19, 1909. 
Faustino Manduley.-
Gobernador Oriente. 
El Jefe del Estado sumamente in-
teresado en el buen éxito de las me-
didas científicas y administrativás cu-
yo objeto sea el mejoramiento de la 
salud pública, -espera confiado que 
mañana los valiosos elementos socia-
les de esa capital inauguren con to-
da brillantez los importantes traba-
jos de la Liga contra la Tuberculo-
sis. 
Castellanos, 
Secretario de la Presidencia. 
S C G R B T A R I A DIB 
B O T A D O 
La deuda colonial 
Ayer, pasada la una y media de la 
tarde, cuando, ya había entrado en 
prensa la segunda edición del 'DIA-
RIO, llegó á nuestro poder por con-
ducto de un dependiente de la Secre-
taría de Estado, la siguiente nota: 
"Con fecha 27 de Mayo último el 
señor Ministro de España, don Pa-
blo Soler y Guardiola, dirigió al se-
ñor Secretario de Estado una atenta 
nota, manifestándole los deseos de su 
^Gobierno de afirmar y mantener con 
el de Cuba las más amistosas y estre-
chas relaciones, cual corresponde á 
dos pueblos que han estado y están 
unidos por lazos tan sagrados como 
los de la familia, idioma y sentimien-
tos, y tan importantes como los que 
representan la numerosa colonia é in-
tereses españoles establecidos en Cu-
ba. A l mismo tiempo expresa en di-
cha nota el diplomático español, que 
las instrucciones por él recibidas se 
inspiran en el más profundo afecto 
y sincera simpatía hacia el pueblo cu-
bano y están encaminadas á la cele-
bración de pactos que regulan siem-
pre las relaciones entre países ami-
gos y son garantía de sus respectivos 
intereses. Además hace indicaciones 
el aludido Ministro, en su nota del 27 
de Mayo, relativas á la conveniencia 
que su Gobierno juzga de resolver 
previamente lo que se refiere á las 
deudas que España contrajo para 
atenciones de la Isla de Cuba cuan-
do ésta era su colonia, fundándose en 
el principio de que el país segregado 
debe cargar con una parte de la deu-
da del país de que se separa. 
" E l Gobierno consideró convenien-
te mantener extricta reserva respec-
to á la cuestión en forma tan cortés 
y amigable planteada por el señor 
Soler y Guardiola, esperando á darle 
respuesta definitiva para hacer pú-
blico el deseo del Gobierno de Espa 
ña y la solución dada por el de Cuba. 
"Estudiados con detenido examen 
los antecedentes de este asunto, que 
la opinión en España lo mismo que en 
Cuba no sospechaba que pudiera en-
tenderse pendiente por ninguna de 
las partes, el señor García Vélez con-
testó con fecha de ayer la nota del 
señor Ministro de España; y después 
de una exposición prolija del crite-
rio del Gobierno y del carácter his-
tórico, político y jurídico del proble-
ma, resuelto de 1898 y sancionando 
en actos posteriores por el mismo Go-
bierno de Su Majestad Católica, en-
tra á considerar las incompatibilida-
des que señala con la Constitución del 
.Estado, á la cual otorgó España su 
asentimiento al reconocer la Repúbli-
ca; declara, en consecuencia, que no 
puede este Gobierno hacer objeto de 
negociaciones la deuda colonial, y 
reitera al señor Ministro, en los tér-
minos más cordiales, el deseo de la 
actual Administración de cooperar á 
toda iniciativa dirigida á hacer prác-
tica y permanente la amistad estre-
cha que entre ambas naciones existe 
y la decidida colaboración que pres-
tará el fomento de relaciones de in-
tercambio que hagan más sólidos los 
vínculos que ligan, á ambos pueblos, 
concertando un tratado comercial que 
la opinión reclama en los dos países 
y los intereses recíprocos recomien-
dan." 
S E C R E T A R I A D E 
I N S T R U G G I O I N P U B L I C A 
Circulares 
Habana, 14 de Junio de 1909. 
Habiendo sancionado el honorable 
señor Presidente de la República la 
Ley votada por el Congreso, suspen-
diendo los exámenes de maestros cu-
yos certificados hayan sido prorrogia-
dos por el anterior Gobierno Provisio-
nal, así como los que venzan en lo su-
cesiivo, se pone en conocimiento de las 
autoridades del Departamento, Jun-
tas de Educación y de los interesados 
lo que se expresa en dicha Ley, con 
respecto á los exámenes de maestros 
que debían efectuarse en el presente 
¡año. 
Disponiéndose, además, en la Ley 
citada, que se •celebren en la capital 
de cada provincia, y durante la se-
gunda quincena de Julio, exámenes 
de aspirantes lal certificado de maes-
tros con arreglo á lo dispuesto en la 
Orden Militar número 127, de 1901, se 
comunica por este medio á las perso-
nas á quienes interese, que la Junta 
de Supefintendentes, en sesión cele-
brada el día 10 del actual, acordó que 
los citados exámenes de aspirantes 
comiencen en las •oapitales de las res-
pectivas provincias, el lunes 19 de Ju-
lio próxiimo, y que se efectúen con 
sujeción á las reglas que se consig-
nan en la Circular número 42 de la 
Junta de Superintendentes, excepto 
en lo que las citadas reglas hayan si-
do modificadias por la Ley publicada 
en la "Gaceta Oficial de la Repúbli-
ca," de fecha 9 del corriente mes. 
Ramón Meza, 
Secretario de Instrucción Pública y 
Bellas Artes. 
Habana, 15 de Juniio de 1909. 
En la "Gaceta Oficial de la Repú-
blica," de fecha 9 del corriente mes, 
se ha pniblicado una Ley, votada por 
el Congreso y sancionada por el hono-
rable Sr. Presidente de la República, 
cuyo artículo 5o. dice lo siguiente: 
"Se suspende hasta que erCongre-
so legisle respecto á Escuelas Norma-
les, el funcionamiento de las Escuelas 
Normales de Verano." 
Lo que se pone en conocimiento de 
las autoridades del Departamento, 
Juntas de Educación y maestros en 
ejercí;ció en las escuelas públicas. 
Ramón Meza, 
Secretario de Instrucción Pública y 
Bellas Artes. 
S E C R E T A R I A 
D E O B R A S P U B L I C A S 
Acueducto de Oojímar 
La dirección general de Obras Pú-
blicas ha aprobado el acta de entre-
ga al Ayuntamiento • de Guanabacoa 
del acueducto de Cojímar. 
Contrato aprobado 
Ha sido aprobado el contrato cele-
brado por la Jefatura de Pinar del 
Río y el señor W. J. Oliver, para la 
construcción de dos tramos de la ca-
rretera de San Cristóbal á Pinar del 
Río. 
S E C R E T A R I A 
D E A G R I C U L T U R A 
Marcas de ganado 
Por esta Secretaría se han conce-
dido las marcas solicitadas por los se-
ñores Eugenio Pedraza Trene, Fer-
nando Iglesias Rosabal, Fermín Pé-
rez, Eliodoro Molina, Francisco Pé-
ñate y González, Floridiano Currue-
lles, Eloy Estévez Rodríguez, Anto-
nio Garriga Gener, Ceferino Dieguez 
Leiva, Celestino García, Gil Escobar, 
José González Consuegra, Leopoldo 
Fleites, Etelvina Velázquez, Enrique, 
Maturell y López, Miguel López Ma-
rín, Eleuterio Rodríguez Toledo, An-
tonio y José Galianos y Batán, Celes-
tino Reyes, Manuel Gallardo, Simeón 
Camino, Casiano Jiménez, Miguel Ra-
mos, Vicente Portilla, Ignacio García, 
Serafina Damán, Patricio Gutiérrez, 
Remigio Madrazo, Isidoro González 
Ramos, Isabel Guerra, Dionisio Ar-
menteros, Vicente. Fernández y Fer-
nández, Federico Alonso y Hernán-
dez. 
D E G O M U I N I C A C I O N E S 
La correspondencia para 
los Estados Únidos 
En virtud de haber variado su i t i -
nerario los vapores que hacen el ser-
vicio de conducción de la correspon-
dencia entre este puerto y los de Key 
"West y Tampa, Fia, en lo sucesivo 
la correspondencia para los Estados 
Unidos, vía Tampa, se recibirá en la 
Estafeta de la Administración de Co* 
Correos de la Habana, los Mártes $ 
Sábados hasta las diez y treinta a. m» 
y la que se envíe por la vía KnighU 
Key, Fia, los Lúnes, Miércoles y Viér-< 
nes, hasta las 2 p. m. 
ASUNTOS VARIOS 
¡Distinguidos viajeros ^ 
Hoy en el vapor americano "Sara-
toga," que sale .para Nueva York, 
embarcan los siguientes señores: don 
Rafael y don Antonio Fernández de 
Castiro, don Antonio Sánchez Busta-
mante, don Samuel Giberga, don Joa-
quín Jacobsen, don Bernabé Sánchez, 
don Ernesto Sarrá, den Juan Pedro 
Mora, Mr. Michael Dady, don Segun-
do García Tuñón y don Gabriel y don 
Angel Campa. 
También embairca en el citado va-
por con destino á los Estados Uni-
dos, la señora Ana Quesada, viuda de 
Céspedes. 
Leven todos feliz viaje. 
Toma de posesión 
Don Arturo Viondi y Oliver, nos 
participa que ha tomado posesión del 
cargo de Juez de Primera Instancia 
é Instrucción y Correccional de Gua-
nabacoa. 
Mil gracias por la atención. 
La Havana Electric 
El Administrador de la Havana 
Electric Railway Co., nos participa 
que las oficinas de dicha Compañía, 
hoy en Zulueta 85, altgs, se trasla-
darán, desde el día 21 del corriente 
mes, á los altos de la Estación del 
Carmelo, sita en la calle 9*.-̂ esquina 
á 18, Vedado, Teléfono núm. 9009. 
Nombramientos 
Han sido nombrados Oficiales del 
Juzgado Correccional del segundo 
distrito,' los señores Alfredo Villate, 
Víctor G. Moreno y Luís Garriga, y 
escribientes de dicho Juzgado los se-
ñores Emilio Rpig, Néstor Villagelin, 
Manuel F. Larios, Pedro Iduate, Luís 
Sánchez y Gonzalo Andino. 
CRONICA JUDICIAL 
Juramentos 
Ante la Sala de Gobierno juraron 
ayer sus cargos ios señores: Salvador 
Alamilla, Raúl Diez Muro é Ignacio 
Méridive y Valor, oficiales de las Salaa 
primera, segunda y de Gobierno, res-, 
pectivamente. 
Sentencias ' ~ - x 
i 
Julio Rodríguez ha sido condenado 
á seis meses de arresto mayor, por un 
delito de infraeción de la ley de fe" 
rrocarriles. 
Por un delito de lesiones graves fu^ 
condenado Manuel Castillo Velázquez, 
á dos años, once meses y once días dd 
prisión correccional. 
r 
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AUDIENCIA 
Juicios orales 
S ila primera. 
Juzgado del Este. 
Contra Enrique Martínez y otros, 
por estafa. Ponente. Azoárate. Fiscal, 
Jienítez. Defensor, ^Mármol. 
Sala sognnda. 
Juzgado del Oeste. » 
Contra Germán Fernández, .por dis-
paro. Ponente, Landa. Fiseal, Benítez. 
Defensor, Boî . 
Sala Provisiónál Civil 
Juzgado del Sur. 
Testimonio de lugares.—Francisco 
Negra eontra Cerqueda y Compañía. 
Ponente. Sr. Plazaola. 
L. Ledón. L. M. Sánchez. 
Cerqueda.—M. Sánchez. 
C E R T A M E N 
A R T I S T I C O - M U S I C A L • L I T E R A R I O 
En honor .diel Seráfico Padre San 
Francisco de Asis, que habrá de 
celebrarse en la Ciudad de Santia-
go de Ccmpostela el 17 de Septiem-
bre de 1909. 
'En todos los siglos y épocas de la 
Iglesia, siempre ha estado ésta á fa-
vor de la Literatura y las Artes, sien-
do ella admirada por los sabios, 
aplaudida por los grandes, y aclama-
da por los pueblos. 
Mirad sus monumentos, registrad 
los albums de sus bibliotecas, en una 
palabra, leed la Historia de la Igle-
sia, y siempre la veréis reforman.lo 
todo aquello que tienda al atraso de 
los pueblos, al brillo y explendor do 
sus ciudades. 
iRronto tendrá lugar en la Hispa-
na Nación, un Certamen Literario 
Artístico Musical, que es prueba fe-
haciente de lo expuesto, si el que le-
yere este "Programa," estudia los 
magníficos temas expuestos por per-
sonas dignas por su virtud, y sabias 
por su ilustración. 
PROGRAMA (1) 
Tema primero.— Personalidad fí-
sico-moral del Seráfico Patriarca, 6 
influjo decisivo que ejerció en la re-
forma cristiana de la sociedad medio-
eval. —Premio de S. M. el Rey D. 
Ajlfonso XIII: "Una magnífica escri-
banía de bronce dorado y artístico 
reloj, montados ambos sobre precio-
sa piedra onix.,, 
Tema 2.—Estudio sobre San Fran-
cisco de Asís, considerado como pos-
ta de sublime inspiración. —Premio 
de S. M. la Reina Madre Doña María 
Cristina: "Un galletero de plata y 
finísimo cristal." 
Tema 3.—Impresión de las llagas 
011 él cuerpo de San Francisco: reali-
dad histórica de esto hecho, único y 
sinírular, que transformó al Santo en 
imagen ' perfectísima de Cristo.— 
Premio de S, A. R. el Sermo. D. Car-
los: "Un precioso Crucifijo de mar-
fil con cruz de palo santo" 
Tema 4.—La Orden de los Frailes 
Menores: benefieio-s intelectuales y 
morales que ha proporcionado á la 
sociedad en general y á nuestra pa-
tria en particular, durante los siete 
siglos que lleva de existencia.—tPre-
anio de S. A. R. ̂ a Serenísima sonora 
Doña María Isabel: "Un servicio de 
escritorio de cristal y bronce Ji-
rado." 
Tema 5.—X/a Orden de Monjas Cla-
risas en sus diferentes ramificaeione1!: 
utilidad que de la misma y demp.s 
Religiosas de clausura reportan la 
Iglesia y la sociedad.— Premio de 
SS. AA. BR. los Sermos Infantes D. 
Femando y Doña María Teresa: 
"Una rica pila de mármol con Cru-
cifijo de bronce dorado." 
Tema 6.—La Venerable Orden Ter-
cera de San Francisco, institución re-
ligiosa la más popular, la más prove-
chosa para la santificación de las al-
mas y la más eficaz para la reforma 
cristiana de la moderna sociedad.— 
Premio del Eminentísimo y Reveren-
dísimo Sr. Dr. Fr. Cregorio Ma Agui-
rre y García, Primado de las Espa-
ñas. Cardenal Arzobispo de Toledo: 
''Una bandeja de plata repujada." 
*Tema 6 bis.—Monografía ilustra-
da del Monte Pedroso, Vía Crucis y 
Crucero Indulgonciado por León 
XTII.—Premio del Excmo. y Reveren-
(1) Los Temas que van precedidos de* 
han sido señalados por los donantes del res-
pectivo premio. 
dirimo Sr. Cardenal Arzobispo de 
Santiago: "Quinientas pesetas." 
•Tema 7.—San Francisco, apóstol 
por su celo, y modelo de adhesión in-
condicional, de obediencia y sumi-
sión á la Santa Iglesia Católica.— 
PrtMnio del Revmo. P. Fr. Dionisio 
Schuler. Ministro General de toda la 
Orden Franciscana: "Una pluma de 
oro y marfil." 
•Tema 8.—iSan Francisco fué por sí 
mismo, y es todavía por sus tres Or-
denes Religiosas, el Heraldo del gran 
Kcy.—Premio del Rvmo. P. Fr. Ju^n 
Pagazaurtundúa, Vicario General de 
la. Orden en España: "Elegante es-
cribanía de anetal, con timbre, alego-
ría de la náutica y un pequeño globo 
terráqueo." 
*Tcma 9.—Acción bienhechora ejer-
cida á favor de la Sociedad en la 
Edad Media por los Patriarcas San 
Francisco y Santo Domingo, conti-
nuadas á través de los siglos por sns 
dos Ordenes gemelas.—'Premio ¿t.d 
limo, y Rvmo. Sr. D. S. Severo Ara li-
jo Silva, Obispo auxiliar de la Aar-
chidiócesis de Santiago: "Doscientas 
cincuenta pesetas." 
*Tema 10.—Los Religiosos Francis-
canos y la Obra Pía de los Santos Lu-
gares de Jerusalén.—Premio del Kx-
ce'lentísimo y Rvmo. Sr. Dr. D. Au-
tolín López Peláez, Obispo de Jaca: 
"Un objeto de arte." 
•Tema 11.—Utilidad práctica qne 
proporciona á las parroquias el esta-
blecimiento en lâ .s mismas de una 
Congregación de la Venerable Orden 
Tercera de San Francisco. —Premio 
del limo, y Rvmo. Sr. Dr. D. Valent'n 
García Barros, Obispo de Palencia: 
"Un artístico Crucifijo de marfil con 
cruz y peana de ébano" 
Tema 12.—iLa Misión Franciscana 
de Marruecos desde su restableiú-
miento en ISó^ hasta nuestras días: 
servicios importantísimos prestados 
por aquellos Religiosos á- la Religión 
y á la Patria.— Premio del limo, y 
Rvmo. Sr. D. Fr Francisco M. Cer-
vera y Tamarit, Obispo de Fessea y 
Vicario Apostólico de Marrueco :̂ 
"iLujosa escribanía y cartera de escri-
torio, trabajada por artistas marro-
quíes." 
•Tema 13.—lEstudio sobre los oríge-
nA, desarrollo é importancia que 'a 
Santa y Apostólica Provincia de San-
tiago adqñirió á través de los siglos en 
la historia de la Orden.—Premio del 
M. R. P. Fr. Manuel Xúñez Rega, 
actual Ministro de esta Provincia: 
"Preciosa cruz de olivo de Getsema-
ní con chapas de madreperla y Cruci-
fijo de plata." 
•Tema 14.—Actividad fecunda' del 
Seráfico Patriarca en lo temporal y 
espiritual: cómo debe manifestarse la 
de sus Religiosos en general, y en 
particular con relación á la Orden 
Tercera.—Premio del R. P. Fr. Mar-
tín Manterola Lazcano, Rector del 
Colegio de Misiones para Tierra San-
ta y Marruecos de Santiago: "Mag-
nífico pupitre de olivo con finas y va-
riadas incrustaciones, elaborado con 
gusto oriental por afamados artistas 
de Jerusalén." 
Tema 15.—Vida compendiosa y po-
pular de San Francisco de Asís, re-
dactada en forma propia para difun-
dir la imitación dr sus virtndps cris-
ti'anas entre los fieles, principalmente 
Terciarios.—Premio de los Sres. D. Sa-
turnino Calderón, esposa y prima: 
"Artística pila de barro cocido, estilo 
modernista, montada sobre ta'bla de 
madera fina." 
Tema 16.—Poesía con libertad de 
metro y extengión, que mejor cante 
l'fis glorias del Seráfico Patriarca y de 
la Venerable Orden Tercera por él 
fundada.—Premio del Exmo. y Rvmo. 
Sr. Dr. D. Victoriano Guisasola Me-
néndez. Arzobispo de Valencia: "Un 
objeto de arte." 
Tema 17.—Himno popular en honor 
de San Francisco de Asís, propio pa-
ra cantar los Terciarios en sus reunio-
nes no litúrgicas.—Premio de una 
persona que oculta su nombre: "Mag-
nífico álbum, lujosamente encuader-
nado, con cuatrocientas noventa vis-
tas de Tierra Santa. 
Tema 18.—Proyecto de estampa, 
que mejor represente á San Francisco 
en su carácter de reformador cristia-
no de la sociedad.—Premio del Exmo. 
Sr. D. Pedro Pais Lapido, ex-diputado 
á Cortes: "Preciosa y artística ima-
gen de San José, en porcelana de Se-
vres, de ochenta centímetros de altu-
ra." 
Tema 19.—Proyecto de reproduc-
ción plástica en estatua ó alto relie-
ve oie itt *e»en»:e í< Han t amiisco r̂-
Premio del Terciario de esta ciudad 
Sr. Dí Timoteo Sánchez Freiré: 
"Trescientas pesetas." 
Tema y piremio adicional 
Se otorgará al compositor que pre-
sente la mejor partitura de aire mar-
cial al unísono, aplicada al himno po-
pular del Tema 17.—Premio de las 
Juntas Directivas de la Orden Terce-
ra fio Santiago: "Un ánfora de plata 
repujada." / 
Para el desarrollo de este Tema se 
concederán dos meses de término, ó 
sea desde el 20 de Septiembre, en que 
se publicará el himno premiado, has-
ta el 22 de Noviembre; y la adjudi-
E n J o y e r í a , R e l o j e s , Objetos de A r t e y P e r f u m e r í a 
S i e m p r e l a G A S A D E C O R E S 
Presenta LAS ULTIMAS N O V E D A D E S 
C. 1889 Un. 
A R I C E S ElSIlxlrde Vlri 
las mejora y las vuelTe iir 
debilidad de laa piernas. I 
liinchnzones. Previene la 
frecuentes reproduccioi i í 
gratuito del folleto explit 
9 1 . A i r n i a r . H A B A N A 
h l cura las var ices cuando son recientes; 
sivas cuando son inveteradas. Suprime la 
sadez el entumecimiento, los dolores, las 
ceras varicosas 6 las cura é impide sus 
ratamiento fácil y poco costoso. Envió 
O escribiendo i Productos K T X S A H X i , 
te venta on todts las Ftnnactas. 
eaeion del premio á la partitura se 
verifieará el 8 de Diciembre, fiesta de 
la Inmaculada. 
Condiciones 
Ia. Las composiciones que se pre-
senten optando á los anteriores pre-
mios deberán ser originales é inédi-
tas, estar escritas on castellano y con 
extricta sujeción á la más pura orto-
doxia. 
2a. El envío de las mismas se hará, 
según costumbre, en un doble sobre: 
el exterior se utilizará para la direc-
ción ordinaria, de que se hablará «des-
pués; en el anverso del interior, eon-
yenientemente •cerrisdo, se indicará el 
Tema á que se refiera el trabajo, y se 
estampará un lema á eleecúm del au-
tor. DeAtro de este ¡wbre se incluirá 
otro más pequeño, cerrado y lacrado, 
que contenga con claridad el nombre, 
apellidos y domicilio del autor, y os-
tentará en lugar visible el lema an-
tes mencionado, que habrá de figurar 
igualmente al principio de la compo-
sición'. 
3a. El plazo para presentar los 
trabajos terminará á las ocho de la 
noche del 25 de Agosto; y para los del 
Tema adicional á la misma hora del 
22 de Noviembre. 
4a. En La. revista quincenal " E l 
Eco Franciscano" y ep los diarios de 
esta ciudad se irán publicando, por el 
orden con que se recib-an, los lemas de 
los trabajos presentados, para satis-
facción de los autores. 
5a. La sesión solemne para dar co-
nocimiento oíicitsl del veredicto del 
Jurado y hacer la publi'caeión de los 
nombres de los autores que hubiesen 
resultado premiados, se verificará el 
17 de Septiembre. -
6a. En la misma sesión se quema-
rán públicamente los sobres que con-
tengan los nombres de los autores no 
premiados; y si al Jurado y Junta Or-
ganizadora les pareciere, se podrá 
permitir la lectura parcial de ¡alguno 
de las trabajos que hubiesen obteni-
do premio. , 
7a. La Venerable Orden Tercera 
de Sant'.'cro. organizadora del Certa-
men, se reserva la propiedad de lag 
obras que resulten premiadas, con de-
recho de uublicarlas ínteerras 6 en 
parte, según lo estimare oportuna. 
8a. Los autores d? Igs obras no 
premiadas podrán reclamarlas, por sf 
ó por otra personé, durante los dos 
meses siguientes'á la terminación del 
Certamen, siempre que presenten 
pruebas inequívocas de ser sus verda-
deros autores. 
9*. En caso de no verificarse en el 
término prescripto esta reclamación, 
la Venerable Orden Tercera podrá 
servirse de estos tra'bajos. sin otra 
obligación que k? de citar el corres-
pondiente lema de los que así utili-
zare. • 
10a. Es de cuenta y riesgo de los 
autores premiados recoger en esta ciu-
dad y Orden Tercera, por sí ó por 
persona que legalmente los represen-
te, los premios que hubieren obteni-
do, previo el oportuno recibo para ga-
rantía y seguridad de la Congrega-
ción organizadora del Certamen. 
11a. Los trabajos ó coraposieiones 
literarias se dirigirán en la -forma que 
se indica en la eondició-n 2*., al Visi-
tador. Ministro ó Secretario que sus-
criben. 
Santiago de Galicia. 30 de Abril de 
IDOí).—El Visitador. Fr. Francisco 
Ma. Ferrando.—El Ministro. Feliciano 
García Fernández, Canónigo.—El Se-
cretario, José Limia Rodríguez, Pbro. 
Quedan, pues, invitados para W Cer-
tamen todos los amantes de las artes 
en esta República, de la que no hay 
duda saldrá algo digno que dé pres-
tigio y nombre á la Patria. 
¡ Qué honor para el DIARTO, si así 
sucede, el haber sido su iniciador. 
I ^ É P R O V I X C I A S 
P I N A R D E L . R I O 
DE A R T E M I S A 
Junio 17. 
Exposición escolar.—Notables traba-
jos presentados. 
Al terminarse las tareas escolares 
del año actual los maestros de este 
pueblo han presentado á los vecinos 
durante varios días una exposición es-
colar, con trabajos de hembras y va-
rones en las dos amplias casas del se-
ñor Batista. 
A esta culta exhibición podemos 
asegurar que ac.udió todo el pueblo 
y para satisfacción de los maestros, 
relatamos el número de trabajos y el 
de los remitentes que han cooperado 
á la realización de tan simpática fies-
ta : 
DEL PUEBLO 
Escuela de niñas 
Sra. Eletía Piloña. 33 trabajos. 
Srita. Manuela Pajón, 27. 
Srita. María Luisa Díaz, 27. 
Srita. Ofelia do los Santos. 27. 
Escuelas de niños 
Sra. María Navarrete, 20 trabajos. 
Sra. América Menéndez, 10. 
Sr. José Pérez Bohgán, 29. 
Sr. Cándido Calderín, 20. 
Sr. Juan Bautista Quintana, 27. 
DEL CAMPO 
Niñas y niños 
Sra. Celia Muñoz, 7 trabajos. 
Srita. Dulce María Secades, 9. 
Srita. Coral Fuentes, 10. 
Sr. Carlos Díaz, 25. » 
Sr. Pedro García, 20. 
Sr. Francisco Batista, 20. 
Refiérense estos trabajos á las asig-
naturas de aritmética, geografía, di-
bujo lineal y de figura, psicología, 
composición, escritura, etc. 
Las labores de aguja y bordados de 
relieve han sido expuestas por las 
alumnas de las siguientes escuelas:» 
En primer término de la Escuela de 
la Sra. Piloña. habiéndolos también 
de las de la Srita. Pajón, Díaz, Mu-
ñoz y Secades. 
Los pocos días que ha estado abier-
ta al público la exposición que veni-
mos relatando ha sido visitada por tan 
numerosa concurrencia que hubo ne-
cesidad de prorrogar la exhibición 
por más días de los que se tenían pro-
yectados. Los maestros y maestras 
que con gran cortesía y galanura aten-
dían á los visitantes, tuvieron la feliz 
idea de poner a la disposición del pú-
blico un libro registro en el que no 
sólo firmaron los concurrentes, sino 
que muchos consignaron sus opinio-
nes estampando algunos notables pen-
samientos y felicitaciones expresivas 
á los maestros y á los niños. 
Nosotros quedamos complacidísi-
mos de la visita á la exposición y con-
fesamos con entera ingenuidad y jus-
ticia, que muchos de los trabajos nos 
parecieron excepcionales. 
EL CORRESPONSAL. 
DE B 0 L 0 N D R 0 N 
Junio 16.. 
Comienzo hoy la grata tarea de es-
cribir líneas para el Dlvrio, con un 
ruego dirigido al eelmo Director de 
Comunicaciones de la República. 
Ruego en cuyo fondo palpita la Abor-
dad más inconeusa y fervientes ansias 
de que. ajustándose, como se ajusta, á 
•la justicia más estricta, se atienda con 
premura. 
Bolondrón es una villa de 2.600 ha-
bitantes (-término 12,700). Cuenta con 
floreciente comercio, grandes talleres 
de fundición, acueducto, planta eléc-
trir.'i. cuartel y cuerpo bien organizado 
de 'bomberos, anchas, rectas y bien cui-
dadas calles con suntuosos edificios de 
sólida sillería y, por fin. con cuatro ion-
portantes fincas azucareras: San Ra-
fael. Armonía. Jicarita y Félix. 
Su Administración de Correos, admi-
nistrada por el insusrt'i'tuible S. Téllez, 
cuenta, para el reparto de la corres-
pondencia, con un emipleado cuyo ha-
ber de ¡15 pe-íos! moneda oficial, cons-
tituye una irrisión, si se tiene en cuen-
ta que otras villas de importancia mu-
cho más ínfima son servidas por un car-
tero, cuyo haber duplica al de esta. 
Justo es que. obrando con justicia, se 
eleve un poco más la categoría del su-
frido mensajero de aquí ¿verdad señor 
No darse ? 
A'brigo tal confianza en lo eficaz de 
este ruego, que—̂ por adelantado—me 
atrevo ya á felicitar al buen Nicolás, 
entusiasta Irberal y dignísimo ciuda-
dano. 
¡ Ah! se me olvidaba. Tenga en cuen-
ta i-1 seño'' Nodav-e ¡ĵ c f l mensajero á 
que hago referencia, con el mismo em-
pleo en la situación anterior, abandonó 
las "delicias de Capúa" ó—lo que es 
igual—su modesto empleo para ejercer 
su soberano dereciho de ciudadano li-
bre, depositando en las urnas valiente-
mente su voto en ambas elecciones: 
para Alcalde, -por don Miguel P'undora, 
y para Presidente de la Repúblioa, por 
el actual honorable José Miguel 06-
mez. 
A consecuencia política y abnega-
ción personal ¿qué opondrá usted pa-
ra ambas, señor Nodarse? 
Por usted respondo: 
" E l premio á que se han hecho acree-
doras. 
Ahora un ruego al muy virtuoso Pa-
dre Faus. 
Convendría (y oiría yo con sumo 
placer) que usted, poseedor de tantos 
conocimientos, iniciara una serie de 
conferencias sobre las diversas cues-
tiones que actualmente agitan la socie-
dad. Tendría usted muchos oyentes 
(cada vez más) y depuraría las cos-
tumbres. 
Este pueblo es eminentemente cató-
lico; pero eso no obsta. 
¡Inícielas, por el amor de Dios! Pa-
dre Faus! 
MAXELIK. 
DE RODAS 
Junio 16. 
Prometí en mí anterior dedicarle 
unos renglones á k fiesta celebrada en 
la tarde del domingo 13 en la escuela 
de niñas número 2, que dirije la ilus-
trada profesora señora Isabel Her-
nández de Gutiiérrez, con motivo de 
la distribución de premios y cierre del 
curso de 1908 á Í909 y por Dios, que 
no me pesa el reseñar á vuela plu-
ma esa elocuente exhibición de ense-
ñanzi elemental. 
Ante numerosa y selectísima concu-
rrencia, entre la que sobresalían dis-
tinguidas familias de la mejor socie-
dad local, á la una p. Hf. el Presiden-
te de la Junta de Educación, don An-
tonio G-alkrt, abrió la hermosa fiesta 
concediéndole La palabra "al Secreta-
rio de la misma D. Ramón Iznaga, 
que con el Presidente del Ayunta-
miento, don Pió Pedroso, componían 
el Tribunal de examen, y en brillan-
tisimas frases encomiásticas á la pro-
fesora por la presentación de traba-
jas de las niñas, anunciió'el̂  programa 
de la fiesta. 
Cúmpleme decir que no cesüron los 
aplausos y los elogios para las dignas 
maestras, que demostraron, una vez 
más. con cuanto empeño trabajaron 
durante el año en pro de la en.̂ 'ñanza.' 
Con profuM'ón de regalos, dulces y 
helados, himnos muy bien ensayados 
y las felicitaciones más lisongeras del 
Tribunal para las profesoras, señoras 
Hernández y Gómez, terminó tan 
agradable tiesta á las cuatro de la 
ttarde. 
La señora Hernández ele Gutiérrez. 
Directora de esta escuela hace varios 
años, no descansa durante el curso es-
colar en la difícil misión que la Jun-
ta de Educación le encomienda con 
la dirección de dos aulas; su labor 
educativa traspasa de los exigentes 
programas de enseñanza oficial al se-
no de la sociedad, dándonos á cono-
cer á cada momento hermosísimas ve-
ladas litorarias que sirven de solaz á 
las familias y de estínmlo á sus discí-
pul'ss; el pueblo, que reconoce estos 
entusiasmos, no duda en tributarle 
sus elogios y contarla entre el núme-
ro de sus predilectas maestras. 
Los vecinos y leaders de la política 
lioeial, de Abreus y Cartagena, están 
completamente decepcionadns respec-
to á su porvenir municipal. 
Sabedores de que la presente legis-
ta tura del Congreso toca á su fin y 
que los expedientes pidiendo la res-
titución de sus Municipios no han si-
do ni presentados el primero al Sena-
do, después de ser aprobado por la 
Cámara, y el segundo á ésta, después 
de las formalidades del Ayuntamien-
to de Rodas y del Consejo Provin-
c'al. se declaran huérfanos de la re-
presentantes y.. . ya ni creen "en la 
paz de los sepulcros." 
¡ Da miedo oír á estos miles de veci-
nos que sólo lo p'den al Congreso que 
les devuelvan sus Ayuntamientos su-
primidos por el general Wood! 
se. 
gos adonde ha sido destinado el 
ñor Miguel Cuní y Larrauri, que í u ¡ 
hasta hace pocos días juez de prime 
ra instancia é instrucción de Ilolguín 
Carácter afable y comunicativo cou 
las personas á quienes como á mí hon-
ró con su amistad, recto y justicie! 
ro en su puesto de magistrado, \u. 
gró que se diga de él que ha sido el 
mejo? juez que tuvo Ilolguín y qUe 
fué una garantía al frente del juzga-
do. Hasta sus enemigos, aquellos cu-
yos planes de expropiación de la pro-
piedad á los campesinos desbarató 
siempre el señor Cuní, aquellos que 
"tomaron champagne" cuando aquí 
se supo su traslado, reconocen en él 
un juez pundonoroso, probo y justi-
ciero. * 
Todas esas cualidades que tanto, es-
cascan hoy, su brillante historia pro-
fesional, su entereza y civismo demos 
trado cuando se opüso en Trinidad 4 
los desmanes que intentaban realizar 
los moderados, todo, hacía suponer 
que en la actual combinación judi-
cial, el Gobierno, teniendo presente 
al señor Cuní y realizando un acto 
| de justicia, premiase aquellos servi-
i-ius nombrándolo magistrado de una 
de las Audiencias de la República; 
y al ver cómo se ha olvidado de sui 
buenos servidores para dar preben-
das á ni indios que se distinguieron por 
su intransigencia contra el actual go-
bierno, ha sido general en Holguín 
el disgusto que tal ingratitud ha pro-
ducido, porque muy pocos como el 
señor Cuní pueden vestir la toga rte 
magistrado con tanto prestigio. 
Cien Fuegos está de enhorabuena, y 
Ilolguín... Ilolguín. allá veremos si 
el nuevo juez, el señor Enrique Ro-
dríguez Nín logra, como espero, lo 
(;ue ha logrado el señor Cuní, que se 
diga de él: ''era una garantía." 
Son mis fervientes deseos. 
La noticia que desde el poderoso 
central "San Lino" llega hastia noso-
tros, y que se refiere al accidente ocu-
rrido al cumplido caballero, dueño de 
aquella finca, Mr. Santiago Rusell 
Ross. ha sido recibida con sentimien-
to por esta sociedad. 
Según informes que posteriormente 
me facilitó el concejal de este Ayun-
tamiento, señor Liberato Prieto y To-
ledo, jefe de máquinas de aquél Cen-
tral, encontrábase Mr. Ross inspec-
cionando los trabajos que con moti-
vo de las reformas allí emprendidas 
se vienen realizando, cuando tuvo la 
desgracia de ser herido en el pecho 
por una alfarda que se desprendió del 
techo. 
Asistido por el Dr. Manuel Vclasco. 
encuéntrase relativamente mejor de 
tan deplorable accidente, de lo que se 
feliciitan cuantos se honran con su 
amistad y hacen votos por su restable-
cimiento. 
En la sesión celebrada por este 
Ayuntaniiiento el pasado luftes. ha si-
do nombrado médico municipal el 
doctor Bmá'lio Ruiz, ex-jefe de Sani-
dad de este término. 
L A H E R N I A C U R A D A 
s in operac ión , s in incomodidad, s in dolor 
por el NUEVO 
B R A G U E R O PHEUMÁTICO sinMUELLESto A. CLAVERIE 
234, Faubourg Saint-Martin, P A R I S . 
Este maravilloso aparato, que ha granjeado una fama universal 
gracias á sus calidades curativas allam. nie reconocidas por las 
Sumidades medicales, es el único que asegura una contención perfecta 
y dulce de todos los casos de Hernias, por más voluminoso y antiguo 
que sea el tumor. 
Lijero, flexible, invisible, impermeable, conviene á todos, hombres, 
mujeres, niños, ancianos, y permite, sin interrumpir el tratamiento, el 
ejercicio de todas las profesiones y de todos los sports. Ha sido 
adoptado por más de 950.000 enfermos y desde su aparición, los que 
padecen aun de una hernia son inexcusables. 
Depósito exclusivo para La Habana : Vda. de José SARRA A HIJO 
Droguería "La Reunión". 
Folleto, conselos ó Informaciones gratuitos. 
Con motúvo del baile de sala que se 
celebrará en los salones de la culta so-
ciedad local el Liceo, el 26 del actual, 
reina inusitado entusiasmo entre las 
familias para asistir á esta fiesta, que 
ha de resulter so:berbia. 
Cuéntase cotn la -asistenci;a de va-
rias familias de Cienfuegos. 
_¥Ai CORRESPONSAL. 
O R I B I N T B 
DE HOLGUIN 
15 de Junio. 
Cuando llegue á publicarse esta co-
rrespondencia, estará ya en Cienfue-
Por un telegrama publicado en el 
periódico local " E l Eco." nos hemos 
enterado de que nuestro represen-
tante á la Cámara, el señor García 
Feria, consiguió del Gobierno la edi-
ficación de una escuela y una cárcel. 
Y con motivo de ese telegrama, se 
ha armado una do dimes y diretes que 
arde Troya, sobre si fuiste tú ó si he 
sido yo el que ha conseguido todo eso. 
Ni quito ni pongo Representante, 
pero ayudo á la verdad; y ésta, mon-
da y lironda, dice que en tiempos del 
Presidente señor Estrada Palma 
(E. P. D.) y debido á gestiones de los 
señores Rafael Manduley y el llora-
do "Pepe" Torres, so consiguió de 
aquel gobernante la edificación de la 
casa-escuela y la cárcel. Dice también 
la historia, que durante la última y 
desastrosa intervención americana 
fueron subastadas las obras y que la 
casa comercial "Rimblas, García y 
Ca." hizo proposiciones para la cons-
Irueción de la cárcel. También dice 
la historia que aquella Intervención, 
que en su afán de devorar devoró el 
cayo Cajimáya, un pedazo de terri-
torio nacional, devoró también el di-
nero asignado para la construcción 
de Ins dos aludidos edificios que aho-
ra va á llevar á cabo el nuevo Gobier-
no. 
Y si es esta la histaria. ¿quién ó quie-
nes han sido los verdaderos padres 
de la criatura? ¿No está claro como 
la luz del día que fueron los señores 
Manduley y Torres, y que para ellos 
deben ser, por lo tanto, los laureles 
del triunfo ?.. . 
Aclarado este punto importantísi-
mo, y ya que tendremos—porque el 
mundo da muchas vueltas—casa-es-
cuela y cárcel, ahora solo falta que 
nuestros Represntantes demuestren 
sus grandes energías, y el señor Mas-
ferrer su proverbial fogosidad, arre-
glando el "lío ese" del Juzgado. En-
tonces sí que se habráp hecho ecree-
dores á que les levanten una calum-
nia, es decir, una columna. 
Porque aunque el señor Masferrer 
ha dicho en la Habana que él no es 
Representante de Ilolguín solamen-
te... sino también de Gibara, fué Ilol-
guín quien le ha dado su acta con sus 
hermosos 6,500 votos, y además, que 
él es de este pueblo, y "á los tu-
yos..." 
Sin esos votos de Ilolguín, 
¡ cuántos hubiesen quedado 
"en la calle y sin llavín!. . . " 
El señor José Ramón de Feria, pn* 
mo del representante señor García 
Feria, que ocupaba el puesto de Se-
cretario del Ayuntamiento, ha sido 
nombrado escribano. 
Con motivo de su nombramiento f 
de la consiguiente renuncia de secre-
tario, se dice que será nombrado para 
el cargo vacante el señor Angel Iflh 
que, germano del director de "El 
Eco," cuñado á la vez del Represen-
tante señor García Feria. 
También suenan los nombres de 
los señores Ramón Suárez, Eduardo 
García y Vicente Dominicis. 
N. VIDAL PITA-
N E W C O M S X O N P A R K 
Situado en el corazón de las montañas de Catsltlll, A cuatro hora» 
de ferrocarril de >íew Yorlt 
Punto selecto de reunión para las fami-lias, que ofrece grandes ventajas por su excelente situación y por reunir toda? las conveniencias modernas, como luz eléctrica, habitaciones con bafios reservados, apua mi-neral pura, espaciosos prados sombreados y preciosos paseos. Este hotel esta situado en una loma á 2000 pies de altura sobre el nivel del mar. y ofrece á, sus huéspedes, por esta circuns-tancia, no sólo una hermopa vista panorá-mica del Valle, sino una temperatura fres-ca, deliciosa y saludable. 
En vista de que durante los «Itlmos aft"* varias prominentes familias cubanas K' jj visitado con regularidad, la Ad"11'1 i1!'«oí está realizando todo prénero de ê r,̂ nt'c,j para dotarlo con todos aquellos ade'x(.pe-que tiendan á la comodidad de sus J des: entre éstas pueden citarse interp y comidas criollas. hotel. El mejor modo para llegar A e-te illendo de Nueva York, es tomnr el ' alie irrll de la línea \Ve»t Shore ia de 
apearse en la estación 
¿a 1 caí 42. Oeste, i Huntrr. 
Precio de Sio.oo á «iS.oo por semana.—Para información, catélogo». 
Uetos, etc., dirigirse 4 Xewcoraston Park, l'nion Society, Xew VorK. 
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T T Refrescante IfaofePglgV 
Agradable. Efootgsjjg; 
mediatos.—Lo centavog 
en todas las J ^ o t ú ^ 
D I A R I O D E L A Edició» de la mañana.—Junio 20 de 19Cf9. 
U M P R O Y E C T O 
Si en vez de ser, como es, el cronis-
un esclavo de la actualidad, tuvie-
ge ia actualidad como supeditada á su 
gervi-cio, algimias veces se nos culpa-
lía de disi>oner los hechos, los asun-
tos actuales, con exceso de artificio, 
por suerte, en este particular nadie 
podrá culparnos; mas bren seríamos 
nosotros los que culpásemos á la vida 
por e-l artificio con el cual alguna v. z 
^ nos presenta. 
Digo todo esto para descargo de mi 
conciencia do cronista de los principa-
les movimientos cultos de la vida es-
pañola. Acabo de hablaros en estas 
columnas del DIARIO D E L A MARI-
XA del nuevo vuelo que -adquiere ed 
sentimiento regional en España. Daba 
ooaaión á ello la solemne ¡apertura de 
Ma Exposición de Valencia. Apenas 
liabía terminado de escribir y corre-
ar las últimas líneas de aquella, cró-
nica, cuando se presenta en mi cuarto 
de trabajo un caballero, para mí des-
conocido, que solicita de mí unos mo-
mentos de atención. 
—Estoy á la disposición de nsted— 
]c djiigo—ya escucho.—Y tomando ;los 
ilos asiento, el desconocido caballero 
comenzó su charla de esta manera:— 
Vengo á buscar el apoyo de usted, co-
mo busco el de todos los asturianos 
enamorados de su tierra nativa, para 
ol logro de una empresa... sí, de nna 
pmprrss sentimental. 
—¿Sentimental?. . .—interrogué un 
poco desconcertado. 
Y él, con ¡a misma fuerza con que 
hubi-era dejado caer de sus manos un 
bine de granito, dejó caer de sus la-
bios otras vez la palabra sentimental. 
Picado ya de •curicsidsd le pregun-
té;—¿De qué se trata? 
—Se trata—me respondió—de crear 
el teatro regional asturiano. 
Juraría que al oir tal, di un salto 
en mi asiento, y quédeme mirando de 
hito en hito al visitante. 
Kl cu'E-1 era un hombre en plena ju-
ventud. De toda su persona trascen-
día ese sutil hervor que distingue á 
los soñadores, á los inquietos, á lo-s 
que rebuscan loe vagos ideales cuya 
finalidad no es dado descubrir ¿ fecha 
fija, como un documento comercial. 
Al pnimer momento, viéndole entrar 
en mi cuarto, yo clasifiqué do golpe á 
mi hombre en el grupo—no muy co-
pioso—Je los poetas; sentí ya próxi-
ma la torrentera de los endecasílabos 
resonantes. Un poco después, rectifi-
qué la clasificación, y conté á mi vi-
sitante en el numeroso grupo de los 
pintores. 
Una vez más pude convencerme de 
la frivolidad de estas clasificaciones. 
Oyéndole decir que era su (intento 
crear el teatro regional asturiano, 
deshice todas mis prematuras supo-
siciones, y de un modo ya bastante 
definitivo encasillé al joven caballero 
entre los románticos de acción. Por-
que, en definitivia, esto era aquel hom-
bre, flaco y esbelto, de vervio«a ver-
bosidad, de ojos como ilnraiinados por 
una luz de esperanza, de ilusión. 
Teniéndome ya prendido en la red 
de la noble curiosidad, aprovechó la 
ocasión para explicarme largamente 
su pensamiento. Su palabra era anii-
mosa, convencida; de esas palabras 
como encandecidas, que nos comuni-
can desde -las .primeras frases su ani-
mación y su convencimiento. 
—Nací en Langreo; me llamo Pe-
drn Granda; fui el primer actor del 
"Teatro de Arte," en donde represen-
tó, entre otras obras: " E l Escultor de 
su Alma." de Ganivet. y "Teresa," 
<3e Clarín, nuestro inolvidable paisano. 
Ahora me 'lanzo á una loca y remonta-
da aventura: quiero, anhelo formar el 
^atro asturiano; pero no un teatro 
fntre cuatro paredes, con su escenario 
de tabla, y con sus decoraciones de 
Papel. ¡Ah! eso no; para eso no valía 
'a pena ir concertando, y reuniendo 
apeptos. Xo, señor. Otra es mi aspira-
ron. . . 
—¿Cuál es entonces? 
—Pues lisa y llanamente—dijo con 
voz i-elampagueante, de iluminado— 
¡"que quiero es formar en Asturias el 
teatro de la Naturaleza." 
Ahora no di un salto en mi butaca; 
añora sentí im extremecimiento de 
"nc,e!011 y de deseo. E l fervoroso de-
•™ ele q̂ p pueda llegar á realizarse el 
meai de este hombre. 
tnn ^n1''0 de la Xatlira'leza en As-
L-asV^uieu sea asturiano, ó quien 
a L u 0 couozca ^ hermosura de 
quel os parajes cántabros, compren-
da todo el revuelo de ideas v de de-
yecb SUSeÍta es^ remontado pro-
No es menester decir lo que es hoy 
el "Teatro de la Xaturaleza" en va-
rias naciones de Europa. E n Francia 
especialmente abre Jos horizontes de 
una literatura nueva. Si hemos de de-
cirlo en dos palabras, este Teatro de 
la Naturaleza es el retorno del teatro 
de los tiempos olásicos; el que tenía 
por escenario, el eampo raso; el que 
tenía por sala, una tendida gradería; 
el que tenía por espectadores 50 ó 60 
mil oludadanos; el que tenía por co-
mediantes las formidables masas de 
coros. 
Esta teatralidad grandiosa se había 
perdido del todo. Hemos venido á pa-
rar en los actuales teatros, donde todo 
es compostura y artificio. De lo cual, 
creo yo, que no debemos estar muy 
arrepentidos, porque ello es la escena 
que produce nuestra civilización, más 
pagada de los sutiles refinamientos 
que de las grandiosas magmificencias. 
Pero sin desdeñar los escenarios mo-
dernos—i líbreme Dios de ello!—po-
demos aspirar también á confortar 
nuestro gusto con la grandeza del tea-
tro á la manera clásica. "Este retor-
no bI clasicismo—dice Gabriel Boissy. 
en su interesante estudio sobre los Es-
pectáculos al aire libre—puede pare-
cer, á primera \vsta, como un movi-
miento regresivo; parece arrastrar al 
teatro á modas anticuadas. Pero una 
observación más atenta descubrirá 
pronto más^ esperanzas que recuerdos 
en esta forma del arte teatral, en la 
que se contienen elementos progre-
sivos, y paralelos con el movimiento 
social." Y así va aconteciendo, en 
efecto, allí donde el Teatro de la Na-
turaleza ha hall-ado mantenedores. De 
una parte, las grandes masas popula-
res tienen un espectáculo, hermoso y 
grandioso, al alcance de sus modestos 
'bolsillos. De otra parte, los artistas 
hallan nuevas y-amplias formas de ac-
í'vidad para su ingenio. 
E n estos últimos años, el Teatro de 
la Naturaleza, ó al aire libre, ha toma-
do un desarrollo sorprendente; pero 
la idea de estas representaciones no es 
tan nueva como se cree. 
Ya á mediados del pasado siglo al-
canzaron mucha celelDridad, y atraían 
gran número de viajeros curiosos, las 
representaciones que se celebraban en 
el Teatro antiguo de Orange, de. insu-
perable hermosuna para este objeto. 
E l gran actor de la Comedia France-
sa. Mounct-Sully, representó allí el 
"Edipo-Rey." Prontamente en las 
Arenas de Ni mes se efectuaron repre-
sentaoiones seraejantos á las de Oran-
ge. Siguieron las de las Arenas de Bé-
ziers, la-s de Bussang, las de Caute-
rets. No sigo; haría fatigosa la lista 
de las localidades francesas que cuen-
tan ya con un paraje destinado á estas 
grandiosas representaciones. 
De Bélgica podemos mencionar el 
Teatro al aire libre de Genval-les-
Eaux. E n Inglaterra el de "Warvic'k. 
Y aun en Túnez, el teatro de Cartago. 
¿Qué obras se representan en estos 
tentros? Para unos lo preferible es li-
mitarse á representar obras del teatro 
griego, sin 'poner ni quitar palabras 
en ellas; es decir: la perfecta recons-
titución del teatro clásico. Este crite-
rio tan restringido no es, por fortuna, 
el preponderante; si lo fuera, se limi-
taría de un modo innecesario al desa-
rrollo del teatro de la Naturaleza. 
Por eso, otros, con miras más am-
plias, guardando fidelidad á la técni-
ea clásica, y aun en gran parte, á los 
asuntos clásicos, quieren que los poe-
tas—y los músicos—modernos creen 
obras nuevas -para estos grandiosos 
cscenanios. Este criterio ha dado ya 
al teatro moderno c'bras de tanto vue-
lo como ^Endymion." de Achille Ri-
chard; "Polypherae." de Semain; la 
"Tragedia de Elektra," de Andrés 
Juarés; "Sémiramis," de Péladan. 
Pero hay otro grupo numeroso, de 
autores y de críticos, que ambicionan 
la total renovación literaria para es-
tos escenarios. Piensan—y á mi pare-
cer con fundamento—que este es el 
único camino por donde .podemos es-
perar el advenimiento de la tragedia 
mederaa. Quieren éstos una técnica 
míe va y asuntos nuevos; pero así el 
asunto como la técnica, ha de adaptar-
se á las condiciones de grandeza del 
escena ni o. L a célebre Moiüia Vanna, 
de Mauricio Maeterlinck, rae pareee 
tipo admirable de esta tendencia. De 
ella puede surgir una nueva y briosa 
literatura. 
i A cuál de estas tres tendencias se 
pue'dc afiliar el Teatro de la Natura-
leza que el entusiasmo de un hombre 
aventurero trata do fundar en Astu-
rias? No le creo viable «a no biloca su 
vitalidad en las emociiones de la vida 
moderna. Y aun más concretamente: 
en las emociones de la vida moderna 
asturiana. 
No es sólo que aquella grandiosa 
naturaleza ofrezca muchos parajes ad-
mirables y propicios á servir de esce-
nario para un Teatro al aire libre; es 
también que las eostumbres, las viejas 
y las nuevas, han de ofrecer -copiosi-
dad de temas adaptables á la's espe-
ciales condidicnes de estos espeetácu-
los. Si apelamos -al elemento tradicio-
nal y épico de la población cántabra, 
es rico el eaudal dramátieo que nos 
ofrecen las crónicas y la,s historias. Si 
queremos acogemes mejor á la place-
dumbre de la vida aldeana, 'bien sabi-
do es. y conocido, el tesoro de la vida 
de aldea en Asturrias, con todos sus 
varios matices, desde los calmosos al-
deanns de los valles b/ijos, hasta los 
rudos, ^emisalvajes pastores y vaquei-
ros, de las tierras cimeras. 
Pero en donde tenemos la veta más 
riea. más abundante, más generosa, 
para dar vida á este Teatro de la Na-
turaleza, es en el actual vivir de la 
población asturiana. No se necesitan 
más intrincados rebuscos. No hay pa-
ra qué ir á la husma de los escondri-
jos. Aquella extraña mezcla de la po-
blaaión, que vive todavía en la más 
sencilla vida rural; y de población fa-
bril y minera, que está ya poseída y 
arrebatada por las más candentes doc-
trinas que germinan fáciles en regio-
nes 'industriales; aquel conflieto hon-
do, sordo, siempre callado y siempre 
latente, entre una tradición austera-
mente sostenida en los hunuildes bo-
gares de la aldea, y una efervescencia 
renovadora, día por día alimentada 
por las desaforadas propagandas; 
aquellas dos vidas tan estrechamente 
ligadas: una patriarcal, y otra evolu-
tiva, están pidiendo un escenario de 
naturaleza en donde mostrarse bajo 
forma, de arte. E l sentimiento regio-
nal tiene ancho cauce en este Teatro 
de la Naturaleza. 
Dentro de un mes mi ilusionado y 
fervoroso visitante, este inteligente y 
aetivo propagandista, que en el valle 
industrial de Langreo, en donde na-
ció, saipo buscar los puros manantiales 
de la idealidad; este actor, que rebel-
de á la mezquindad de los escenarios 
de tabla, busca los escenarios de la 
bravia naturaleza cántabra, embarca 
dentro de un mes con rumbo á esa 
t.erra cubana, en donde cuenta hallar 
entre la colonia asturiana, entusiastas 
partidanios de su idea. 
E n Madrid lleva ya muy adelanta-
da su activa campaña de propaganda. 
Todos se le muestran prontamente 
propicios; todos le ofrecemos nuestro 
apasionado eoncurso. E n la prensa 
se ba iniciado ya el movimiento de 
simpatía por esta idea. E l Ateneo de 
Madrid, y no hay que decir si el Cen-
tro de Asturianos, están dilspuestos á 
organizar veladas y conferencias pro-
pagandistas. 
Una vez más debo decirlo: es el 
santo sentimiento de la tierra nativa, 
es el brioso renacer de lo regional que 
une á todos los españoles en un ideal 
grande y redentor. Este Teatro astu-
riano de la Naturaleza que Pedro 
Granda^ proyecta, es una manifesta-
ción más de ese renacimiento. 
f i u n c i s c o A C E B A L . 
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L A A Z O T E A 
j Ahora sí que va de veras! ¡ Qué ca-
lor estiá haciendo, Pabio amigo! 
"Hasta mi viejo termómetro marcó 
anoche ios 31 grados; él, que desde ha-
cía •bastan'tes años 'permanecía indife-
rente á los oambios a-tmosféricos del 
mundo.. Ahora rpareoe que vuelve á 
recuperar su antigua fluidez, si bien 
esta novedad no es cosa que despierte 
grandemente tmi a legría . . . Tengo por 
seguro que la ola glaciad del desengaño 
ha de «petrificar otra vez el mercurio en 
el termómetro de mi vida. 
•¡ Qué calor y qué insufribles se están 
poniendo estas noches estivales! Cada 
hogar hahanero tiene un no sé qué del 
otro mundo, donde los cuerpos se me-
cen en el Purgatorio y los espíritus en 
el Limbo. 
Desde mi ventana se descubre la an-
tesala 'de una elegante mansión donde 
reside eon su familia el señor don Ro-
que Galbana. E l , don Roque, permane-
ce tendido más que sentado en su ara-
besca (mecedora de mimbre. Lee en un 
-periódico los presupuestos del Estado 
y . . . ¡suda! Luego los mosquitos.... 
Entre los mosquitos y las cifras del 
presupuesto no lo dejan en 'paz... Do-
ña Ursula, la resipetable esposa de don 
Roque, dormita, ó bosteza ó se rasca las 
picadas de los cínifes arrellanada en 
otra mecedora... Teté, la niña mayor, 
paliquea con su novio á la ventana. 
Para esta nina no existen en aquel ins-
tante ni mosquitos ni -presupuestos. Y , 
en fin, un ipoco más allá, Lucía, la hija 
m.̂ nor; lee embebecida en un periódico 
los sulfurosos detalles del t<orimesn de 
Coco Hueco'' obra maestra de lujuria, 
consumada por un gran criminal y re-
latada con todos sus pélos y señales por 
otro criminal nvás grande todavía 
Ahora le pregunto al amable lector, 
antes de que él me lo pregunte á mí:— 
¿Por qué esta a.preciable familia se re" 
signa, á pasar estas horas terribles en-
cerrada en su casa y entregada á un 
hastío mortal ? ¿ No tiene la Habana pa-
seos deliciosos? /.No posee un Malec&ri 
incomparable, ofreciendo gratis á todo 
ciudadano sus imágicas perspectivas y 
sus auras marinas saludables y deleito-
sas 1 
Claro que s í . . . pero... ¡ya surgió el 
pero fatídico ! E l señor de Galbana no 
ee decide á salir porque la mecedora le 
tiene todo el cuerpo molido. 
Doba Ursula ¡ a y . . . ¡hace siete me-
ses que está tan malal . . . Tiene las r o 
dillas hinchadas y doloridas y para cu-
rar este mal será necesario que perma-
nezca otros siete meses inmóvil. E n 
cuan to á. las niñas ¡ ya se ve! tendrían 
que empezar -a vestirse á las siete para 
acabar á las nuevo y media. A tal hora 
ya no se puede pensar más que en des-
nudaree otra vez. 
Nada, queridos, la ilustre familia de 
Galbana tiene que renunciar al goce de 
las 'brisas del m a r . . . tiene que renun-
ciar al goce de la vida. Para alcanzar 
esos goces tendría, que moverse á sí mis-
ma y esta sería una obra realmente ti-
.táni'ca. i Dejar la mecedora ? ¡ Antes el 
suplicio! 
Aparto mi vista, entre indignado y 
compadecido, del hogar de Galbana y 
salgo á dar una vuelta por la azotea. 
Corre una suave brisa del lado del sur. 
a'lgo tibia, pero grata; ligeras nubes se 
tiñen de color de fuego al cruzar por 
encima de la ciudad y aquí y allá ful-
guran 3r chispean las estrellas con in-
tensa luz. 
¡Divina noche! Acaban de dar las 
nueve y sin embargo todas las azoteas 
de la ciudad permanecen desiertas. No 
se ve miás que algún zapirón paseando 
sobre el muro con el ojo avizor y la cola 
enanbolada esperando el momento de 
contarle á Za^aquilda sus cuitas amo-
rosas. ¡ Cómo saben estos felinos gozar 
de la vida! 
Ante aquella soledad, no pude por 
menos de gritar para mis adentros:— 
" ¡ A h Galbana, bien te mereces todas 
tus desventuras!" Y sigo gritando pa-
ra mis afueras:—"¿Por qué los habi-
tantes de esta hermosa ciudad no. ha-
bían de utilizar las azoteas para pasar 
estas horas abrumadoras? ¿Existe al-
guna otra ciudad en el mundo que 
ofrezca esta comodidad inapreciable?" 
L a conversión de las azoteas de 
Hahana en una especie de jardines 
eclgantes, no babilónicos, precisamente, 
sería cosa perfectamente áccesible á to-
das las fortunas. Las gentes ricas po-
drían fabricar glorietas alegres ó melan-
cólicas, según su humor; las gentes po-
hivs podrían servirse del emparrado ó 
la enredadera. Can cuatro listones de 
madera cruzados en celoria, algunos 
tiestos con plantas y flores, dos luces y 
seis asientas, he ahí el equipo. 
Con tan barato mobiliario se podría 
estaiblecer en cada casa un 'pequeño 
edén, ti'bre de estruendos, libre de mias-
mas, libre de polvo, libre de mosquitos, 
refrescado por el ambiente nocturno y 
embellecido por Jes horizontes celestes 
donde se pueden admirar 'luminarias, 
casi tan interesantes como los faroles 
políticos de la Tierra. 
Para subir á este cielo ni siquiera el 
infeliz don Roque Galbana neoesi'taría 
"una escalera grande y otra chiquita." 
Sólo tendría que ascender por una de 
quince peldaños anchos y cómodos. Así 
y todo ¡ ay! esa escalera de quince pa-
sos representa un obstáculo terrible. Es 
como la escala de la virtud donde ja-
más llega á fijan' su planta la pereza. 
¡ Luego la mecedora" de Galbana con-
tiene tales seducciones! Esa mecedora 
es una especie de Cleopatraspara este 
Antonio tropical. Agarrado por ella 
nuestro hombre 'pierde la voluntad y no 
existe para él mayor embeleso que el de 
quedarse lánguidamente adormecido 
entre sus brazos. Dejarla entonces para 
subir escaleras de ninguna clase sería 
ipara Galbana un verdadero tormento. 
No las subiría aunque a.l final de ellas 
le esperase el Capitolio ó ia divina glo-
ria. 
Tantas veces he citado la mecedora 
en este trabajiLlo que ahora me pesa 
el haberlo adornado eon el título que 
lleva. Puede el discreto lector eliminar-
lo y poner en su lugar este que sigue: 
L a m e c e d o r a f a t a l ó l a c a s a de Ga l -
LOS MONOLOGOS DE HAWILET 
BAXA. 
M. A L V A R E Z MARRON. 
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MONÓLOGO D E L ACTO I 
Oh! que esta carne solida, tan sólida, 
Pudiera derretirse, liquidarse, 
Resolverse en rocío! ó que el Eterno 
E l suicidio uo hubiese condenado! 
0 Dios! ó Dios! ¡cuan rancios y enojosos, 
Inútiles é insulsos rae parecen 
Los usos de este mundo! ¡Qué miseriaI 
Es un huerto agostado y sin cultiva* 
Todo en él es pestífero y grosero. 
¡ Quién lo creyera! muerto hace dos meses, 
Ni aun dos siquiera rey tan excelente 
Que era á éste lo que á un sátiro Apolo. 
Tan tierno y delicado con mi madre, 
Que á los vientos del cielo no sufriera 
Que rozasen su rostro ásperamente. 
¡Cielos! ¿recordar debo? le abrazaba 
Con tal ardor, que al verla, parecía 
Con el pasto crecer que lo nutría. 
Y un mes después . . . pensar no quiero en ello. 
¡Suerte fatal I Fragilidad I, tu nombre 
Es mi.jer. En un mes, un mes apenas, 
Antes que aquel calzado desechara 
con que siguió del pobre padre mío ; 
el cadáver, cual Niobe inmersa en llanto. 
Ñióbe misma.. . ¿qué digo? hasta una ñora 
Privada de razón, más condoliera. 
Casarse con mi tío! ¡ cielo santo! 
Hermano de mi padre, más tan lejos 
De mi padre cual yo de Hércules disto. 
E n solo un mes, aun antes que las sales 
De su llanto falaz dejado hubiesen 
De irritar esos (?jos, se ha casado. 
¡ Oh, qué apresuramiento indecoroso! 
1 Así correr á un tálamo incestuoso! 
Ni es bueno, ni parar en bien podría; 
.Mas entretanto, corazón, estalla; 
L a lengua quieta; tú, soporta y calla. 
MONÓLOGO D E L ACTO I I 
Y a estoy solo. 
Oh! qué tunante soy! qué vil esclavo! 
¿Nó es monstruoso que aqueste histrión consiga, 
E n la mera ficción de un sentimiento. 
Forzar su alma hasta lograr su intento, 
Cuerpo dando á pasión imaginaria, 
Bajo la cual se inmuta su semblante, 
Lágrimas en sus ojos, torvo aspecto, 
Rota la voz, y su organismo todo 
Suministrando formas al designio? 
Y todo esto por nada...pues, por Hécuba. 
¿Qué es ella para él. ó él para ella, 
Que haya así de llorar por tal criatura? 
¿Qué haría si tuviera los motivos 
que tengo yo y el aguijón tremendo? 
L a escena inundaría con su llanto, 
Los oídos rompiera con sus voces. 
Enloqueciera al reo. y al virtuoso 
Horrorizara, al simple confundiera, 
Al oído y la vista espanto diera ! 
Mas yo, picaro débil y apocado. 
Dormito cual Juan Lanas sin cuidarme 
De mi causa, y no digo una palabra 
Por un rey cuya vida tan preciosa 
Arrebatóle acción tan alevosa. 
Soy un cobarde? ¿cjuién me llama infame. 
Arráncame la barba y me la sopla 
Sobre la cara, y un " mentís" rae lanza 
Que rae llega al pulmón ? ¿ quién osa tanto ? 
Ah! pardiez! lo sufriera, pues parece 
Que entrañas tengo de paloma, y falta 
De hiél con que vengarme, ó d eotro modo 
Cebado habría ya los gavilanes 
Con los restos del mónstruo sanguinario, 
Lascivo criminal! pérfido, infame, 
Sin ley y sin conciencia.vil villano! 
¡O venganza! ¡Qué bestia soy! E s grande 
Que yo, el hijo de un padre asesinado, 
(Y padre tan querido), á quien incitan 
E l cielo y el infierno á la venganza. 
Con palabras su pecho lesahogue 
Como ramera vil, cual mujercilla, 
¡O galopín! ¡O cielos, qué vergüenza! 
Pienea, cerebro, piensa. He oído 
Que al presenciar un drama ciertos reos 
Se conmovieron tanto con la escena 
Que al punto proclamaron sus maldades; 
Que aunque sin lengua, el homicidio habla 
Con rara voz: haré que representen 
Estos actores algo parecido 
al vil asesinato de mi padre 
Ante mi tío; observaré su rostro; 
Hasta lo vivo sondearé su herida: 
Si palidece... sé^lo que hacer debo! 
Esa sombra que he visto acaso el diablo 
Será, que el diablo asume formas varias. 
Oh, sí, tal vez notando mi flaqueza 
Y rai melancolía (pues que tiene 
Tanto poder con seres de esta clase)', 
Abuse así de mí para perderme. 
¡ Oh! necesito pruebas más fundadas. 
Al drama, al drama acudo; en la red esa 
L a conciencia del rey quedará presa! 
c 4096 15S-3D1 
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Ser ó no ser, la gran cuestión es ésa: 
Si es más noble que el alma sufra impávida 
Hondas y dardos de la adversa suerte, 
O que se arme contra un mar de males, 
Y oponiéndose á ellos los termine. 
Morir, dormir; no más, y eon un sueño 
Decir que concluyeron los dolores 
Del corazón, los choques naturales, 
Herecia de la carne, es meta digna 
De ser devotamente deseada. 
Morir , . . . dormir.... dormir ? ¡ soñar acaso! 
Ay, el escollo es éste; los ensueños 
Que ese sueño de la muerte vengan, 
Cuando ya nos "hayamos sustraído 
Al mundanal tumulto, nos detienen: 
He aquí el respecto que prolonga tanto 
E l humano infortunio, Ó ¿quién sufriera 
Los escarnios del mundo y sus azotes. 
Del opresor la injuria, el menosprecio' 
Del orgulloso, la cruel tortura 
De un mal pagado amor, las dilaciones 
De la ley, la insolencia del que manda. 
Las repulsas que el mérito paciente 
De los indignos sufre, si uno mismo 
Con un puñal su libertad lograra? 
/.Quién tales fardos soportar querría, 
Y gemir y sudar siempre abrumado ' 
Por la angustiosa veida, si no fuese 
Que el terror de ese algo de ultratumba. 
Esa ignota región de cuyos lindes 
Ningún viajero vuelve, el alma embarga, 
Y sufnr estos males se prefiere 
A volar á los otros que ignoramos? 
1 obardes hace á todos la conciencia. 
De la resolución el natal brillo 
A l pálido matiz del pensamiento 
Languidece, y empresas de gran cuenta 
Con tal motivo las corrientes tuercen. 
Pierden de acción el nombre... mas, silencio! 
•La dulce Ofelia! Ninfa, en tus plegarias 
Acuérdate de todos mis pecados. 
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LA NATURALEZA GEOMETRICA 
DEL UNIVERSO • 
Félix (jul potult rerum copnoscere causas. 
Virgilio. 
T.a crítica profunda á <\\ye fueron so-
in&tMos los principios fíuidaracn.talcs 
de la ciencia de la extensión en el si^lo 
^jssado, hi//) ver que el .sistonia freome" 
ÍTÍOO dfl los f!Michi;!oivs de Éa E.sc;u'la 
de Alejandría no tiéné " n carácter de 
necesidad absoluta y que existen otras 
sistemas diferentes de aauél en sivs 
propied-ades esenciales, en los que se 
deducen sucesivamente todas las propo-
siciones con igual ló'ricn y rigor que en 
e1 de Euclides, sin hallar contradicción 
alguna en los resultados. Así, auniqisi 
los objetos que la X;»turaleza ofrece á 
r i tra con-íemplación. bajo formas 
(E'eonî ti-ioaf;. realizan aproximadamente 
las iilpas q.ue tenemos sobre línea rec-
ia, plano, etc., de aenerdo con la Geo-
Eteiíría ^ndidiana y este sistoma apa-
reep conforme con la realidad, hay sin 
ombargo motivos fundados para pre-
gnntarse si el universo está constitui-
do realmente con arreglo á e.?tas ideas, 
ó lo que nos enúsefiian los sentidos es só-
lo aprorimado. La respuesta podrá dar-
la únicamente da experiencia, cuando 
nuestros medios de observación sean 
muy s-uperiores á los que actualmente 
poseemos. 
La um-düd natural ó paráwrh-o que 
convendría al mundo físico, en el caso 
de que no sea euclidiano. tiene un valor 
extraordinariamente grande; Lobats-
cbeffeki lo calculó superior á 200.000 
di-ámetros de la órbi ta terrestre, va-
Méndoso de la para.laje de la estrella 
polar. E.sta maernitud del parámetro ex-
plica porqué parece ser euclidiana la 
Greometría del universo, si no lo es real-
mente, pues un sistema no euclidiano 
de parámetro infinito se confunde con 
el sistema euclidiano, y el valor prece-
dente es sólo un límite inferior del pa-
rámetro. 
Si tratáraimos de resolver experi-
mentalmente .la cuestióji de la natura-
leza gecníétrica dol e.^pncio, por ejem-
plo, midiendo los tres ángulos de un 
t r i fin guio rectilíneo, la diferencia que 
hallaríamos entre la suma de estos án-
gulos y dos rectos puede dividirse en 
dos partes: la primera es la suma de los 
errores de observación; la segunda, 
•una cantidad positiva ó negativa <iue 
depende de la naturaleza del espacio. 
E-Tta segunda, parte no existe si el mun-
do es realmente euclidiano; pero, como 
esto se ignora y solo se sabe que el pa-
rámetro es muy grande, podemos uni-
cameai'te afirmar que la searunda parte 
de la diferencia os muy pequeña. Si la 
suma de los errores Ir- observación 
fuera nula, toda la diP'i-pnnia hál la la 
entre la SüBÍM de loe árC^telps del trian-
gulo y dos rectos, sería precisamente la 
debida á la constitución geométrica del 
nniverso. Así. la experiencia sólo nos 
ré^éíwíñ la verdad si nuestras observa-
ciones estuviesen exentas de errores, ó 
por lo meno.í; sí lográramos que estos 
fuesen de un orden de ma'-ernitud infe-
rior en valor absoluto á la segunda par-
te de la diferencia total. Actualmente 
esto es imposible, pero cuando las apli-
caciones'de la ciencia lleguen & un alto 
errado de perfección y por medios que 
hoy no pedemos i-oncehi? se reduzcan A 
puedan tenerle en cuenta .todos los 
errores que influyen en los resultados 
experimontaJes, si se obtienen diferen-
cias consitantes entre los valores medi-
dos y los vaJores teóricos, superiores á 
los errores proba'blee cometidos, se atri-
buirá fundadamente una parte de estas 
diferencias'á la Goometría del universo 
y el signo predominante de las mismas 
dará á conocer entonces la especie de 
o ta Geometría, 
Se pueden concebir mundos físicas 
de acuerdo con las Geometrías no eu-
clidianas; así, ej filówfo Rekl imagina 
un ser que sólo conociera la extensión 
Oto dos dimensiones- y dotado ú n i c y 
mente del sentido de la vista; si se su-
pone este ser en el centro de nna esfera, 
creería que eran líneas rectas los arcos 
de círculos máximos de la misma y por 
consiguiente, en un modo semejante la 
suma de los ángulos de un tr iángulo 
rectilíneo es superior á dos rectos; la 
distancia entre dos puntos del espacio 
tiene un límite máximo; dos líneas rec-
tas se cortan siempre y en das pun-
t o s . . . ; en f in, todo estaría conforme 
con la Geometría de Riemann. 
He aquí, ahora, el mundo imaginado 
por el ilustre matemiático Poincaré : 
( Vnsideremos en el interior de una es-
fera un medio tal , qne en cada punto 
la 'temperatura absoluta y el índice de 
refracción dependan de da distancia de 
dicho punto al centro de la esfera y 
admitamos que la función de depen-
dencia sea, para la temperatura, la d i -
ferencia entre el cuadrado del radio 
de la esfera y el cuadrado de la distan-
cia del punto considerado al centro, y 
para el índice de refracción, la inversa 
aritmética de esta mismm diferencia. 
Imaginemos, en este medio, cuerpos en 
movimiento que tengan un mismo coe-
ficiente de dilatación y que tomen in" 
m-odiatamente la temperatura que co-
rresiponde á los diversos puntos de sus 
trayectorias, .para lo cual supondremos 
bastante lento el movimiento y suficien-
temente pequeño el calor específico. 
Los habitantes dM mundo que gozara 
de estas propiedades no .podrían admi-
t i r sino la Geometría de Lobats-
cheffski, en que la suma de los ángulos 
de un tri-ángulo rectilíneo es inferior á 
dos rectos, pues, en el t r iángulo for-
mado por tres arcos de circunferencias 
ortogonales á la esfera se verifica esta 
propiedad y tales circunferencias se-
rían tomadas como líneas rectas por ser 
las trayectorias de los rayos luminosos; 
el espacio sería considerado infinito, 
puesto que el movimiento de los cuer-
pos sería más lento á medida que se 
acercaran á la superficie que limita el 
medio, debido á la disminución conti-
nua de la temperatura. 
E l mundo físico se presenta á nues-
tros sentidos bajo el carácter georaé-
trk'o euclidiano; pero si realmente fue-
re de otra naturaleza, podemos conside-
rarle en la práct ica de acuerdo con las 
ideas del gran geómetra, á causa del 
valor excesivo que tiene el parámetro. 
Las diferencias que puedan existir en-
tre los cálculos geométricos así conside-
rados á la realidad, sería ilusorio^ tener 
las en cuenta, a ú n cuando supiésemos 
que la Geometría del universo no era 
la euclidiana, pues, si estas diferencias 
existen son infinitamente .pequeñas 
comparadas con los errores que come-
temos en la medida de las magnitudes. 
Cuando llegue la época más perfecta 
á que antes aludimos, tal vez la cues-
tión sea del dominio práct ico; pero de 
todos modos, el examen crítico de 'los 
fundamentos de la Geometría y el aná-
lisis de/la idea de espacio que consti-
tuye la materia de esta ciencia, no ha 
sido un objeto de mera curiosidad ni 
fantasías de la imaginación: ha abier-
to an extenso y fecundo campo de in-
vestigaciones al matemático y al filó-
sofo, sino se mira como suficiente mé-
rito para la ciencia el haber afianzado 
Jas bases de la Geometría general y 'ha-
l>er dado á conocer el verdadero carác-
ter de Ja euclidiana, el de ser uno de loa 
tres sistemas de Geometría posibles, 
que si es el único seguido durante más 
de dos mil años, ha sido sin duda por 
ser el que se presenta de acuerdo con 
la observación de las hechos naturales. 
F . J . DUARTE, 
Habana, Junio de 1909, 
D E L T I E M P O V I E J O 
SUMARIO: La Condesa de Casti-
glione.—La Venus del segundo im-
perio. — Un baile histórico.— La 
niárseara SaJambó.—Leyendas con-
tra el pudor.—Falsedades de la his-
toria.—El verdadero traje de la 
Condesa. — La corte de Napoleón 
III.—Retratos de la Castiglione.— 
Su amor fiel y consecuente.—Su re-
tirada del mundo.—El culto á una 
belleza muerta.—Misticismo apasio-
nado.—El encanto de los recuerdos. 
A últimos del si'glo pasado murió 
en Par ís la Condesa de Castiglione, 
dama que fué celebradísima en la cor-
te de Napoleón I I I . Por su gran hermo-
sura fué llamada h Venus del 2o. Im-
perio. Con motivo de su muerte, ocu-
rrida en 1899, á los 61 años de edad, 
los periódicos de ambos mundos re-
cordaron las famosas aventuras de 
aquella mujer enviada á Par í s por la 
corte de Ital ia con objeto de favore-
cer 1-a política de Cavour, de quien era 
pariente. 
Muchos recuerdan haber leído algo 
sobre un baile de trajes celebrado en 
las Tullerías, en el que la Condesa de 
Castiglione se presentó rozagante de 
belleza, con una " t o i l e t t e " que pro-
dujo gran sorpresa y escándalo, al de-
cir de los que refirieron el suceso cua-
renta años después. Los art ículos ne-
crológicos publicados con motivo de 
la muerte de aquella dama, decían 
que al presentarse ella en el fastuoso 
baile de las Tullerías, iba poco menos, 
ó poco más, que desrvuda, en traje de 
Salambó, heroína de una novela de 
Flaubert, publicada entonces recien-
temente. " L a Condesa oistentaba en 
la garganta—dijo un periódico de 
1899—un collar de pedrería, y en las 
orejas dos enormes arracadas. Esto y 
el antifaz eran lo más tupido del tra-
je. E l resto apareeía desnudo. Sin 
preocuparse de los murmullos de sor-
presa quft levantaba al paso, la más-
cara atravesó los salones hasta llegar 
al sitio en que se encontraba Napo-
león. El emperador, al verla, se inmu-
tó, reconociendo en ella á la Castiglio-
ne, con la qne se murmuraba sostenía 
relaciones. La Emperatriz Eugenia, 
pálida de cólera, ordenó al chambelán 
qne se llevara la máscara, y éste obe-
deció, ofreciendo el bra,zo á la más-
cara y eonduciéndola á s ucarruaje." 
Esta versión ha circulado y circula 
por los periódicos, jasando por un he-
cho indudable; iwas luego, en 1904, 
gractias á unos trabajos de investiga-
ción hechos por Federico Lolie, se ha 
puesto en claro que no fué la "d iv ina 
Condesiai de Castiglione" la que hu-
bo de ser arrojada del baile por im-
prudente, sino otra dama de la Corte 
que *ri val izaba con la hermosa floren-
tina en asuntos de influencia diplomá-
tica, Mme. Gorschakoff, mucho más 
desenvuelta y menos afortun'ada que 
la Castiicglione. También fantasearon 
mucho los cronistas retrospectivos de 
nuestra época, es decir, los que habla-
ron por referencias, sobre el traje mi-
tológico que dicen llevó la Condesa 
•cuando quiso representar la protago-
nista de la novela Salambó. Presen-
tarse allí CQ^npletamcnte desnuda, sin 
más adorno q'ue un collar y tinas arra-
cadas, fuera un escándalo inconcebi-
ble, aún cuando la desnudez fuese apa-
rente ó disimulada con la ropa de pun-
to que se usa en ciertos espectáculos. 
Una prueba de qne la Salambó de las 
Tullerías no li.ha desnuda, la encontra-
mos en el DIARIO DE L A M A R I N A 
del 25 de Marzo de 1863, donde apa-
rece una descripción del histórico bai-
le, hecha por cronista que fué testigo 
presencial del caso. La crónica dice 
a s í : 
"Bai le de trajes.—He aquí lo que 
dice un periódico de Par í s acerca de 
una de esas fiestas que tuvo lugar en 
el Palacio de las Tullerías el 9 de Fe-
brero último (1863.) E l baile de tra-
jes que se di:.ó ayer en las Tullerías 
fué un baile de hadas, y debemos 
apresurarnos á decir que habían mu-
chas de ellas. Nada podría dlar una 
idea exacta de la magnificencia de 
e-ertos trajes. La Emperatriz llevaba 
un vestido de raso encarnado.^ sobre 
el cual descansaba una segunda falda 
de terciopelo negro cubierta de dia-
mantes. La princesa Matilde, vestida 
de castellana de la época de los Mé-
dicis, estaba materialmente cubierta 
de las hermosas esmemldas que todos 
conocen. La princesa Clotilde, con los 
cabellos empolvados, iba vestida de 
brocado de oro. E l Emperador, que 
llevaba una capa veneciana, valsó con 
la pricesa Ama Murat. El príneiipe im-
perial, con jubón y calzones de tercio-
pelo negro, medias de seda encarna-
das y capa veneciana, asistió á la 
apertura del baile. La señera prince-
sa de Metternich, representaba un 
diablo negro con vestido de terciope-
lo sembrado de diamantes. La señora 
Condesa de Persigny personificaba el 
fuego. La señora Condesa de Casti-
glione representaba á Salambó (divi-
nidad de los babilonios, cuyos atribu-
tos eran los mismos de Venus) llevan-
do suelto el pelo, una diadema de oro, 
los brazos y pies desnudos y sanda-
lias de oro. La larga cola de su vesti-
do la llevaba el Conde de Choiseul, en 
traje de negrito, sosteniendo además 
un quitasol sobre la cabeza de la Con-
desa, cuya deslumbrante belleza no 
cesó de cautivar la atención general. 
La señora A. de Rothschild vestía de 
ave del paraíso. La señora E. de Gi-
ra rdiin. verdadera hada de las perlas, 
representaba la isla de Ceylán, osten-
tando sobre su vestido profusión de 
perlas blancas y negras. La señora 
Brook-Grcvill personificaba á Belona. 
La vizcondesa de O. Agnado represen-
taba una baraja. La vizcondesa de 
Brimont vestía de vaciante; la señora 
Barachin de náyade , y la señora Da-
villiers de capi tán de lanceros de la 
guardia. La cuadrilla de las abejas es-
tuvo enciantadora. Varios jardineros 
de Luis X V se presentaron en el bai-
le llevando unas literas en forma de 
colmenas de paja, de los cuales salió un 
enjambre de lindas abejas rubias, que 
erau, entre otras, la señora Tascher 
de la Pagerie, la señora de Vatry, la 
señora de Maguan, la princesa Trou-
betzkoi, la princesa Dolgorouki, la se-
ñora Pereira, la señora. Kindiakoff, la 
señora Coppens, etc. Los trajes más 
notables de caballeros eran los del 
Conde Demidoff, que representaba un 
hijo de la noche, ostentando el dia-
mante llamado Sanoy, propiedad su-
ya. E l Conde Komiar, que representa-
ba á Luiis X I I I , el Conde de Niewer-
kerque, con vestido veneciano encar-
nado y capucha; el Duque de Monte-
bello.'de Mefistófeles; el Conde de 
Aguado, vestido de turco, etc. E l coti-
llón, dirigido por el Marqués de Caux; 
vestido de caucasiano, no te rminó 
hasta las cuatro de la mañama. La or-
questa de Strauss hizo maravillas." 
Esta relación, que copiamos de un 
periódico de la época, merece más fe 
que los relatos hechos de fantasía cua-
renta años más tarde; y de paso nos 
permite reflexiionar sobre el modo l i -
gero y caprichoso con que se escribe 
la historia. E l buen sentido aconseja 
poner en duda ó al menos suponer 
muy exagerado lo que nos cuentan co-
mo hechos extraordinarios, y en lo 
que respectia á la dama que tanto in-
fluyó en la política del segundo impe-
rio, no es probable que con tales ex-
trava-gancias hubiese logrado el obje-
to porque fué enviada á París , que 
era: mantener la unidad de Ital ia con 
el apoyo de Francúa, y la reconcilia-
ción de la Santa Sede con el gobierno 
italiano. 
Aquella mujer de divina hermosu-
ra, de la cual he visto dos retratos, se 
llamó Virginia Oldoini, Condesa Ve-
ranes de Castiglione. Un contemporá-
neo la retrata de este modo: "Es una 
mujer de aspecto soberano. Alta, es-
belta, casi rubia, de ojos pardos y 
grandes, cutis de rara transparencia, 
pureza de líneas y armoní^ de tonos 
semejantes á los de un mármol 'anti-
guo." Enrique Deville, en su "Dia r io 
de un Dip lomát ico ," dice de ella es-
tas palabras: "Es maravillosamente 
hermosa; pero además tiene sobre mu-
chas mujeres, una superioridad de in-
teligencia y de carác ter ignal á la su-
penioridad que cada una de aquellas 
le reconoce en gracia, en hermosura 
y elegancia." Se casó á los 18 años 
de edad con el Conde Veranes de Cas-
tiglione, del que hubo de separarse 
por las rarezas de su genio. Era cos-
tumbre en los recién casados hacer 
una visita á los suegros; y cuando la 
Condesa fué llevada en coche con su 
marido á visitar á los padres de éste, 
ella al pasar un puente arrojó sus za-
patos a l río, diciendo lal Conde: : 
—Supongo que no me obligaréis á 
i r descalza á casa de vuestros padres. 
En un baile de la corte se presentó 
vestida caprichosamepte, simulando 
" L a dame de coeur" (la sota de copas 
en la baraja francesa). Llevaba un co-
razón rojo cosido en una banda que 
le cubría el pecho; y esto sirvió para 
que la Emperatriz Eugenia, celosa de 
aquella mujer, le dijera : 
—Lleváis el corazón muy bajo. 
Napoleón I I I , prendado de ella, so-
lía visitarla furtivamente, 
de la plaza do Vendóme y U r lo« 
le correspondió con t.inlo . ? r ^ 
después de la derrota de Sedán V i 
«hohe; y á partir d e ' ^ e S o T r ^ l 
sos días, la Castiglione,'a^neVl^ 
nütud de su belleza, se retiró do i ^ 
da social y permaneció e n c e r r J ^ 
su palacio, recibiendo solanS 
unos pocos de sus amigos; y . ' 
más tarde empezó á decaer el S 
de sn hermosura, cerró por 
-
las puertas de sus b a b i t e c i o w ^ 
las persianas y rompió todos los' ^ 
jos que había en su palacio. X0 T~ 
ver la ruinff del poderoso encango 
había trastornado el mundo. Des0 '1 
sus criados, quedándose solo co/1 
sirvtiente que desde niña la acomi)11-
ba, Luisa Corsi. Cubrióse con una 
ta amplísima que ocultaba en <?! 
terio sus gentiles formas, y n0 ^ 
tió á nadie penetrar en su reside^ 
De esta manera pasó sus últimos 
te años, entregada a l mistieismo a 
sionado de los recuerdos. Quiso ^ 
para el mundo cuando murió su 
lleza, r indiéndola un culto secpet 
místico durante el resto df su y;/ 
Orgullosa de lo que había sido. repJ* 
ció á todo empeño de retoaar su u, 
mesura con afeites y fomposieioue,! 
pues tenía por intangible y saaradí 
lo que la hizo reina y señora (\l ^ 
corte de regias hermosuras, y cuniülií 
el voto que hizo de permanecer fiel* 
sí misma hasta la hora de la mnert» 
No sabemos basta qué punto seA 
justificado el sacrificio hecho TV. 
aquella mujer en aras de su reoi 
tación como belleza, al extremo faM 
dejarse ver do persona alguna, ni ^ 
de sí misma, cuando arrojó de sí l» 
espejos. Fué muy sabia y discreta» 
renunciar á los cosméticos y menjnr. 
jes, que siempre perjudican á la nra,' 
jer en su aspecto, por más que (dlasné 
lo crean, ó por más que les digan Ij 
contrario sus admiradores. La muja! 
que fué soberanamente hermosa enn 
jiiventud y en su edad madura, lo «i 
también más farde si tiene el buei 
gusto de no componerse demasiada 
La forma bella del rostro tratada m 
respeto, conserva á través de los añJ 
una mística aureola de luz embriagan, 
te. Alguna morbidez acentiradaód 
surco indiscreto de una arruga, dan 
cierto ea rác le r á la belleza madura, 
que fascina los ojos á pesar de.todo. 
Cuando un hombre culto la contemn 
pía y dice: "Esta mujer ha sido muy 
hermosa," vtale tanto como si dijera: 
" y lo es t o d a v í a , " porque todo lo qu» 
despierta un recuerdo grato es eos» 
agradable; y aun infiniitamente más si 
al recuerdo de la belleza se une el de 
alguna dicha otorgada por aquelh 
mujer, que aun resplandece á núes, 
tros ojos como un destello del paraíso 
La Condesa de Castiglione fué te-
nida por loca, muchos años, por su vo 
luntario encierro, y por no querer ser 
vista de nadie, excepto de uno de sos 
fieles adoraderes, á quien solía presen-
tarse cubierta con un velo tras de loa 
vidrios de nrna ventana. ¡Despojos de 
un romanticismo que es refugio de las] 
almas soñadoras, en quienes la ili 
sión no mucre! 
Cuando el Juzgado inventarió 
que había en la caaa de la Castiglioní,] 
hallaron muchos legajos conteniendo 
las cartas de sus apasionados, carti» 
que ella leía y releía, y las copiaba A 
V a p o r e s d e t n w e ^ i a 
VAPORES CORREOS 
k la Compañía á i á l TraMCíto 
A F r O I T I O L O P E Z Y C 
EL VAPOR 
Reina María Cristina 
Capi tán : F e r n á n d e z 
saldrá para 
CORÜÑA Y SANTANDER 
el 20 de Junio á las cuatro de la tarda ]le-
vando la correepondencia pübUci. 
Admite pasejeros y car^a general. Incluso 
tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas A 
flete corrido y con conocimiento directo para 
Vigo, GiJ<Sn, Bilbao y Pasajes. 
Los billetes de pasaje sólo serln expedidos 
hasta las doce del día de sailda. 
Las pólizas de carga de flrmar&n por el 
Consignatario antes de cerrarlas sin cuyo 
requl.slto serán nulas. 
La carga se recibe hasta el día de salida. 
La correspondencia s6lo se admite en la 
Administración de Correoj. 
PRECIOS DE PASAJE. 
En M a s e ilesae $141-33 27. en adslanís 
...2a 12Ü-63 \ í 
„ 3a. Preferente .. 80-4111 
J a . C r t o r i i , , 32*%ir . 
Rebaja en pasajes de ida y vuelta. 
Precios convencionales para cama-
rotes de luio. 
r ^ n ^ V " ^ ! * Co.mPaftf» tiene abierta una Póliia flotante, asi para esta linea como pa-ra todas las demis. bajo la cual pueden a*e-gurarst todos los efectos que se embarquen en sus vapores 
Llamamos la atención de los sefiores pasaje-
r-tol1*01'1 el " " ^ ' o 11 «leí Regamento de 
pasajeros y del orden y régimen interior 
de I * * vaporss de esta Compafila. el cutá 11-
• a M: 
deberftn escribir sobre to-
su equipaje, su nombre y 
!r.o. con todas sus letras jr 
ri dad." 
esta disposición la Compa-
— bulto alguno de equipaje 
que no lleve claramente estampado el nom-
bre y apellido de su dueflo. asi como el del 
puerto do destino. 
"Los paíajer< 
dos los bultos 
«1 puerto de de 
con la mavor c 
Fundándose e.. 
íila no sdmitirfi. 
NOTA.—Se advierte á los Seflores pasa-
jeros que los días de salida encontraran en 
•1 muelle de la Mschlna. los vapores remol-
cadores y lanchaí. del Sr. GONZALEZ para | 
llevar el pasaje y su equipaje & bordo, me-
diante el abono de 20 centavos plata por ca-
da pasajero y de 30 centavos plata por cada 
baúl ó bulto de equipaje. El equipaje de ma-
ro será conducido gratis. El Sr. GonzAle» 
dari recibo del equipaje que se le entregue-
Todcs los bultos de equipaje ¡levarán eti-
queta adherida en la cual constará el núme-
ro do billete de pasaje y el pm to en donde 
éste fué expedido y no serán recibidos á 
bordo los bultos en los cuales faltare esa 
etiqueta. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de E«-
pafia. fecha 22 de Agosto último, no fe ad-
mitirá en el vapor más equipaje que el de-
clarado por el pasajero en el momento de 
sacar su billete en la casa Consignatarla. 
Para informes dirigirse á su consignatario 
MANUEL OTADUY 
OFICIOS 28, HABANA. 
Ó. 1224 78-lAb. 
DE U HABANA á PARIS 
ó LONDRES en doce días de mar vía NEW 
YORK. 
Lineas de WARD y HOLANDA-AMERI-
CA en combinación. 
Precio en PRIMERA CLASE de la HABA-
NA hasta París, desde |128 Cy. 
Vapores palacios de 12,000 & 21,000 tonela-
das. 
De más detalles informarán: 
Dussaq y Ca.—Sucesores: Dussaq y Gohier 
OFICIOS 18. HABANA. 
C. 2059 alt. Jn.30. 
( M p a p i e üénéralf T r a s a ü a n í i ^ 
HJUO CONTRATO POSTAL 
CON E L GOBIERNO FRANCES 
EL V A P O R 
LA NORMANDIE 
Capitán LAURENT 
Este vapor saldrá directamente par» 
L a C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r y 
S a i n t N a z a i r e 
el día 15 de Julio, a iaa 4 de la 
tarde. 
PRECI03 DE PASAJE PARA ESPAÑA. 
En 1? clase desde $141.00 Cy. en adel. 
En 2* clase .. 120.60 
En 3? Preferente 80.-40 
En 3* Ordinaria 32.90 
Rebaja en paaaies de ida y Tnelta. 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
Admite carsa y pasajeros para dichos puer-tos y car^a solamente cara el resto de Bu-rop» y ia América dal Sur. 
carra se rerlblrA únicamente loa díaa 
i* j 14 en el MuMle de Caballería 
Los bultos de tabacos y picadura debertn 
enviarse precisamente amarrados v ••liados 
De mis pormenores intornara au consig-natario-. • 
L í i i t í i L l o y d N o r t e A l e m á n 
(NORDDEUTSCHER LLOYD, BREMEN) 
El vapor correo de dos hélices y do 3,000 to-
neladas 
K0ELN 
saldrá FIJAMENTE el 27 de Junio, á las cua-
tro de la tarde y directo p» ra 
7 I G 0 , C O E U Ñ A y B R E M E N 
Admi to pasajeros para los referi-
dos piusrtos en sus ámpl ius y venti la-
das effhiaras y cómodo entrepuente. 
Camareros y cocineros españoles . 
l í ay magroificos baños á bordo, y 
C á m a r a de V y 2. 
Precio de pasaje en Tercera para 
Vigo y Cornña í^líiS.ÍK) oro america-
no, ineluso impuesto «le desembarco. 
Para más detalles é informes, dirigirse 6 
sus consicnatarios: 
SCHWAB & TILLMANN. San Ignacio 76, 
(frente á la Plaza Vieja). —HABANA. 
C. 1998 14-12 
V a p o r e s j c o s t e r o s . 1 
PARA ISLA DS PINOS 
"Nuevo Cristóbal Colón" 
l>esrte el s á b a d o 1? ¡Hayo el CRIS-
TO B A. L COLON, d«-e-ita l ínea, sal-
<lra de la Jsla de Pinos los Lunes y 
Viernos. 
Sale de NneTa Gerona á las 4 P. M . 
I d . de J ú c a r o á las <i p . M . 
Resrresando á B a t a b a n ó los Mié r -
coles y Sábados á la Iletrada del tren 
que sale de la Habana, e s t ac ión de 
VHlanueva, á las o.oO P. M . 
C 2030 26-mn. 
E R N E S T G A Y E 
Oficios 88 . nlto^. Teléfono 115. 
NOTA.—Se renden en esta oficina Mlletea 
n» pasaje para loa renombrado* y r&pldoa 
trasfttlanticoa de la m¡„ma Compafita (New 
York al Havre) — La Provenca. La aavom. 
La Lorralne. etc. — Salida da N«w Tork 
todos loa Jueves. 
C203T 2S Jn 17 
Vuelta Abajo S. S. Co. 
El Vsror 
V E G U E R O 
CupltAm Montea de Oca. 
saldrá de B A T A B A.NO todos los 
i j . x j : K r : E i s 
después de la llegada del tren de pasa-
jeros qne sale de la Estación de Vi l la -
nueva á las 2 y 30 p. m., para 
Coloma. Punta de Cartas, Bai lén 
Catalina de Ouane (con tras-
bordo) y Cortés 
retornando los MIERCOLES, para lle-
gar ú Batabanó los JUEVES al ama-
necer. 
La carpa se recibe diariamente en la 
Estación de Villanaeva. 
Para más Iníortnea acndaae & u no™, 
panla en I * * 
fcULUETA 10 (Bajos) 
C- 122i 7.-lAh. 
E M P R E S A O t Ü Í P 0 Í 1 E S 
DE 
SOBRINOS M E E R E S a á 
en G. 
durante el mes de Junio de 1909. 
Vapor HABANA. ' 
Sábado 19 á las 5 da la tarda. 
Para Nuevitas. Puerto Padre, G i -
bara, Bañes , ^sólo á la ida) Mayar í , 
Baracoa, O u a n t á n a r a o (sólo a la ida 
y Santiasro de Cuba. 
Vapor MARIA H E R R E R A . 
Pábado 26 á las 6 de la tarde. 
Para Nneritax, Puerto Padre. G i -
bara. Vi ta , M a y a r í , Sapua de T á ñ a -
nlo, Baracoa, G u a n t á n a m o (Bolo á la 
ida; y Santiago de Cuba. 
Vapor COSMB DE H B R R E d A 
todos los martes & las 5 de la tarde. 
Pam Innbeln de Sasra y Ciilbiirléa 
recibiendo carpa en combinación con el C«-
ban CentinJ Rnllwuv. para Palmlrn, Oaffua. 
KURB, Crucea, Lajaa, Haperauan, Saata Clara 
y Rodns. 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a S a g u a y G a i b a r i e n 
De Habana A Sasma y viceversn 
Paíaje en primera } 7.00 
Pasaje er torcera. . . , , s.50 
Víveres, ferretería y loza. . . . 0.30 
Mercaderías fe . , 0.50 
(ORO AMERICANO) 
De Habnna á Calbartén y vtcereraa 
$10.00 
5.3u 
CÍO 
0.60 
Pasaje en primera 
Pasaje en tercera 
Víveres, ferretería y loza. 
Mercaderías 
(ORO AMERICANO) 
T A B A C O 
De Calbarlén y Sa^ua & Habana. 25 centa-
vos tercio (oro americano). 
EL CARBURO PAGA COMO MERCANCIA 
Carga seaerai fl flete corrido 
Para Palmlra 10.52 
Id. Caffuaguas 0.67 
Id. Cruces y Lajas 0.81 
Id. Santa Clara y Kodas. . . 0.76 
(ORO AMERICANO) 
NOTAS 
CARGA DE CABOTAGE: 
Se recibe hasta las tres de la tarda del 
día de salida. 
CARGA DE TRAVESIA. 
Solamente se recibirá, basta las 5 de la 
tarde del día anterior al de la salida. 
ATRAQUES EX GUAWTANAMO» 
Los Vaporee de los días 5, xa y 26 atraca-
¿nal Muelle de C a i m a n e r a , y los de los 
días 9 y 19 al de B o q u e r ó n . 
AVISOS 
Los conocimientos para los embarques se-
rAn dados en la Casa Armadora y Conslgria-
tarias á los embarcadores que lo soliciten; 
no admitiéndose ningún embarque con otro* 
conocimientos que no sean precisamente los 
que la Empresa facilita. 
En los conocimientos deberá el embarca-
dor expresar con toda claridad y exactitud 
las inarcaa. nümeroa. uamero de bnltoa. cln-
•e de loa mlamna, contenido, pala d>e prodne-
elfin, realdenrla del receptor, peso broto en 
klloa y valor de laa mercnndRs; no admi-
tiéndose r.lngrún conocimiento que le falte 
cualquiera de estos requisitos, lo mismo que 
aquellos que en la casilla correspondiente al 
contenido, sólo ae escriban las palabras 
"efectos", «merca ncíns" A «bcbldnt»'-: toda 
vez que por las Aduanas se exige haga cons. 
tar la clase del cITntenido de cada bulto. 
Loa seflores embarcadores de bebidas suje-
táis al Impuesto. deberAn detallar en les co-
nocimientos la clase y contenido de cada 
bulto. 
En la casilla correspondiente al país de 
producción se escribirA cualquiera de las pa-
labras "Pala" O "Extranjero»', 6 las dos, si el 
contenido del bulto 6 bultos reuniesen' am-
bas cualidades. 
Hacemos público, para general conoci-
miento, que no serA admitido ningún bulto 
que, A Juicio de loe Seflores Sobrecargos, no 
pueda Ir en las bodegas del buque con la da-
mAs carga. 
NOTA. — Estas salidas podrAn ser modifi-
cadas en la forma que crea conveniente la 
Empresa. 
Habana, Mayo 1 de 1909, 
Sobrinos dc Herrera, S . en C. 
C. 1S2I 78-lAb. 
BáLCELy Y c a í ? 
(S. ea CN 
A M A R G U R A . N U M . 34 , 
Hacen pcü-1^ ^or el caOle y giran 
A corto y la.rK% vleta nobre fíew }0**\ 
Londres Parle y aobre toda» las caP'-w" 
y pueblos <JB KapuSa é Islas Balearet i 
Cananas. 
Agentes do la Corocaflla da Segunt CM 
tra incendlmi. 
14̂  
J l A i y 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A I I 
Capi tón <?rtut»e 
•aldr.'i de este paerto los iaiépc3lei á 
las cinco da la tarde, para 
S a g u a v C a i b a r i é n 
ABMALKnt lSS 
HerMfi!; Maeta y ( M z , Q i i i m . 23 
C. 1727 26-22My. 
G I R O S D E L E T R A S 
N . C E L A T S Y C o m p 
iOO. A U U l A i t LOS. o.<4(iaiu t 
A A J U A B a U B A 
Uacea oa^M u-tr ^ v n-*. C*QtllJifti| 
carca i üo c réd i to y MTinto loe ra* 
a corta y lar^a fMtá 
aouie Nueva Torli. Nueva Or.eaiiS Tero» 
cruz, Mf.jioo, Son Juan de Paorto Pico, L.m-
<lres. Parí*, BurO.eoe, L y a, Bayo^w. Hxv.-
burgo, Koma NApoIe». MllAn, Oouova. .M*.r. 
•ella, Uarre, Lella. Nr.ates. Ealnt Qutntlp. 
.•.•«•. Toloae, Venecla, jrio»-encjfc, TurlJ» 
lino etc. asi como «ubre todas la* ca-
lítales y provincias de 
ESPAAA E ISLAS CANARIAS 
' C. K7I IM-IW. 
OBISPO 19 Y 21 t 
Hace paeos por el cable, f ací Uta <"iirU*',1 
crtdlto y elra letras A corta y Jar*» • l ' ^ 
subre las principales plazas de esta ]? , J 
las de Frauda. Inglaterra, Alemania 
Estados Lnldos, Méjico. Argentina, rtt*M 
Kico, Ol^na. Japón, y sobre tocas !a» l-'u*-
dei 7 pueblos <V« Eapafia. l»¡a« fl»'*»1-
Cañarles 6 /talla .w 
C. 1222 7»-lAl>-
Hijos de H Argü¿li.ií 
J5A>íQUKKfJ» 
K R C i M E S 33. u m 
TVIAfoae nuüi. 78. Ccühlce. m-"*0#* 
ueposuos y cjuenuts Cornecie».— -
silos de valoree, haciéndoM cargo c™ gj 
bro y Kermslón do d:-ide*ulo2 ó *n>e v ;ia« 
Piéstamos y PignorRclón vaior n/bwco» 
loa.— Compra y "enta de **lor(B JÍ ¡tt*** 
tí íadiiBtrlaiea — Compra y venta w» ettm 
' • cambios. — Cobr<> de letras, cUl?0" nj-iofll* 
p*V cuenta agena. — Giro* sobre '*"^.0, él 
paies plazas y también «obre !>>• v'1-"- í ¿¿ot 
Espafla. islaa Bajeare* y Canaria» 
por Cab'.cs y Cartas de Créolt* . . j , . 
C. 1219 ^ 
fi. i S f 
BAXQrEROS. — MERC ¡ j i m l"44 Cnra originalmente estublccm 1 
Giran letras A Ir. vista "0¡,̂ -os Unid" 
Bancos Nacionales ce los Lst» 
dan especial atención. rlB1'*" 
TRANSÍ I:Í:I:.N( !AS pon EI- .¡.IAH. 
C. 1221 
ZALD0 Y C Í M 
Hacen pasos por el canie *]**\0 c r » ^ 
CorU v lanTi vlsia y dan O r ' ^ í 
•obre New York.. Filadeina. ^ ^ i i 
San rraiici»cu. Londree. cluá»**-
ID 1 < ,1. m #.anítaie» ' isaflCJ 
s, 
Barcelona iem&s 
etc. Co., do «"ov» '"1* de v*i;m d»* ?ara la compra 1 ven1» licb» S cotizables en ia BoU*,^, ô̂  ^ yas cotizaciones se reci 
i . • - , -* — * 
diartanieate. 
S"* f 4 o A 
B A N C O D E L A H A B A > 
Gira sobre las principales plazas 
de Kurnpa y de los Estados Unidos y 
sobre todos los pueblos de KspaO»* 
Hace pag-os por cable en la Isla de 
Cuba, Francia. Ingla ter ra , Alema-
nia, Kspaña. y en todas las ciudades 
de los Estados L uidos. -
G A L L E D E C U B A , E S Q U I N A A O B R A P ^ 
c 1402 alt 72-23 
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B̂XI propia mano. Muchas estaban en 
verso, y ella se comphcía en repetir 
las frases de amor que onsalzahan á 
]a divina Condesa, la bella Xizia, co-
mo le decían sus íntimos, entre los que 
contó el Duque de Chartres, Mr! 
Rothschild, M. Estancelin v Napoleón 
10. 
¿Fué realmente una locura 'aquella 
resolución de abandonar la sociedad 
por completo y renunciar á las míse-
ras vanidades del mundo? E l •concep-
to de locos y cuerdos, cuando se trata 
de gentes inofensivas, es un concepto 
difícil de poner en claro. Es habitual 
llamar loco al que no sigue la corrien-
te de las costumbres. Así pueden lla-
mar locos á muchos ascetas, que son 
muy cuerdos. 
P. (TTRALT. 
P e l í c É s 
TIO VIVO JUDICIAL 
Todavía no han terminado los so-
bresalí os de que son víctimas los fun-
cionarios de la carrera judicial desde 
que se anunció la famosa combinación. 
De nada les sirve á muchos saber 
que han sido confirmados en sus pues-
tos, por haberse dado el caso curioso 
de que á un funcionario en esas con-
diciones, lo rasparon antes de tomar 
posesión y á otros que habían sido áe'-
clarados cesantes, los están colocando 
de nuevo, como /si se quisiera demos-
trar que la cesantía había sido injusta. 
Ahí tienen ustedes á don Deogracias 
Trancaperros, Magistrado de nueva 
promoción, que no se atreve á efectuar 
•ios gastos que demanda su importante 
cargo, por temor á que lo emplumen 
antes de dictar la primera sentencia. Y 
como necesita hacerse la toga de cual-
quier modo, le dice á su mujer: 
—Mira Chana: tú me puedes hacer 
lo que necesito, la toga. 
—¿ Y qué es eso ? 
— E l uniforme que nos ponemos pa-
ra hacer justicia. 
—¿Y vienen las formas de moda en 
los figurines? 
—No, hija: nosotros no cambiamos 
de moda: la toga viene á tener la mis-
ma forma de aquella salida de teatro 
"que te compré cuando estuvo aquí la 
Judie, pero de tela negra. 
—Entonces puedo hacértela con 
aquella falda de gró que estrené cuan-
do vino á la Habana la infanta Eula-
lia, j . 
—i Magnífico! 
A los pocos días de esta conversación, 
ya tiene don Deogracias su uniforme 
legal completo. Verdad es que asistirá 
al primer juicio oral disfrazado de ma-
marracho; pero, en cambio, no se ex-
pone á gastarse doce ó quince cente-
nes en la toga, para que le quiten la 
Magistratura antes de las vacaciones 
de los Tribunales. 
Otros funcionarios están en constan-
te zozobra por distinto concepto, como 
el licenciado Modesto Mollete, que fué 
designado para desempeñar el juzgado 
de primera instancia de Morón. 
—j Qué. bueno !-^decía Concha, la se-
ñora de .Mollete, que es muy golosa.— 
¡AMorón! ¡ Bien voy á comer torticas! 
A los pocos días supo Mollete que lo 
trasladaban á Jaru'.'0 y le djo á su mu-
jer: 
— Y a no comerás torticas, pero po-
drás comer un buen pan, el pan de Ja-
ruco. 
Y resultó que quien se comió un 
pan fué el amigo Mollete, puesto que 
al día siguiente le dijeron que había 
imeva combinación y que á donde él 
iba era á Hongolasongo, donde no hay 
nada de particular que comer. 
Mollete no se ha movido todavía de 
la Habana, porque calcula que desdi; 
que salga de aquí hasta que llegue á 
su destino, todavía lo pueden trasladar 
al Cabo de San Antonio ó á cualquier 
otro sitio. 
Hablando de todas estas cosas, suele 
decir don Severo, persona formal y 
sensata: 
— L a verdad es que siendo la carre-
ra judicial digna de todo respeto, de-
berían ser algo más serias las "combi-
naciones" que dentro de ella se hacen. 
Don Severo tiene razón que le so-
bra. 
J U A N B. UBAGO. 
Reyes y príncipes 
Yíctinias del "chantaje1' 
A pesar de todas las precauciones 
que se toman, nadie está tan expues-
to á ser víctima del "chantage" co-
mo los individuos pertenecientes á 
las familias reales. E n cuanto un 
sujeto de los que viven del "chanta-
ge" ve el más pequeño resquicio por 
donde sacar dinero al personaje, no 
'hay medio de quitárselo de encima, y 
el infeliz príncipe en que ha puesto 
sus miras» no tiene más remedio que 
rabiar interiorniente y pagar lo que 
le piden. 
L a última víctima ha sido el prín-
cipe heredero de Alemania. Cuando 
estaba en el colegio de Ploen hizo 
gran amistad con un muchacho de la 
nobleza alemana, titulado conde 
Hochberg, que también estudiaba en 
Ploen, y aun despué»s de acabar los 
estudios los dos amigos siguieron 
carteándose con regularidad. 
E l referido conde fué á menos y 
concluyó por emigrar á América, 
donde se hizo "chauffeur" de un tal 
Barnes. Pasado algún tiempo adop-
tó este mismo nombre y desapareció 
sin que sus amigos volvieran á verle 
ni á saber de él, hasta que reciente-
mente volvió á aparecer con las 
cartas del príncipe 'heredero, ameiiít-
zando publicarlas si su alteza no se 
las compra; pero el .príncipe dice que 
en su correspondencia con el conde 
no hay nada cuyo secreto valga un 
céntimo. 
A l príncipe Francisco José de Ba-
tiera le ocurrió hace poco tiempo un 
caso bastante desagradable. 
Al regresar en automóvil una no-
che á Munich, después de haber es-
tado en Baunberg, donde sirve como 
oficial de un regimiento de huíanos, 
y cuando se aproximaba á un pueblo 
llamado Dorndorf, vio venir de fren-
te, por el mismo lado de la carretera, 
el carro de un aldeano. -El príncipe 
detuvo el vehículo y tocó la bocina, 
pero el carretero no le hizo caso, y 
con gran sorpresa del automovilista, 
dirigió el caballo hacia la cuneta ha-
ciendo volcar el carro. E l príncipe 
quiso entonces pasar de largo, pero el 
paleto se lo impidió, asegurando con 
la mayor frescura, que el automóvil 
había volcado el carro. Su Alteza 
mandó al car-retero que se retirase á 
un lado, pero el hombre se negó á 
moverse y .empezó á dar voces pidien-
do ayuda. A los pocos momentos 
llegaba una porción de gente del pue-
blo, á la cual explicó el paleto el 
percance como mejor le pareció, y sus 
.convecinos,desoyendo las protestas del 
viajero, le sacaron á él y al "chauf-
feur" del eodhe y-los apalearon. Tan 
amenazadora se puso la gente, que 
el príncipe llegó á prometer que en-
viaría setenta y cinco pesetas si le 
dejaban seguir su camino. Pero el 
que ihacía de cabecilla de aquella es-
pecie de motín, le obligó á firmar un 
papel comprometiéndose á pagar 
treinta duros en el términov de tres 
días, por las averías causadas al ca-
rro. A pesar de esto no se conformó 
la gente, y pedía más dinero amena-
zando no dejar pasar el automóvil en 
toda la noche, si el automovilista no 
aumentaba la indeimnización. Fue-
ron inútiles las tentativas que hizo el 
príncipe para proseguir su camino, 
y no se vió libre hasta después de tres 
horas de discusión y de haber repar-
tido unos puñados de monedas entre 
los amotinados. 
E n Munich denunció á cuatro üc 
los .paletos que le habían detenido, y 
fueron sentenciados á dos años de 
cárcel. 
iEl rey Leopoldo de Bélgica, reci-
bió recientemente un anónimo de 
Lieja diciéndole que el que le escri-
bía era cómplice de un complot para 
volar el -Palacio real de Bruselas y ma-
tar á toda la familia regia. E l co-
municante pedía veinticinco mil pe-
setas, que debían «ponerse al pie de 
determinado árbol del bosque de 
Kinkempois, cerca de Lieja, y á cam-
bio de dicha cantidad, revelaría cuan-
to sabía acerca del complot. 
'El rey envió gente al sitio mencio-
nado por el autor del anónimo, con 
orden de colocar un sobre al pie del 
árbol y acechar después. Los comi-
sionados no tuvieron que aguardar 
mucho. A l poco rato se acercó á co-
ger el sobre un individuo que eviden-
temente había estado escondido vien-
do la operación. Inmediatamente ca-
yeron sobre él, y como es natural, el 
del complot está ahora en la cárcel. 
E l zar de Bulgaria, tuvo que pagar 
una vez la cantidad que le exigieron 
por recobrar ciertos documentos com-
prometedores. Había dejado encima 
de la mesa del despacho unos pape-
les importantes, y uno ae los funcio-
narios palaciegos que los vió, se los 
guardó comprendiendo que eran de 
valor. Luegfl escribió desde la capi-
tal de Austria pidiendo dinero por 
ello'S, y Fernando puso sobre la pista 
del "maitre dhanteur" á la policía 
de Austria, pero el palaciego, que 
sospeohaba lo que iba á ocurrir, se 
había ido á Rusia, y por últimq, el 
nuevo zar tuvo que dar lo que se le 
pedía por los documentos y prometer-
se á sí mismo ser más cuidadoso en lo 
sucesivo con los secretos peligrosos. 
gante si á ella, tratándose de un "bai-
le rosado," que requiere trajes del co-
lor de su título, no se hubieran pre-
sentado varias damitas con trajes cu-
yo color resultó un verdadero con-
traste. Xo obstante, la Directiva, que 
no puede ser responsable del gusto 
ajeno, merece nuestro aplauso por la 
celebración de dieba. fiesta. 
Esta tarde, si la lluvia no la inte-
rrumpe, celebrará la "Unión del Ve-
dado,, una elegante y concurrida nia-
tinée. 
Esta fiesta la amenizará la orques-
ta fnances'a que dirige el popular Ta-
ta Alfonso. 
REPUBLICA DE CUBA. Secretaría de Go-
bernación. — Alcaldía de la Cárcel de la 
Habana, ocho de Junio de 1900. — Hasta 
las dos p. m. del día veinte y uno del mes 
actual, se recibirán en esta Alcaldía propo-
siciones, en pliegos cerrados para el sumi-
nistro y entrega de carne, pan, víveres, le-
che y huevos y entonces se abrirán y lee-
rán públicamente. So darán pormenores y 
facllltarAn pliegos de condiciones á quien 
los solicite. Los sobres conteniendo las pro-
posiciones serán dirigidos al que suscribe y 
al dorso se les pondrá: "PROPOSICION PA-
RA VIVERES, CARNE" etc. según á lo que 
se refiera la oferta. — A. Hernández, Alcai-
de de la Cárcel. 
C. 1978 alt. 6-9 
C a r n e t - S a l ó n 
Son nuestras primeras- líneas para 
dos estimadísimos amigos, que cele-
bran hoy sus natía les. 
Sus nombres: Silveria_Estradci. viu-
da, de Estrada, dama virtuosa y dis-
tr.nguida, y Silverio Sánchez Figueras, 
general ilustre y digno congresista. 
Pana ellos son también nuestras ca-
riñosas felicitaciones. 
E l lunes asistimos âl baile que cele-
bró en sus elegantes salones el "Club 
Benéfico." 
"Baile*rosado," así tituló su Direc-
tiva aquella fiesta, á la que asistió nu-
merosa co n c urrenci: a. 
Ella, como siempre, estuvo lafectuo-
sa con nosotros, y la orquestia, dirigi-
da por el señor Valenzuela, ejecutó 
las mejores piezas de su repertorio. 
L a fiesta, en verdad, resultó agra-
dabilísima, y hubiera estado más ele-
Está próxima la fecha en que la 
"Unión Fraternal" celebrará una ele-
gante fiesta. 
E l jueves, día de San Juan, por la 
noche, abrirá esta conocida y presti-
giiosa sociedad sus salones, para cele-
brar en ellos la recepción con la cual 
obsequiará á sus numerosos asocia-
dos. 
Será una buena fiesta, y á ella asis-
tiremos. 
Hemos recibido la relación de los 
señores que en las elecciones genera-
les celebradas en ia sociediad "Unión 
Fraternal" resultaron electos para 
regir sus destinos en el presente año. 
He aquí los nombres. 
Presidente: Sr. José del C. Poveá. 
—Vicepresidente: Sr. Ensebio Boté.— 
Secretanio: Sr. Ignacio Mesa.—Vice-
secretarios: Sres. Lui^ Zequeira y 
Juan Basulta.—Tesorero : Sr. Antonio 
Angaricia.—Vieetesorero: Sr. José Mi-
ralles.—Contador: Sr. Homobono G-ar-
cía.—Vieecontador: Sr. Juan F . Val-
dés.—Director: Sr. Arturo Baeza; y 
30 vocales. 
Nuestra felicitación á los nombra-
dos, felicitación que hacemos extensi-
va á la prestigfios'a sociedad "Unión 
Fr^nfernal" al contar con tan dignos 
representantes. 
Agustín BRUNO. 
REPUBLICA DE CUBA. — Secretarla de 
Gobernación. — Jefatura del Presidio. — 
Habana 12 de Junio de 1909. — Hasta las 
dos p. m. del día 26 de Junio de 1909 se 
recibirán en esta Jefatura proposiciones en 
pliegos cerrados para el suministro y en-
trega de forraje, alcohol, materiales de 
construcción, ropa y calzado y materiales 
para construir calzado, y entonces se abri-
rán y leerán públicamente. Se darán porme-
nores y facilitarán pliegos de condiciones 
á quien lo solicite. Los sobres conteniendo 
las proposiciones serán dirigidos al que sus-
cribe y al dorso se les pondrá "Proposición 
para (póngase el suministro que sea)" — 
D. Castillo, Jefe de Presidio. 
C. 2067 f 2-20 
REPUBLICA DE CUBA.—Guardia Rural. 
— Oficina del Cuartel Maestre General. — 
En la Oficina del Cuartel Maestre y Comisa-
rio General de la Guardia Rural situada en 
el Castillo de la Punta en esta Ciudad, se-
rán admitidos pliegos de proposiciones has-
ta las 9 a. m. y 2 p. m. de los dfas que se 
indican á continuación para el suministro 
de los efectos necesarios á la Guardia Ru-
ral durante el año fiscal de 1910 en la for-
ma siguiente: 
Día 29 de Junio á las 9 a. m.. 
Primer grupo. Efectos de talabartería, 
Cinturones, Cartucheras, Monturas, Morra-
les, etc. etc. 
Día 29 de Junio á las 2 p. m. 
Primer grupo. Impresos, Libros, Impre-
sión de órdenes y Circulares, Reglamentos, 
etc. 
Segundo grupo. Material de oficina. 
Día 30 de Junio á las 9 a. m. 
Primer grupo. Efectos eléctricos. 
Segundo grupo. Medicinas é instrumentos 
para ganado. 
Tercer grupo. Forraje. 
Día 30 de Junio á las 2 p. m. 
Primer grupo: Mosquiteros, lonetas para 
camas, sacos de Cuartel, Banderas Naciona-
les, etc. 
Segundo grupo: Utiles para cuartel. 
En la oficina del Cuartel Maestre y Comi-
sario General de la Guardia Rural se en-
cuentran de manifiesto los Modelos de di-
chos efectos, el pliego de condiciones, mo-
delo de Proposiciones y se darán cuantos 
informes sean pedidos acerca de la subasta 
de referencia. — Habana. Junio 9 de 1909.— 
Tomás Armstrong, Teniente Coronel de la 
Guardia Rural, Cuartel Maestre y Comisario 
General. — Aprobado: J. de J. Monteagudo, 
Mayor General, Jefe de la Guardia Rural. 
C. 2001 12-12 
REPUBLICA-DE CUBA. — Cuartel Gene-
ral del Ejército. — Cuartelmaestre General 
y Comisario General. — Habiéndose dis-
puesto la celebración de las Subastas de los 
suministros necesarios para el Ejército Per-
manente; por la presente se hace saber que 
hasta las dos de la tarde de los dfas 18, 21. 
22, 23 y 24 de Junio de 1909, se recibirán en 
las Oficinas del Cuartelmaestre General y 
Comisario General del Ejército, situadas en 
el Campamento de Columbia, proposiciones 
en pliegos cerrados y lacrados para el su-
ministro durante el año fiscal de 1909 á 1910. 
de los efectos siguientes: Día 18 de Junio. 
Víveres, Pan y Lefia. Día 21 de Junio, Carne. 
Forraje. Sal piedra. Vinagre y útiles de Co-
cina y Comedor. Día 22 de Junio. Efectos de 
Vestuarios. Equipos de Cama, Medicina pa-
ra ganado, Banderas, Estandartes, &, y 
Efectos do Talabartería. Día 23 de Junio, 
Materiales de Construcción. Efectos de Ofi-
cinas é Impresos, Pinturas. Grasas, Carbón 
Piedra etc. y Medicinas y Efectos para Hos-
pital. Día 24 de Junio, Instrumentos y efec-
tos de música para la Banda, Efectos de 
Herrería. Utiles de limpieza, Utiles de 
Cuarteles, Herramientas y Alumbrado. Se 
facilitarán Informes, modelos &, á quienes 
los soliciten. — Campamento de Columbia, 
Mayo 31 de 1909. — C. Machado, Teniente 
Coronel Cuartelmaestre General y Comisa-
rio Genueral del Ejército. 
C. 1940 alt. 12-4 
Colmo de la belleza; un tuen cutís. 
C R E M A O R I E N T A L T 
H E R M 0 S E A D 0 R MAGICO D E L 
DR. T . F E L I X G0URAÜD 
Hace desapft racer la tofltaau radelaol.barroa, .pecan. mancbiB, ,'sal pulíulo y de-Tliná* afeccloDes uquodesflguranla ' plol. No deja rai-troB do haberse empleado fia realstido COaRon depruel-a y en tan ínofen-aira que la sabo-reamoB Para ver •i eetn hecha como es debido. BecliiicenBe laa imltaclcoen. El Dr. L. A. 
Sajro dl.io A nna eetiora elegrante. cliente Buya .""PneBio que iiBtnde* h.m de unnr afeite», le recuinlonüo la OUnU OOI KAI I» cnirtn la man benifleiosa para la piel." De renta en i ndaii ; i« botica* y perfunienaB. 
FERü. T. H0PKINS, propietario. 37 Great Jones Si. New York 
Asentes y nbastecedores en Cuba: Dr. Manuel 
Johnson. Obispo 53. y José Sarrá, Teniente 
Rty 41, Habana. 
ZOaS 
r . 
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REPUBLICA DE CUBA. - - Guardia Rural 
— Oficina del Cuartel Maestre General. —• 
Habana. Junio 8 de 1909. — En las Oficinas 
del Cuartel Maestre General y Comisario 
General de la Guardia Rural, situadas en el 
Castillo de la Punta en esta ciudad, se ad-
mitirán pliegos de Proposiciones para el 
suministro de los efectos que so detallan á 
continuación y á las horas siguientes: 
Día 28 de Junio de 1909 á las 9 a. m. 
Grupo Primero: Uniformes de khaki com-
pletos. 
Grupo Segundo. Zapatos. 
Grupo Tercero. Sombreros. 
Día 28 de Junio de 1909 á las 2 p. m. 
Grupo Cuarto. Capas de agua para caba-
llería. 
Grupo Quinto. Polainas de lona. 
Grupo Sexto. Trajes de faena. 
La primera entrega de estos efectos ten-
drá que hacerse dentro de los noventa días 
después de flrmado-el contrato de esta su-
basta y dicha primera entrega consistirá 
mfts ó menos, de los artículos y cantidades 
siguientes: 
5.000 Uniformes de khaki completos. 
4,000 Pares de zapatos. 
5.000 Pares de polainas. 
2.500 Sombreros. 
Los materiales restantes serán entregados 
en cantidades según sean pedidos de confor-
midad con el Pliego de Condiciones. 
En la Oficina del Cuartel Maestre y Comi-
sario General de la Guardia Rural se en-
cuentran de manifiesto los Modelos de di-
chos efectos, el Pliego de Condiciones, Mo-
delos de Proposiciones y se darán cuantos 
informes sean pedidos sobre la subasta de 
referencia. — Tomás Armstrong, Teniente 
Coronel de la Guardia Rural. Cuartelmaes-
tre y Comisario General. — Aprobado: José 
de J. Monteagudo. Mayor General, Jefe do 
la Guardia Rural. 
C. 1991 12-11 
PRESIDIO DE LA REPUBLICA DE CUBA 
— Habana. 16 de Junio de 1909. — Hasta las 
2 p. m. del día 29 de Junio de 1909 se re-
cibirán en la Oficina de esta Jefatura pro-
posiciones en pliego cerrado para la subas-
ta del servicio de aprovechamiento y ex-
tracción de las sobras de los ranchos de es-
te Presidio desde el 1 de Julio de 1909 á 30 
de Junio de 1910 y entonces las proposicio-. 
nes se abrirán y leerán públicamente. Se 
darán pormenores á quien los solicite. — D. 
Castillo. Jefe del Presidio. 
C. 2048 alt. 6-18 
C. 1918 Un. 
REPUBLICA DE CUBA. — Secretaría de 
Gobernación. — Alcaidía de la Cárcel de la 
Habana, ocho de Junio de 1909. — Hasta 
las dos p. m. del día 22 de Junio de 1909, 
se recibirán en esta Alcaidía proposiciones 
en pliegos cerrados, para el suministro y 
entrega de medicinas, forraje y carbón mi-
neral y entonces se abrirán y leerán pú-
blicamente. Se darán pormenores y faci-
litarán pliegos de condiciones á quien los 
solicite. Los sobres conteniendo las propo-
siciones serán dirigidos al que suscribe y al 
dorso se les pondrá: "PROPOSICION PARA 
MEDICINAS 6 FORRAJE, ó CARBON MINE 
RAL," según sea la oferta. — A. Hernán-
dez. Alcalde de la Cárcel. 
C. 1983 alt. 6-10 
REPUBLICA DE CUBA. — Secretaría de 
Gobernación. — Alcaidía de la Cárcel de la 
Habana, ocho de Junio de 1909. — Hasta las 
dos P. M. del día 22 de los corrientes, se 
recibirán en esta Alcaidía proposiciones, en 
pliegos cerrados, para el arerndamiento del 
servicio de extracción y aprovechamiento de 
las sobras de la comida de los presos de es-
ta Cárcel y entonces se abrirán y leerán 
públicamente. Se darán pormenores y faci-
litarán pliegos de condiciones á quien los 
solicite. Los sobres conteniendo las propo-
siciones serán dirigidos al que suscribe y al 
dorso se les pondrá: "PROPOSICION PARA 
SOBRAS DE COMIDA."—A. Hernández. Al-
paide de la Cárcel. 
C. 1984 alt. 6-10 
U e b a u s t e d c e r v e z a , p e r o p i « 
d a l a d e L A T K 0 1 * 1 C L . 
T O D O S L O S Q U E S U F R E N 
D E F I E B R E D E B E N 
LEER LAS SIGUIENTES LÍNEAS 
« Tengo 32 años de edad, escribe el 
« señor Mariin, rico labrador de Igrande 
« (Francia). En los veranos anteriores he 
o padecido algunos accesos de fiebre que 
« han cedido al uso del sulfato de qui-
« nina. En el roes de f.goslo último me 
« volvió á acometer la misma fiebre 
n intermitente, pero esta vez el sulfato 
« de quinina no produjo el efecto do 
« costumbre, causándome, en cambie, 
a vivos 
a dolores 
« de esid-
« mago y, 
t porcon-
« secmm -
« cia, una 
« repug-
« nancia 
« invenci-
« ble. Esa 
a fiebre 
« que yo 
« padecía 
« aumen-
SOR MARTIN « tó y se 
« me presentó una repugnancia extre-
« mada hacia los alimentos y una jrrdn 
« debilidad. Pasaba las noches de un 
« modo espantoso y no podia saborear 
« ni un solo momento de reposo. 
« 0^ pensar que no podia ya soportar 
o el único remedio que hasta entonces 
« ni • habla curado, llegué á fentir una 
« iris oza profunda, y, desesperado ya, 
« sólo esperaba la muerte. 
« Mi médico me prescribió entonces 
<t vino de Quínium Labarraqueá la dosis 
« de dos vasiios de licor á cada comida 
a y las primeras dosis provocaron ya 
. « un vivo dolor en el estómago, seguido 
e de vómitos biliosos. Al cabo de Zj ó 5 
« días me (l"S3pareció la fiebre y logré 
<t conciliar el sueño, el apetito y la ale-
« grla. 
« Diez días después me hallaba com-
« pletamfiue curado y desde entonces 
« no me he sentido jamás afectado de 
« fiebre. Yo no puedo sino recomendar 
« este vino á todos cuantos sufran de 
« fiebre, o 
El uso del Quínium Labarraque á la 
dosis de uno ó dos vasitos de los de licor 
después de cada comida basta para curar 
en poco liemi>o la fiebre más rebelde y 
má-» antigua. La curación obtenida por 
si vino áit Quínium Labarraque es más 
radical y secura que si se emplea la qui-
nina sola, á causa de los demás princi-
pios activos de la quina que precisamente 
van contenidos en el Quínium Labarraque 
y que son los que completan la acción de 
la quinina, pues en la preparación se 
emplea un extracto completo de quina 
que lleva consigo todos los principios 
útiles de la preciosa corteza disueltos 
ca vino generoso de las mejores marcas 
de España. En los países en que la fiebre 
es endémica y el enfermo se ve obligado 
á permanecer en medio de los miasmas 
que le produjeron la enfermedad, es 
precisamente donde el vino de Quínium 
se manifiesta con una superioridad indis-
cutible sobre cua'quier otro remedio. 
Encuéntrase este producto en todas las 
droguerías y farmacias. 2 
M M L A L f A E i (MIA 
ABOGADO Y NOTARIO 
Abcgado do la Empresa Diario dé 
C U B A 39 , ultoa. 
Cfírujw.w ¿íwii.k&al ..u...v..o i y Ciru-
jano uoi iiOoyiuui tuiacvgtíUMi&a, 
Couttulias ae 1̂  á i . faan JLiazaro 226. 
8200 ik-aOJa. 
'Vĵ i.̂ w i .\>_i * Aiviv.' 
Estudio; li,um>.iu uc la L*\ju}(k, departamento 
601. Telelono !o¿i>—Uuiuiciliü, Anwna ual tfófa 
,le ii¿l. Telefono 1.374. C 1845 Un, 
D o c t o r M a n u e l D e l f í n 
Consullas de 12 a 3. — ciiacCn ai. «squlaa 
Ai 
CLINICA DE OJOS 
d o c í o h . e s a. D I A Z b r i t ó ¥ 
e d u a r d o ' f o n t a n i l l s 
^onsultas diarios de 1 á & 
Bmiaza 40, bajos: 
DR. GALVEZ GÜILLEM 
Especialista en sífilis, hernias. Impoten-
cia y esterlUdad. — Habana número 49. 
C. 1910 Un. 
DR. HERNANDO SE&UI 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
BRONQUIOS Y 0AR3ANTA 
NARIZ Y OIDOS 
Ncptuno 103 de 12 á 2 todos los díao ex-
cepto los domingros. Consultas y operaciones 
en el Hospital Mercedes, lunes, miércoles y 
viernes & las 7 de la mañana. 
C. 1824 | Un. 
PUÍSY BÜSTAMANTE 
ABOGADOS 
San Igrnaclo 46. prai. Tel. 889. de 1 á 4. 
C 1844 Un. 
DR. ENRIQUE PERD010 
Vías urinarias, Estrechez de la orina. Ve-
néreo, SIfiles, hldrocele. Teléfono 287. De 
12 a 3. Jesús María número 33. 
C. 1819 Un. 
Dr. J o s é E . Ferrán 
Catedrático de la Escuela de Medicina 
MASAGE VIBRATORIO 
Consultas de 1 a 2. Neptuno número 41. 
bajos. Teléfono 1460. Gratis 861o lúnes y 
m l é f c s l é s . 
C. 1849 Un. 
MASAJE FACIAL EÍÍ bEN'tíRAtl 
Por el Dr. ÁtljERTOfí 
-"atamiento del tuero cabclludB: Maníotti 
j. ~<-vv»«u 
f luirspedlsta: REFUGIO i-1919 is l̂érlH 
ü r . J u a a E s t a n k l a g Y ú i k 
A C!^JANO-DENTI&TA 
«totrarai y Orsití! Ferrar i íiflíalii 
Teléfono 3153. 
4 6 p. xn. 
CLINICA DENTAL 
CONCORDIA 33 ESrUINA A SAN NICOLAS 
Montada fi. la altura de sus similares que 
existen en los países más adelantados y tra-
bajos garantizados con los materiales da 
los reputados fabricantes S. S. White Den-
tal é Ingleses Jesson. 
Precios de los Trabajos 
Aplicación de cauterios. . . $ O.iíO 
Una extracción "0.50 
Una id. sin dolor "0.75 
Una limpieza "1.50 
Una empastadura "1.00 
Una id. porcelana !' 1.50 
Un diente espiga. . . . . . . . " 3-00 
OriñcacioneB desde $1.00 á. " 3.00 
Una corona de Oro 22 kls. . " 4-24 
Una dentadura de 1 á 3 pzas. " 3-00 
Una id. do 4 á 6 id. . . . " 5-00 
Una id. de 7 á 10 id. . . . " g.OO 
Una id. de 11 á 14 Id. . . . "12.00 
Los puentes en Oro & razón de 4.24 por Pieza. 
J. 
ABOGADO Y NOTARIO PUBLICO 
HABANA 
Gallan o 79. Teléfono 1054 
De 9 & B P. M. 
Marcas de fabrica. — Patentes de Invención 
English spoken. 
; c m i un. 
DR. J U A N P A B L O G A R C I A 
Especialista en las vi as urinarias 
Consultas Lux 16 de 12 & a. 
C. 1826 ]jn. 
Dr. J. Santos Fernández 
OCULISTA 
Consultas en Prado 105. 
Al lado del DIARIO DE LA MARINA. 
C. 1836 Un. 
C L I N I C A . G U I R A L 
Exclusivamente para operaciones de los ojos 
Dietas desde un escudo en adelante. Man* 
rique 7á, entrs b'an Rafael y San Joáé. Te-
léfono 1334. 
C. 1829 Un. 
DR. JUSTO VERDUGO 
Médico Cirujano de la Facultad de Paría. 
Especialista en enfermedades del estó-
mago é Intestinos según el procedimiento 
de los profesores doctores Hayem y Winter 
de París por el análisis del jugo gástrico 
CONSULTAS DE 1 a 3. PRADO 76. bajos] 
C. 1839 Un. 
DR. E ALYAREZ 1RT1S 
ENFERMEDADES DE LA GAKJCJU:^ \ NARIZ T OIDOS 
Consultas d«» 1 & S: 
C. 1842 
Consulado 111 
Un. 
C IRUJAKO-DiCNTISTA 
^5C«"k>a,TXSt DOL- l i o 
S.Gancio Bello y A rango 
A B O G A 1>O. H A B A N A 72 
TELEFONO 7 03 
C. 1843 Un. 
ABOGADO Y NOTARIO 
Habana QV, eutre Obispo y Obrapla. Teléío. 
no 700. — Habana 
4701 78m-llAb. 
D O C T O R M. M A R T I N E Z A Y A L O S 
MEDICO CIRUJANO, Maloja 25, altos. Con-
sultas diarlas. Gratis á los pobres, los lu-
nes. Teléfono 1573. 
7456 26-5Jn. 
ANALISIS de ORINES 
Laboratorio Urológico del Dr. Vlldósola 
(Faadado ea 18») 
Un análisis completo, microscóplro 
7 químico. DOS PESOS. 
CompoMela 97, cutrm Mamila y Tealeate Rey 
C. 3S38 Un. 
Dr. K. Ohomat. 
Tratamiento espec'al de Sinils y anífr-
medades venéreas. —Curación rápida.—Coa-
••Jtas de 13 6. 3. — Teléfono 8K4. 
BGIDO MJM. a (altMi). 
C. 1S21 Un. 
DR. GUSTAVO LOPEZ 
Enfermedades del cerebro y de ¡os nervios 
Consultas en Belascoaín 105% próximo 
a Reina de 12 & 2. — Teléfono 1830. 
C. 1835 Un. 
JESUS M A R I A B A R R A Q U E 
2292 
ABOGADO 
AMARGURA 32. 
156-19F. 
DR. JOSE A . FRESNO 
Catedrático por oposición de la Facultad 
de Medicina—Cirujano del Hospital 
Núm. 1.--Consultas de 1 a 3. 
GALIANO 50. TELEFONO 113» 
C- 1 Un. 
D I A R R E A Y E S T K t f X l M I E N T O 
Dr. M. VIETA. Homeópata. Especialista 
en las enfermedades del estómago, intesti-
nos é impotencia. No visita. Cada consulta 
un peso. Obrapía 57 de 2 & 3. Puede consul-
tarle por Correo. 
6973 26-27My. 
COSME D E L A T 0 R R I E N T E 
ABOGADO 
Consultas de una á cinco. Teléfono 179. 
Amargura 11, esquina á San Ignacio (Edi-
ficio de LORIENTE.) 
C 1932 26-3Jn. 
DR. E D U A R D O F . P I A 
MEDICINA EN GENERAL 
Especialmente las enfermedades del apa-
rato circulatorio (Corazón, vasos y sangre). 
Reina 93. Consultas de 11 á 1. Teléfono 
1037 y 473. 
7333 26-3Jn. 
Polvos dentríficos, elíxir, cepillos. Consul-
tas de 7 á 5. 
7685 26-10Jn. 
D r . P a l a c i o . 
Enfermedades de Sefioras. — Vías Urina-
rias. — Clrujía en general.—Consult&a de ti 
4 2. — San Lázaro 246. — Teléfono 1342. 
Grntlfi fl loe pobrea. 
C. 1833 Un. 
C. i ? 4 V á l ' * - « - r d c 
ermedades del (-««-A osas. PUi Cora2un, 
Uu. 
Ha IO'A~«— «w ôa. ^uusultas de 8 á 10, 
V ,c A y de 6 y media & 8 y media. 
Un. 
Dr. O. E . Finlav 
E.p^iuiuia ru t afermedade» de loa «Jo. 
7 *• loa olimm. 
Amistad número 94. —Telé/ o llüt. 
C. 1822 Cou-u^» ^ 1 * 
IJQ. 
CLÍITICO - QUÍMICO 
A L B A L A D E J O Y D E L G A D O 
C O M P O S T E L A X. l O l 
entro Muralla y Tte. Kcy. 
Se practican análisis de orines, es-
putos, sangre, leche, vinos, licores; aguas 
abonos, minerales, materias grasas, &, &. 
Se hacen polarizaciones de azúcares. Te-
léfono número 928. 
C. 1855 Un. 
Vias urinarias, siíilis, venéreo, lu-
pus, hernes. tratamiento^ especia-
les. De 12 a Enfermedades de Se-
ñoras. De *J á 4. Asuiar 12í». 
C 1904 1Jn. i ' * ^ 
Dres. Ignacio Plasencia 
é Ignacio B. Plasencia 
finí, .no del Hospital nfim. 1. 
Especialistas en Enfermedades de Mujeres. 
Partos, y CV.Ujla en general. Consu'tas de 
1 & 3. Empedrado 50. Teléfono 295. 
C. 1848 un. 
Dr. Alvarez. Ruellan 
M e d i c i n a genera l . Oonsu l t a s de 12 ;í3 
X ^ X J Z i 1 0 . 
C. 1841 Un. 
DOCTOR ALBALADEJO 
Medicina y Cirujía.—Consultas de 12 á i. 
Pobres gratis. 
Telefono 928. Compostela 101. 
C 1854 •> -r— 
Policaroo Luján 
ABOGADO 
Acular I I , Banco Uapafiol, yrlaclpak 
TeUfono S814. 
C- 1985 62-Un. 
Dr. R. C U I R A L 
OCULIS1 A 
Consultas para pobres >1 al mes la SUJ-
crlpclón. Horas de 12 á. 2. Consultas parti-
culares de 2 y media & 4 y media. Manri-
que Í3. entre San Rafael y S»an José. Tele-
fono 1334. 
C- 1828 Un. 
DOCTOR JUAN ANTIGA 
Especialista en la Terapéutica Homeopá-
tica Enfermedades crónicas. Enfermeda-
des de las Señoras y Niflos. Consultas gratis 
para los pobres, de 9 á 11 a. m. Consulta* 
particulares: de 1 á, 3 p. m. 
San Miguel 130, B. Teléfono 23». 
I - 1815 Un. 
Un. 
DR. R. C A L I X T O V A L D E S 
DENTISTA 
Especialidad en dentaduras postizas 
puentes y coronas de oro. Aguila 115. 
C. 1903 Un. 
DOCTOR DEROGUES 
O C U L I S T %. 
Consultas y elección de lentes, de l ' A i 
AGriLA 96. — Teléfono 1743. 
6438 52-l4My. 
D R GONZALO A R O S T E j U i 
Médico de la Cana de 
Bcueflcencla y Maternidad. 1 
Especialista en las,enfermedades de los 
niños, médicas y quirúrgicas. 
Consultas de 12 A 2. 
AGUIAR 108%. TELEFONO 324. 
C. 1S27 Un. 
Laboratorio nacterioI6arico de la CrCalca 
Médlco-Quírúrifica de la Habana 
FnndJtdo en 1387 
Se piractlcau nnAliaia de orina, eapntoH, 
•e. leche, vins, etc., etc. Prado 1M. 
1914 Un. 
S A N A T O R I O "CUBA" 
Casa de Salud. — Infanta 17. Teléfono «21 
»T . HABANA 
v e r f e ' ^ r a . 0 ^ ^ 1 6 " 7 ^ *, n,• 
C 1850 / Un. 
Enfermedades de los trópicos y de loa ni-
ños. Consultas: en Prado 38. (Domicilio) 
Lunes. Miércoles. Viernes y Sábados, de 1 
a 5. En San Ignacio 53: Martes y Jueves, dt 
2 á 5. Teléfono 1954. 
4725 78-llAb. 
3 3 r . I F L o f e o l i i n . 
PIEL — SIFILIS - SANGRE Curaciones rápldaa por sistema» moaeml-si tnos. 
JeaAa Marfa SI. Do 19 a S 
C- ^20 ^ U f j * 
T r a n q u i l i n o F r a s q u i e r i 
InReniero de Cantinea, Canalea y Puertea 
Ofrece sus servicios al público para redac 
ción de proyectos de explanaciones, estable-
cimiento de vías, acueductos, canalizacio-
nes aprovechamientos hidráulicos, muelles 
tinglados, fundaciones, obras de cemento ar-
mado. alcantarillados, etc. y ejecución d< 
las citadas obras. Informarán Luz 97. Ha* 
baña. 
A- Mz. 29 
Dr. Ailredo G, Doinináaez 
De las Unireraldadei. de la Habana y New 
York P.jat Gradúate. 
Especialista de Fiel del Dispensarlo "Ta-
« « ^ •̂ Enfermedades de la Piel. Sangre y 
Sífilis Tratamiento de la sífilis por i^fccV 
Mô f/c /0l0r' Sarantizanáo la cufación. 
Marte», jueves y sábados, de 1 á 3 p. m. 
Empedrado 34. cuartos 13-14. Edificio de "El 
iris , altos. Teléfono 9327. 
C " I T u n . 
l>r. A D O L F O K E Y E S ' 
Enfermrdadea del Eatómaro 
é Intestlnoa ercclnalvamenfe. 
Procedimiento del profesor Hayem del 
Hospital de San Antonio de París, y por e! 
análisis de la orina, sangre y microscópico, 
Consultas de 1 á 3 de la tarde. — Lampa-
rilla. 74. altos. — Teléfono 874. 
C. 1830 Un. 
DR, GUSTAVO 6. DÜPL13SSIS 
Director de la Cnaa de Salud 
de la ANOciaclOn Canarb 
CIRUJIA GENERAL 
Consultas diarlas de 1 A 3 
San Nicolás número 3. Teléfono 1132. 
C. 1823 Un. 
1 0 D I A R I O D E L A M A l U f A — E d i c i ó s de l a m a ñ a n a . — J u n i o 20 d « 1905 . 
D e C i e n f u e g o s 
( P i / letlégraco} 
J u n i o 17, á l a s 7-40 p . m. 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
H a b a n a . 
E l p a r d o D e m e t r i o S i l v a , n a t u r a i 
de T r i n i d a d , de 55 a ñ o s , , v e n d e d o r de 
f r u t a s , a s e s t ó u n a t e r r i b l e p u ñ a l a d a 
a l c o c h e r o I n o c e n c i o P l a n a s R o m e r o , 
n a t u r a l de C i e n f u e g o s , i n t e r e s a n d o l a 
c a v i d a d t o r á x i c a . I n g r e s ó e l h e r i d o 
e n e l h o s p i t a l . S u e s t a d o es g r a v e . 
E l h e c h o o c u r r i ó e n l a e s q u i n a de l a s 
c a l l e s 4e S a n F e r n a n d o y B o u l l ó n . 
S i l v a R o m e r o a n t e r i o r m e n t e h a b í a 
sos ten ido u n a r e y e r t a , s a l i e n d o les io-
n a d o . I n g r e s ó e n e l h o s p i t a l . 
E n c u é n t r a s e a q u í e l n u e v o J u e z de 
P r i m e r a I n s t a n c i a , M i g u e l C u n í . 
D í c e s e que c i e r t o s e l e m e n t o s p r e t e n -
d e n o b s t r u c c i o n a r e l p r o y e c t o de R o -
ber to A . B e t a n c o n r t p a r a d o t a r á 
C i e n f u e g o s de u n a p lanta , e l é c t r i c a é 
i n s t a l a c i ó n de t r a n v í a s e l é c t r i c o s . L a 
i d e a f u é n c o g i d a c o n a p l a u s o p o r e l 
c o m e r c i o , ta p r e n s a y e l p u e b l o . 
D e s c o n ó c e n s e l a s p r e t e n s i o h e s de 
los o b s t r u c c i o n i s t a s . E s t a r é a l t a n t o 
p a r a p u b l i c a r los n o m b r e s de los que 
se o p o n e n a l p r o g r e s o de C i e n f u e g o s . 
E l C o r r e s p o n s a l . 
D e C a a i n g ü e y 
( P o r tMeerani? 
C a m a g ü e y , J u n i o 19. 
á l a s 9 p . m . 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
H a b a n a . 
A l a s dos de l a t a r d e l l e g a m o s el 
doc tor A l b e r d i , O r e n c i o N o d a r s e , P e -
pe L ó p e z , S m i g d i o G o n z á l e z , e l J e f e 
de P o l i c í a E s p e c i a l , e l c a p i t á n a y u -
d a n t e M a s s ó y e l que s u s c r i b e . 
E l v i a j e lo r e a l i z a m o s e n e s p l é n d i -
do c o c h e s a l ó n a n e x o a l t r e n o r d i n a -
r io . E n l a s e s t a c i o n e s de S a n t a C l a -
r a , P l a c e t a s y C i e g o de A v i l a , s a l u -
d á r o n l e l a s c o m i s i o n e s . 
L a l l e g a d a á e s t a l e g e n d a r i a c i u d a d 
f u é u n a c t o e n t u s i a s t a , p r u e b a p a l p a -
ble de l a s s i m p a t í a s que d i s f r u t a e l 
i l u s t r e S e c r e t a r i o de G o b e r n a c i ó n . 
E n l a e s t a c i ó n h a l l á b a n s e e l G o b e r -
n a d o r C a b a l l e r o , e l A l c a l d e , l i c e n c i a d o 
• F e r n á n d e z , e l F i s c a l , los M a g i s t r a d o s 
de l a A u d i e n c i a , los j e f e s y of iciales 
de l a G u a r d i a R u r a l , los c o n s e j e r o s , 
e l p r e s i d e n t e d e l A y u n t a m i e n t o y 
p r e s t i g i o s o s m i e m b r o s de l a s c la se s 
soc ia les , e l p u e b l o y l a b a n d a l i b e r a l 
E n fin, u n a v e r d a d e r a m a n i f e s t a c i ó n . 
E l d o c t o r A l b e r d i v i s i t ó e n s e g u i d a 
el A y u n t a m i e n t o , l a c á r c e l , l a A u -
d i e n c i a , e l h o s p i t a l c i v i l , l a s of ic inas 
de c o r r e o s y t e l é g r a f o s c o n e l D i r e c -
tor G e n e r a l , N o d a r s e , q u e d a n d o s a -
t i s f echos d e l o r d e n y b u e n t i n o em-
p leados . 
E l c o r o n e l N o d a r s e o f r e c i ó que en 
b r e v e s e r á c o n s t r u i d o e l edif ic io de 
c o r r e o s y t e l é g r a f o s p o r e l que t a n t o 
se i n t e r e s a n los p o p u l a r e s G o b e r n a -
d o r y A l c a l d e . 
D u r a n t e l a c o m i d a , e f e c t u a d a en el 
ho te l ' ' C a m a g ü e y , ' ' v i s i t a r o n á A l b e r -
di y N o d a r s e d i s t i n g u i d a s p e r s o n a l i -
dades . D e s p u é s v i s i t a m o s e l C e n t r o 
de V e t e r a n o s ; a h o r a v a m o s a l t e a t r o 
p r i n c i p a l á p r e s e n c i a r l a r e p r e s e n t a -
c i ó n de C a m p a n o n e . 
P o r l a m a ñ a n a i n a u g ú r a s e e l C e n -
t r o de V e t e r a n o s , p r i n c i p a l obje to de 
l a v i s i t a . 
E l s e c r e t a r i o y c o m p a ñ e r o s de v i a j e 
s u p l i c a m o s s a l u d e a l a c t i v o S e c r e t a r i o 
p a r t i c u l a r d e l S e c r e t a r i o G o b e r n a c i ó n 
s e ñ o r R a f a e l G i m é n e z . 
O s c a r P u m a r i e g a . 
" ^ b a s F b a l l 
L O S C U B A N O S E N 
L O S E S T A D O S U N I D O S 
€ h i c a g o , 111., J u n i o 12 de 1909. 
- - ñ o r C r o n i s t a de l D I A R I O D E L A 
M A R I X A . 
E s i m a d o a m i g o : 
C o n l e g í t i m o o r g u l l o le d i r i j o estos 
l í n e a s , en l a s que a l d a r l e c u e n t a de 
h a b e r h o y t e r m i n a d o l a " c u a r t a se-
m a n a s i n , h a b e r p e r d i d o u n j u e g o , " 
t a m b i é n h e m o s b a t i d o e l " r e c o r d de l 
l i n i m e n t o m m 
10 Años de Exi . 
l iornas 
F Ü E S 3 
No mas Peladlas 
Soío TOPIVO 
reempluando el 
fuego aia dolor ni 
eaide del; e.o.cur» 
.ranida v ••íur»d» 
i» Co)er.«, 
Sobrebua«oa, 
Torcc¿'ir««, rta 
RevulslTo 7 
ratolutlTo-
tuttltl el París. tSt. rué St Honoríy en todas Farmacia*. 
s ^ £ U P U R G A N T E S 1 
PILDORAS H.B0SRED0N DE ORLÉAHS 
Pildoras vegetales Depurativas. Laxativa*, 
contra el Estreñimiento, los Doloree de 
Cabeza {Conoestioneú los Embarazos del 
Hígado, el Exceso de Bills y las Otarias. 
IiijUMlnabn :H. Bosredon, {ribUeticuipilim. 
Parlt.riri»GlGON.7.RuwCoq-Kéron TUhtFirs" 
— i a i r — E n X a ¿ T a b a n a .- Droguería SARHA.. 
N I N G I N R E M E D I O , 
conocido hasta hoy no 
ha obtenido tanto 
éxito en Francia 
ni en el 
Extranjero 
como 
E L 
es mas 
r 'Poderoso 
r Preoentioo 
y Curatioo 
G O T A 
T DX TODAS LAS 
AFECCIONES 
REUMATISMALES 
AGUADAS Ó CRÓNICAS 
48 HORAS bastan par* apaciguar los accesos 
"los más violentos sin temor de trasladar el mal. 
.Env/o /raneo de Ja Noticia sobre pedido. 
I>€D6»ito general. P 0 1 N T E T y G I R A R D üepoaiw ^ ^ EL2ÉVIRF PARÍS. 
En La Habana: DROGUERIA SARRÁ 
m u n d o " en j u e g o s c o n s e c u t i v o s ga-
nados , pues con l a v i c t o r i a d e h o y en 
C h i c a g o sobre los " O u n t h e r s , " s u -
m a n 29 " m a t c h s " s e g u i d o s los que 
hemos g a n a d o los c u b a n o s que cons-
t i t u i m o s l a n o v e n a " C u b a n S t a r s . " 
I S e g ú n ' leemos en l a p á g i n a 10 d e l 
l i b r o " M o r e l a n d B a s e B a U R e c o r d s ' ' 
1909, los " R e c o r d s " de v i c t o r i a s con-
s e c u t i v a s s o n : 
1894. ( P r o v i d e n c e X . Y . 20 j u e g o s 
s egu idos . 
1906. C h i c a g o L . A . 19 i d e m i d e m . 
1902. C o r s i c a n a n T . L . 27 i d e m i d e m 
1902. C h a r l o t t e N . C . L . 25 i d . id . 
1900. H o u s t o n T . L . 24 i d . i d . 
Y a h o r a los " C u b a n S t a r s , " nn 
c l u b c u b a n o con 29 v i c t o r i a s consiecu-
t i v a s , son los p o s e e d o r e s d e l " R e c o r d 
de l M u n d o . " 
A y e r l l e g a m o s á C h i c a g o y h o y 
e m p e z a m o s n u e s t r a ser ie c o n b s 
g r a n d e s n o v e n a s p r o f e s i o n a l e s , v e n -
c i endo a l " O u n t h e r s , " que o c u p a n el 
p r i m e r l u g a r en e l " C h i c a g o L e a -
g u e , " p o r u ü score de 8 p o r 2. A u n -
que los c l u b s de e s ta L i g a como los 
" L o g a n S q u a r e s , " " W e s t E c u a s , " 
" L e l a n d G i a n t s " y o tros s o n t a n f u e r -
tes como los de c u a l q u i e r a o t r a L i g a 
en los E s t a d o s U n i d o s , p e n s a m o s ga-
n a r l e l a m a y o r í a de los j u e g o s . 
P o r a q u í e s t a r e m o s h a s t a m e d i a d o s 
de J u l i o que v a m o s r u m b o a l E s t e , á 
c e l e b r a r los " m a t c h s " p o r e l " C a m -
peonato de C o l o r , " c o n t r a los " B o -
y a l C i a u t s , " P h i l a d e l p h i a " y " C u b a n 
G i a n t s . " . 
A p e s a r de e s t a r en J u n i o , a q u í en 
C h i c a g o h a c e u n f r í o t e r r i b l e , poro 
eso no i m p o r t a , j u g a r e m o s lo m i s m o 
que s i h i c i e r a c a l o r . 
^ e a n los " s c o r e s , , de l a s e m a n a : 
JUNIO 6 a. m. — Domingo. 
Cuban Stars: . . 0 4 0 0 0 ? 0 n i—g 7 ? 
Loulsvil le Stars: 0 0 0 0 l C i 0 0—2 6 G 
BaterTas: Magr lña t y Govantes; Hale y 
Alexander. 
JUNIO 6 p. m. — Domingo 
Cuban Stars: . . . 4 3 0 0 0 0 0 0 0 — 7 
Nashvllle Colegians: O Q O O O O O O O — 0 
Bater ía s : Méndez y Sánchez; Caruthers y 
Smith. 
JUNIO 7 — Lunes. 
C. H . K 
Cuban Stars: . 2 0 0 0 0 0 2 1 0—5 10 1 
Louisville Cubs: 0 0 0 0 0 0 0 0 0—0 i € 
B a t e r í a s : Muños y Sánchez; Martin y Mit-
chell. 
JUNIO 8. — Martes 
C. H . E 
Cuban Stars: . 0 0 0 0 0 2 0 0 0—2 7 1 
Loulsville Cubs: 0 0 0 0 0 0 1 0 0—1 4 1 
B a t e r í a s : Méndez y Sánchez; West y Mit-
chell. 
JUNIO 9. — Miércoles 
No hubo juego. Frío . 
JUNIO 10 — Jueves 
C. H . E . 
Cuban Stars: . 0 0 0 1 3 0 1 0 0 1—6 12 7 
Notre Dame: . . 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0—5 4 7 
B a t e r í a s : Sagua y Sánchez; F . Scanlon 
Heyle y R. Scanlon. 
JUNIO 11 — Viernes 
No hubo juego. Viajando para Chicago. 
JUNIO 12.— Sábado. 
C U B A N S T A R S 
Hernández, 3b. . . .• . 
Govantes, 2b 
Bustamante, ss. . . . 
Parpetti. Ib , 
Sánchez, c 
Magriñat , If 
Vil la , rf 1 0 4 0 0 
Santa Cj-uz, cf 2 1 1 0 0 
Méndez, p 
AH. H. Pa A. F. 
2 1 0 2 0 
1 2 3 2 0 
1 2 2 1 0 
0 0 7 1 0 
1 2 10 2 0 
0 1 0 0 0 
0 2 0 
Totales. . . 8 11 27 10 
O U N T H E R S 
S. H. Po, A. I . 
Meddy, If , 0 
Schall, 3b 1 
Wh!te. Ib 1 
Gertenr.h, cf 0 
Campion, 2 b . . . . . . . 0 
0 2 0 0 
IT 2 2 0 
1 10 0 0 
Fenton, rf . 
Di'ke, ss. 
Olls. c. . 
Parker, c. 
Rugar, p. 
Trinkaus, 
0 0 
3 0 
0 0 0 0 
0 0 0 10 
Totales. . . . 2 2 27 22 6 
ANOTACION POR E N T R A D A S 
Cuban Stars: . 0 1 0 0 1 2 0 4 0 — 8 
Ounthers: . . . 0 0 0 0 0 0 2 0 0 — 2 
PUMA RIO I 
Two base hit: Sánchez. 
Struck out por Trinkaus, 1; por Méndez 11 
Bases por bolas: por Rugar 2; por T r i n -
kaus 2; por Méndez 6. 
Umplre: Whlte. 
G a r c í a , J o a q u í n P e r e d a , V i c t o r i a n o 
Z a h a l a , J u a n B e l l s o l e y , E n r i q u e C o l l 
y J a v i e r H u e r t a . 
A g r a d e c e m o s l a d i s t i n c i ó n que h a n 
tenido p a r a este C r o n i s t a n o m b r á n d o -
lo " P r e s i d e n t e de H o n o r " de d i c h o 
c l u b , c a r g o que a c e p t a m o s con gusto . 
So lo deseamos a l n u e v o " c l u b " 
g r a n d e s t r i u n f o s , y que s u S e c r e t a r i o 
el s e ñ o r P e r e i r a , nos t e n g a a l co-
r r i e n t e de los j u e g o s que ce lebre e l 
mismo, p a r a p u b l i c a r l o s en s u opor-
t u n i d a d . 
M E N D O Z A . 
P o l i c í a de! P u e r t o 
R e y e r t a 
E l v i g i l a n t e V a l l e r a s de l a p o l i c í a 
de l P u e r t o d e t u v o a y e r t a r d e en el 
m u e l l e de l a ( M a c h i n a á J o s é P o u v a 
P é r e z y F e l i p e F o n t e l a G a r c í a , que 
s o s t e n í a n u n a r e y e r t a . 
A m b o s i n d i v i d u o s r e s u l t a r o n c o n 
les iones , de l a s que f u e r o n a s i s t i d o s 
en el p r i m e r c e n t r o de s o c o r r o . 
LfliflelCoiiiercífl flolaHalia 
H a b i e n d o a c o r d a d o l a D i r e c -
t i v a d e e s t a C o m p a ñ í a o f r e c e r 
e n a r r e n d a m i e n t o l o s e s p a c i o -
s o s y m a g n í f i c o s l o c a l e s d e l a 
p l a n t a b a j a y p i s o 2V ó e n t r e s u e -
l o d e l e d i f i c i o q u e p o s e e e n l a 
p l a z a d e S a n F r a n c i s c o , e l P r e -
s i d e n t e d e d i c h a S o c i e d a d r e c i -
b i r á s o l i c i t u d e s d e a l q u i l e r p o r 
a m b o s p i s o s , ó p o r l a t o t a l i d a d 
d e c a d a u n o , ó p a r t e d e e l l o s , 
h a c i e n d o p r e s e n t e , p a r a g r u í a 
d e a q u e l l a s p e r s o n a s ó e m p r e -
s a s á q u i e n e s p u d i e r a n c o n v e -
n i r , q u e l a s u p e r f i c i e p l a n a d e 
l a p l a n t a b a j a , i n c l u y e n d o e l 
p a t i o , u t i l i z a b l e p o r e s t a r c u -
b i e r t o c o n l a c ú p u l a , e s d e 
2 , 0 0 0 m e t r o s c u a d r a d o s , c o n 
e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e p o r l a 
p l a z o l e t a C a r p i n e t i , l a p r i n c i -
p a l p o r S a n F r a n c i s c o , y p o r l a 
l í n e a e l e v a d a d e l t r a n v í a e l é c -
t r i c o , s i e n d o e l á r e a d e l e n t r e -
s u e l o d e 1 , 3 0 0 m e t r o s c u a d r a -
d o s , e n c o m u n i c a c i ó n p o r l a 
e n t r a d a p r i n c i p a l y e l t r a n v í a 
e l e v a d o . 
2046 alt 8in-18 
A L Q U I L E R E S 
S E A L Q U I L A N 
K n C I X C O ce i i tenen y VTS l u l a , lan f r e n r a * 
«•a.sus l^ncobnr - 1 2 y 212A, con « a l a , c o m e -
dor, ;? cunrtoM, coc i i in , b a ñ o , inodorn , a z o t e a 
v plaoa de m o n a i c o . I n f o r m a u eu e l 210.V. 
8207 4-20 
R E I N A 3 7 
Habitaciones amplias y muy ventiladas 
COJI muebles 6 sin ellos. 
8208 8-20 
E N E L V E E M O O 
Se alquilan cuatro hermosas y frescas ca-
sas en la calle 12 entre Línea y Calzada. In-
forman al lado en la esquina de 12 y Cal-
zada. 8205 8-20 
S E A L Q U I L A N 
Las frescos y ventilados altos de San Jo-
sé número 8, esquina ft. Aguila; la llave en 
los bajos. Tul ipán 18 bajos, informan. 
8204 8-20 
E N M A R i A N A O 
E n el reparto San José calle de Almenda-
res y Pluma, se alquilan casas con todos 
los adelantos modernos. También se venden 
solares al contado y & plazos. Informes en 
el mismo reparto, calle de Almemlares es-
quina á Carmen. Vi l la Carmen y Teniente 
Rey 28, Felipe Nogueira. 
8197 4-20 
P R A O O @ 3 , B , 
Se alquila un hermoso salón propio para 
bufete ú oficina, muy fresco y con vista á 
la ralle. In formarán á todas horas. Pr^do 
número 93B. 8199 4-20 
SÉ A L Q U I L A N los altos de Trocadero 60 
con 4|4, sala, saleta, escalera de mürmol, co-
cina y baño: precio 9 cenfenes y los bajos 
con sala, comedor. 3|4. cocina y baño, ú l t imo 
precio 8 centenes: llave en la botica del 
frente, su dueño Neptuno 126. por Lealtaa. 
en la misma se vende un bogui. 
8190 4-20 
R E C O R D 
Juegos ganados. 
Id. perdidos. . . 
9 skunks dados. 
9 Id. recibidos. . 
PROPIA PARA UNA INDUSTRIA 
Se alquila la casa calle Cuba número 132, 
esquina á J e s ú s Maríft. Informarán Cuba 98̂  
Sr. Alonso. 8180 * 4-20 
32 
. . 13 
. . 0 
B A N C R O F T . 
E N A L M E N D A R E S 
H o v v o l v e r á n á j u g a r l a s n o v e r m 
" M é j i c o " y " A z u l , " que d i r i g e n A l -
berto A z o y y E v a r i s t o P l á , r e spec t i -
v a m e n t e . 
iDichafi n o v e n a s h a n s ido r e f o r z a d a s 
con buenos j u g a d o r e s . 
E l " m a t c h " e m p e z a r á á l a h o r a do 
c o s t u m b r e . 
N U E V O C L U B 
E n e l b a r r i o de l T e m p l e t e a c a b a de 
f o r m a r s e u n n u e v o c l u b de B a s e B a l l , 
e l c u a l l l e v a r á e l n o m b r e de d i c h o 
b a r r i o . 
E n l a r e u n i ó n c e l e b r a d a el d í a 10 
d e l a e t u a l . á l a que a s i s t i e r o n entre 
otros los s e ñ o r e s J u a n G o n z á l e z , L u í s 
G o n z á l e z , L u í s G o n z á l e z y G a r c í a . 
O l o d o m i r o D i a z de l a B á r c e n a , C e f e -
r i n o D í a z de l a B á r c e n a . N e m e s i o 
P l a n a s y M a n u e l P e r e i r a . p a r a t r a t a r 
sobre l a f o r m a c i ó n d e l " C l u b T e m -
p l e t e , " se a c o r d ó p o r u n a n i m i d a d 
n o m b r a r l a s i gu i en te d i r e c t i v a que 
i i a de r e g i r los d e s t i n o s d e l m i s m o , 
d u r a n t e e l p e r í o d o de u n a ñ o : 
P r e s i d e n t e s d e H o n o r : S r e s . G e r a r -
do ^ R o d r í g u e z de A r m a s , M i g u e l I b á -
ñ e z y D o m í n g u e z , R a f a e l G a r c í a O s u -
na. V í c t o r M u ñ o z . C a m i l o P é r e z , R a -
m ó n M e n d o z a y R a f a e l C o n t é . 
P r e s i d e n t e e f e c t i v o : S r . G e r a r d o 
R o d r í g u e z de A r m a s . 
V i c e p r e s i d e n t e : S r . A r m a n d o P o n ? . 
T e s o r e r o : S r . J o s é C . So to . 
V i e e t e s o r e r o : S r . C l o d o m i r o D í a z 
de l a B á r c e n a 
S e c r e t a r i o : S r . M a n u e l P e r e i r a 
V i c e s e c r e t a r i o : S r . J u a n G o n z á l e z . 
V o c a l e s : S r e s . L u í s G o n z á l e z . y 
S E A L Q U I L A 
L a casa Lagueruela número 4, cerca de la 
Avenida Es trada Palma. Informan en la 
misma. 8187 4-20 
V E D A D O 
Por ausentarse su dueño, se alquila una 
de las mfls hermosas villas de este pinto-
resco barrio. Para informes Aguiar 92. altos 
8183 s.oQ 
E S P A C I O S O A L . T O 
Paula 18 entre San Ignacio y Cuba, & una 
cuadra de todos los carros y la Iglesia de la 
Merced, sala, comedor, cuatro cuartos gran 
des, pisos finos, lavabos, mamparas, gas, es-
calera de mfirmol^ servicios modernos, casa 
nueva, 10 contenes, fiador: la llave en el 
alto de al lado. Razón, Regla, Martí 116. Te-
léfono 8056, pasaré sí conviene á su domici-
lio. B. González. 
S1SS 4..)0 
P R A Q O 3 3 
Se alquilan estos hermosos altos. Infor-
marán en los bajos. ' 
_817] v 8-20 
E N CONSULADO 63, se a lqul la !n ,ab l t i ; 
clones esp léndidas y frescas, exclusivamen-
te para hombres solos. Precios económicos 
8202- 4 - 20 
C A R L O S I I I , número 6. sc^alqullan p a ñ e 
de los bajos y parte de los entresuelos de 
esta hermosa casa. Los bajos son propios 
para establecimiento y los entresuelos para 
familias. Informes en Amargura 30 
8191 ' 4-20 
V J B O l t A 
Se alquila en H centenes la casa alta C a l -
zada de J e s ú s del Monte 442C, con portal 
sala, saleta. 5 cuartos y d e m á s servicio* L a 
llave al lado. 8193 4-20 
E N J E S U S D E L M O N T E & dos c u a d í í ü 
de la Calzada se alquilan las casas Munici-
pio 10C. 10D. y 1 0 E , con portal, sala, dos 
ventanas, saleta corrida. 3 cuartos grandes, 
pisos finos, etc. á 7 centenes. Informes en 
las mismas. , 
819» 8-20 
S E A L Q U I L A N tres habitaciones "baj'M 
con pisos do mosaico, bafío. cocina, inodoro 
y patio, entrada independiente y ventana á 
la cnlle. A personas de toda moralidad. San 
Lázaro 95A. 8143 8-19 
S E A L Q U I L A N en Santa Clara 41. esquiné 
& Cuba, tres frescas y hermosas habitacio-
nes ft hombres solos, señoras y matrimonios 
sin niños. También hay uno pequeño que se 
d i barato. No se admiten animales. 
9^5 J 4-19 ^ 
S E A L Q U I L A N los altos de Malecón nc-
mero 83, entre Campanario y Perseverancia, 
son modernos, elegantes y baratos. Infor-
mes en el mismo, de S 4 11 y de 1 ft 6. 
otras horas en calle 17 entre L y M. "V. 
Adclfina", Vedado. 
8141 4-19 
V E D A D O : se alquilan calle E esquina 21, 
las elegantes casas de maposter ía , acabadas 
de fabricar; hay de altos y hay de bajos. 
Precio de ?20 A $23 cy. en las mismas in- i 
forman. _8548 4-10 
S E A L Q U I L A N unos hermosos altos en la | 
calle de Aguila, entre San Lázaro y Malo- | 
cón con gran sala, comedor y cuatro cuap-
tos: tienen bonita vista al Malecón y al 
mar. Informan San Lázaro y Aguila, Pana-
dería. 8140 4-19 
S E A L Q U I L A N 
S E A L Q U I L A N en 14 centenes los e sp l én -
didos altos de Jesús María número 92, con 
entrada independiente. L a llave en los ba-
jos. Para informes en Reina 120. 
8139 4-19 
Los hermosos altos de Compostela 145, 
frente al Colegio de Belén. L a s Uavos en 
la vidriera. 8105 5-18 
G R A N D E Y bien amueblada habi tac ión 
para hombre solo de costumbres ordenadas. 
Aguiar 76, altos, entre O'Reilly y San Juan 
dé Dios. Dan llavln. 
8110 8-18 
V E D A D O 
E N E L 
>a preciosa Quinta V i l l a Dominica situad 
•. la calle Línea, esquina á Doce. Tiene t 
das ias (•••.modidades necesarias y he 
jardim-H. Módico alquiler. Informarán ?' 
lado ' Vi l la Hortensia" y en Riela 19 TM^ 
fono r.únK-rp 294, Habana. 
fnoaos 
1 
7:01 
S E A L Q U I L A : Preciosa casa Cerrada del 
Paseo 14. de sala, comedor. 6 habitaciones 
bajas, 3 altas, á la brisa, con servicio inde-
pendiente, patio, cocina, baño, sanidad y mo- \ 
sáleos . Alquiler 13 centenes. Gervasio 109A. 
8150 8-19 
V K D A D O : E n doce centenes se alquila 
la casa calle 3 esquina á cuatro, acabada de 
construir, con sala, comedor. 6 cuartos, ser-
vicios sanitarios y luz e léc irtca . á una cua-
dra de los baños de mar. E n 2 número 4. 
informarán.- 8152 8-19 
S E A L Q U I L A N 
Acabados de arreglar y pintar los espa-
ciosos y frescos altos con pisos de mármol 
de la casa de J e s ú s María 17, compuestos de 
sa3a, saleta, cinco amplios cuartos á la bri-
sa, cuarto de baño, dos inodoros, comedor, 
cocina y cuarto de criado. Rentan 16 cen-
tenes y la llave en San Pedro 6 altos. 
10-19 
EN 9 CENT NES 
Se alquilan los bajos San Ignacio 75. 
8165 8-19 
V I V O R A 
Se alquila la moderna casa de la Calcada 
número 641, pasa el e léctr ico por el frente. 
Llave é informes en el número 582, Te lé fo -
no 6371. 8162 8-19 
Se alquila una magní f ica casa acabada de 
construir, s l túada en la calle 17 entre C. y 
D. Consta de sala, saleta, cuatro cuartos, 
comedor Independiente, baño para criados y 
cuantas otras comodidades y confort pueda 
necesitar una familia regularmente acomo-
dada. L a llave é informes en la casa con^ 
tlgua. 8057 ' 
V I B O R A . AvenTda de É. Palma j iúmero 3 
se alquila esta moderna y oftmoda casa, á 
diez pasos de la Calzada y en la acera de la 
brisa; Informarán en la Botica San Juan. 
Calzada, esquina á Estrada Palma. 
8061 _ 
Telé. 
^0-1$ 
S E A L Q U I L A 
E l Primer piso, Gallano 108, frente á Bar-
celona. Llave é informes en el bajo, 
8059 8-17__ 
S E A L Q U I L A N los altos y bajos inde-
pendieatei de la cas animas 98 y los bajos • 
de la casa Animas 100. capaces para larga 1 
familia; la llave en la bodega de la esquina 
de San Nicolás . Informes en la Lonja del ¡ 
Comercio, Habitaciones 412 y 413, 
8158 ! fc^lS _ 
S E A L Q U I L A la casa Campanario. 83, 
compuesta 'de sala, comedor, tres cuartos, 
baño y de azotea, la llave en la bodega de 
Campanrio y Snn Miguel. Para informes y 
demfts. Reina 89, altos. 
8157 8-19 
S E A L Q U I L A N en el módico precio de 9 
centenes, las nrodernas. bonitas y capaces 
casas números 17 y 19 de la calle Correa en 
Jesús del Monte. L a s Uavos al lado. Para 
m3ks Informes Manrique 128, entre Reina y 
Salud^ 8172 8-19 
ÉÑ CASA P A R T I C U L A R se alquilan dos 
hermosas habitaciones amuebladas, con to-
dos los servicios necesarios, á hombres so-
los: e s tán propias para bufete de abogado 
6 médico por ser un punto muy céntrico. 
Amargura 49, casi esquina á Compostela. 
8173 4-19 
V E D A D O 
Se alquila una hermosa casa de reciente 
construcc ión eü lo m á s alto y fresco de ese 
barrio, con jardín, portal, una hermosa sala, 
hall con cristales, saleta de«cbmér, seis ha-
bitaciones, baños, cocina. Inodoros, dos 
cuartos de* criados y una pintoresca terraza 
al fondo. Informan en la casa de R. de la 
Torre, calle 23 y F . número 29. 
8170 . 4-19 
S E A L Q U I L A un cuarto con ó sin muebles 
en casa respetable, en segundo pTso, muy 
ventilado y media cuadra del Prado, en muy 
módico precio. Refugio 4. 
8155 _ J _4":19_ 
S E ALQÜILAN en Puentes Grandes, Ceiba, 
las casas San Tadeo números 10 y 14 pega-
das al Ferrocarri l , sala. 4 posesiones, gran 
patio con árbo les frutales y agua de Ven-
to. L a llave en el número 4. Informan Cam-
panario 215. Habana. 8176 15-19 
LOCAL PARA EL COMERCIO 
Se alquilan los bajos de la casa O'Reilly 
102, E n la misma informarán. 
C. 2054 6-19 
P a r a Dentistas y Médicos 
Espléndidos locales en O'Reilly 102. 
C. 2055 6-19 
S E A L Q U I L A N 
Unos h e r m o s í s i m o s y frescos altos Interio-
rse en Revillaglgedo 20, en los mismos In-
forman. 8116 4-18 
S E A L Q U I L A lá casa Monasterio 11 en 
el punto más alto y saludable del Cerro, á 
una cuadra de la Calzada con sala, saleta, 
3 cuartos grandes escalera á la azotea, to-
dos servicios sanitarios y un módico alqui-
ler. Informan Dragones 26. Sastrería . 
8135 4-18 
Se alquila la vistosa Casa calle 2 esqui-
na á 11 á una cuadra de la Línea, esquina 
de fraile, compuesta de 10 cuartos, sala, 
saleta, portal, jardín al frenté y costado y 
todas las comodidades modernas, informes 
Ferre ter ía E l Llav ín , Galiano y Neptuno. 
8130 8-18 
G R A N O P O R T U N I D A D : Se alquilan en 15 
y 12 centenes los espaciosos y ventilados 
altos de Lealtad 10A y los bajos de Lealtad 
10. Las llaves en la misma. Para más in-
formes casa Borbolla, Compostela 56. 
8137 8-18 
V E D A D O : se alquilan en la cqlle 11, es-
quina á C. varias habitaciones á JS.50 y $6.36 
oro con ducha é Inodoro. E n las mismas In-
formarán. 
8119 8-18 _ 
V E D A D O calle 13 entre C y D. se alquila 
en $21.20 oro una casita compuesta de sala 
3 cuartos y servicio sanitario. Tiene ag\i!i 
do Vento y un gran patio. E n la misma in-
formarán. 
8120 8-18 
V E D A D O — E n la calle Sépt ima esquina 
¡V F número 63. Se alquilan 2 locales uno 
de dos habitaciones en $$12.75 y el otro de 
una en $8.00 y también se alquila un cuar-
to de manzana en $10.60 todo cerrado y muy 
adecuado para depós i to de macetas ya de 
flores ya de ftrboles frutales etc. E n la mls-
mf informarán. 
8121 8-l8 
A P E R D O N A S 
Muy decentes se alquilan tres habitacio-
nes, una en un centén , otra en dos y la otra 
en tres lulses. Son inmejorables. Lealtad 120 
8117 •,-18 
E N I S O P E S O S O R O 
• Se alquila en la calle del Obispo una ca-
sa de alto y bajo, para establecimiento. I n -
forman en el número 86. 
8113 4-iS 
ALTOS, cerca de Prado, se alquilan 2 pi-
sos altos, fabricac ión moderna y sin estre-
nar, casa elegante muchas comodidades, t 
do ft la brisa y buenos baños. Precio arre-
glado. Colón número 6. 
8112 4-1S 
S E A L Q U I L A N los altos de Obrapía 28 
con sala, saleta, 5 habitaciones, cocina, es-
pléndido baño y dos habitaciones en la azo-
tea. 8087 4-1S 
E S C O B A R n ü r a . ;íl> 
Se alquila esta casa de moderna construc-
ción en 14 centenes: g a r a n t í a dos meses en 
fondo. Informes y llave Pasco de Martí 115, 
botica. 8091 4-18 
V E D A D O 
Se alquila la casa situada en la calle Quin-
ta número 19, entre H y G. con seis ha-
bitaciones, frente al mar. y todas las como-
didades de las construcciones más moder-
nas. L a llavo en la misma, donde informa-
rán. 7691 20-10Jn, 
S E A L Q U I L A 
L a casa L u y a n ó número 10. á media cua-
dra de la esquina de Toyo. de construcc ión 
reciente, con cuatro cuartos, sala, saleta, 
comedor, baño y servicio sanitario moderno. 
E n el número diez y siete Informarán. 
8138 2_ s 4-1» 
B U E N N E G O C I O : S E S O L I C I T A N A G E N -
tes para un negocio en extremo lucrativo, 
pues pueden ganar diario sin gran trabajo, 
de $3 á $5. Informarán en Aguacate 136. 
S094 8-18 
H o t e l d e F r a n c i a 
Teniente Rey 15. Luz eléctrica, esp léndi -
das duchas, lujosos salones de recibo en to-
dos los pisos, ventiladores on el om-'-dor. 
Almuerzos y comidas, en mes í ta s separadas, 
de déez y media á una. en la mañana y de 
cinco y media á siete y media en la tarde. 
Oflrlnas para comisionistas. Servicio y lim-
pieza e smerad í s imos . Los e léctr icos , para 
toda la ciudad. Ida y vuelta, pasan por la 
puerta. Casa recomendada por varios con-
sulados. Precio, todo incluso, desde $1 has-
ta $3. s e g á n habitatifti 
S070-S089 8-17 
J E S U S D E L M O N T E se alquila la hermo-
sa casa cal íe de E s t r a d a Palma numero í, 
compuesta de sala, saleta y cuatro habita-
ciones grandes, baño, cocina, inodoro, patio 
v traspatio. L a llave en la Botica esquina 
á Calzada. Su dueño Luz número 10, bajos. 
8053 9 I Í L -
E N 12 C E N T E N E S se alquilan los altos de 
Bernaza 40 con entrada independiente, sala, 
saleta, cuatro cuartos, baño y demás ser-
vicio. L a llave en la fonda de al lado. Infor-
man Reina 131 altos. Te lé fono 1675. 
8052 l:1-—. 
S E A L Q U I L A un local para a lmacén ó 
fonda ó restaurant, frente al muelle, al laüo 
de L a Lonja de Víveres . 9, Baratil lo 9. 
8050 4 ' i L _ 
S E A L Q U I L A N los bajos de Cuba 25 pa-
ra escri toras ó comercio. L a Have en los 
altos. Informan Reina 131, altos. Teléfono i 
16 75̂  8051 W | 
S E A L Q U I L A N en 11 centenes los bajos 
de la casa Manrique 78 compuestos de za-
guán, sala, antesala, cuatro cuartos, come-
dor, patio, traspatio y. servicios, de cons-
trucción moderna, con pisos de marmol y 
mosaico. L a llave en los altos. . 
8049 í l - — . 
S E A L Q U I L A N los bajos de la casa H a -
bana 101. entre Amargura y Teniente Rey 
con sala, comedor, 3 cuartos, cocina é Insta-
lación sanitaria. Informan en los altos. 
8022 4"17 
HERMOSOS ALTOS 
Se alquilan los altos Independientes A 
San Lázaro 326. con escalera de mármer 
cinco cuartos, sala, saleta y comedor Es \ñ 
más fresco de la ciudad, y se dan en 10 
centenes. L a llave al lado, y para informes 
Muralla y Bernaza, Almacén . 
7908 J - 1 5 
K N C U A T R O C E N T E N E S cada una se~¿r 
qullan las casas J e s ú s Peregrino 61 y g. 
L a llave en la bodega de esquina á Soledad 
Su dueño: San Lázaro 246. Teléfono 1S42. 
7 909 8-15 
S E A L Q U I L A 6 vende la hermosa ¿asa 
Quinta, Villaviclosa, en Santa María, jardín 
frutales, baños, luz e léc tr ica y caballerizas 
Informes Baños , Carneado, 
C. 2023 15-15Jn 
S E A L Q U I L A 
E l segundo piso de la casa Prado 20. In-
forman en la misma. 
7871 8-15 
" \ 7 ' I E J X > A . X > 0 
A la entrada y en lo m á s pintoresco de la 
loma callo N. esquina á 19 se alquila la casa 
María Villanueva. Informan en la misma y 
on Baratillo 9, altos. 
7924 8-15 
uro u o c a l 
Espacioso y céntr ico se alquila en Agua-
cate 56, l ibrería, entre Obispo y O'Reilly. 
8021 4-17 
S E A L Q U I L A N 
Los bonitos bajos de Reina número 55, 
'Son propios para familia de gusto y muy 
espaciosos. L laves número 53, Informes 
Mercaderes 27. 
8042 S"17 
Moiiserrate n. 5, bajos 
Inmediatos al Malecón, se alquilan estos 
bonitos bajos modernos con sala, saleta, 
tres cuartos y uno para criados, cuarto1 de 
baño y d e m á s servicios. Puede verse de 1 
á 3 é "informan Gnstelelro y Vizoso. Impor-
tadores de Ferre ter ía , Lampari l la número 4. 
8067 8-17 
S E A L Q U I L A 
E n Amargura 16 el bajo, el entresuelo, la 
sala v una habi tac ión . Informes en el alto. 
. 8077 4j-17^ 
T E M P O R A D A : Sarita María del Rosario, 
se diquila y se vende la fresca casa Real 
34, con muchor. árboles frutales, buena co-
cina v buena banadera. Informes Ferrete-
ría L a Reina, Re ina 13, Te lé fono 1313. 
7903 4-16 
B E R N A Z A N U M E R O 55 
Se alquila una hermosa sala, y dos habi-
taciones para escritorio ó comercio. En la 
misma se siguen realizando lámparas da 
cristal Inglesas y francesas, de bronce, 11-
ras, bombillos, bombas para agua, herra-
mientas, faroles de entrada de zaguán, de 
poscante, para gas y aceite y todo lo que 
concierne al ramo de insta lac ión . A precios 
módicos . 7892 8-15 
S E A L Q U I L A N 
Los frescos altos de Zulueta 36, letra F , 
se componen de 8 cuartos, gran sala, saleta, 
comedor y servicio para criados. Informan 
en la misma.^ 7880 8-15 
A T E N C I O N para matrimonios que de-
seen vivir cómodamente , limpieza como un 
crisol, acora de la brisa. Prado 60 altos, 
casi esquina á Colón, se alquilan parte de 
los altos con todas las comodidades y, mu-
cha tranquilidad, só lo v iéndolo se conven-
cerán, do las 10 en adelante se puede ver. 
Prado 60. 7844 S-13 
Se alquila la casa calle Calzada número 
128A, esquina 10: tiene sala, saleta, cuatro 
cuartos, baño, dos inodoros, patio y traspa-
tio. Informarán en la esquina, puesto de 
frutas. Su dueño San Pedro número 2, Café 
E l Iris . 7914 8-13 
SE ALQUILA 
e l p r i m e r p i s o d e l a c ó m o d a y fresca 
c a s a ca l l e d e l S o l n ú m e r o 9. I n f o r m a -
r á n S a n P e d r o n ú m e r o 10. 
7862 8-13 
SE A L Q U I L A N 
E n 18 centenes cada uno, los dos bajos de 
la Avenida del Golfo, número 40. entre 
Aguila y Crespo, compuesto cada uno de 
sala, antesala, cuatro cuartos corridos, sa-
leta, cuarto de baño, cocina con elevador, 
dos Inodoros, patios con sótanos , muy ven-
tilados, para criados. L a s llaves en el alto 
de la derecha. Informan en Campanario 164, 
bajos. 8065 4-17 ^ 
H a b i t a c i o n e s b a r a t a s 
E n Vives esquina á Cristina, las hay con 
balcón á la calle é Interiores, muy frescas 
con pisos mosaico, propias para hombres so-
los ó matrimonios sin niños, hay muy bue-
nos servicios. Se dan Uavines. E n la misma 
l n formarán. 7994 6-16 
S E A L Q U I L A el fresco y ventilado segun-
do piso de la casa calle de San José 44, con 
sala, gabinete, recibidor, comedor. 4 cuar-
tos, baño y d e m á s servicios, con entrada in-
dependiente. In formarán en ios bajos. 
8002 S-16 ^ 
A P O D A C A 3 7 
Se alquilan estos bajos, propios para cor-
ta familia, muy frescos y limpios y muy 
bien situados. L a llave en la Botica: su due-
ño en Obispo 104, altos. 
8073 4-17 
E S Q U I N A 
Se alqiula Animas 7.0, esquina á Blanco: 
$3-1.80. L a llave en la bodega. 
8075 8-17 S E A L Q U I L A 
L a hermosa y ventilada casa de Trocade-
ro 89 y 91. la llave en el 93, é informes en 
Suftrez 7, T e l é f o n o 1463. 
79ST 8-16 
D A M A S 1 4 
Sa alquilan lo^ altos y bajos, modernos y 
elegantes, juntos ó separados. L a llave é 
informes en el número 12. 
7959 8-16_ 
E N 20 C E N T E N E S se alquilan unos pre-
ciosos bajos en Malecón número 12. acaba-
dos do fabricar: tienen sala, comedor, siete, 
cuartos. 2 baños , dos inodoros y patio, en la 
misma informa el portero y por te léfono 
número 1257. 7960 8-16 
E N 22 C E N T E N E S se alquila el piso prin-
cipal de la casa Reina número 131. esquina 
á Escobar: tiene cuantas comodidades pue-
dan desear una familia de gusto. L a liave 
en la misma, piso tercero. Te lé fono 1257. 
7961 8-10 
S E A L Q U I L A N las casas Gervasio 109, 
bajos, compuesta de sala, saleta. 4 habita-
ciones, patio, ducha, cocina, servicio sanita-
rio, pisos de mosaico, alquiler 8 centenes; 
y el 119 compuesta de sala, comedor. 5 habi-
taciones, confna, patio, baño, servicio sani-
tario. Alquiler 6 centenes. Informarán ea 
Gervasio 109A. 
7853 8-13 
P A K T A M E N T O 
Uno de dos habitaciones, vista á la calle, 
entrada independiente, agua y retrete ?18. 
Empedrado 15. 
7841 8-13 
S E A L Q U I L A la gran casa baja, San Li« 
zaro 93, de tres ventanas al frente, portal, 
muchas habitaciones, frente y fondo á dos 
calles, muy espaciosa. E n la misma infor-
man. 7843 8-11 
A L T O S E S P L E N D I O O S 
Monte 177. esquina á San Nicolás , se al-
quilan, en 20 centenes. Informa R. de 1» 
Riva . Obispo 72, Te lé fono 635. 
7836 8-13 
A L T O S I N D E P E N D I E N T E S 
E n 4 centenes. Indio 19. L a llave al lado, 
esquina á Monte. Informa R. de la Riva, 
Obispo 72. Te l é fono 635. 
7836 - 8-13 
A L T O S M Ü Y F R E S C O S 
Se alquilan Monte 62, esquina á Indio, en 
8 centenes. Informa R. de la Riva, Obispo 
72. Te lé fono 635. 7837 8-U 
S E ~ A L Q U I L A la casa San Joaquín 35, po¿ 
Príncipe, en la bodega de Omoa está la 
llave: para Informes Ricardo Palacio, San 
Pedro y Obrapík. 
7806 8-12 
E n 15 centenes, la casa de alto y bajo, 
Cuba 109, esquina & Acosta, propia para 
establecimiento. Informan en ,1a misma. 
7793 10-12 
S E A L Q U I L A N 
Hermosas habitaciones para escritorios i 
hombre solo. Informan en Obispo 56. altos 
7798 S-12^ 
S K A L Q U I L A N 
Los amplios y frescos bajos de Manriq''» 
número 125. entre Reina y Salud. E n loi 
altos informarán. 
73S9 15-4Jn. 
S K A L Q U I L A N 
Los altos de la casa Obrapía y Villega* 
Informan Prado 98. 7390 la-4J> 
E N T R E P A R Q U E Y PRADO 
E n Virtudes, 2. esquina á Zulueta. se al-
quila un primer piso. E l portero informará. 
7966 1 8-16 
E Ñ - L A V I V O R A y á la brisa se alquila 
una hermosa casa de mamposteria, con sala 
saleta, tres cuartos, baño, inodoro, pisos de 
mosaico, . á una cuadra do la Línea. Santa 
Catal ina 8, la llave en la bodega, informes 
Habana 99. 7953 8-16 
C A S A 6 R A T I S 
P l D A V . l o s S E L L O S 
Por $30 de sellos le expedimos un cert.-
ficado con su número , si es agraciado 
uno de los sorteos, será V . dueño de u" 
CASA D E $3.000 sin costarle ni un centavo. 
Reconocemos la vista 
G R A T I S 
F A B R I C A D E E S P E J U E L O S 
El Alniendares.-Obispo número 54 
1790 26-30My-
S S A L Q U I L A 
E n la Avenida Estrada Palma 52. Víbora, 
los altos, con entrada independiente. Cons-
tan de seis piezas; además az'>toa y terra-
za al frente. E n la misma impondrán. 
8019 i 8-16 
P A R A B O D E G A , Café 6 Fonda, alquilo 
una gran esquina y casi al lado una casita 
todo moderno v bueno. L a esquina gana 10 
centenes y la casita 5. Situadas en la calle 
Cádiz, esquina á CTWT. del Padre. Informan 
en .Tesús del Monte 230. 
8018 o - U 
SÉ A L Q U I L A N ^muy baratos los altos de 
la casa Suárez nñmero 74. con sala, come-
dor, tres cuartos, cuarto de baño con bana-
dera, ins ta lac ión sanitaria á la nipdern* y 
cielo raso. L a llave en el número 76. Infor-
m a r á n en Refugio número 21. 
7995 5-l6 
S E A L Q U I L A N los altos de L a Hfb.a" eI?. 
Mercaderes 28. Tienen e ' ' - t l " - d a i n o , I 
diente, son muy á propósi to para ünc''¡ r#: 
Comisionistas. Se dan barat ís imos, casi 
galados. Informan en los l,aj0£ „e ^A^fv. 
— vedado 
E N L A C A L L E 17. entre E y D- pa. 
y en el mejor punto de la loma (tra" 
ra la Habana cruza frente á Ifi casa Vnuiiai 
I lidad cerca de los baños de mar. se am {&t 
nuevos apartamentos indepen'llentes (J| 
I milias ú hombres solos, con toda JitaacU» 
I comodidades, baños , inodoro, etc. a;:,.'radt.j 
¡ incluyendo buenos alimentos y A m" , en 1* 
j precios; más barato que ningún j10 f„miiia. 
ciudad mesa excelente y trato " ^ r ^ g y O i 'i o  i ie  n i i y • 
Dirigirse á H . G. Vidal, calle 1*. c 
"Vil la Vidal". Vedado, Habana. 
C . 1786 
oMy 
B U E N N E G O C I O 
Para los arrendatarios de casas, cafeto-
ros, bodegueros y carniceros, se alquilan 3 
locales que hacen esquina, propios para es-
tablecimientos. 3 casas y un solar con 16 
cuartos, todo acabado de fabricar á la mo-
derna en uno de los mejores barrios, todo 
barato y buen contrato. Informarán Es tre -
l la 171 y 173, esquina & Gervasio, fábrTca de 
Tabacos. 7930 8-15 
PALACIO 
. al W*' 
E l más ventilado de Cuba, frente •» ^ 
recomendado por los médicos Para g 50, 
lud y apetito; cuartos amueblados » ? ^ 
$10.60; 115.90 y $21.20 por meses- a ^ 
bia Inglés , f rancés , a lemán é Ita^an Teié. 
ños de mar gratis . J esquina á Mar. 
S E A L Q U I L A la c«.sa de moderna cons-
trucc lén . calle 10 número 20 entre 11 y 13 á 
una cuadra de la l ínea, con frente á l a 
brisa. Informan en el número 22. 
7936 8-15 
S E A L Q U I L A " 
E l local que hasta esta fecha estuvo.ocu-
pado por la Agencia de mudadas E l Vapor, 
situado en Bernaza y Teniente Rey, en l a 
Bodega de la esquina informa Francisco P i -
cbcl. .791» 8-15 
fono 9175. 
C. 1873 
Un. 
SE ALQUILAN a 
E n $53 oro español los h e r m o s o « a 1 t ° ; t r , 
Neptuno 21G. compuestos ae s*' • coclna 
cuartos, comedor, cuarto de c r l * j ^ ' bode*/ 
baño y dos inodoros; la HaTe e»^*" y g n " 
de Marqués González: para Informo» 
que y San José . Per fumer ía . j j n . 
C. 1S81 
P R A O O 7 7 A 
E n los bajos de esta hermosa c»-
alquilan habitaciones. Un-
i C. 1853 
U N O T A D E L D I A 
Todos los del presupuesto 
¿e Secretarios abajo, 
están cesantes y e s t á n 
al mismo tiempo, empleados, 
gg decir, que firman nómina 
hasta que los Secretarios 
¿ecidan si han de quedarse 
¿ niarchar, y en todo caso 
no fa l tarán los recursos 
¿Q casación. Los nombrados 
al principiar la Repúbl i ca 
Independiente, pasaron 
de catorce mil. afuera 
v adentro: se colocaron 
por leerion®8. y €s posible 
que es tén mano sobre mano 
un treinta por ciento, en muchas 
dependencias del Estado. 
Es natural que presente 
ja. rebaja el tip Paco, 
mei ced &. que el presupuesto 
es un poco exagerado; 
pero m&s vale que todos 
vivan y coman sus mangos 
tranquilamente, & un desmoche 
que 6. nada conduce al cabo. 
Veinte milones de pesos 
se comieron en dos años 
los del Norte y lo que sienten 
es la falta del agrinco. 
Quédense todos en casa 
vivan contentos y sanos . . . 
pues no hay nada que más tiente 
que los millones ahorrados. 
C. 
D I A R I O D E L A MARINA—Edición de la mañíma.-^TTiiiio 20 de 1909. 
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t)1 
D E L A J I D A 
No me dignas, chica. 
Es en un paseo, de noe-he, á la vio-
lácea Inz de los altos focos eléctricos. 
por el centro v del parque pasean 
triunfaíloras gentiles y sonrientes 
inuchaeha3-
fon la serenidad del cálido ambien-
te estallan alegres las musicales ri-
sas femeniles. E n la glorieta, una 
banda de música, esparce las lángui-
das notas de un vals amoroso. E n pe-
queños grupos charlan amigablemen-
te los que se han sentado para v?r 
desfilar á los paseantes. E n un c^rro 
de aristocráticas nenas. Mercedes y 
María Teresa hablan. Una tiene el 
pelo rubio y rizado; la otra negro y 
suelto. Las dos son guapas y poseen 
nnos lindas ojos. E n la diafani-
dad del cielo le mística diana diosa 
traza un pálido círculo de plata. 
iMercedes:—¿La viste cuando pasó? 
No parecía estar triste, ni haber teni-
do pena. ¡ Cualquiera diría que no 
siente ni padece al verla tan alegre 
ahora! 
María Teresa :—'¡T con lo que le ha 
pasado! Eso es tremendo. Si á mí 
me sucediera, me moriría. 
Mercedes:—La cosa no es para tan-
to. Ahora, chica, á la verdad que se ne-
cesita desaprensión para ir así en pú-
blico. ¡ Ni que no lo hubiese querido! 
• María Teresa:—Así parece des-
pués de tantos extremos y de las infi-
nitas ridiculeces que hizo. ¿No te 
acuerdas la noche del Ateneo y la ma-
tinoo on ITarianno? Pues mira en lo 
(\uc han venido á parar aquellos ce-
los estúpidos. 
Mercedes:— E n tan corto tiempo 
no se concibe mayor insensibilidad, 
ni más grande y notoria indiferencia. 
Si no lo viera, créeme que no lo cre-
yera. Es terrible esto. 
María Teresa:—Ahora comienzo á 
comprenderlo todo y voy á tener que 
darle la razón á ese travieso de Fer-
nando. ¿Si tu supieras lo que me dijo? 
Mercedes:—(Con visible interés.) 
/.Qué te dijo? 
María Teresa:—Una de sus fre-
cuentes conversaciones. ¡Tú que le 
conoces ya te puedes figurar lo que 
me diría! 
Mercedes.-— (Con insistencia,) ¿Y 
pué era ello? 
JÍaría Teresa:—Un comentario 
Sftty aventurado sobre aquellas rela-
jones. Cuando te lo diga, compren-
derás y hasta te explicarás su acti-
ind. Figúrate que Fernando me dijo 
todo el interés de ella estaba en 
casarse con Alvaro porque sabía lo 
rico que era. Yo cuando me lo dijo, 
no lo creí y hasta llegué á censurarle 
la "gereza de su irónica lengua. Y ya 
^ cómo hoy hemos observado 
^ chico es un sabio. 
Mercedes (Confusa é ingénua.) 
—No me digas, chica 
FIESTA EN BELEN 
E l presente año debe señalarse en la 
solemnidad del domingo 20. al celebrar 
el Catecismo de Belén la fiesta de la 
Primera Comuni'ón de los niños que 
han recibido instrucción religiosa du-
rante el curso de 1908 á 1909 de los 
Congregantes de " L a Anunciata." 
Un fSvor extraordinario alienta en 
su (penosa tajea ú los Congregantes, y 
Hiiima á Jas damas de honor y protecto-
res que la sostienen con sus donativos á 
proseguir en tan 'benéfica empresa. E l 
Papa Pío X les ha concedido bendición 
apostólica é indulgencia plenaria para 
la hora de -la muerte en un Rescripto 
de su puño y letra que ha enviado á 
" L a Anunciata." 
Para agradecer tan señalado benefi-
cio se me-ga 'á los Catequistas de Belén, 
a -los niños de dicho Catecismo, -á las 
Damas de Honor y Protectores, que 
acudan el domingo 20, á 'las siete y me-
dí a. m., para ofrecer la sagrada Co-
munión, quo recibirán de manas del R. 
P. Rector del Colegio, -por el Romano 
Pontífice que desde hoy se puede contar 
entre los insignes bienhechores del Ca-
tecismo de " L a Anunciata." 
Y corno •ecuérap ce este memorable 
suceso se repartirán á la salida de la 
fiesta entre los concurrentes, preciosos 
fotograbados del Santísimo Padre y la 
traducción castellana del Autógrafo 
Pontificio. , 
P U B L I C A C I O N E S 
"Cuba y Castilla" 
Con este título, que simboliza desde 
luego el pensamiento que la inspira, 
se publicará muy en breve una revis-
ta literaria que será órgano de la Co-
lonia Castellana, cuyas muestras de 
vitalidad acaban de tener brillante 
opílo.go en la formación del Centro y 
hermosa Casa de Salud establecida 
en la quinta Durañona, de Marianao. 
L a revista será dirigida por nuestro 
compañero en lia prensa el distingui-
do publicista y abogado, Dr. Enrique 
Valencia; tendrá por lema el fomento 
de las relaciones de fraternidad en-
tre castellanos y sus descendientes cu-
banos, que ya han eooperado á tan 
hermosa obra, puesto que entre los 
miembros más prominentes, del nuevo 
Centro se hallan inscriptos los señores 
Marqués de Esteban y Dr Teodoro 
Cardenal. cx-viÑcepresidente de la Cá-
mara, ambos descendientes de caste-
llanos. 
La revista tendrá toda ta amenidad 
deseable: publicará artículos de los 
mejores literatos de Cuba y España, y 
será copropietario de ella el reputa-
do doctor Joaquín P. Montes. 
Los castellanos, pues, están de plá-
cemes. 
que 
tomas SERVANDO (tUTTERREZ. 
BIBLÍo G R A F I A 
íuna Benamor.- Por Blasco 
H¿ emos l i b i d o un ejemplar 
* novela qu« acaba de escribir-
^ l a r novelista 
í ^ a Poesía, 
H^01^03 y Crímenes políticos.— 
taSr601!^0 el c ^ e r n o 27 de es-
de»? •aci611 muy ^teresante. Pue-
O 1 ^ 1 ^ 6 1 1 la librería "Roma." 
«l"íV, Tamb]én nos ha remitido 
furrier des Etats Unís ." 
español. 
Prado 93 
Ibá-
de 
el 
Se halla 
B., junto 
que £ . 86 <Ílg,ere P^piam-ente 
^ ' ^ l a d e s del cuerpo 
Úut?aU 4as ^ P^mero y 
ian- es el motivo por el 
mas 
ida 4. 
raa-
Y á 
* i l i t 
juchas p e d i a s 
^aneeimientosy vahidos. 
^ e la indigestión se prolonga 
tronica, .^tos vahídos se 
^ r t i r s ^ jlera':an y acaban por 
^ d a d l baques de vértigos 
] ^ l f ^ ñ á e ] l 0 * ™ sí; po-
^ exnnn- ' P f m instante 
!iP°?le,ndole á caer al suelo 
Q ha 
i . ' " t w r e m o 
^ ^fausta contin 
^ t ^ t : J a mas r ^ o t a posibiii. 
igencia! 
i * 
Los teatros.— 
Nacional.—Buen programa es el 
combinado para la matinée de hoy por 
el popular "Manolo" Saladrigas. 
Consta de dos parres. 
E n la primera se exhibirán cinco 
magníficas películas y baila la gracio-
sa ' Rosita MantiU;! y,;cantarán Los 
Chimentti y en la segunda también so 
exhibirán vistas y se presentarán Mr. 
Foster con su perro y el gran duetto 
Les Trombetta cantará lo mejor de su 
repertorio. 
Las tres tandas de la noche están lle-
nas de novedadeg. 
Hay estrenos de vistas, estrenos por 
Les Trombetta, bailes nuevos por Rosi-
ta Mantilla y los Chimentti, también 
estrenaran un duettn. 
Fayret.—En la matinée do hoy se 
rifan trescientos juguetes y dos bicicle-
tas entre los niños que concurran. 
E l programa es superior. 
Además de exhibirse magníficas pe-
lículas, el cuarteto cubano pondrá en 
escena los entremeses L a Timba Nació-
nal y Baúl en Cayo Cristo. 
Por la noche tros tandas, poniéndo-
se en escena por el mismo cuarteto L a 
Timba Nacianal, Los Celos d-e un Po-
licía y íiaul en Cayo^Cristo y también 
se exhibirán vistas cinematográficas. 
Albisn*—Excelenie es el programa 
de la matinée que ofrece hoy el nota-
ble transformista Manuel L a Presa. 
L a primera parte del programa se 
cubre con la revista Edén Concert, 
obra en la cual ejecuta el señor L a Pre-
sa quince transformaciones; la segun-
da parte se llena con un acto de con-
cierto, y en la tercera va Cosas de L a 
Presa ó Efectos del Transformismo. 
Para esta matine se hace una gran 
rebaja en los precios: cuesta la lune-
ta con entrada cuarenta centavos. 
Por la noche tres tandas cubriéndose 
estas con tres zarzuelas de gran éxito. 
Helas aquí; 
A. las ocho: Cromos y Postales. 
A las nueve: E l Cinefonógrafo. 
A las diez: E l País de los Chivos. 
E n todas toman parte la aplaudida 
y simpática tiple Aurora González y 
el señor Manuel L a Presa. 
Salón Regio.—Tanto en la matince 
como en la función nocturna que ofre-
ce hoy este simpático salón, se estre-
r.an magníficas películas de la fa-
mosas casa de Pathé. 
También trabajan en ambas funcio-
nes el cuarteto Walkyria y la cantado-
ra de flamencos Carmen la Madrileñi-
ta. 
Actualidades.—Como siempre se ve-
rá hoy favorecida 'la matinée de Ac-
tualidades. 
Enrique, ol popular represeutante 
de Eusebio, ha combinado un progra-
ma con las mejores vistas que posee, 
y en los intermedios trabajan el no-
tabilísimo duetto Iris-Andreacce y 
Renée Debauga. 
Por la noche cinco tandas, empezan-
do la primera á las siete y media. 
^ E n el intermedio de la primera tan-
fa se presentará Mr. Foster v su pe-
m y Rcnée Debauga; en la segunda 
el duetto Iris-Andreacce; en la terce-
ra Mr. Foster y Renée Debauga , y 
en'la cuarta los simpáticos IrisAn-
dreacce. / , . 
Alhambra.—Va á primera hora la 
regocijada zarzuela de Villoch Chehto 
en el Seborucal, la obra que más entra-
das ha dado á la empresa y después 
Elixir Maravilloso, estrenada última-
mente con gran éxito. 
Nada más. 
Filosofía.— 
Discuten los filósofos acerca de los 
primeros principios de la causa del 
efecto, del -espacio... No están con-
formes en nada: lo único sobre lo que 
no discuten, lo único en que están con-
formes es en reconocer que es E l Pro-
greso un precioso balneario. 
Precioso, ¿ por qué ? Por todo: por-
que lo es él ya por sí, y porque en él 
se juntffdiarlamente lo más bonito del 
sexo llamado débil con marcada impro-
piedad—según dice Luis Miguel—pero 
llamado bello con una propiedad enor-
me—según todos confesamos: en aque-
lla terracilla fórmanse unas reuniones 
que son lo que hay que ver en hermo-
sura: y si se agrega al aliciente este el 
de una música deliciosa, el de un fres-
co incomparable y el de otras mil co-
modidades sumas, ê comprenderá por 
cué están conformes todos los filóso-
fos en juzgar como lo juzgan E l Pro-
greso, balneario del Vedado. 
'Caso desesperado.— 
Apelamos á ios nobles corazones, á 
las almas caritativas para remediar 
un caso desesperado de miseria y 
desgracia. 
E n la calle 27 número 4, en el Ve-
dado, vive el señor Salustiano Mu-
ñoz, pobre padre de familia que tiene 
á su señora gravemente enferma y 
una hija de dieciocho añños que se ha 
vuelto loca, en el hospital número 1. 
Le quedan en su mísera casa cuatro 
pequeñuelos sin contar con recurso 
alguno para alimentarlo^. 
¡La/s personas •oristianas y carita-
tivas harán una buena obra socorrien-
do tan aterradora miseria. 
Valor curativo.— 
Un medicamento que supera á las 
esperanzas concebidas por los enfer-
mos del estómago, aunque tengan sus 
males trei'nta iaños de antigüedad, y 
que -se excede en satisfacer sus pro-
mesas, es de un positivo valor curati-
vo. Reúne estas condiciones el Elíxir 
Estomacal de Sáiz de Carlos. 
Conciertos.— 
Programa de las piezas que ejecuta-
rá esta noche la Banda Municipal en 
el Parque Martí, de 8 á 10. 
Pasodoble SSénoMe, King. 
Obertura II Ciunreny, Gomes. 
Dnnzn de SuHanes, Daniels. 
Selección de Alda, Verdl. 
HiiriuwlJo del Céfiro, (Vals) . Hal l . 
Bamboula T>anr.a Nepra, Urich. 
Two step Hnppy- í í o - I incky , Lampe. 
Danzón Prlntemps,' Magdaleno. 
• « 
E n el Malecón se ejecutarán esta 
noche, por lÜ Banda del Cuartel Gene-
ral, de 8 á 10 y 30 p. m., las siguientes 
piezas: 
Marcha mil i tar I.e Hulianicr, (primera au-
dición) G. Guillement. 
, Overtura de la ópera Guillermo Tel l , Ros-
sini. 
Dance de OdallMííaes, G. L . Traey. 
Gran se lecc ión de la ópera Loa Payasos, 
Leoncavallo. 
Itarabouln (Negare dance of Trinidad), J . 
Urich. 
Intermezzo VIoletn, A. Olman. 
Danzón de Anckerman Te pongo In l iare 
(primera aud ic ión) , F . Rojas. 
Two Step Lost and Won, G. A. Cari . 
do L U B I N 
P A R 18 
Parroquia de San Nicolás deBari 
Todos los día«. durante el Jubileo Circu-
lar, misas rezadas, de 7 y de 12 y á. las 
S la cantada. E l día 27 del presente mes. fi. 
las 8 de la mañana, la fiesta al Sagrado Co-
razón de Jesús , con orquesta y sermón. 
Se suplica la asistencia & dichos actos. 
Habana 1S de Junio de 1909. 
151 Pflrroco. 
8148 4-19 
Albisu.— 
Compañía de Zarzuela " L a Presa." 
—Teatro Cubano. — Función diaria, 
por .tandas. 
Gran matinée. 
A las ocho: representación de la zar-
zuela Cromos y Postales. 
A las nueve: representación de la _ 
zarzuela titulada E l Cinefonógrafo. \ v n r nn-f ft ^TD O A W 1?ÜT TTÍ1), 
A las diez: E l País de los Chivos. ¡ K j j b l j ü l A U í l P f l J l r i s L l i Cl 
Actualidades.— 
Cinematógrafo y "Vtíriedadwi. 
Función diaria por tandas. 
Gran matinée. 
A las siete y media: Vistas y pre-
sentaeión de Mr. Foster y su perro 
adivinador y de Renée Debauga. 
A ¡as ocho y media: Vistas y pre-
setnación del duetto internacional 
Iris Andreacce. 
A las nueve y media: Vistas y pre-
sentación de Mr. Foster y su perro 
adivinador y de Renée Debauga. 
A las diez y media: Vistas y pre-
sentación del duetto internacional 
iris Andreacce. 
A las once y media: Vista. 
Salón Regio.— 
Plazoleta de Albear. — Gran Cine-
matógrafo y Variedades. 
A las ocho: Vistas, presentación 
del Cuarteto Walkira. 
A las nueve: Vistas, presentación 
del Cuarteto "Walkira en Jugar con 
í i vsióa. 
A las diez: Vistas y presentación del 
Cuarteto Walkira. 
Alhambra.— 
Compañía de Zarzuela. — Función 
diaria. — Por tandas. 
A las ocho y cuarto: Chelito en el 
Seborucal. 
A las nueve y media: Elíxir Maravi-
lloso. 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
Nacional.— 
•—Temporada de verano. 
Compañía de Cinematógrafo y Va-
riedades. 
Gran matinée. 
A las ocho: Vistas, presentación de 
Las Trombetta y de la bailarina Rosi-
ta Mantilla. 
A Is nueve: Vistas, Los Trombetta 
y el duetto Les Chimentti. 
A las diez: Vistas, presentación de 
Rosita Mantilla y del duetto Les Chi-
menti. 
Payret.— 
Compañía de Cinematógrafo y Va-
riedades. 
Gran matinée. 
A las oeho: Vistas y presen-
tación del Cuarteto Cubano de Raúl 
Del Monte. 
A las nueve y media: Vistas y pre-
sentación del Cuarteto Cubano. 
A las diez y media: Vistas y presen-
tación del Cuarteto Cubano. 
D I A 20 D E JUNIO 
(Este mes está consagrado al Sacra-
tísimo Corazón de Jesús. 
Jubileo 'Circular. Su Divina Majes-
tad está de manifiesto en la iglesia 
del Cerro. 
'La semana próxima estará el Circu-
lar en San Nicolás. 
Nuestra Señora del Perpétuo So-
corro. Santos Silverio. papa, y B. 
Francisco Pacheco de la C. de J . y 
compañeros mártires; Inocencio y 
Mario, confesores; santas Florentina 
virgen y mártir é Idaberga, virgen. 
L a veneración, la confianza, la de-
voción á la Santísima Virgen, han na-
cido con la Iglesia. -No hay ningún 
verdadero fM, que no tenga un amor 
filial á esta Madre amorosa de los 
elegidos. Las grandezas y las pre-
rrogativas de la Santíisima Virgen, ( 
su poder, su crédito, deben fundar i 
nuestro consuelo y nuestra confianza. 
¡Qué dulce es y qué consolador dete-
ner por madre á la Madre de Dios, 
y estar seguros de que la sirve, por 
decirlo así,-de placer el ser nuestra 
madre! ¡Qué ventajas no se sacan 
de esta tierna devoción! ¡Qué gra-
cias, que socorro no experimentan to-
do.s los siervos de Marías: ¡Y qué 
confianza, qué consuelo no sienten 
en la hora de la muerte alcanza-do por 
la que es nuestro perpétuo socorro! 
¡Oh, qué dulce es vivir bajo del ara-
paro de una protectora semejante! 
D I A 21 
Santos Luís Gonzaga de la C. de J . , 
Raimundo y Paladio. confesores; 
Aipolinar, mártir y Santa Demetria. 
F I E S T A S E L L U N E S Y M A R T E S 
Misáis Solemnes. — E n la Catedral 
y demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.— Dia 20— Corres-
ponde visitar á 'Nuestra Señora de 
Lourdes en la Merced. E l dia 21 á 
Nuestra Señora de Guadalupe en su 
iglesia. 
L a Archlcofradía de la Guardia do Honor 
del Sagrado Corazón de J.esüs honrará, al 
miemo Corazón Deífico con un solemne T r i -
duo en la siguiente forma. 
D í a 18 de Junio. A las 7 y media de la 
m a ñ a n a expos ic ión de S. D. M. y preces del 
Triduo: d las S misa cantada, sermón por el 
R. P. Ju l ián de la S. Fami l ia C. D. y re-
serva. 
Día 19. Como el anterior, predicando el 
R. P. Fermín de la Virgen del Carmen C. D. 
Día 20, Domlngro. Por la m a ñ a n a á. las 7 
y media misa de comunión general; á. las 
8 y media expos ic ión de S. D. M. que perma-
necerá, de manifiesto todo el día. y misa so-
lemne, ocupando la sagrada cátedra el R. 
P. Rodrigo de la Virgen del Carmen. C. D. 
Por la tarde á las 6 y media rosarlo, ejer-
cicio de la Guardia de Honor, cánt icos , ser-
món por el P. Director y proces ión con el 
Sant í s imo Sacramento. 
Toda la parte musical e s tá á cargo del 
R. P. Ricardo de S. José. C. D. 
L . D. V. M. 
8085 lt-17-3d-18 
C O M U N I C A D O S . 
GLASES DE CANTO 
E l señor Oampobello, Barítono de la 
ópera Real de Londres dará algunas 
•clases de canto durante su permanencia 
en Cuba. Informes por escrito. 125 Pa-
seo, Vedado. 
Lamparilla y Oompostela 
Desde el próx imo domingo 20 de Junio 
abrirá sus puertas de nuévo este elegante 
y cómodo sa lón á su distinguido público. 
L a nueva Empresa que ha tomado á su 
cargo este sa lón, tratando de halagar á los 
asiduos cortcurrentiís. cuenta con las ú l t i -
mas novedades recibidas én pel ículas , de los 
mejores fabricantes del extranjero. 
8168 lt-19-2m-19 
R O M E R Í A A L A V I S T A 
Hay en preparación una gran Rome-
ría Española, para el día 4 del entran-
te mes en las Parques de Palatino. 
Los informes que hasta nosotros lle-
gan, respecto de la combinación del 
programa, nos hacen creer qiie será se-
lecto, variado y atrayente. 
Entre los números de más atracti-
vos figurará un gran concurso .ie bai-
les provinciales españoles, que llama-
rá la atención por las muchas parejas 
que en él tomarán parte. 
Se ñas informa que una parte del 
producto de la entrada se destinará á 
un fin benéfico, y esto ofrece ya un es-
tímulo para que' ei pueblo acuda ese 
día á los Parques de Palatino, á dar 
un poco de expansión al espíritu y al-
go de fresco ambiente á la materia. 
Tan pronto como tengamos más de-
talles los daremos para que la .mven-
tud alegre y bulliciosa los conozca. 
Por lo pronto podemos asegurar que 
habrá romería el dia cuatro. 
2057 11-19 2d.-19 
e 
Monasterio de Saota Clara 
E n la iglesia de este Monasterio se cele-
braríln en honor del Smum. Corpus Christ i 
los siguientes cultos el día 2^ del corriente 
mes: . 
A las 9 a. m. Misa Cantada con sermón 
á cargo del Rvdo. r\ F r a y Bernardo Lopa-
tegui, O. M. 
A las 5 y media p. m. Proces ión. 
L a M. R. M. Abadesa, el Capellán y el 
Síndico del Monasterio invitan por este me-
dio (i todos los fieles para que con su pre-
sencia á, estos cultos contribuyan & su so-
lemnidad. 
8066 »-f3 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
L a fiesta de San José que se hace men-
sualmente los 19. será, el día 21 próximo por 
impedirlo el Triduo del Sagrado Corazón y 
Guardia de Honor que se celebra en esos 
días . 
Se participa á sus devotos y contribuyen-
tes. 
SO60 
H A B A N A 
E s t e hermoso Hotel en vista del é x i t o 
que ha obtenido durante la pasada tem-
porada, ha decidido permanecer abierto 
durante el verano haciendo gran rebaja 
en los precios de sus m a g n í l l c a s habita-
ciones y departamento con baño . 
Se establecen precios con comida, su-
mamente e c o n ó m i c o s . 
L a Coc ina á cargo de un excelente 
chief f r a n c é s , no deja nada que desear. 
L o s Jueves y Domingos, Comidas, T a -
ble d'hotes especiales con vino á $1.50 cy. 
M ú s i c a todas las noches. 
Con gusto informamos por correo y T e -
l é g r a f o . P l a z a . Hotel C ^ . 
C. 1954 26-6Jn 
UNA S R T A . I N G L E S A CON p l P L O M A 
de segunda enseñanza, da clases de Inglés , 
instrucción en general, en castellano, fran-
cés y plano (Í domicilio ó en su casa. Dir i -
girse por escrito & Refugio 4. 
8154 4.19 
P R O F E S O R D E I N G L E S A. AUGUSTOS 
R O B E R T S . autor del "Método Novís imo" pa-
ra arpender ing lés , da clases en su Acade-
mia y fi, domicilio. Amistad 68, por San Mi-
guel. /.Desea usted aprender pronto y bien 
el Idioma i n g l é s ? Compre usted el "Método 
Novís imo." 8102 13-lSJn. 
E l lunes, día 21 del mes actual, á las ocho y media a. m., 
en la iglesia dej Santo Cristo del Buen Viaje, se efectuarán 
honras fúnebres por el eterno descanso del alma de la 
J l É l t ffl 
T E N E D O R DE LIBROS 
Con afios de experiencia, ae compromete 
á preparar disc ípulos para llevar la conta-
bilidad mercantil. Industria 72, altos. 
7TS9 S-12 
Ing lé s y Francés 
Profesor competente, se ofrece en Indus-
tria 72. altos. 778S S-12 
J O S E M. Z A E R Á B E I T I A 
Mercatos 10. AiiartaJo 184 
8 
• 
• 
• 
• 
IjMf aciones CcntralcH 
y Bombas movidas 
Te lé fonos 
? "lOHK SSOX.* 
• l'^Ieclmniotnres 
^ e lé f tr lrninrntc . 
A VcufllMdores eléctrloOM. 
T DinamnN. Timbres. I'ararrnyoji y Ma-• teriales eléctricos. 
Á Relojes de Torre. Relojen de bolsillo 
I y los llamados de ŜfiSRBSlTO»" 
• InstrnmrntOM para Ingenieros, 
y Polarlmetros y anexos para labora-
^ (orloa de Ingenios. 
• ('roiirtmetrof». Sextantes. Cartas h l -. droKrñfloas y Compases. 
• Ins tn imeníoN de ^loteorolourln. 
A CrmeloM de fenlro, de onniiH» y de 
^ marina. Gemelos prlsmfitlcos. 
• • • • • • • • ^ • O • • » 
C 2064 ' alt. 6-20 
t 
I 
t 
• 
Barnizador de ^Muñeca" 
Manuel F . Tojelro, ex-operarlo de las 
acreditadas casas de Cay6n y Martínez, se 
ci.mpromete & limpiar y barnizar ó. dOi.i'ci-
lio,tod8 clase de muebles Anos. 
Especialidad en barnizados de pianos y 
muebles Incrustados. 
Dirigirse á. Manuel F . Toijeiro. San Láza -
ro 21. Te lé fono 1976. 
7254 26-2Jn. 
C O M E J E N . E l único que garantiza la com-
pleta ext irpac ión de tan dañino insecto, 
contando con el mejor procedimiento y gran 
práctica. Recibe rvisos en Neptnno 3S, y por 
correo, finca E l Tamarindo, Mantilla. R a m ó n 
PIñol. 7830 26-13Jri. 
CINTILLOS PARA EL PELO 
Mofia de loy para Señoritas y Niñas 
m 
E l artículo de más venta en el giro de 
fantasía. Los mandamos por correo. 
Por 1 0-30 cts. 
„ 1 docena $1-80 ,, 
Precios especiales en cantidades. 
B A Z A R " P A R i - A I N E R i G A " 
Monte 201, 203, 205, 207 y 209 
HABA * A • 
2043 alt 4-18 
E . Morona, Dfcap.o Electricista, cjnxtr j c -
tor é instalador «̂ e para-rayos stotatni» mo-
derno, a edificios, polvorines, torres, panteo-
nes y buques, garantizando su Ins^alRclón 
y materiales.—Reparaciones de los mismos 
siendo reconocidos y probados con «1 apara-
to para mayor garur.tta. Insta lac ión de tlm-
bres e léctr icos . Cuadros indicadores, tubos 
i cúnt lcos . l íneas telefónica:-; por toda la Isla, 
Reparaciones de todr. clase de aparatos del 
tfüilió e léctr ico . Se garantizan todos los tra-
bajos. — Callejón de Espada núm. 12. 
C. 1857 U n . 
c 1625 alt 26—147 
S T A M F O R D , N . Y . 
E s t a cama es favorablemente febnoelda por 
mnrho* cubauoft. Abierta deiide Junio ft \ o -
viembre. Rcferencln»» íl. L . >loUÍ:, oni^i 'O 
100. ?e nlfiuilan cnMltn*. 
8084 16-16Jn. 
PROFESOR C O M P E T E N T E 
Dá. leclones 4 domicilio ó en su casa, de 
inRléñ. francés , gramát i ca castellana, geo-
grafía, a r i t m é t i c a y teneduría de libros. I n -
dustria 72. altos. 7790 8-12 
u m m é 
Que falleció en esta Ciudad 
el día 19 de Ma.yo del año corriente, después de recibir 
• los Santos Sacramentos. 
Su . esposo, padres, padres políticos, hermanos, 
hermanos políticos, tios, tios políticos, primos y 
demás familiares ruegan á sus amistades enco-
mienden á Dios el alma de la fallecida y asistan 
á este piadoso acto, por cuyo favor vivirán agra-
decidos. 
Habana 20 de Junio de 1909. 
8058 2m-17 y 2 0 - l t 19 
L I B R O S J J A i l A T O S 
Historia natural por Brchm. 8 tomos 
grandes J10: E l mundo físico. 5 tomos. $5; 
L¿ Revoluc ión francesa y oí consulado y el 
Imperio, por Thiers. $14; Obras completas 
de Manuel José Quitnana. edic ión de lujo 
en 3 grandes tomos. $8: Obras de Mariano 
José Lana . 1 tomo $2. Historia de Europa 
por Castelar. 3 grandes tomos. J6; Pidan ca-
t é l o g o s de libros baratos ft M. Rlcoy. Obis-
po 86. Habana. 8149 4-19 
Créditos antiguos contra el 
Ayuntamiento de la Habana, 
anteriores al año 1899.—Em-
pedrado 34, cuarto 17, de 9 á 
11 y de 1 á 3. 
c 2068 j n 20 
S E C O M P R A N CASAS E N PUNTOS C E N -
trlcos y que sean modernas sin interven-
ción de corredores; los informes dirí lang» 
por correo & J e s ú s del Monte 230. 
8017 ío-i« 
i Y 
Se venden 2,500 
Relojes de oro, 14 
kilates, movimien-
to americano, gra-
? ^ w « ^ ' ' ^ ^ ' ^ ^ ' ' ^ , " • rantizados por 20 
«nos. He mandan a todas partes de la Isla de 
Cuba por $10.00 Cy. solamente. « / - M a n -
oe \ a. pronto por ano sutes que se acaben. 
E. ü. Me. PHERSON, Agente General 
AMEKIC.m DE RFLOJES 
Edificio Oeste, Calabazar, Habana, Cuba 
Sellos antiguos de Cuba. Correos y T e -
légrafos , oferta por correo. M. 1. Rascón , 
Matanzas. 
. C. 2021 j . i j ; 
S E C O M P R A 
Un molino de 5 pies de doble engrane. I n -
rormarán en Obrupfa 36 altos. H U G H K E -
& Co. escritorio. 
, 7851. 8-13 
LUIS BOOOLFO MIRANDA 
>otario Comercial 
Escritorio: Kan Ignacio 50. — Telé fono 
437. —̂  De 1 á. 3 p. m. Recibo órdenes por 
Correo. 
Compro y vendo Ancas rúst icas y urba-
nas, y solares. Doy dinero en biprftcra. 
7256 26-2Jn. 
8027 9-17 
J . Schmldt: S E COMPRA C O B R E . B R O N -
ce y bierros viejos, se venden vigas de ace-
ro nuevas, ralles, tuberías de todas clases, 
y efectos sanitarios y maquinarla usada. 
Estre l la número 187 esquina á Santiago. 
Ts l é fono número 2080. 
6.163 15«-19My., 
1 2 DIAEIO DE LA KMiWNA—Edició» dp la mañana.—Junio 20 de 1909. 
P A G I N A S L I T E R A R I A S S , ™ ™ 
E L P R I N C I P E C A U T I V O 
D E L O S J U E G O S F L O R A Ü E S D E C O R D O B A 
A R E I N A D E E A F I E S T A 
Lema. Mientras exista ana mnjer hermosa 
habrá poesía. 
Gustavo A. Becquer. 
I 
A los pies de tu realeza heme humilde arrodillado 
consagrándote mi lira de poeta enamorado 
y rindiéndote homenaje como el viejo trovadro 
que iba ufano al Consistorio á trovar para su dama 
mil endechas amorosas. Yo te ofrezco cuanto es fama 
que llevamos los poetas: Los ensueños de un amor. x 
imposible y deseado; las fantásticas quimeras 
que engendramos en la fiebre, ilusiones pasajeras, 
como bando de palomas al cruzar el cielo azul; 
las historias que forjamos de princesas encantadas; 
los pesares que sentimos; las pasiones marchitadas 
pin que un rayo de esperanza las bañase con su luz. 
E ! tesoro que poseo á tus pies he derramado. 
¿Qué prefieres que te cante? ¿Este ambiente perfumado 
por la hermosa primavera? ¿Al galán que espera fiel 
escondido entre las frondas del jardín á que su amada 
baje á darle el primer beso esta noche nacarada? 
¿La sultana que suspira tras la red de su ajimez? 
¿El primor con que en la arena la ola borda sus encajes? 
¿El instante en que loe cielos se coronan de celajes 
j se oculta lentamente tras las cúspides del sol? 
¿El sudario blanco y gélido que el Invierno el campo cubre? 
¿El suspiro de las hojas desprendidas en Octubre? 
¿El murmullo del insecto en las horas de calor? 
¿Las montañas? ¿Las campiñas? ¿Los torrentes despeñados . 
en los valles esconridos? ¿Estos patios encantados, 
donde crecen los rosales, los claveles y el jazmín? 
¿Los palacios en ruinas de calados arabescos, 
en que el moro se encerraba; 6 esos templos gigantescos 
del cristiano que los siglos no pudieron destruir? 
¿Qué pref.eres que te cante? Soy un bardo cuya lira 
tiene notas para todo, y mi cántico se inspira 
ya en la orgía alegre y loca, ya en la plácida oración. 
Soy la flor enamorada del insecto y de la estrella 
escondida entre zarzales que aprisionan su faz bella 
y es el mundo sin mis cantos un verjel sin ruisefior. 
Soy el mago que recorre los caminos misteriosos 
del pasado y del futuro y con cuentos fabulosos í ' 
rae entretengo como el niño que los oye recitar. 
Me embriago con los besos de la virgen ruborosa 
y al mirarme en su pupila, como el cielo luminosa, 
se disipan mis pesares y halla termino mi afán. 
Aquí tienes reina hermosa, lo que canto y lo que siento. 
¿Qué prefieres? No lo digas. ¡Te adivino el pensamiento! 
¿Qué otra cosa ser pudiera sino un cuento en que haya amor? 
E l no hablar ante tu corte de ese fuego, sería amable; 
en la lira de un poeta fuera olvido Imperdonable: 
oye pues la vieja historia que á mí un mago me contó. 
Vicente Orti Belmente. 
D E P E A C O L O C A R S E UNA J O V E N B L A N -
ca, de criada de mano 6 manejadora: es ca-
riñosa con los niños . Tnformíirán Corrales 
203; tiene referencias de las casas donde ha 
servido. 
4-20 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
Antonio Martínez y la s eñora Concha Cor-
dovés . Desea verlo Juan García Rodríguez , 
en el Hotel Habana. Belascoain y Vives. 
8213 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E UN P E N I N S U L A R 
de cochero, para limpieza de oficinas, porte-
ro ú otra cosa aná loga : tiene informes. I n -
forman Animas 68, el encargado. 
8198 4-20 
MINAS: S E D E S E A N SOCIOS CON C A P I -
tal para la exp lo tac ión de unas minas de 
hierro de mucho y buen rendimiento. T a m -
bién se negocian 6 venden. Para informes 
y datos de reconocimientos, de anál i s i s ve-
rificados y muestras del mineral, dirigirse 
á Pablo Fontanillas, Mnyarí. Provincia de 
Oriente. 6 á. Alberto Fontanillas, calle L a -
gunas número 111, altos. Habana. 
8189 15-20Jn. 
S E S O L I C I T A ÜÑ—MUCHACHO P A R A 
ayudar á. los quehaceres de una casa y 
también una lavandera blanca, que pre-
sente muy buenos Informes para pasar dos 
meses en una finca. Informan de 1 á, 3, en 
V i l l a Carmlta, Calle 4 entre 17 y 19. Ve-
dado. 8178̂  4-20 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A C O C I -
nera ganando tres centenes Prínc ipe 11, 
cuarto 36, entre Hornos y Carnero. 
SI 81 4-20 
SE-SOLÍCITA U N M U C H A C H O P A R A 
criado de manos, que no tenga pretensionet» 
til rec ién llegado. Sueldo 2 lulses y ropa 
limpia. Se exigen referencias. Perseveran-
cia 49. 8194 3-20 
m S E Ñ O R 
Muy formal que ha trabajado mucho tiempo 
en la Dirección de explotaciones agr íco las 
en el Sur de los Estados Unidos, y que por 
bus conocimientos y su larga práct ica espe-
cialmente en la cultura de la caña y la cues-
t ión del azúcar puede dar los mejores ser-
Tlcios, solicita empleo de Encargado ó Ad-
ministrador en una finca, 6 un ingenio, 6 
en cualquiera exp lo tac ión agr íco la . Conoce 
procedimientos que darían resultados bri-
llantes en Cuba. Tiene referencias. Habla 
español . Inglés y francés . Dirigirse á la 
"Malson Dorée," 32 Zulueta. 
S195 8-20 
D E S E A C O L O C A R S E UN A S I A T I C O 
buen cocinero á la e spaño la y criolla: sabe 
cumplir con su ob l igac ión y tiene personas 
que respondan por su conducta. Darán ra-
zón Misión 48. 8136 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
peninsular, aclimatada, y con buena y abun-
dante leche de mes y medio, reconocida: tie-
ne referencias de las mejores casas de esta 
ciudad. Corrales número 227. 
8123 4-18 
J O V E N P E N I N S U L A R 
Desea colocarse para criada de manos: 
sabe cumplir con su ob l igac ión y tiene 
muy buenas referencias. Teniente Rey 15. 
8124 4-18 
S E S O L I C I T A UN T E N E D O R D E L I B R O S 
que sepa algo de Inglés , para poner al día 
una contabilidad. No ha de tener pretensio-
nes y debe dar referencias. Dirigirse por 
correo á A. F . callo de Estevez número 9, 
ciudad. 8125 4-18 
D E S E A c d l ¿ ) C A I l S E UNA P E N I N S U L A R 
de criada de manos ó manejadora: es cari-
ñosa con los n iños : tiene referencias; y en 
la misma se solicita un niño para criar á 
modla leche 6 leche entera. San Rafael nú-
mero 139 y medio, solar. 
8126 4-18 
UNA SRA. P E N I N S U L A R D E S E A COLO-
carse para cocinar en casa particular 6 es-
tablecimiento. Informan Compostela 66. 
8129 4-18 
L A A G E N C I A 
De colocaciones de Roque Gallego, se ha 
trasladado á la calle Agular número 72, Te-
léfono 486. 8133 4-18 
SE SOLICITA 
Un repartidor de cantinas en Luz número 
26, Evaris to Gómez. 
8118 4-18 
E S S A N M I G U E L 112, B A J O S , 
Se solicita una criada de manos, con refe-
rencias. ' 
*115 4-18 
U N A C R I A E I A 
Con referencias, se solicita en San Lá-
zaro 108. 8122 4t-18-4m-18 
L a de la mejor máquina de escribir con 
escritura visible. Tiene gran salida y e s tá 
acreditada en Cuba. Deseo una persona se-
ria y que tenga capital. Dir í janse á Smith, 
Apartado 11S2. Habana. 
C. 2053 6-19 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS 
peninsular para limpiar dos habitaciones y 
acompañar una señora. Crespo 6, que tenga 
recomendación. 8156 4-19 
E N L U Z número 6"SR~SOLTCITA UNA C(> 
Ciñera que sepa cocinar bien y que sea su-
mamente limpia; no reuniendo estas condi-
ciones que no se presente. 
8167 4-19 
s o u c m j D 
Se suplica al Sr. José R. Cueto. Propieta-
rio, de Soto del Barco, se presente á la ma-
yor brevedad en la casa de los Sres. Marl-
bona. García y Comp. Muralla 14, para co-
municarle un asunto de interés . También 
suplicamos á las personas que pudieran fa-
cilitarnos noticias de su actual domicilio 
tengan la bondad de avisarnos. 8111 4.18 
P A R A C R I A D O D E MANOS <J P O R T E R O 
desea colocarse un joven peninsular que 
tiene quien dé Informes de él. Empedrado 
número 66. 
8111 4.18 
S E S O L I C I T A UNA J O V E N PENINSLÑ 
lar para criada de manos en Neptuno 137, 
altos. Sueldo tres lulses y ropa limpia 
8103 V l 8 
UN P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de criado de manos, portero ó camarero 
Tiene buenos Informes San José 2B 
8104, 4-11 
UNA J O V E N españo la D E S E A C O L O -
«•r se de manejadora. E s car iñosa con los 
niños y tiene muy buenos Informes. Cam-
panario 180. bajos. . 
8166 4-19 
S O L I C I T U D 
E n Reina 76. altos, se solicita una buena 
criada que tenga referencias. Sueldo T R E S 
centenes y ropa limpia. 8164 4.-19 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS 
en Obrapía número 46, que no duerma en la 
colocación. Sueldo Quince pesos plata y ro-
pa Hmpla. 8108 4-18 
" D E S E A C O L O C A R S E U N C R I A D O D E 
m^nos, peninsular, ca ta lán , que tiene refe-
rencias: no tiene pretensiones en el sueldo 
11 años de práct ica y sale de la Habana si 
fuere necesario. Virtudes 96, preguntar por 
el encargado. 8106 4-18 
UN J O V E N espaflol Q E 28 años. D E S E A 
colocarse de portero en Fábrica, casa parti-
cular ó para atender á una finca: es muv 
activo y no tiene Inconveniente en Ir a"l 
campo. Informarán San Lázaro 255 M D 
8109 -4.ig 
UN J O V E N español desea colocarse de 
criado de manos: sabe servir y tiene refe-
rencia» de las mejores casas de la Habana. 
Informan Oquendo y Animas, bodega. 
_8163 4-1» 
C O C I N E R O R E P O S T E R O español . S E 
ofrece á dar cumplimiento y sin grandes 
pretensiones; aseado y formal, distinguida 
famllln U> recomienda por haber estado 3 
años en su casa. Informes San José 111. bo-
d e ^ 8161 4.19 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
peninsular de criada de mano ó manejadora 
no tiene inconveniente en ir fuera de la 
Habana con familia honrada: tiene buenas 
recomendaciones. Informarán en Mercaderes 
39. de 7 A 4. 8160 4.19 
ü S a ^ j o y e ñ -
Peninsular desea colocarse de criada 6 
manejadora: sabe cumplir y tiene quien la 
recomiende. Informan Monte 145, bajos. 
8159 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N D E | 
color, para coser: sabe cortar y coser á 
rni^io v en máquina y tiene quien la reco-
m i e r e . Clenfuegos 16. 8171 4-1» 
UNA J O V E N espartóla D E S E A C O L O C A R -
se de criada de manos ó manejadora E s t á 
acostumbrada á tratar niños. Tiene Infor-
mes buenos. Vives número 138. 
8080 4-18 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
Juan Rodríguez y Sut»iro que hace cinco 
meses se encontraba en Pinar del Río. dir i -
girse á su hermano Bernardino Rodríguez 
y Suelro, callo 20 esquina á 21, Vedado 
_ 8 0 81 8- j g 
P A R A L A V A R E N SU CASA S O L I C I T A 
trabajo una lavandera de la raza de color 
que tiene quien responda por ella. Gerva-
sio número 112. 
8086 4 .Í8 
M I N E R O 
Se solicita uno que sea competente en los 
trabajos de perforac ión y que sepa colo-
car la armazón de madera cuando se requie-
ra para evitar los derrumbes que pudiera 
haber. Mr. Beers. Edificio del Banco de No-
va Escocia, cuarto número 7 
C. 2038 4 17 
:A P E N I N S N U L A R D E S E A 
i n T a ; sab© cumplir con su 
quien la recomiende. I n -
97. 8169 4-19 
S A S T R A : UNA MUY B U E N A S E O F R E C E 
para coser en su casa, prefiriendo ropa de 
sastrería , entiende del ramo. Para mis in-
formes. Dirigirse á Sitios 110. 
8041 4.17 
de mediana eaao para manejao 
de manos: no tiene Inconvenien 
carse a c o m j a ñ a n d o á una señora ó niños. 
Informan Muralla 113, cuarto número 
£142 
ro 6. 
4-11 i 
S U S P I R O N U M E R O 16. D E S P _ 
carse una criada de manos ó t^snejadon 
sabe bien su obl igac ión , coser nn poco y tu 
ne quien responda por su conducta 
8066 4.17 
» 11 -a "mnus. !«.ioe cumpur con su 
onngac ión y tiene buenas rocomendacioneB. 
Informarán en Monte número 2. letra G 
S047 
hacerse escribiendo con sello y for-
malmente al acreditado Sr . R O -
B L E S . Apt. de Correos de la H a -
bana número 1014. H A Y PROPO-
S I C I O N E S \ M A G N I F I C A S P A R A 
AMBOS S E X O S . Stas. y Vdaa. r i -
cas de moralidad aceptan á quien, 
carezca de capital y sea digno. Se-
riedad y mucha reserva en todas las 
operaciones. Se vienen realizando 
muy buenos y positivos matrlmo-
8091 8-18 
nio». 
S E S O L I C I T A 
Monte 67 altos, 1 criada de manos con 
buenas referencias. 
8082 4-18 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O S E COLOCA 
en casa particular ó establecimiento: ha 
trabajado en buenas casas de esta capital 
y es limpio, sabe cumplir con su obl igac ión . 
Monte y Zulueta, café, el tabaquero infor-
mará. 8037 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlnsular de criada de manos, sabe cumplir 
con su obTlgaclón. No se coloca por menos 
de tres centenes y ropa limpia. Informan 
San Lázaro 295. 8036 4-17 
UN P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de criado de manos en casa de comercio ó 
particular: sabe leer y escribir y con bue-
nas rcferojiclaB. In formarán Tejadillo 46. 
8032 4-17 
UN P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de portero ó para aseo de oficinas: tiene 
quien lo garantice. Informarán Luz 36, fru-
tería. 8033 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
peninsular: sabe cocinar á la criolla y á la 
española . Es tre l la 24. 
8035 4-17 
UNA J O V E N C R I A N D E R A D E S E A C O L O -
carse á leche entera, de tres meses, buena 
y abupdante, dando las referencias que 
sean necesarias; puede Ir al campo. Oficios 
número 21. 8028 8-17 
BUE'I775OCÍNER^REPOSTERO, P E Ñ I N -
sular, desea colocarse en casa de comercio 
ó particular, es hombre formal, muy asea-
do, cocina á la criolla y e spaño la y demás ; 
Uene buenas, recomendaciones de las casas 
donde trabajó. Informarán Monte 5, foto-
grafía, esquina á Zulueta. 
8030 4-17 
M A I S U E L O R B O N . 
Fac i l i ta dinero en p a g a r é s y sobre todo 
lo que garantice. Hipotecas en^Ia Habana, 
Vedado. Jesús del Monte y dinero en Hipo-
teca, para el campo en fincas rús t i cas y en 
todas las provincias. O F I C I N A , C U B A 66. 
7388 16-4Jn. 
D I N E n O PARA HTPOOTEOAS E N T o " 
das cantidades. Hay partidas al 8 y 9 por 
100. También se fac i l i tará la venta y com-
pra de casas, solares yermos, cludadelas; 
etc. Se paaa á domicilio. F . del R í o . Pele-
tería L a Esperanza, Monte 43. De 10 á 12 
7172 26- lJn. 
H A G O H I P O T E C A S 
Doy rimero en primera y segunda hipo-
teca en ía Hsbana; Cerro; Vedado ^ .lesú» 
<*el Monte compro censos, negocio aloull'írá* 
y vendo fincas urbxnas. Evelio Mart ínez . 
Empedrado 40 de 12 á 4. 
6916 2«-26My. 
C A S A D E H U E S P E D E S 
Se vende una casa de huéspedes en un 
punto céntrico, 15 cuartos amplios y muy 
ventilados. Paga 24 centenes mensuales. G a -
nancia de 18 á 20 centenes mensuales. I n -
formes Mr. Beers. Departamento de Ventas, 
Cuarto número 7, Banco de Nova Scotla, 
de 8 á 12. 8206 4-20 
S E V E N D E 
L a casa Lagueruela número 4, cerca de la 
Avenida Estrada Palma. Informa su dueño 
en la misma. 
8186 4-20 
S E V E N D E UN C A F E E N B U E N PUNTO 
no paga alquiler y tiene contrato por 4 
años, se necesita un socio con J600 para un 
buen negocio. Informan O'Rellly 82, á todas 
horas. 8182 4-20 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS M U C H A C H A S 
peninsulares una de manejadora y otra de 
criada de manos, son personas formales. 
Vento 19, taller. 
8023 4-17 
UNA J O V E N B L A N C A . D E S E A C O L O -
carse de criada de manos 6 manejadova. 
Tiene muy buenos Informes. Prefiere servir 
en el Vedado. Cal le Vapor número 13, esta-
blo de coches. 
8044 4-17 
UNA CRIANDERA e spaño la D E S E A c o -
locarse á leche entera, de dos meses. No 
tiene inconveniente en salir de la Habana. 
San Lázaro número 267. 
8043 4-17 
BUEN C R I A D O DETIÍAÑOS PENIÑSÜ̂  
lar desea colocarse en-casa de fñtena fa-
milia: e s t á acostumbrado ha servir, sabe 
cumplir con su ob l igac ión y tiene recomen-
daciones. Informarán Monte 5, fotograf ía , 
esquina & Zulueta. 
8039 4-17 
UN J O V E N español D E S E A COLOCARSf i 
de crladd de manos, portero ó ayudante de 
cocina, que entiende algo. Tiene buenos in-
formes. Aguacate número 138, entre Mura-
lla y Sol. 8069 4-17 
UNA J O V E N españo la D E S E A C O L O C A R -
se de criada de manos. Tiene muy buenos 
informes. Entiende algo de costura. San Lá-
zaro número 190. Solar. 
8071 4-17 
UNA J O V E N elpafiola D E S E A C O L O C A R -
sc para limpiar habitaciones 6 manejadora, 
entiende algo de costura y tocador. Quiere 
buen sueldo y no va á la bodega. Consulado 
número 126. 8062 4-17 
U N A J O V E N 
Desea colocarse de criada de manos ó ma-
nejadora. Gloria número 32, de 8 á 6. 
8063 4-17 
S E V E N D E N UNA P A R E J A D E Y E G U A S 
alazanas, americanas, un coupe, un cabrio-
let, dos troncos de arreos, dos limoneras y 
todo lo perteneciente á un tren. Agular 108 
y medio. 8192 14-20Jn. 
S E V E N D E 
Sin intervención de corredores, una 
casa. Informarán Dragones 31 y 33, 
bajos. 
8029 8-16 
U N V E R D A D E R O P A L A C I O 
Se vende 6 se alquila la preciosa Quinta 
conocida con el nombre de " L a casa de las 
Figuras" todo es de lujo y propia para fa-
milia de gusto y capital, sanatorio ú hotel. 
Hay accesorias que producen. E n la misma 
se alquilan cuartos con baño. Accesorias de 
6, 7, 10 y 12 pesos mensuales. Ventilados, 
secos y saludables lugares para estableci-
mientos, uno de esquina, el fondo. E l e léc-
trico pasa por el frente. Mrs. Bohm, Máxi-
mo Gómez 62. Guanapacoa. L a población 
m á s fresca y saludable de la I s la porque el 
Alcantarillado traerá muchas enfermeda-
des. 7345 1 ' 26-3Jn. 
DE CAilMS 
S E V E N D E 1 B O N I T A D U Q U E S A TODA 
nueva, con zuncho de goma con su caballo 
dorado, 8 cuartas y sus arreos, 1 milord de 
moda, 1 familiar, 1 duquesa chiquita y 1 au-
tomóv i l ; todo en precio mndlco. Informarán 
San Rafael 162, á todas horas. 
8024 4-17 
S E VENDEN 0 CAMBIAN 
iCamiajes de todas clases, como 
Mylord, Vis-avis, Familiar, Faetón, 
Tílbury, Dog^art, Jardinera, Cabrio-
let, Taps, etc,. etc. 
Única casa que recibe los afamados 
carruajes del fabricante "Babcock.' 
Espléndido surtido y precios arregla 
dos. 
Taller de oarruajes de Federico Do 
mínguez, Manrique 138, entre Salud 
y Reina. 
(8107 8-18 
MAQUINiEU 
L a de un taller, compuesta A 
dldo Torno, un Taladro una ÜI1 «M 
un Cepillo, una Calderk SBierra s R 
Inlinidao de heramlentas útnf 8 ^tL 
se vencen sumamente b¿rato!S y heS 
darlos su dueño. Para "l?8 Por D^ 
M MEBLEÍl f F P J M 
AVISO 
Se vende una fonda. Informarán en Amis-
tad 114. altos. Horas de '8 a. m. á 12 ó de 
4 p. m. á 6. 
8128 4-18 
S E V E N D * UNA CASA E N B U E N E S T A -
do con escalera de marmol y pisos finos, sa-
nidad moderna: ga.ua. diez y ocho centenes, 
en Neptuno, de Campanario á Belascoain; 
trato directo con el Interesado. Su dueño en 
el 152 de la misma, altos, de 8 á 3. 
8101 4-18 
SE VENDEN 
Muy baratos, varios muebles en la calle 
Tercera número 45, Vedado, á todas horas. 
8179 S-20 
GANGA D E M U E B L E S : E N 15 C E N T E -
nes se vende un Juego de sala L u i s X I V ca-
si nuevo, con espejo de luna viselada, 4 
cuadros 8 peso», y una máquina de escribir 
moderna en 8 centenes, cos tó 110. Teneri-
fe 10. 8132 4-18 
B U E N A OCASION: S E V E N D E MUY B A -
rato un juegro de sala Reina Regente, un 
grran Juego de cuarto moderno. 1 lámpara de 
6 luces, 1 de 3, dos l iras cristal, cuadros, 
mamparas y otros muebles más . Tenerife 5. 
8131 8-18 
«18.000 VE.VDO UNA CASA 
E n Campanario, de altos, gana 30 cente-
nes, próxima á San Lázaro, moderna, libre, 
s. c. 3|4. y todo el servicio moderno. San I g -
nacio 18, de 1 á 4, Juan Pérez, Te lé fono 220. 
8095 8-18 
fll.ROO V E N D O UNA CASA 
E n Lagunas, gana 19 centenes, próx ima á 
Gallano, propia para fabricar altos, mide 
10 por 25 metros. Informes San Ignacio 18, 
de 1 á 4, Juan Pérez, Te lé fono 220. 
8096 8-18 
na.ooo casa r ; \ L A vivora 
Vendo una con sala, comedor 3(4, Jardín 
todo cercado, 1|4 para criados, servicio mo-
derno, cocina, y un gran terreno al fondo, 
todo un total de 7000 metros. San Ignacio 
18. de 1 á 4, Juan Pérez, Te lé fono 220. 
8097 8-18 
»7.200 VBNDO I VA CASA 
E n Lagunas casi á Gallano, propia para 
altos, gana 11 centenes, mide 6 por 22 me-
tros. Ubre de gravamen. San Ignacio 18, de 
1 á 4, Juan Pérez, Te lé fono 220. 
8098 8-18 
C O C I N E R A 6 C O C I N E R O : S E S O L I C I T A 
uno que sepa cocinar con perfección á la 
francesa, y que tenga buenas recomendacio-
nes, para un matrimonio solo; y un Joven-
cito para hacer mandados. Bernaza 62, ba-
jos. S064 8-17 
UNA J ^ . ' E N C R I A N D E R A P E N I N S U L A R 
desea ^ • c a r s e á lecho entera, buena y 
abundai^*, de cuatro meses, dando referen-
cias de su conducta. Calzada del Cerro nú-
mero 510. 8076 4-17 
E N L A V I V O U A V K X D O 
Por Estrada Palma, v a r y s Solares, esqui-
nas y centros, en los mejores puntos, San 
Ignacio 18, de 1 á 4, Juan Pérez, Teléfo» 
no 220. 8099 8-18 
E L J O V E N J O S E R O D R I G U E Z , D E S E A 
colocarse de Chauffeur: es un buen mecáni -
co: tiene quien lo recomiende. Zulueta nú-
mero 71. Te lé fono 3094. 
8074 4-17 
DOS J O V E N E S e s p a ñ o l a s D E S E A N C o -
locarse de criadas para cuartos ó manejado-
ras. Conocen bien sus deberes y es tán 
aclimatadas. Sueldo tres centenes y ropa 
limpia. Callo 13 número 47, Vedado. 
8078 4-17 
UN J O V E N P E N I N S U L A R . V E N D E D O R 
antiguo de esta capital, desea colocarse en 
una Fábrica de cualquier giro: prefiere la 
venta de cigarros aunque sea de ayudante; 
no tiene Inconveniente en trabajar marcas 
nuevas: ni en Ir al campo, acaba de llegar 
de México. Vidriera del Café E l Polo, Reina 
y Angeles. 7894 6-16 
T E N E D O R D E L I B R O S G R A D U A D O E N 
los E . U. con varios años de práct ica y que 
habla ing lés y español , desea colocarse en 
una buena casa de comercio ú oficina. Tiene 
buenas referencias. Dirigirse á A. M. C a l l a -
no 26, altos. 7866 8-13 
II 
Competente, se ofrece para llevarlos por 
horas. También se encarga de poner libros 
atrasados al día y de formular liquidacio-
nes y balances á precios muy reducidos. D i -
rí janse á E . B. Lampari l la 43, altos. 
7506 13-8Jn. 
SE SOLICITA 
Una criada peninsular de mediana edad, 
Villegas 61. 7820 8-12 
T E J E D O R D E L I B R O S 
Se ofrece para toda clase de trabajos de 
contabilidad. L leva libros en horas desocu-
padas Hace balances, liquidaciones etc. Nep-
tuno 66 esquina á San Nicolás , altos, por 
San Nicolás . 
Dinero é Hipotecas 
D E S E O I M P O N E R E N P R I M E R A H I P O -
teca sobre finca urbana, de esta capital, c in-
co mil pesos oro español , ó menor cantidad 
siempre que no baje de mil pesos. Informa-
rá el Ledo. Alvarez Escobar, de 2 á 4 de la 
tarde en su Bufete, San Ignacio 82. 
8201 5.00 
li 
A módico interés , se da sobre fincas rús -
ticas y urbanas en la provincia de la Haba-
na. So compran casas viejas. Estos negocios 
se terminan dentro de las 48 horas. Salas, !sa" flafael K - De 8 á 11 a. m. Te lé fono 1822. 
. 8110 8-19 
S E V E N O E N 
Muy baratas las casas Animas número 
186 y 188 de altos y bajos con balcón á la 
calle y todo el servjclo sanitario moderno 
en $8,000 cada una y la casa Marqués Gon-
zález número 40, tambi4» moderna y con 
balcón por el precio de $5.000. Informes O. 
del Monte. Agular, esquina á Empedrado, 
Te lé fono número 328. 
8072 4-17 
S E V E N D E UNA B U E N A CASA D E C o -
midas en el mejor sitio de la capital": tiene 
buena marchanter ía , informarán en la bo-
dega Compostela, esquina á lamparilla. 
8031 4-17 
S E V E N D E UNA L E C H E R I A POR NO 
poder atenderla su dueño: tiene buena venta 
y es tá en un punto de los mejores, con to-
das las comodidades. Informarán Misión 13. 
8045 8-17 
S E V E N D E N DOS C A B A L L E R I A S D E 
tierra, con un frente á la Calzada de Gui -
ñes , de 30 cordeles, á 14 k i l ómetros dé la 
Habana, con paradero del tranvía , entre el 
Cotorro y Loma do tierra. E n $3.00#, Para 
tratar el dueño en Agular 80. 
8038 8-17 
S E V E N D E : UNA CASA D E A L T O Y B A -
JO, acabada de construir á dos cuadras de la 
Calzada del Monte, renta cuatro onzas y se 
dü muy barata. Informes Egldo número 27, 
Tienda de Ropa, de 10'á 12 a. m. y de 5 á 7 
p. m. 7999 8-16 
S E V E N D E un magníf ico Juego de sala 
tapizado sin s e ñ a l e s de uso, completamente 
nuevo. Costó 100 centenes y se dá en ganga. 
Gallano 26, altos. 
8048 '4-17 
P I A N O B 0 I S S E L 0 T 
Tipo chico muy propio para empezar es-
tudios, es tá completamente sano. E n seis 
centenes. P e ñ a Pobre 17. 
7991 8-16 
A U T O P I A N O S 
Una nueva remesa acaba de llegar. Los 
vendo al contado y á plazos. E . C U S T I N , 
Habana número 94. 
7782 15-12Jn. 
6ALIAN0 88 
N U E V A A G E N C I A D E S I N G E R 
Máquinas de coser á plazos. Grandes des-
cuentos al *ontado. Clases de bordado gra-
tis. Toda persona que compre máquina en 
esta agencia, será retratada gratuitamente 
si lo desea, por un afamado fotégrafo , reci-
biendo dos retratos, como obsequio. A v i -
sen á Gallano 88. Te l é fono 1133. J . Nieto, Se 
pasa á domicilio y se tratan las máquinas 
viejas. 7804 8-12 
P I A M O S 
Europeos y Americanos variado surtido, 
á plazos y al contado, los venden E . CUS-
T I N . Habana número 94, cerca de Obispo. 
7783 16-12Jn. 
Hay juegos de cuarto y de comedor, 6 
piezas sueltaa m á s barato que nadie, espe-
cialidad en jwegos de cuarto y nn muebles 
á gusto del comprador. Lealtad 1.03 entre 
Neptuno y San Miguel. 
7458 22-6 
P I A N O S 
Bolsselot de Marsella, Lenoir Fréres y H a -
milton, de caoba maciza, refractarios al co-
mején, se venden al contado y á plazos. P l a -
nos de alquiler desde $3 en adelante: se afi-
nan y componen toda clase de Planos. Vda. 
é hijos de Carreras. Aguacate 53. Te lé fono 
número 691. 7439 • 26-5Jn. 
s m u 
M TEJAR 
Completamente preparado para trabajar, 
que cuenta con la mejor calidad de barro de 
la Is la, asi como con leña propia y v í a s 
férreas para el trasporte de los jnaterlalos, 
se desea arrendar 6 efetuar un ventajoao 
negocio para uno que quiera trabajarlo 
siempre que sea Inteligente en el giro. Para 
verlo y tratar sobre el mismo pueden diri -
girse á la finca "Santa Rita" en Sabana de 
Robles, Madruga. 
7977 12-16Jn. 
PARA P R I N C I P I A N T E S 
Se vende una bodega que hace veinte 
y cinco pesos diarlos, se dá barata. Oficios 
y Lampari l la , se dará razón. 
S054 Í : 1 7 _ 
S E V E N D E L A E S Q U I N A D E CINCO M E -
ses de fábricada. establecimiento y contrato 
$10,500 que dan el 11 por 100. Trato directo: 
Suárez número 87. 
8020 6-16_ 
B U E N N E G O C I O : POR T E N E R Q U E AU^ 
sentarse su dueño, se vende una sas trer ía 
y camiser ía situada en buen punto, céntr i -
co. Informarán Neptuno 89, E l Ir is , óptica, 
de 1 á 3 p. m. 7928^ 6-16 
B O D E G A , SIN I N T E R V E N C I O N D E C o -
rredores y por razonert1 que se le dirán al 
comprador, se vende u n a en verdadera gan-
ga, es esquina cantinera y de gran porve-
nir. Informarán en Lampari l la 6. 
7797 8-12 
D I N E R O : D E S E O C O L O C A R E N F R A C -
clones 6 juntos $3.000 en hipoteca, alquile-
res c<.n ,bu»-na garant ía ; sin coredores. Por 
escrito al Sr. Henrl, Concordia 115. 
8165 4.19 
fSO.OOO PARA HIPOTECA 
A l 7. 8. 9 y 10 por ciento anual se desean 
colocar en cantidades de $5u0 hasta $12.000 
en la ciudad. Vedado, J e s ú s del Monte y Ce-
rro, San Ignacio 18, de 1 á 4, Juan Pérez, 
Te lé fono 2-0. 8100 8-18 
a í H i P O T E C A S 
Se desean colocar varias cantidades pe-
queñas . No me cobra corretaje. Informan 
Habana 89, Notar ía de Pruna Latt?. 
S E V E N D E L A L E C H E R I A S I T U A D A E N 
el mejor punto de J e s ú s del Monte, Calza-
da 305, próx ima á "Toyo" escogida mar-
chanter ía por no poder su dueño atenderla: 
es :;n buen negocio. 
7817 10-12 
POR T E N E R Q U E A U S E N T A R S E S U Ü Ü É ^ 
fio se vends la hermosa casa. Calzada Vie-
j a número 1. Guanabacoa. Ubre de grava-
men y sin Intervención de corredores; se 
da barata. E n la misma informarán á todas 
horas. 7710 13-10Jn. 
«11 (A 8-17 
niXERO PARA HIPOTECAS 
80.000 pesos al 8 y 9 por 100 y en canti-
dades hasta ó* $500. Para el campo proviM-
cia de la Habana al 1 y medio por 100 Ven-
ta de casas desde $2.000 hasta $89 000 Com-
pro créditos hipotecarlos. Espejo, o'ReHIy 
47, de 2 á 5. 7814 S - l í 
SOLARES EN VENTA 
De esquina y de centro, libres de 
írravámenes situados en los lugares 
más selectos del Vedado. Informa W. 
H. Redding en Aguiar 100. 
7581 2G-Jn8. 
SE VENDE 
Un Pony Shetland con su coche y arreos, 
propio para niños, amaestrado, sano y man-
so. Informes calle 11 número 21, Vedado. 
8184 8-20 
S E V E N D E N UNA H E R M O S A P A R E J A 
de caballos y un amaestrado caballo para 
coche. Los tres caballos trabajan solos y en 
pareja. Son americanos, sanos y aclimata-
dos. Informarán Aguiar 92, altos, 6 calle 11 
número 21, Vedado. 
8183 S-20 
E N C U B A 4, S E V E N D E UN H E R M O S O 
caballo americano de 7 y media cuartas y 
fino; trabaja solo y en pareja; también se 
vende un f a e t ó n francés en buen estado. 
4046 15-17 
S E V E N D E UN C A B A L L O A L A Z A N , 
maestro de tiro, de 8 cuartas, propio para 
un médico 6 persona de gusto. Informan en 
la calle 11 entr^ 10 y 12 número 43 y medio, 
Chalet. 7936 8-15 
C O C H I N O S T A M W O R T 
K A Z A P U R A 
Se venden dos parejltas (macho y hembra) 
nacidos en Cuba de padres aclimatados, tie-
nen seis meses y se dan en $40 cada pareja. 
También se vende un berraco de la misma 
raza, do un año en $30; y seis cocWnltos y 
cochlnltas más, también Tamworth. de dis-
tintos t a m a ñ o s que se venden sueltos de 
$10 fi 15, s e g ú n tamaño y sexo. Dirigirse 
Vilfi^sola, Compostela 97, Habana. 
74i'3 15-6Jn 
S E V E N D E UNA Y E G U A P R O P I A P A R ^ 
criar niños, sana y con abundante leche, y 
un caballo alazftn nuevo, buen caminador, 
sano y de 7 cuartas de alzada. Informan en 
Monte 272, Café Batey. 
7418 15-5Jn. 
DE NAQUINAm 
S E V E N D E N 
L a s casas esquinas Esperanza número 1 
y Manrique 187, Teniente Rey 26. 
7S2« 26-3Jn. 
D I N E E 0 
f o r halajas y prendas de a lgún valor á 
módico interés . Infinidad de muebI»>E y i-o- ' 
pas á precios barat í s imos . E n los tres Hor-
mvnos. Consulado 94 y 96. 
.7484 
El la umk fle Cortés 
E n una de las playas má-^ alegres é H i -
g ién icas de la provincia de Pinar del Río 
•e vende una casa de alto y bajos con ho-
tel, café y billar, baños de mar y todos 
los vnser^s para una casa de temporadistas. 
no haciéndolo su dueño por hallarse en-
fermo. También se alquila la casa toman-
do el que la alquile los utensilios. E l que lo 
desee, podrá verlo y se convenceri del buen 
negocio que se ¡presenta. 
C . 1 W - — - 1i-iiíy< 
íflliíR Oí d D l i 
Construcciones de toda clase de aparatos, 
calderas de doble fondo. Tanques de hierro 
y cobre. Expansiones y tuber ías de vapo». 
Utensilios para cocinas. Es tañaduras . Cari 
Brandorff. San Ignacio 6. 
8144 alt. 8-19 
M o l i n o d e v i e n t o 
3 5 3 1 3 3 x x d y 
S I motor mejor y más barato para ex-
traer el agua de los pozos 7 elevarla A 
cualquier altura. E n venta ñor Francisco 
P. Amat y comp. Cuba nOmero 60. Habana. 
De las conocidas por Cucarachas para 
tey do ingenio, se vende muy barata por no 
necesitaría, su dueo. También se "vende v.n 
Donkey con su caldera, una Romana i.a»-a 
• arro» de caña y otra para carretas é infini-
dad de r eze.s de hierro de mucho peso. Har* 
voilo y tJí.tar sobre todo ello, pueden u l n -
glrsc á Ifi finca 'Santa Rita" en Sabam. de 
RoMes, Madruga. 
i n t _ i 2 - i 6 j a . 
cesit nTveriin p0 '*¿l*L 
bre el mismo, pueden dlrl-ipLy tratarIl, 
"Sonta Rita" en Sabana de Rabies Ja fi¡ 
S E V E N D E un M O T ^ R - ^ ^ ^ - ^ T 
tres caballos, sin usar, por t̂ n ^ X ^ a 
uno mayor; se dará en lr ^ prar ' "!1" f|u,i -JÜ 
condiciones. Aguila 162, tostade?^ N 
8147 
B O M B A S de V A P o i 
M . T , D A V I D S O . V * 
Las más sencillas, las tnfta *n 
más económicas para alimentar p?Cei y k 
neradoras de Vapor y para todos 1 
duftrlales y Aerrícolas. ,,„ °8 los usa.? neradoras de apor y para to os  der&«(5 tt l l s  gr íco l s . En uso Pn ? U80Ji! 
Cuba hace más de í i e l n t a afio., « 
• " " c V e / " " " C- C ' " • ' 
S E V E N D É 
1 aplanadora de fuerza animái 
4 toneladas. ^ ( 
S&IÉ 
1 mezcladora de hormigón 
ría, sistema RANSOME. 
1 mezcladora de hormigón de 
vedad. Wj 
1 trituradora con elevador í* 
RREL, de 30 toneladas. *• 
1 trituradora con elevador Wíí 
TERN de 30 toneladas, con motor 
1 caldera y motor "LEPFEL 1 
18 H. P., montado sobre ruedas. 
1 maquinilla de izar de 10 0 4 
líos, doble cilindro y doble tambor k 
LIDGERWOOD, y gnia de 50 J 
cables y motones completo para 8| 
neladas\ Sin caldera. 
1 planta de aire comprimido pan 
remachar, de un martillo. 
1 bomba centrífuga de 6 pulgadaj 
de toma. 
I N F O R M A R A : J . R . 
San J e r ó n i m o alta 3 
S A N T I A G O D E CCBl 
26-25 6865 
N A R A N J O S 
Que NO S E F U M I G A N en Cuba por trm 
certificado de estar libres de mosca bliu 
y otros microbios, clase SUPERIOR, Injerí, 
dos y procedentes de la Florida, precio» bi 
rat í s imos; pidan Catá logos á J . B. Carrill 
Mercaderes 11, Habana. 
4278 60-1A1». 
EmbeDecer los muebles 
con barnices Z E N I T H 
N o h a y qne b o t a r los inueh'ies viejol 
" Z K N I T H " l u s t r o s a r t í s t i c o s 
E s un Barniz pintura de distintos color 
de maderas finas rjue sirve para embellecí 
los muebles de mimbre y los de maden 
mamparas, molduras de cuadros, banlel 
camas de hierro y de madera, lámparai 4 
gas, pisos de madera, barandas de hiera 
y de madera, canastas, coches, puerta» 
calle, máquinas de coser, esteras. 
Una media pinta vale 25 centavos y « 
pinta 40 centavos. 
Pidan c a t á l o g o s á la sucursal de 
N . Z . G R A V E S & 
I''3bricí.ntes de todas clases de plnturul 
barnices. Especialidad en esmalte pf 
filtros de Ingenios. 
O ' R & I L U Y 1 2 . Habana 
a m e • 2 * U 1 
I film Miií&riiáAii.ó EMM 
^ parí Ioí Anuncios Francoses son los 
|SmL.^AYENCEjCí 
• 18. ru0 de 'a Grange-Satft'Hn. r ^ ' ^ l 
TEVRAlliliS j A f l D g I Í S E H F ^ s i , , 
Curarión sepura por las NEK»-1' . 
PILDORAS nr p R Q ^ l t l i 
PARIS. 75, m: La Boítle y t^i" F«rm«» 
son d Medicamento E « p « » 00 
de las A F E C C I O N E S de l» 
B O C A 
G A R G A N T A 
L A R ' N " ^ 
(ESTOMATITIS, O E N O l V l T l S ^ T ^ 
DOLORES de GARGANT. VaBlNG'1''8' 
AMIGDALITIS, LARINGITIS 
ULCERACIONES y LARINGIi • ^ 
LOSA, TOS, cualquiera gu« • 
turaleza. _,nt8 
Coaqullloo y picazón de 8 ^réft 
tído» lo» que abusan ^ 5 s, ca»" 
vocale.: Oradore». Predicador 
torea, etc. ,rr^t^cl»•, 
Inflamación de la " " ^ ador0» 
do la garganta de lo» ^u 
Adema» de su u c*¿ f f 
rior á la de la Cocamc de ¿ t f 
tiene los m"nven.entc>. * ^ s * -
poaee la rentaja de 
mente á combatir !a» ^ 
, activar U ciixuUnon_de ' , 
46. rué 
Bo ta : Vi - de JOSÉ S A R * ^ 
I en todas Farmacias v 
